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I N T R O D U C C I O N 
PorigQ^c«nsideT3<ri6n de.ios . s e ñ o r e s c a t e d r á t i c o s integrantes del J u r a -
do m i t e s i s t i tu lada : "Sis temas E c o n ó m i c o s en l a s Comunidades C a m -
pesinas de l P e r á " , para optar e l Grado A c a d é m i c o de Doctor en l a e s -
pecia l idad de A n t r o p o l o g í a S o c i a l . 
E l objeto de l a presente t e s i s e s a n a l i z a r l a t r a n s i c i ó n de una e c o n o m í a 
t r ad ic iona l a una e c o n o m í a de mercado en l a s comunidades campes inas 
del p a í s . No es m i p r o p ó s i t o des l indar n i c a r a c t e r i z a r ambos s i s t emas 
e c o n ó m i c o s en sus fo rmas puras , lo c u a l , en e l caso concreto de nues-
t r a s comunidades, no s e r í a c i e n t í f i c a m e n t e posible , sino, m o s t r a r l a 
m e z c l a de los d iversos elementos c a r a c t e r í s t i c o s de l o s p e r í o d o s p r e -
colombino, colonia l y c o n t e m p o r á n e o . P a r a esto u s a r é e l modelo t e ó -
r i co del " idea l del uso v e r t i c a l de l a s e c o l o g í a s " y e l p r o c e s ó de f o r m a -
c i ó n del mercado in te r io r ; o sea , una c o m b i n a c i ó n de un conjunto de pa-
690406 
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t r o n é s c u l t u r a l e s andinos, cuyo objetivo e s e l autoabastecimiento f a ­
m i l i a r con otro conjunto de elementos c a r a c t e r í s t i c o s de l a sociedad 
cap i t a l i s t a , cuyo objetivo es el luc ro pe r sona l . 
Me r e f e r i r á * fea c w m n í d f t é e - B r r s r > r g a n i 7 ^ r p n en base a l a t e r r i ¬
tor ia l idad como consecuenc ia de l a r e d u c c i ó n de a y l l u s en pueblos 
( 1 5 6 9 - 1 5 8 1 ) y de l a c o m p o s i c i ó n de t i e r r a s en l a s p r i m e r a s d é c a d a s 
del siglo X V I I I y no a s f de l a s que c o n t i n ú a n dependiendo d i r e c t a m e n ­
te del s i s t e m a t r ad ic iona l de haciendas. E s dec i r de aquel las c o m u ­
nidades que t o d a v í a mantienen una o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a , p o l í t i c a 
y r e l i g i o s a s e m i a u t ó n o m a : control comunal de los r e c u r s o s p a r a l e ­
lamente al con t ro l ind iv idua l ; acceso a l o s d ive r sos m i c r o c l i m a s cor. 
f ines de autoabastecimiento f a m i l i a r y con p r o p ó s i t o s c o m e r c i a l e s ; 
e l e c c i ó n de v a r a y o c por turnos mediante e l s i s t ema de yupanakuy y 
nombramiento de autoridades (nuevos a sp i r an te s al poder) por l a s 
dependencias e s t a t a l e s ; f i e s t a s r e l i g i o s a s paganas y c a t ó l i c a s a so ­
c iadas a l a fecundidad de l a t i e r r a y a l a salud p e r s o n a l ; i n t e r c a m ­
bio de bienes y de s e r v i c i o s a t r a v é s de l a s r e l ac iones de r e c i p r o c i ­
dad y del trueque de productos ya sea con f i n e s de subs i s t enc ia f a m i ­
l i a r o de acaparamiento de productos agropecuar ios . " 
E s t a s sociedades han sido definidas por A l f r e d K r o e b e r como " s o c i e ­
dades p a r c i a l e s con c u l t u r a s p a r c i a l e s " ( 1 9 4 8 , p . 2 8 4 ) y por K r i c R . 
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Wolf como sociedades integradas por productores a g r í c o l a s que e j e r -
cen un cont ro l efect ivo de l a t i e r r a y t ienen por m e t a l a subs i s t enc ia , 
no l a r e i n v e r s i ó n . P o r lo tanto, d i fe ren te del aparcero cuyo cont ro l 
1 
de l a t i e r r a e s t á suj eto a una autoridad ex te rna (1967, p . 501-504), 
E n este sentido V/olf define e l c é m p e s i n a d o desde l a perspec t iva eco-
n ó m i c a y e s t r u c t u r a l . 
Algunos estudiosos ana l izan l a sociedad peruana desde l a pe r spec t i -
v a del dual ismo c u l t u r a l y s o c i o - e c o n ó m i c o , no só lo como l a c o e x i s -
tencia de un sector t r ad ic iona l ( e c o n o m í a de subsis tencia) y otro m o -
derno (economía cap i t a l i s t a ) , sino t a m b i é n como l a d o m i n a c i ó n de un 
grupo minor i ta r io que opr ime a l a s m a s a s campes inas ( B o u r r i c a u d , 
1952 y 1966) . Otros p r e f i e r e n hab l a r de p lura l idad de s i tuaciones 
sociales y cu l tu ra l e s (Matos M a r , 1966) o de l a emergencia de una 
nueva c l a se soc i a l ( Ouijano, 1965), teniendo como marco t eó r i co e l 
concepto de dependencia in terna y e x t e r n a . E n general, l o s c i e n t í -
f icos soc ia les que e studian l a r ea l idad socio-cultu r a l del p a í s e s t a -
1 Según algunos autores l a sociedad campes ina aparece juntamen-
te con l a s ciudades (Redf i e ld , 1963) ; otros vinculan su a n t i g ü e -
dad a l a f o r m a c i ó n de los p r i m e r o s E s t a d o s ( 3, 500 a f íos a . de 
J . C . p a r a e l Oriente Med io ) , momento en el c u a l se produce la" 
t r a n s i c i ó n de productores pr imi t ivos a campesinos ( W o l f , 1971, 
P-21) . 
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r í a n de acuerdo, en s e ñ a l a r que l a e x t e n s i ó n del capi ta l i smo a l a s á¬
r e a s r u r a l e s va modificando l a s e s t ruc tu ra s tradicionales, y , en 
consecuencia , aún l a s comunidades m á s a t rasadas del pafs e s t á n l i -
gadas por "delgados canales 1 1 a l a e c o n o m f a de mercado nacional y 
mund ia l . 
P e r o no sabemos con p r e c i s i ó n el proceso de t r a n s f o r m a c i ó n que e s -
t á afectando a l a s es t ruc turas t rad ic ionales , no s a b e m o s c u á l e s son 
esos "canales delgados" que unen a l a s comunidades m á s apartadas 
con e l mercado nacional y mundia l ; no tenemos una i n f o r m a c i ó n so-
bre l a continua m e z c l a de l a v ida urbana y r u r a l , n i sobre e l p r o c e -
so de d i f e r e n c i a c i ó n c a m p e s i n a ; desconocemos l a f o rma y conteni -
do exactos de l a a r t i c u l a c i ó n de l a e c o n o m í a t radicional al s i s tema 
c a p i t a l i s t a . E n sociedades como l a nues t ra , con un antiguo pasado 
cu l tu ra l , e l paso de unaeconomfa t r ad ic iona l a una economfa de m e r -
cado tiene c a r a c t e r í s t i c a s que lo hacen diferente de cualquier pafs 
subdesarrollado del mundo. E n consecuencia , e l estudio del p e r í o -
do de t r a n s i c i ó n por e l que a t r av i e san nues t ras comunidades só lo 
s e r á posible mediante un a n á l i s i s d i a l é c t i c o de l a s re lac iones del 
hombre con su medio ambiente y con sus semejantes dentro del p ro -
ceso de l a p r o d u c c i ó n . Y é s t e es un e s f u e r z o por construir e l d e s a -
r r o l l o del pafs sobre l a base de l a s organizaciones comunales , en 
vez de ignora r las y d e s t r u i r l a s . Dentro de es ta m i s m a pe r spec t i -
v a aun l o s polf t icos con menos p r e j u i c i o s cons ide ran a los comune-
ros como s e r e s capaces de d e s a r r o l l a r s e mediante e l e j e r c i c io de 
l a mink a y del ayni , f o r m a s de t raba jo que const i tuyen l a s bases 
sobre l a s cua le s se sustentan los p rog ramas de desar ro l lo comuna l . 
Teniendo como marco de r e f e r e n c i a t e ó r i c a l a naturaleza socio-
e c o n ó m i c a de toda sociedad campesina y l a s par t icu lar idades que 
o f recen nues t ras comunidades se pueden f o r m u l a r l a s siguientes 
preguntas: ¿Qué papel juega e l medio ambiente en l a continuidad 
de c i e r tos patrones cu l tura les andinos? ¿ C u á l e s son l a s ex igen-
c i a s in te rnas y ex te rnas que deben c u m p l i r los campes inos? ¿ L a s 
comunidades son sociedades m á s o menos h o m o g é n e a s o son soc ie -
dades e s t r a t i f i c a d a s ? ¿Qué tipo de confl ictos internos y externos 
ha creado l a desigual p a r t i c i p a c i ó n en l a s v e n t a j a s de los cambios? 
¿Has t a qué punto los campes inos e s t á n integrados a l a sociedad n a -
cional ? E n l a presente t e s i s t r a t a r é de responder a esta" pregun-
tas en base a m i s t r aba jos de campo en e l a l t iplano boliviano, en e l 
va l le de Chancay , en l a s comunidades del e x t r e m o sur del alto M a r a -
fíón y del alto Hual laga , en l o s v a l l e s de Pomabamba , Andahuaylas, 
C a l l e j ó n de Hua i i a s y en algunas comunidades de Ayacucho, Puno y 
J u n f n . 
M i p r o p ó s i t o es demostrar concretamente que c ier tos patrones c u l t u -
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r a l e s a n d i n o s t a l e s c o m o l a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l b a s a d a e n l a s a c t i -
1 -
v i d a d e s c í c l i c a s y e n e l " i d s a l d e l u s o v e r t i c a l de l a s e c o l o g í a s " , 
s i g u e n n o r m a n d o l a e c o n o m í a de s u b s i s t e n c i a f a m i l i a r e n l a s c o m u -
n i d a d e s - a J a v e z que l o s c a m p e s i n o s s e e s p e c i a l i z a n e n l a p r o d u c -
c i ó n y p a r t i c i p a n c a d a v e s uiÁü e n tíl m ^ r c z c d o n a c i o n a l 
D e n t r o de u n t e r r e n o h i p o t é t i c o s e p o d r í a . a r g ü i r q u e e n u n a s o c i e -
d a d d o n d e c a d a g r . i p o h u m a n o t r a t a de a l c a n z a r e l a u t o a b a s t e c i i n i e n -
to a t r a v o s de"1, a c c e s o a l o s d i v e r s o s m i c r o e l i m a s , e l c o m e r c i o n o 
t e n d r í a r a z ó n d ? s e r . S i n e m b a r g o , e n e l c a s o de l a s c o m u n i d a d e s 
c o n t e m p o r á n e a s , a m b a s f o r m a s s e c o m b i n a n y s e - s u p e r p o n e n . 
B a s t a m i r a r e l P a d r ó n G e n e r a l de l a s " C o m u n i d a d e s de I n d í g e n a s " 
p a r a c o m p r o b a r que c a d a c o m u n e r o e s p o s e e d o r de 5 , 1 0 , 2 0 o m á s 
d i m i n u t a s p a r c e l a s , c o n n o m b r e s i n d i v i d u a l e s e n q u e c h u a , a d i f e r e n -
t e s a l t i t u d e s , d e s d e l a s o r i l l a s de l o s r í o s h a s t a l a s c u m b r e s e l e v a -
d a s y - p o r o t r o l a d o , e s t o s m i s m o s c a m p e s i n o s e s t á n c o n s t a n t e m e n -
t e c o m e r c i a l i z a n d o sus e x c e d e n t e s de p r o d u c c i ó n e n l o s m e r c a d o s y 
e n l a s f e r i a s l o c a l e s . A ú n m á s , u n a m i s m a n o r m a c u l t u r a l c o m o 
e l t r u e q u e de p r o d u c t o s , i n s t i t u c i o n a l i z a d a c o n e l f i n de a l c a n z a r e l 
1 S e g ú n e l D r . J o h n V . M u r r a , e l p a t r ó n de c o n t r o l " v e r t i c a l " d e 
l a s e c o l o g í a s t u v o p r o b a b l e m e n t e u n a d i s t r i b u c i ó n p a n - a n d i n a . 
V e r M u r r a , 1 9 6 7 , p p „ 3 8 4 - 3 8 6 . 
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ideal de l a complementaridad e c o l ó g i c a , es al mismo tiempo, m a ­
nipulada en benef ic io persona l a t r a v é s de l a c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
E l " idea l del uso v e r t i c a l de l a s e c o l o g í a s " parece que fue e l núc leo 
de l a v i e j a cu l t u r a que aun e s t á v i v a y v i g o r o s a . E s verdad que 
el uso de l a moneda e m p e z ó a pocos a ñ o s de establecido e l s i s t ema 
de encomiendas . L o s i n d í g e n a s tuv ie ron que r e c u r r i r a l a comer ­
c i a l i z a c i ó n y al trueque de sus productos porque sólo a s f podfa abas­
t ece r se de l a s espec ies consideradas en l a l a r g a l i s ta de t r ibutac io­
nes que pesaban sobre e l l o s . T a m b i é n e s verdad que los grupos ' 
é t n i c o s que controlaban d i v e r s a s regiones ubicadas a gran d is tan­
c i a de sus bases de res idencia , l a s perd ieron a l s e r despojados de 
estos a r c h i p i é l a g o s por l o s encomenderos; m á s tarde en l a é p o c a 
republicana, con l a nueva d e m a r c a c i ó n t e r r i t o r i a l en p rov inc ias , 
dicho control se p e r d i ó def in i t ivamente . 
Sabemos, por otro lado, que p á r a l o s f ines del modo de p r o d u c c i ó n 
colonia l c i e r t a s inst i tuciones ta les como l a c o n s o l i d a c i ó n p o l í t i c a 
ex 
de l o s grupos é t n i c o s , e l culto a l a s huacas loca les y e l s i s t ema de 
parentesco fueron l iquidadas mediante l a i m p l a n t a c i ó n de l a s enco­
miendas, l a s intensas c a m p a ñ a s de " e x t i r p a c i ó n de i d o l a t r í a s " y l a 
r e d u c c i ó n de ay l lus a pueblos, P e r o t amb ién fueron conservadas 
o t ras , como l a m i t a pa ra explotar m á s eficientemente e l t rabajo de 
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l o s i n d í g e n a s . E s t a i n s t i t u c i ó n preeuropea fue t a m b i é n l a base pa-
r a l a c r e a c i ó n de nuevas obligaciones s e r v i l e s entre los "colonos" 
y "peones" de l a s hac iendas , f o r m a c i ó n soc ia l c a r a c t e r i z a d a por 
J o s é C a r l o s M a r i á t e g u i como l a r . n n v í v p n r i a H P r . n n m n i d a d y l a t i f u n -
dio, y d e s c r i t a en l a l i t e r a t u r a a n t r o p o l ó g i c a como un conjunto de 
r e l ac iones de dependencia " i nd io -mes t i zo" . 
S i n embargo, en regiones donde los diversos nichos e c o l ó g i c o s e s -
t á n a muy c o r t a d i s tanc ia de l a s bases de residencia de l a s comuni-
dades, e l "cont ro l v e r t i c a l " todavfa puede se r f á c i l m e n t e pe rcep t i -
b l e . A d e m á s , o t ros elemertos cu l tura les , como e l trueque de p r o -
ductos y el pastoreo trashumante,, se d e s a r r o l l a r o n en r e l a c i ó n cons -
tante y e s t r e c h a con l a v ie ja c o n f i g u r a c i ó n c u l t u r a l . " E s d e c i r , l o s 
cambios en l a ag r i cu l t u r a han sido lentos y evolut ivos, aunque dada 
l a coyuntura actual, como consecuencia de l a a p l i c a c i ó n de l a L e y 
de R e f o r m a A g r a r i a , s e r f a muy interesante estudiar s i e l v i e j o pa -
t r ó n c u l t u r a l e s t á en proceso de a d a p t a c i ó n a l a nueva s i t u a c i ó n , o 
e s t á originando por p r imera vez un se r io conf l i c to ; mien t ras que l a 
ac t iv idad m e r c a n t i l e m p e z ó a d e s a r r o l l a r s e m á s r á p i d a m e n t e con l a 
emergencia de grupos de ganaderos, a r tesanos , "negociantes", y 
con l a c a d a vez mayor afluencia de j o rna l e ros a g r í c o l a s a l a s p lan-
taciones y a l o s centros m i n e r o s . 
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Se desprende de lo an t e r io r que n i el co lonia je ,  n i l a é p o c a r epub l i -
cana, s i g n i f i c a r o n l a ruptura total de l a s n o r m a s cu l tu ra les de l a 
ag r i cu l tu ra de subs i s t enc ia ; mien t r a s que l a s re lac iones de depen¬
dencia " ind io-mes t izo" empezaron a deb i l i t a r se como con s e cu en -
i 
c i a de l a Segunda G u e r r a Mundial , que i m p u l s ó definit ivamente l a s 
plantaciones de l a c o s t a y l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a , que desde enton-
ces s ignif ican grandes mercados pa ra l a f u e r z a de t r aba jo y p a r a 
l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de los excedentes de p r o d u c c i ó n procedentes 
de las comunidades r u r a l e s . 
Como resultado de este l a rgo proceso s o c i o - e c o n ó m i c o , l o s c a m p e -
sinos de l a s comunidades c o n t e m p o r á n e a s t ienen un compor t amien -
to b i c u l t u r a l . E s dec i r , no consti tuyen grupos é t n i c o s m á s o m e -
nos h o m o g é n e o s y a i s l ados , n i son conservadores como sostiene 
Redf ie ld (1963) . Tampoco se desenvuelven paralelamente a l a c u l -
tu ra " c r i o l l a " y " m e s t i z a " , como podrfa sos tener Ra lph B e a l s 
(1954). L o s campe sinos se gobiernan por sus propias l e y e s y c o s -
tumbres y por l a s de l a sociedad m a y o r . T i e n e n que c u m p l i r i ne -
vitablemente con l a s ex igencias internas ( f a e n a s comunales, p a s a r 
cargos c i v i l - r e l i g i o s o s , e t c . ) , bajo e l r iesgo de perder sus d e r e -
chos al r e c u r s o b á s i c o , l a t i e r r a , y e l acceso a l a p r e s t a c i ó n de 
t rabajo de l o s d e m á s ; y , también tienen que c u m p l i r con l a s e x i g e n -
cias ex ternas proveniert.e_s de l a s c l a s e s dominantes: t r aba jo á s a l a -
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riado de vez en cuando en l o s fundos, haciendas, plantaciones y en 
l o s cen t ros mine ros . 
Hnmr>r, podido comprobar que lo s campe sino s r e c u r r e n a l a s n o r m a s 
t r ad i c iona l e s de in te rcambio de bienes y de s e r v i c i o s con f i n e s d i ­
v e r s o s . L o s " m á s pobres" , a t r a v é s de es tas normas , l o g r a n e l 
autoabastecimiento f a m i l i a r . Se t r a t a t a m b i é n de s e c t o r e s de c a m ­
pesinos q i e ignoran del iberadamente l a s l eyes que r igen lo s m e r c a ­
dos modernos , por lo que son acusados de "indios b r u t o s " y de "con­
formistas", es te reo t ipos que a t r a v é s de l o s siglos co lon ia l e s desa ­
r r o l l a r o n en l o s indios comple jo s de i n f e r i o r i d a d . Algunos antro­
pó logos in t e rp re tan e s t a act i tud como "paterna l i smo" , o como una 
actitud p a s i v a o de "masoquismo s í q u i c o " (Stein, 1961) , T a l r e a ­
l idad parece co r r e sponde r m á s b ién a un nivel evolutivo a n t e r i o r a 
l a e x p a n s i ó n cap i ta l i s ta , cuando l a s comunidades todavfa e r a n s o c i e ­
dades m á s o menos h o m o g é n e a s , y por e l lo denominadas por E r i c 
R . Wol f (1967) "comunidades campes inas corporadas y c e r r a d a s " . 
Otros s e c to r e s de campes inos manipulan l a s reglas t r a d i c i o n a l e s 
para a c a p a r a r productos agropecuar ios y luego vender los en l a s 
ciudades y en l o s centros industr ia les con mayores v e n t a j a s pe r so ­
n a l e s . E l status de "negociante" es una nueva fuente de pres t ig io 
entre los campes inos de todos l o s s e c t o r e s . L a s c a r a c t e r í s t i c a s 
. / 
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s o c i o - e c o n ó m i c a s de es tos grupos emergentes han sido desc r i t a s 
por v a r i o s autores como e l proceso de mes t i za j e y de c h o l i f i c a c i ó n . 
F i n a l m e n t e , hay s ec to r e s de ex-feudatar ios de haciendas que se or¬
ganizan en sindicatos a g r a r i o s y cooperat ivas comunales, u t i l i z a n -
do l a s r eg las t r a d i c i o n a l e s pa ra incrementar sus acciones en l a s 
ins t i tuciones a que per tenecen . A l mismo tiempo r e fue rzan l o s l a -
zos de so l ida r idad , rompen l a s re lac iones de dependencia con lo s 
" m e s t i z o s " y hacendados a l entrar en contacto directo con e l G o -
bierno C e n t r a l y a l g a r a n t i z a r l a p a r t i c i p a c i ó n igua l i t a r i a y c o l e c -
t i v a de l a s ventajas del cambio . E s t a s i t u a c i ó n de sol idar idad c o -
munal ha sido in te rp re tada por Cas t ro Pozo como l a base del coo-
pe ra t iv i smo s o c i a l i s t a (1969) . 
L o s d i fe ren tes p r o p ó s i t o s , s in embargo, no son exc lus ivos de l o s 
d i v e r s o s sec to res de campes inos . L o s " m á s pobres" t a m b i é n m a -
nipulan l a s r e g l a s t radic ionales cuando van a desenvolverse dentro 
de l a e s f e r a e c o n ó m i c a del mercado. P o r esto l a p a r t i c i p a c i ó n de 
l a s normas t rad ic iona les tiene un doble efecto: porun lado, pe rmi -
te a todos los sec to res de campesinos asegurarse e l autoabasteci-
miento f a m i l i a r y , por otro, una mayor p a r t i c i p a c i ó n de estos m i s -
mos sec to res en e l mercado nacional, y a sea a n ive l individual, o c o -
l e c t i v o . E n todo c a s o , l a o r g a n i z a c i ó n comunal sigue manteniendo 
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su fus m a , qua es l a c a r a c t e r í s t i c a pecul ia r de todas l a s comunida-
des del P e r ú , de gran i n t e r é s t e ó r i c o en el e sc la rec imien to de l a 
na tu ra leza de l a sociedad campes ina y como recurso inevi table en 
e l de sa r ro l l o del pa f c . 
NueTf.ro t raba jo comprende t r e s c a p í t u l o s . E n e l p r imero t ra to 
sobre l a continuidad del " ideal del uso v e r t i c a l de l a s eco log fas" 
como r r / j c i m a e : :p res iÓn de l a a g r i c u l t u r a de subsis tencia f a m i -
l i a r : los c r i t e r i o s l ó g i c o s que l o s campes inos usan para c l a s i f i -
c a r lo3 divertios m i c r o c l i m a s en zonas y sub-zonas, en r e l a c i ó n 
a cus bases de r e s idenc i a , a los centros poblados que habitan y a 
l o s c u l t i v o s : l a t é c n i c a del barbecho, sus modalidades segt ín l o s 
pisos e c o l ó g i c o s y su c o r r e l a c i ó n inevitable con l a s c l a ses de t i e -
r r a s de cul t ivo y con lo s efectos posi t ivos y negativos de l o s agen-
tes na tu ra les ; l a s f o r m a s t r ad ic iona les de acceso a l a s t i e r r a s y 
a l a f u e r z a de t raba jo de los d e m á s ; l a s ce remonias l igadas a l s e m -
b r í o de m a í z ; l a e l e c c i ó n de v a r a y o s , e l r i to de p u r i f i c a c i ó n de l a 
t i e r r a y l a c o n f i r m a c i ó n anual y s i m b ó l i c a por l a comunidad d e l u s u -
f ruc to de l a s pa rce las ind iv idua les . 
E n e l segundo c a p í t u l o me ocupo del intercambio de productos entre 
campesinos procedentes de d i v e r s a s ecologfas como una nueva m a -
nera de l o g r a r e l idea l del autoabastecimiento f a m i l i a r y como f o r -
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m a de a c a p a r a m i e n t o de p roduc tos a g r o p e c u a r i o s . E G d e c i r , c ó -
mo l o s c a m p e s i n o s p a r t i c i p a n a l a m i s m a v e s e n dos e s f e r a s e c o -
n ó m i c a s d i s t i n t a s y e x c l u s i v a s : l a e s f e r a de l a s u b s i s t e n c i a y l a 
de l m e r c a d o , c a d a u n a c o n s i s t e m a s de e q u i v a l e n c i a s y v a l o r e s d i -
f e r e n t e s . M e ocupo t a m b i é n de l a e s p e c i a l i z a c i ó n en l a p r o d u c c i ó n 
c o m o a l t e r n a t i v a p a r a p a r t i c i p a r en l a e c o n o m í a de m e r c a d o , e s p e -
c i a l i z a c i ó n que no s i g n i f i c a r u p t u r a t o t a l de l p a t r ó n t r a d i c i o n a l de 
s egu i r combinando l a t é c n i c a a g r í c o l a c o n l a g a n a d e r a . 
F i n a l m e n t e , en e l t e r c e r c a p í t u l o t r a t o s o b r e l a e s t r a t i f i c a c i ó n s o -
c i a l e n l a s c o m u n i d a d e s : l a e m e r g e n c i a de s e c t o r e s de c a m p e s i n o s 
" p u d i e n t e s " y " n e g o c i a n t e s " y l a s r e l a c i o n e s de dependenc ia i n t e r -
na e n t r e e s t o s s e c t o r e s ; e l c o n f l i c t o dentro de l a s c o m u n i d a d e s c o -
m o c o n s e c u e n c i a de u n a m a y o r d i f e r e n c i a c i ó n s o c i a l y e l c o n f l i c t o 
con h a c i e n d a s ; l a e x p r o p i a c i ó n de t i e r r a s y l a o r g a n i z a c i ó n de l o s 
c a m p e s i n o s e n c o o p e r a t i v a s c o m u n a l e s c o m o a l t e r n a t i v a s d e c i s i v a s 
p a r a e l d e s a r r o l l o de l a s c o m u n i d a d e s c a m p e s i n a s , 
L a t é c n i c a e m p l e a d a en m i s t r a b a j o s de c a m p o fue b á s i c a m e n t e l a 
o b s e r v a c i ó n p a r t i c i p a n t e m e d i a n t e l a cons tante c o n f r o n t a c i ó n de 
lo que l o s i n f o r m a n t e s d i c e n c o n l o que h a c e n , E n t r e v i s t é a c o -
muneros v i e j o s y j ó v e n e s , ana l fabe tos y " l e i d o s " , h a b l a n t e s quechuas 
y a y m a r á s , " c o l o n o s " , e x - c o l o n o s , " m e s t i z o s " , " n e g o c i a n t e s " , h a -
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cendados, e t c . Usé e l documento b u r o c r á t i c o de l a v i s i t a de Iñigo 
Or t i z de Z ú ñ i g a a Huánuco en 1562 y l o s datos e s t a d í s t i c o s conte-
nidos en l o s "patrones de comuneros" en poder de l a s "comunida-
des de i n d í g e n a s " es tudiadas . | 
M i s t r a b a j o s de campo los r e a l i c é en c o l a b o r a c i ó n con d i ferentes 
p royec tos : " L a V i d a P rov inc iana I n c a i c a " dir igido por e l D r . J o h n -
V . M u r r a (1964-1966) con quien inves t igamos p o r m á s de dos a¬
ñ o s l o s rasgos cu l tu ra les y s o c i o - e c o n ó m i c o s de l a sociedad andi-
na aún la tentes en l a s comunidades c o n t e m p o r á n e a s del ex t remo 
su r del alto MarañÓn y del alto Hua l l aga ; del Instituto Indigenis ta 
Peruano (1966-1967) en un proyecto de desa r ro l l o comunal , den-
tro de l a zona de Acc ión Conjunta del C a l l e j ó n de Hua i l a s ; f i n a l -
mente, del Instituto Smithsoniano de "Washington como parte de un 
proyecto de Arqueo log ía Andina , d i r ig ido por e l D r . C l i f f o r d E v a n s 
y l a D r a . Be t ty J . Meggers , que me p e r m i t i ó sa l i r con m i s es tudian-
tes a las comunidades del Centro del P a í s , durante los p e r í o d o s v a -
cac iona les de 1970 y 1971 . . A todos e l l o s m i profundo ag radec i -
miento por haberme brindado l a oportunidad de l l e v a r a cabo m i s 
invest igaciones a n t r o p o l ó g i c a s en d i fe ren tes á r e a s del p a í s , y obte-
ner resul tados tanto t e ó r i c o s como p r á c t i c o s sobre l a s e s t ruc tu ra s 
t r ad ic iona les y sus t ransformaciones , campo é s t e que aun sigue a¬
bierto p a r a fu turas inves t igac iones . 
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C A P I T U L O I 
C O N T I N U I D A D D E L I D E A L D E L 
USO V E R T I C A L D E L A S E C O L O G I A S 
L o s d ive r sos pisos e c o l ó g i c o s 
Debido a que los Andes se e levan abruptamente desde e l l i t o r a l del 
P a c í f i c o hasta a l canza r a l tu ras que pasan l o s 6, 000 metros sobre 
el nivel del m a r , pa ra luego descender en e l ex t r emo oriental f o r ­
mando 1 a extensa' p lanicie del Amazonas , l a g e o g r a f í a del P e r d 
presenta una c o n f i g u r a c i ó n p e c u l i a r : una f a j a d e s é r t i c a en l a C o s ­
ta del P a c í f i c o , o t ra f a j a boscosa y h í í m e d a en e l oriente y una c a ­
dena m o n t a ñ o s a , entre e l l i t o r a l y l a s e l v a t r o p i c a l , con un c l i m a 
host i l y r í g i d o , con nevadas y heladas abundantes. Sin embargo, 
en estas regiones se d e s a r r o l l a r o n l a s m á s a l tas c i v i l i z a c i o n e s del 
continente amer icano . 
Voy a c i t a r los t r a b a j o s e t n o g e o g r á f i c o s de C a r l T r o l l y de J a v i e r 
Pu lgar V i d a l , a quienes cons ide ramos como l o s p recu r so res de los 
estudios e c o l ó g i c o s en e l á r e a andino. Nos i n t e r e sa l a s conc lus io -
nes de ambos autores con respecto a l a a r t i c u l a c i ó n v e r t i c a l de l a s 
d i v e r s a s f a j a s e c o l ó g i c a s de los Andes Pe ruanos . 
Segtin C a r l T r o l l (1958, pp. 5-48), l o s grupos humanos que h a b i t á -
r o n l o s Andes a l canza ron un alto n i v e l de d e s a r r o l l o en contraste 
de los que habi taron l a s l l anu ra s y l a s e levac iones moderadas del 
oriente, que no superaron e l n ive l de l o s pueblos p r i m i t i v o s . A m -
bas regiones const i tuyeron c í r c u l o s c u l t u r a l e s diferentes . Dentro 
del c í r c u l o c u l t u r a l andino, T r o l l distingue a su vez dos "p rov in -
c i a s c u l t u r a l e s " que coinciden con l o s espacios v i t a les naturales a 
los que denomina Andes de p á r a m o o Andes ecuator ia les , y Andes 
de puna. L o s Andes de p á r a m o se ext ienden al norte de L o j a ( E c u a -
dor y Colombia) y l o s Andes de puna a l su r de C a j a m a r c a ( P e r u ) , 
incluyendo los Andes bo l iv ianos . A m b a s "p rov inc ia s cul tura les? ' 
poseen una a rqu i tec tu ra v e r t i c a l de pa i sa j e completamente d i f e r e n -
te en su c l ima» v e g e t a c i ó n , c o n f i g u r a c i ó n del te r reno y en sus p o s i -
bilidades de empleo e c o n ó m i c o . E n l a r e g i ó n ecua tor ia l l a s e s t r i -
baciones andinas e s t á n rodeadas de bosques h ú m e d o s en todos sus 
lados y l a s al turas e s t á n coronadas por p á r a m o s . I«a zona de p á -
ramo e s t á desprov is ta de cul t ivos y de p o b l a c i ó n , se ub ica a los 
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3, 200 m . sobre el n i v e l del m a r . E n cambio en Pero* y B o l i v i a , e l 
oriente e s t á cubierto por bosques h ú m e d o s pero en e l occidente p re ­
dominan los des ie r tos ; l a l í n e a l i m i t e de l a s n ieves perpetuas sube 
por encima de l o s 5, C00 m . y e l l í m i t e de l a ag r i cu l tu r a , a m á s de 
4 , 000 m . sobre e l n ive l del m a r . De ta l m a n e r a que e l l í m i t e de l a 
pob lac ión humara con res idencia permanente puede ascender en l a pu­
na hasta los 5, 200 m„ M á s a l sur , en C h i l e y a l noroeste de A r g e n ­
t ina , e l escalonamiento de l o s pa i s a j e s c a m b i a totalmente. T r o l l 
denomina a estasregiones puna d e s é r t i c a ' y puna salada, en l a s que 
desciendan considerablemente los l í m i t e s de l a ag r i cu l t u r a y de l a 
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poblac ión permanente. 
L a ecolcgfa de l o s Andes de puna se c a r a c t e r i z a por e l asombroso 
desar ro l lo de l a ag r i cu l tu ra de riego a r t i f i c i a l , c o n s t r u c c i ó n de te­
r r a z a s , s i s t emas de abonamiento y sobre todo p o r l a t é c n i c a desa ­
r ro l l ada por los indios en l a c o n s e r v a c i ó n de papa en forma de c h u ­
ño , lo cual es posible en l a s punas, o sea, en c l i m a s que o sc i l an 
diariamente entre el ca lo r y l a s he ladas . E s t a s actividades se de­
sa r ro l l a ron paralelamente a l pastoreo de l l a m a s , animales de c a r ­
ga que a d e m á s proporcionan su c a r n e , l a n a y l a t a k i a o combus t i ­
ble que a l igual que el chuño tiene una d i s t r i b u c i ó n que se i n sc r i be 
dentro de los l í m i t e s de l a puna. Como d i r í a T r o l l : " las l l a m a s 
y alpacas son en sentido b i o l ó g i c o , m i e m b r o s del biotipo puna y en 
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^el sentido g e o g r á f i c o - c u l t u r a l , f o r m a s t í p i c a s de l a e s f e r a c u l t u -
r a l peruana" ( ib id , p. 29 ) . L a l l a m a no s ó l o l e s f a c i l i t ó e l i n t e r -
cambio v e r t i c a l de productos de puna con loa de t i e r r a ca l i ente , s i -
no c o n s t i t u y ó l a base p r i m o i d i a l en l a s conqui s tas m i l i t a r e s de lo s 
I n c a s , en e l t r a n s p o r t e de l o s tr ibutos y s i m b o l i z ó l a r i q u e z a , p r e s -
tigio y poderfo de l a s nob lezas regionales y e s t a t a l e s . 
E l p r o f e s o r J a v i e r P u l g a r V i d a l e m p e z ó cuest ionando los c r i t e r i o s 
de c o s t a y s i e r r a que l o s e s p a ñ o l e s u s a r o n p a r a des ignar con e l 
nombre de c o s t a a l a s t i e r r a s p lanas y ondulantes l i m í t r o f e s del O¬
c é a n o P a c í f i c o , y s i e r r a a l t e r r i t o r i o m o n t a ñ o s o . T a l e s c r i t e r i o s 
se s iguen repit iendo en l o s textos de g e o g r a f í a del Perú* p a r a e s t u -
diantes de todos l o s n i v e l e s i S in e m b a r g o , l o s habitantes m á s l e -
trados del p a í s , cuando t r a t a n de d e s c r i b i r e l pa i sa je de lo s d i v e r -
sos p a r a j e s de donde provienen, dis t inguen c laramente v a r i a s sub-
reg iones : l a s profundas quebradas , l a s altas y b a j a s punas, l a s 
he ladas c o r d i l l e r a s y l a s t i e r r a s del t e m p l e , c a d a una con c l i m a y 
v e g e t a c i ó n d i v e r s o s . P o r eso , e l D r . P u l g a r V i d a l e m p r e n d i ó l a 
dura t a r e a de r e c o r r e r e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l p a r a inves t igar el s a -
ber g e o g r á f i c o i n d í g e n a . Desde hace m á s de 25 a ñ o s el re su l tado 
de sus inves t igac iones , s i b ien no h a sido profundizado o continuado 
por o tros e s tud iosos , sigue constituyendo e l punto de part ida p a r a 
los es tudios e c o l ó g i c o s en l o s A n d e s . E l D r . P u l g a r V ida l e n c o n -
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t r ó ocho regiones na tu ra l e s a l a s que describe de l a siguiente m a -
ne ra : " C h a l a , a l a s t i e r r a s que lindan con e l m a r en e l lado o c c i -
dental del dec l ive andino; Yunga , a l a s t i e r r a s de c l i m a c á l i d o de 
los v a l l e s y quebradas que t repan el Ande inmediatamente d e s p u é s 
de l a c h a l a y a l o s v a l l e s y quebradas de igual c l i m a que se e x t i e n -
<* 
den en e l decl ive o r i en t a l andino; Quechua, a l a s t i e r r a s t e m p l a -
das que se ext ienden en ambos dec l i ve s ; Suni , a l a a t i e r r a s f r f a s ; 
Puna , a los a l t ip lanos muy f r í o s ; J a n ka , a l a s cumbres nevadas 
o regiones b lancas del pa f s ; Rupa - rupa , a l a s s e lvas al tas u b i c a -
das en e l dec l ive or ienta l de los Andes, y l a inmensa l l a n u r a s e l v á -
t i c a denominada O magua " (1946, pp .8 -9 ) * Los datos p roporc io -
nados por el D r . P u l g a r V i d a l contienen l a s c a r a c t e r í s t i c a s f í s i -
c a s , f l o r a y fauna prop ias de cada una de l a s ocho regiones . 
Par t iendo de l o s t r a b a j o s de C a r l T r o l l , J a v i e r P u l g a r V i d a l , L u i s 
E . V a l c á r c e l y o t ros , y en base a los datos contenidos en l o s docu-
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mentos de Chucuito y de H u á n u c o e l D r . John V . M u r r a t r a t a de 
probar e l intento de p e q u e ñ o s grupos é t n i c o s enclavados en l o s A n -
E n t r e v i s t a s p ro toco la res r ea l i zadas en 1567 por G a r c i D i e z 
de San Miguel en Chucuito y en 1562 por Iñigo Or t i z de Z ó ñ i g a 
en H u á n u c o . 
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des de con t ro la r tantos mac roc l imas como sea f í b s i b l e : " E l r e i -
no de Lupaca e r a un a r c h i p i é l a g o que inc lu í a m á s a l l á de C h u c u i -
to una se r i e de o a s i s sembrados de m a í z y a l g o d ó n , a l o l a rgo de 
l a cos ta del P a c f f i e o desde A r i c a por lo menos has ta Moquegua. 
L o s vecinos del reino de P a k a j e tenfan oas i s en l a m i s m a á r e a , a— 
parentemente interdigitado con los de Lupac a" (1968, p . 123) . E n 
es ta f o r m a e l p ro fesor M u r r a en fa t i za que "los a y m a r a v i e ron l a s 
l e j anas cos tas del P a c í f i c o o l a s t i e r r a s t rop ica l e s de l a s e l v a c o -
mo parte de su un ive r so n o r m a l " ( i b i d , p . 1 2 5 ) ; s in e s f o r z a r s e 
por dominar l o s espacios y e tnfas intermedias ( M u r r a , 1967, p* 
384) . E n l a zona de Huánuco e n c o n t r ó ot ras ev idencias pa ra e s -
ta m i s m a é p o c a . L o s Chupacho, de menor impor tanc ia poblacio-
nal que los Lupaqa, tuvieron su asiento entre los va l l e s de H u á n u -
co, Ambo y Panao, r e g i ó n denominada K i s h w a o kichwa . E l l o s 
c o m p a r t í a n juntamente con otros grupos é t n i c o s algunos p a s t i z a l e s 
y l a s s a l i n e r a s de Y a n a c t C h i , ubicados eri l a s punas de los Y a r o ; 
A s i mismo c o m p a r t í a n con lo s Y a r o y con otros grupos é t n i c o s de 
los coca les de l a s t i e r r a s calientes de Chincnao . E l control de e s -
tos r e c u r s o s lo rea l izaban a t r a v é s de colonos ( f a m i l i a s pastores , 
sa l ineros y coqueros) asentados en f o r m a permanente en d ichas 
regiones ( M u r r a , 1967, pp .384-386) . L o s Lupaqa no t e n í a n una 
e c o n o m í a puramente pas to r i l , los Chupacho y l o s Chine hao tampo-
co tenfan una e c o n o m í a puramente a g r í c o l a . Todos e l los mante -
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rifan sus derechos tanto a l a s t i e r r a s a g r í c o l a s , a los pas t i za l e s 
como a otros r e c u r s o s . C a d a pequeño reino man ten fa una econo-
m í a a u t á r q u i c a y " v e r t i c a l " . E n otras pa labras , dada l a i m p o r -
t anc ia de l a e c o n o m í a dé subsis tencia un grupo é tn i co , o, una co -
munidad l o c a l p o d í a tener su base de res idencia en l a yunga o en 
l a k i chwa o en l a j a l k a , pero , a t r a v é s de su o r g a n i z a c i ó n p o l í t i -
c a y e c o n ó m i c a , cada uno e r a capaz de explo tar diferentes n ichos 
e c o l ó g i c o s en á r e a s donde otros grupos é t n i c o s o comunidades te -
n ían su base de r e s idenc i a . 
(j-»a h i p ó t e s i s sobre e l "cont ro l v e r t i c a l " , suger ida por e l D r . M u -
r r a , presupone l a ausenc ia del comercio en e l interior de c a d a e t -
n ia , y a que cada grupo é t n i c o t ra taba de a l canza r e l autoabasteci-
miento (mediante l a s r e l ac iones de rec iproc idad y de r e d i s t r i b u -
c i ó n ) , controlando un m á x i m o de pisos ecológicos ."^ E n todo c a -
so, e l trueque de productos o c u r r í a entre e tnias d i fe ren tes , c o n s -
tituyendo, por e l lo , un mercado p e r i f é r i c o . E n un seminario de-
sar ro l lado en e l Museo de Arqueo log ía de San Marcos , en enero de 
1972, l a D r a . M a r í a R o s t w o r o w s k i hizo una pregunta muy in te resan-
te: " ¿ T e n i e n d o en cuenta l a au tosuf ic ienc ia en comida de l o s c o s t e -
ñ o s , los v i a j e s de cabotaje en e l l i t o r a l y l a e s p e c i a l i z a c i ó n de l a 
pob lac ión del reino de Ch incha como l ab rado re s , pescadores y mer -
caderes , s e r í a interesante saber s i este grupo é tn ico p a r t i c i p ó del 
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"control v e r t i c a l " . E n su ú l t i m o t r aba jo e l D r . M u r r a (1972) de­
s a r r o l l a c inco ca sos de "cont ro l v e r t i c a l " , desde los puntos de 
v i s t a de l o s grupos é t n i c o s que habitaron l a s i e r r a , l a cos ta y l a 
s e l v a . 
Sin e n t r a r a debat ir sobre l a operancia o no de l o s c inco casos , 
l a h i p ó t e s i s es muy sugest iva pa ra e l estudio de l a ag r i cu l tu ra de 
subs i s t enc ia f a m i l i a r entre los campes inos de l a s comunidades 
c o n t e m p o r á n e a s ; es dec i r , desde e l punto de v i s t a de los campe­
sinos s e r r a n o s . E s verdad que durante l a Colon ia los a y m a r á s 
perdieron e l cont ro l de sus a r c h i p i é l a g o s en l a cos ta y en l a s e l ­
v a ; los chupacho igualmente perdieron sus pas t i za les , sus c o c a ­
les y e l derecho que t e n í a n a l abastecimiento de s a l en l a s s a l i ­
nas de Y a n a c a c h i . P e r o , en regiones donde l o s d ive r sos pisos , 
e c o l ó g i c o s e s t á n a muy co r t a d i s tanc ia de los n á d e o s de poblacio­
nes " i n d í g e n a s " , e l " ideal andino del cont ro l v e r t i c a l " aún cont i ­
n ú a . 
E s dec i r , e l v i e jo modelo c u l t u r a l puede s e r v i r n o s para estudios 
a m á s l a rgo p lazo: c u á n t o queda de lo t r a d i c i o n a l , qué nuevos c o n ­
tenidos tienen lo s patrones cu l tu ra l e s andinos, c ó m o l a e c o n o m í a 
t rad ic iona l se a r t i c u l a a l a e c o n o m í a c a p i t a l i s t a . E n e l presente 
cap í tu lo t r a t a r é de responder a preguntas m á s conc re t a s : ¿ C ó m o 
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lo s campes inos perciben su medio ambiente?. ¿Pué" c r i t e r i o s u s a n 
pa ra aprovechar m e j o r sus r e c u r s o s ? ¿Oué r eg las cu l tu ra l e s s i -
guen rigiendo e l acceso a l a t i e r r a y a l a p r o d u c c i ó n ? E n o t ras 
pa labras c ó m o e l orden soc ia l ( . e conómico , po l í t i co y re l ig ioso 
e s t á siendo condicionado por e l orden na tu ra l . 
Durante m i s t r aba jos de campo en l a s comunidades ubicadas en 
l a s cabece ra s de los s i s t emas f l u v i a l e s del M a r a ñ ó n y del H u a l l a -
ga o b s e r v é que e l concepto s i e r r a encubre una g ran var iedad eco-
l ó g i c a i n t e rna , .Los campe sinos de e s t a r e g i ó n usan los concep-
tos, en quechua de yunka, kechwa y j j t l k a , pa ra r e f e r i r s e a l o s 
v a l l e s de l a c e j a de se lva ( m o n t a ñ a ) , a l a s quebradas y v a l l e s i n -
terandinos y a los alt iplanos respectivamente. L a c lave de t a l 
d i s t i n c i ó n e c o l ó g i c a e s t á contenida en l a ag r i cu l tu r a , que sigue 
siendo l a act ividad b á s i c a de l a e c o n o m í a de subs is tencia de l o s 
campesinos de l a r e g i ó n . 
L a gran m a y o r í a de esta^comunidades comprenden dentro de sus 
l í m i t e s t e r r i t o r i a l e s l a zona j a l ka y l a zona kechwa . L a p r i m e -
r a es l a zona f r í g i d a y l a t í l t i m a l a r e g i ó n templada . E n t r e a m -
1 . Segtín l a c l a s i f i c a c i ó n del Dir. P u l g a r V i d a l c o r r e s p o n d e r í a n 
a lao reglones yunga, quechua y suni respec t ivamente . 
bas, no hay l f m i t e s r í g idamen te determinados, parecen se r m á s 

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bien e l á s t i c o s , por lo que pueden cons ide ra r se como zonas s i m -
b i ó t i c a s , apareadas , una enc ima de l a o t r a . P a r a ve r en deta-
l l e t a l e l a s t i c i dad y s imbios i s voy a u s a r e l m a t e r i a l e t n o g r á f i c o 
qtre—:recogf en l a s comunidades de C a u r i y en l a quebrada de Chau-
1 
p iwaranga . 
L a comunidad de C a u r i e s t á si tuada en l a ma rgen derecha del 
r fo L a u r i c o c h a a l o s 3, 700 y 4, 500 m . s . n . m . Su t e r r i t o r i o 
comprende l o s extensos alt iplanos cubier tos de pastos naturales 
que se extienden has ta l a s inmediaciones de l a laguna de L a u r i c o -
c h a . L o s cau r inos v iven en sus " e s t a n c i a s " o canchas dedicadrs 
al pastoreo de vacunos, l a n a r e s , equinos y porcinos y a l cu l t ivo 
de t u b é r c u l o s . C a u r i e s t á en l a cuenca del M a r a f í ó n (ve r croquis 
pero sus r e l ac iones humanas e s t á n d i r i g idas a l va l l e del Hual laga 
Según l a d e s c r i p c i ó n de l a zona que hizo Iñ igo Or t i z de Zúñ iga en 
1562, C a u r i y Na t i fue ron los ú l t i m o s pueblos Y a c h a hac ia e l nor-
oeste de su t e r r i t o r i o que inc lu fa v a r i o s pueblos del Hual laga y de 
l a quebrada de Chaupiwaranga . P a r e c e que l o s Y a c h a se mantu-
1 V e r , C é s a r F o n s e c a , 1966 
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v i e r o n en continuas r i ñ a s y r iva l idades con los W a m a l i , cuyo te -
r r i t o r i o empieza en l a zona donde hoy se u b i c a e l pueblo de J e -
1 
st ís . 
E n t r e otros r e c u r s o s , de acuerdo a m i s in fo rmantes y a l o s da-
tos contenidos en los a rch ivos de l a comunidad, los caur inos te -
n í a n c h a c r a s de m a í z a un d í a y medio de camino , en l a ma rgen 
i zqu ie rda del r í o Chaupiwaranaga, entre l a s comunidades de P i -
l i ao y M i c h i v i l c a . De este modo, l o s c a u r i n o s que tienen su 
base de r e s idenc i a en l a j a l ka y c u y a dieta e s t á basada en t u b é r -
cu los , se a b a s t e c í a n de m a í z y de otros productos de l a kechwa 
(semejante a l caso I descrito por e l D r . M u r r a ) . E n 1819 toda-
v í a s e g u í a n controlando sus t i e r r a s de m a í z . Según e l l o s , en 
l o s p r i m e r o s a ñ o s del presente s iglo , l a s perd ieron d e f i n i t i v a -
mente cuando el Gobierno Cent ra l d e c i d i ó c r e a r l a nueva p r o v i n -
c i a Daniel A C a r r i ó n (departamento de P a s c o ) sobre l a base de 
l a p o b l a c i ó n de Chaupiwaranga y l a nueva p r o v i n c i a de Dos de 
Mayo (Depto. de H u á n u c o ) , en e l e x t r e m o sur del alto M a r a ñ ó n , 
de l a cua l l a comunidad de C a u r i es e l d i s t r i to f ron t e r i zo . 
1 Según e l D r . Va ra l l anos ( 1959) es una r e d u c c i ó n de v a r i o s 
ay l lus de los Wamal i . V é a s e t a m b i é n V a r a C a d i l l o , 1942. 
C R O Q U I S D E L A Q U E B R A D A D E CHAUPIWA RANGA ( a ) 
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No l l egamos a e scucha r a l o s informantes dec i r "soy de Y a c h a " ; 
no ex i s te hoy una i d e n t i f i c a c i ó n en este sentido. Dicen "soy c a u -
r i ñ o " o "soy de l a provincia de Dos de M a y o " . P e r o ex is te un 
b a r r i o " Y a c h a s " , cuyes pobladores s f se ident i f ican como inte-
grantes de l a " p a r c i a l i d a d " o "par t ido" de Y a c h a s " . L o s natu-
r a l e s de T á n g o r , P a u c a r y Y a c a n (pueblos Y a c h a v i s i t ados por 
O r t i z ) no saben s i alguna vez e x i s t i ó t a l d e n o m i n a c i ó n ; en c a m -
bio se iden t i f i can conjuntamente con otros pueblos de l a quebra-
da con l a g e n e r a l i z a c i ó n : "soy de l a quebrada de Chaupiwaranga" , 
como decir soy del V a l l e del Mantaro o del C a l l e j ó n de H u a i l a s . 
S in embargo, encontramos una e spec ia l a t r a c c i ó n de los c a u r i -
nos por un conjunto de pueblos ( T á n g o r , P a u c a r , Y a c a n , C h a u -
p i m a r c a , M i c h i v i l c a , P i l l a o y Yanacocha) al ineados de norte a 
sur en l a margen i zqu ie rda del r fo Chaupiranaga; en contraste a 
l a c a s i total ausenc ia de re laciones entre C a u r i con e l res to de 
pueblos del M a r a ñ ó n , de los cua les l o s in formantes tenfan una 
r e f e r enc i a vaga sobre sus ubicaciones g e o g r á f i c a s . 
1 
L a quebrada de Chaupiwaranga se ub i ca a inmediaciones del A l -
1 E t i m o l ó g i c a m e n t e s i g n i f i c a r e g i ó n habitada por l a s m i l u n í -
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tiplano C e n t r a l y es una de l a s c a b e c e r a s del s i s t ema f l u v i a l del 
r fo Hua l l aga . E s e s t r echa , empinada y profundamente co r t ada . 
T i ene una longitud ap rox imada de ocho leguas desde l a comunidad 
de Chinche ( 3 , 800 m . ) has ta P a r c o y (2, 342 m . ) , E l r fo que l a a¬
t r a v i e s a l l e v a el m i s m o nombre y se une a otros dos r í o s en P a r -
coy_, en una e s t r e c h a garganta, a p a r t i r de l a cua l e l va l l e del 
Hual laga se abre formando una ex tensa p lanic ie de depós i t o a l u -
v i a l , donde se ubican l a s ciudades de Ambo y H u á n u c o . L a que-
brada de Chaupiwaranga e s a su vez cortada porun abanico de 
p e q u e ñ o s c a ñ o n e s f l u v i a l e s que descienden desde los al t iplanos 
c i r cundan tes . E l conjunto toma l a f o r m a de un enorme b o l s ó n . 
E n este b o l s ó n saturado de t e r r a z a s a r t i f i c i a l e s , v iven m i l e s de 
f a m i l i a s agrupadas en 20 p e q u e ñ o s cent ros poblados dispuestos 
a ambas bandas, c a s i a mi tad de l a s fa ldas de l o s c e r r o s , s i -
guiendo l f n e a s pa ra l e l a s a l r e c o r r i d o del r f o . L a densidad de l a 
pob lac ión y l a ag r i cu l tu ra de t e r r a z a s que c a r a c t e r i z a a l a que-
dades d o m é s t i c a s del cen t ro . Segdn m i s informantes e l 
nombre corresponde a l r fo y por e x t e n s i ó n l a quebrada 
l l e v a l a m i s m a d e n o m i n a c i ó n . E s t a a f i r m a c i ó n se basa 
en e l hecho de que e l r f o r e c o r r e l a quebrada d i v i d i é n d o - -
l a en dos mi tades . No sabemos todavfa s i en é p o c a s p r e -
colombinas l a quebrada estuvo habitada por l a s m i l f a m i -
l i a s d o m é s t i c a s suger idas por su nombre . 
brada o f rece un panorama que con t r a s t a enormemente con los e x -
tensos alt iplanos v e c i n o s . 
L a c a s i totalidad de l a s t i e r r a s de cul t ivo en Chaupiwaranga se u b i -
can en l a s faldas de los c e r r o s , s i n aguas de r e g a d í o , de suelos po-
bres y c u y a e x p l o t a c i ó n só lo es posible mediante l a r o t a c i ó n de c u l -
t ivos con largos años de descanso . L a s mejores t i e r r a s en l a s m á r -
genes del r í o son muy pocas . Con e l aumento de l a pob lac ión y l a 
continua p a r c e l a c i ó n de l a s t i e r r a s en he renc ia b i l a t e r a l , y su a c a -
paramiento por un pequeño grupo, l a e scasez es atln mayor . Cada 
comunidad tiene sus t e r r i t o r i o s reconocidos of ic ia lmente por e l G o -
bierno C e n t r a l , ident i f icables f á c i l m e n t e por l a s c a r a c t e r í s t i c a s t e -
r r i t o r i a l e s , como r i a chue lo s , c e r r o s , rocas , e t c . Cada f a m i l i a 
tiene parcelas ubicadas a d i f e ren tes altitudes dentro de los l í m i t e s 
de su propia comunidad. T a l d i s p e r s i ó n de l a s t i e r r a s f a m i l i a r e s 
representa un ser io p rob lema p a r a l o s ejecutores- de los programas 
de desar ro l lo comunal, f enómeno pecu l ia r en l o s Andes, que v e r e -
mos m á s adelante. 
L o s caur inos denominan kechwa o quebrada a l a r eg ión ocupada por 
l a s veinte comunidades y reconocen a sus habitantes como kechwa-
runakuna o kobrada-runakima ( h o m b r e s de l a kccftua o de l a que-
brada) , o chac ra - runakuna , p a r a en fa t i za r l a d e d i c a c i ó n c a s i e x c l u -
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s i v a de estos hombres a l a s t a reas a g r í c o l a s . E n cambio los c h a u -
» 
piwaranguinos denominan a los caur inos ja lka- runakuna o u i w a y o j -
kuna (hombres de l a j a l k a o " c r i a n d e r o s " ) , pa ra r e sa l t a r l a a c t i v i -
dad ganadera que l o s c a r a c t e r i z a . Ambos , caur inos y chaup iwaran-
guinos, denominan j a tun -kechwa ( kechwa grande) a l va l l e del H u a -
l l aga y t a j s h a o i c h i k - kechwa ( k e c h w a mediana o pequeña ) a l a 
quebrada de Chaupiwaranga . E s t a s c a t e g o r í a s e s t á n relacionadas 
con l a m a y o r o menor abundancia de m a f z en dichas regiones . De 
l a m i s m a manera , los a l t ip lanos , p r ó x i m o s a l a s c o r d i l l e r a s , son 
conocidos como j a t u n - j a l k a o puna propiamente dicha, r e g i ó n don-
de abundan los pastos n a t u r a l e s . * 
L a s veinte comunidades se ubican a ambas bandas de l a quebrada, 
en una gradiente que v a desde l a j a t u n - k e c h w a hasta l a j a t u n - j a l k a . 
L a s que e s t á n m á s p r ó x i m a s a l a j a tun-kechwa tienen un c l i m a m á s 
c á l i d o {comunidad de Tangor , a inmediaciones de P a r c o y ) , cuyos 
1 Según l a c l a s i f i c a c i ó n del D r . P u l g a r V i d a l e l val le del H u a l l a -
ga e s t á en l a r e g i ó n Y u n g a . Cuando los campesinos emplean 
los adje t ivos jatun o i ch ik se e s t á n re f i r i endo a l a p re senc ia -
de mayore s o menores c a r a c t e r í s t i c a s de una r e g i ó n . L a j a - -
tun-kechwa es t a m b i é n l a i c h i k - y u n g a . P a r a los chaup iwaran -
guinos l a ja tun yunga es l a s e l y a de Ghinchao , o sea l o s a n t i -
guos coca les controlados por los grupos é t n i c o s pre-europeos 
que habitaron H u á n ú c o , desc r i tos por Iñigo Or t iz de Z ú ñ i g a en 
1562. 
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r e c u r s o s son madores y m á s propic ios para e l cul t ive de m a f z , l e -
gumbres , zapal lo y algunos á r b o l e s f r u t a l e s ; mien t ras que l a s c o -
munidades que se ub ican en zonas m á s p r ó x i m a s a l a j acun- ja lka 
t ienen un c l i m a menos templado (comunidad de Chinche) y sus t i e -
r r a s son m á s p rop ic ias pa ra e l cu l t ivo de papas, Cada comunidad 
t r a t a en lo posible de mantener su acceso directo a l a s t i e r r a s de 
m a í z . 
P o r esto, cada comunidad tiene su kechwa y su j a l k a . E l con jun -
to de pa rce l a s que se extienden por debajo de los centros poblados 
hasta l a s o r i l l a s del r f o e s l a zona kechwa; l a s parce las que se e x -
tienden por enc ima de l o s cen t ros poblados ( i n c l u s i v e l a s e s t anc ias ) 
has ta los l i m i t e s con l a s comunidades vecinas de los al t iplanos son 
l a j a l k a . ( v e r l á m i n a N°2) . 
K e c h w a es l a r e g i ó n c a l u r o s a o abr igada, donde l a s parce las e s t á n 
menos expuestas a l a s he ladas ; j a l k a es l a r e g i ó n f r f g i d a , donde 
l a s pa rce l a s e s t á n m á s expuestas a l a s he ladas . L o s cu l t ivos pro-
pios de l a kechwa ( m a f z , c a l a b a z a , t r igo, e t c . ) se denomina kech-
w a - m i k u y , y los cu l t ivos propios de l a j a l k a ( t u b é r c u l o s ) , j a l k a -
m i k u y . 
S i examinamos con m á s cuidado la3 parce las de l a kechwa y de l a 
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7. e i o n e s y s u b - regi r ;n e s 
R E G I O N S C | C O M U N I D A D E S Z O M A C Y C U 3 - Z O N A C C U L T I V O S 
Ja tun 
 
" E s t a n c i s s , l ( ¿ , 0 0 0 - 5 , 0 0 0 
v a . s . n . n i . )  
¿ l t i j l a n o s c u b i e r t o s d« 
i . n a t u r a l e s . 
J a n k a - s h i r i o papa a m a r g a 
J a l k a (5 v a r i e d a d e s ) 
J a l k a C au r i -Mar ica 
3 , 7 0 0 - 4 , 5 0 0 
m . s . n . m . K i k i n - r . a r c a o c e n t r o 
poblado de C a u r i ( 3 » 0 
(3 ,700 a . a . n . a . ) -
LSapiya-papa o pa'pa ü j i q u í b i -
ta (2C v a r i e d a d e s ) ; a d e m á s , 
o c a , o l l u c o s , m a s h w a , c e b a -
da y a lgunas p l a n t a s m e d i -
c i n a l e s . 
I^cchwa 
Yacan-Maree. 
2, 9 0 0 - 3 , 900 
m . s . n . m , 
J a l k a 
C u b - z o n a J a l k a -
papa o m a n a y de 
a l t u r a . 
K o m u n - p a p a o papa c o m ú n 
(50 v a r i e d a d e s ) ; a d e m á s , o¬
c a , o l l u c o , m a s h w a , c e b a d a 
y h a b a s . 
C u b - z o n a k e c h w a -
papa o m a n a y le 
q u e b r a d a . 
C h a u c h a - p a p a o papa p r i -
m e r i z a (10 v a r i é i a d e s ) ; 
a d e m á s , habas , qu inoa , t a u -
r i y c e b a d a . 
I ' i k i n - m a r k a o cen t ro 
pob lado de Y a c a n 
( 3 , ¿ 6 7 m . ) . 
P e q u e ñ o s h u e r t o s : c o l , c e -
b o l l a , p e r e j i l , c u l a n t r o , o r é -
ip.no, w a k a t a y , m u ñ a , y e r b a 
buena , y e r b a s a n t a , t o r o n -
j i l , r u d a , m a n z a n i l l a , e s c o r -
z o n e r a , cu r a o, e t c . 
K e c h 
w a 
C u b - z o n a 
J a l k a - j a r a 
M i s h k e j - j a r a ( m a í z p a r a 
c a n c h a ) o m a í z i e v a r i a d o s 
c o l o r e s ; a d e m á s t r i g o o a r -
v e j a s , 
C u b - z o n a 
K c c h w a - j a r a 
V / a n s h a - j a r a o r r i d í z b l a n c o 
( p a r a m o t e ) ; a d e m á s , f r é -
j o l , c a l a b a z a y c u r a o . 
d^tun 
j i l ¿ £ h wa 
F u n d o s y h a -
c ienda  
2 , C 0 0 - 2 , 3 0 0 
m . s . n . m . 
. 
V a l l e de t i e r r a s 
f é r t i l e s 
C u l t i v o s con r i e g o : M a í z 
b l a n c o y m o r o c h o , f r é j o l , 
zapa l lo , á r b o l e s f r u t a l e s , 
c a ñ a de a z ú c a r , e t c . 
C u a d r o N ° l 
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j a l ka podemos d is t ingui r que en ambas regiones se cu l t ivan d i v e r -
sas var iedades de mafz y de papas respectivamente, según su g r a -
do de r e s i s t e n c i a a l a s he ladas . 
A s í , los comuneros de Y a c á n distinguen en l a zona kechwa dos sub— 
zonas . L a sub-zona de l a k e c h w a - j a r a ( m a f z de l a kechwa) que 
comprende l a s pa rce l a s ce r canas al r fo donde s iembran l a va r i edad 
wansha o u m l u s - j a r a ( mafz a m a r i l l o ) y e l mafz blanco, ambos de 
cons i s t enc ia dura, p re fe r idos en l a dieta pa ra mote, ha r ina , pan y 
j o r a ( m a t e r i a p r i m a para l a e l a b o r a c i ó n de l a chicha)  L a o t ra 
sub-zona, denominada j a l k a - j a r a ( m a f z de l a j a l k a ) , comprende 
l a s pa rce l a s que trepan l a s fa ldas de los c e r r o s hasta l a s inmedia-
c i o n e s del centro poblado, en l a s que siembran e l m i shke j - j a r a 
( m a f z d e l i c i o s o ) , de var iados c o l o r e s , de consistencia m á s suave 
y de sabor exquis i to , prefer ido en l a a l i m e n t a c i ó n pa ra choc lo y 
cancha . E s t e m a f z es t a m b i é n ut i l izado en l a e l a b o r a c i ó n de l a j o -
r a con e l deliberado p r o p ó s i t o de obtener el m i s h k e j - a sua o ch icha 
dulce. E n a ñ o s recientes parte de es tas pa rce las han sido t r a n s f o r -
madas en zonas t r igueras* . 
1 Una d iv i s ión s i m i l a r de pisos e c o l ó g i c o s e n c o n t r ó L ione l V a -
l l e e en lacomunidad de M a n c h i r i ( H u a n c a v e l i c a ) . ( V e r , Va¬
Hee, 1972) . 
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E l conjunto de pa rce l a s destinadas al s e m b r í o de t u b é r c u l o s so dsno-
' . 1 
mina manay o r a i m i . E n otras regiones se conoce como manay , 
l a i m i , muyuy, tu may, r a t ay, e tc . E n l a zona del manay l a s p a v é e -
l a s e s t á n concentradas en sectores v e r t i c a l e s y continuos l l amados 
" t u r n o s " que entran al cu l t ivo por :;ctaci6n ar.-.r.ju, Eiguicndr- 7.a d i r e c -
c i ó n de l a s aguas del r i o . E l p r i m e r año se c u l t i v a papas, e l es r u n -
do , ocas , o l lucoSj mashwa y quinoa y el t e r c e r a ñ o , cebada y h a b a s . 
L o s cu l t ivos en l o s doc ú l t i m o s años dependen col grado do f e r t i l i d a d 
del suelo y de cu mayor o menor e x p o s i c i ó n a l a s heladas G e n e r a l -
mente a p a r t i r de l t e r c e r año l a s pa rce l a s con dejadas en "descanco" 
durante t r e s , cinco, s e i s , 3iete o m á s a ñ o s , de acuerdo a l n ú m e r o de 
" t u r n o s " que tiene cada comunidad. 
Algunas comunidades tienen manay de a l t u r a o de jalka^ y manay _ de 
quebrada o de kechwa, una encima de l a o t ra , y que van rotando pa-
ralelamente. E n los " turnos" del manay de j a l k a s iembran l a s v a -
riedades wachuy o kapiya-papa (papa de sabor muy agradable) y l a s 
var iedades sh i r i , res i s ten tes a l a s heladas , p r e f e r i d a s p-.ra l a e l a -
b o r a c i ó n del c h u ñ o . E n los "turnos" del manay de kerhv/a s i embran 
chaucha-papa {papa p r i m e r i z a ) y l a papa c o m ú n de muchas v a r i e d a -
V e r O s c a r Núñez del Prado, 1949 
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l i e s . L a s comunidades que no t ienen manay de a l t u r a y de quebra­
da, separadamente, s i embran l a s va r iedades j a l k a , en l a s pa rce las 
adyacentes a los pastos na tu ra les , y l a s va r i edades kechwa en l a s 
p a r c e l a s cercanas al centro poblado. 
L a d i v i s i ó n del t e r r i t o r i o de cada comunidad en j a l k a y kechwa y e l 
acceso a cada una de es tas regiones r e s u l t a m á s evidente s i se t i e ­
ne en cuenta l a u b i c a c i ó n de l a m a r k a o centro poblado, dentro del 
u n i v e r s o de l a comunidad. 
L a m t r c a se ubica c a s i a mitad de camino entre e l r f o y los a l t i p l a ­
nos . E s e l n ú c l e o , e l chaupi u ombligo de l a comunidad, donde v i ­
ven v a r i o s centenares de f a m i l i a s profundamente e n r r a i z a d a s y do­
minadas por e l c i c l o de t r aba jos a g r í c o l a s . E l t e r r i t o r i o e s t á o r ­
denado en torno a este punto f i j o , especialmente los caminos de he­
r r a d u r a que permite a sus habitantes un f á c i l acceso a l a s pa rce las 
de m a f z , t u b é r c u l o s y a l o s pastos n a t u r a l e s . E n l a m a r c a se "en­
cuen t ran" l a s t i e r r a s de labor de l a kechwa y de l a j a l k a , o sea, 
l a parte de abajo con l a parte de a r r i b a . Por es to , l a marca tiene 
un c l i m a que no es " c á l i d o " n i " f r í g i d o " , sino " c o r d i a l " . Tiene m e ­
j o r panorama, " e l a i r e es m á s puro y no se v i v e opr imido como en 
los profundos c a ñ o n e s . 
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L a s c a s a s en l a m a r c a se suceden unas a o t ras en torno a l a p laza 
p r inc ipa l o ceremonia l , a lo largo de l a ca l l e "cen t ra l " y de l a s c a -
l l e s adyacentes que con t inúan en los caminos de h e r r a d u r a . L a s 
t i e r r a s que rodean inmediatamente a l a s c a s a s , denominadas c o r r a -
l e s o guenchas, e s t á n regadas con l a s aguas de l o s manant ia les y 
son abonadas constantemente con lo s desechos de l a v i d a h o g a r e ñ a 
y con lo s excrementos de los an imales d o m é s t i c o s , a l mismo t i e m -
po que son t raba jadas con mayor e m p e ñ o , logrando de este modo 
un suelo fecundo destinado a una v e g e t a c i ó n e s p e c i a l . E n estos 
c o r r a l e s cu l t ivan algunas ho r t a l i za s ( c o l , cebol la y a veces l e c h u -
g a ) , c i e r t o s condimentos (a jo , p e r e j i l , wacatay, e t c . ) y algunas 
plantas medic ina les (yerba buena, y e r b a santa, manzan i l l a , toron-
j i l , e t c . ) . Junto a es ta plantas c r e c e una v a r i e d a d de papa s e m i -
s i l v e s t r e denominada cu rau , de c á s c a r a doble y de gran t a m a ñ o que 
madura prematuramente, siendo por e l lo muy aprec iada por los c a m -
1 
pe sinos , 
L o s ba r r io s de l a m a r c a de Y a c á n 
Shushumay a r r i b a Kunuray a r r i b a 
Shushumay aba jo Kunuray abajo 
- i 
Segütn C a s t r o Pozo estas t i e r r a s h a b r í a n constituido l a " p r i m i -
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No sabemos t o d a v í a con exac t i t ud s i l a s denominaciones de los ba -
r r i o s Shuchumay y Kunuray son l a s mismas de los antiguos ay l lus 
que fue ren reducidos en e l pueblo de Y a c á n , d u r a n t e l a G n l n n í * . F n 
todo caso l a d i v i s i o n de l a m a r c a en b a r r i o s de a r r i b a y de abajo 
nor; hac-3 pensar q .^e t a l hecho podria deberse a l a continuidad de l a 
antigua o r g a n i z a c i ó n nocial p reeuropea . P o r estudios compara t i -
vos de o t ras sociedades p r i m i t i v a s sabemos que l a b i p a r t i c i ó n de 
los gr-icos í ' t n i c o s t en ia e l p r o p ó s i t o de r egu la r e l in tercambio de 
m u j e r e s er íre l a s des mi tades e s t r u c t u r a l e s . E s decir, l a d i v i s i ó n 
de l o s grupGO i ó n i c o s de Shushumay y Kunuray en dos mitades h a -
b r í a teñirle- un proposito s i m i l a r , e l cua l se h a b r í a l levado a cabo 
medianí .c l a r e ^ l a p r e s c r i t a del mat r imonio de p r imos c ruzados . 
L a t e r m i n o l o g í a de parentesco quechua: a y l u , m a s h a y lumsuy, j a -
ga. y j i u a n - m a r c a , parecen ind ica r este hecho, A y l u es traducido 
por m i s informantes como "cas t a" , " f a m i l i a " , "de l a m i s m a san-
g re" o y a w a r - m a y i (pa r i en t e s c o n s a n g u í n e o s por l í n e a paterna) . 
Masha es e l mar ido de una de l a s h i j a s o he rmanas de uno ( t a m b i é n 
t i v a huer ta c a s e r a " en base de l a s cua le s se h a b r í a d e s a r r o -
pado r-> " a g r i c u l t u r a de a n d e n e r í a " ( C a s t r o Pozo , 1969, p . 
5 8 ) . 
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se dicen hermanos y he rmanas los h i j o s e h i j a s de hermanos) y l u m -
suy es l a m u j e r de uno de l o s he rmaros o h i jos de uno (pa r ien tes a¬
f ines , s i empre por l f n e a pa te rna) . J a p a es traducido como"part i -
c u l a r " o " e x t r a ñ o " en r e l a c i ó n a los parientes c o n s a n g u í n e o s y a f i -
nes, es dec i r , se t r a t a r í a de personas pertenecientes a grupos é t n i -
cos con denominaciones d i s t in tas , por lo que no s e r í a n cons ide ra -
das en e l mat r imonio p r e s c r i t o y , en consecuencia , sin derechos a 
u su f ruc tua r l a s t i e r r a s del grupo de parentesco . J i a n - m a r c a o 
m a r c a - m a y i , se traduce como " los del lugar" , l o s que pertenecen 
a una m a r c a por nacimiento, por lo que e j e r c i t an sus derechos so-
bre los r e c u r s o s de l a comunidad o m a r c a . 
A Y L U 
Masha 
& 
P r i m o s 
c ruzados 
O 
L u m s u y 
Según Cunow m a r c a es e l t e r r i t o r i o ocupado por un a y l l u o pa-
chaca, pob lac ión que t a m b i é n toma l a d e n o m i n a c i ó n de m a r c a , 
E s t a s unidades soc ia l e s no fueron c readas por los I n c a s pero 
fueron aceptadas por e l l o s aun cuando estaban en pugna con 
sus p r o p ó s i t o s . L a heterogeneidad de la e s t ruc tu ra del suelo 
y l a s diferencias en los m é t o d o s de l ab ranza y de cul t ivo i m p i -
dió por otro lado que e l I m p e r i o no pudiera dar una r eg lamen-
t a c i ó n uniforme. Cunow sostiene a d e m á s que l a m u j e r no he-
redaba a su marido y tampoco podfa r e g r e s a r a su a y l l u y a que 
habfa sido incorporada como propiedad del marido. ( C o p i a r n i -
meog. U n i v . L a C a t ó l i c a ) . 
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Ce gun. nues t ra h i p ó t e s i s Shu s hum ay y Kunuray h a b r í a n sido grupos 
e n d O g á m i c o s ; o sea, e l in te rcambio de m u j e r e s se h a b r í a l levado 
a cabo en e l i n t e r io r de cada grupo é t n i c o : e l ay l lu de l a parte de 
a r r i b a con e l de l a parte de aba jo . Tenemos algunas evidencias 
ele mat, r imo riiiíb Je-pr imas cruzados,— .Uno de m i s informantes a l 
comentar nobre e l " d u e ñ o " de l a pa rce l a que arrendaba d i jo : " V . 
C . es m i p r imo, es h i jo del hermano de m i m a m á , su s e ñ o r a t am-
b i é n es m i p r i m a porque es h i j a del hermano de m i padre" . T a l 
mat r imonio no es sensurado por loscomuneros de Yacán como lo 
podr ía s e r entre l o s m e s t i z o s de l a r e g i ó n , P e r o t a m b i é n tenemos 
evidencias de matr imonios entre comuneros de Y a c á n con los de l a 
vec ina comunidad de C h a u p i m a r c a y pudimos entrevis tar a v a r i a s 
mujerres v i e j a s de Chaupimarca viviendo en Y a c á n y a l a s h i j a s de 
é s t a s en Chaupimarca y v i c e v e r s a ( v i r i l o c a l ) . E n este úUtimo c a -
so l a s marcas de Y a c á n y de Chaupimarca se c o n s i d e r a r í a n como 
partes de otra unidad e n d o g á m i c a ; o sea , l a m a r c a se ident i f ica-
r í a como t e r r i t o r i o ocupado por un a y l l u , t a l como sostiene C u n o » , 
De nues t ra h i p ó t e s i s se desprende que durante l a r e d u c c i ó n de ay-
l l u s en pueblos los grupos é tn i cos Shushumay y Kunuray fueron r e -
ducidos en e l pueblo de Y a c á n . Ambos h a b r í a n constituido un g r u -
po e n d o g á m i c o en base a l a nueva o r g a n i z a c i ó n t e r r i t o r i a l , l a cual 
se mar?* * a t a r í a en l a d i v i s i ó n de l a m a r c a en dos ba r r i o s y en l a 
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d i v i s i ó n y s u b d i v i s i ó n de l a s t i e r r a s de labor en j a l ka. y kechwa. 
E n este sentido e l t é r m i n o japa se hizo extensivo a l a s personas 
" e x t r a ñ a s " y " p a r t i c u l a r e s " a l a comunidad* a s f como t a m b i é n se 
extendió los t é r m i n o s de " c a s t a " y de ay lu , para r e f e r i r s e a todos 
lo s hombres nacidos en un b a r r i o , y t amb ién en l a m i s m a comuni -
dad. P o r esto cuando un hombre " e x t r a ñ o " (procedente de o t r a 
comunidad) se c a s a con una m u j e r del lugar , es denominado m a r -
c a - m a sha , aunque en e l caso de l a s m u j e r e s venidas de otras c o -
munidades no ex i s te una d e n o m i n a c i ó n s i m i l a r . Todo m a r c a -
masha s i e m b r a en l a s parcelas heredadas por su m u j e r , pero pue-
de "pedi r" a l a s autoridades comunales que le asigne alguna p a r c e -
l a "vacante" del manay, l a cua l só lo es posible d e s p u é s de que e l 
solicitante haya cumplido S U G obligaciones con lacomunidad . 
E n e l reparto de l a s t i e r r a s "vacan tes" del manay l a s autoridades 
comunales dividen l a s p&rcelas grandes en dos mitades y cada m i -
tad es asignada a u n comunero. E s t a s mitades son a su vez sub-
divididas durante e l segundo año a g r í c o l a con el f i n de combinar 
e l sembrfo de t u b é r c u l o s {ocas , ol lucos y mashwa) y granos ( l i n o , 
1 Se entiende por " p a r t i c u l a r " en r e l a c i ó n a l a comunidad a to-
da persona que no tiene derecho a i nmi scu i r s e en los asuntos 
de l a comunidad. 
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quinoa y t a u r i ) . L o s granos son sembrados de t recho en t recho, 
siguiendo delgadas l í n e a s por e l contorno de l a p a r c e l a y en l f n e a 
hor izonta l de un ex t remo a otro pasando por e l centro de l a pa rce ­
l a , l fneas denominadas cuchumpa y chaupimpa respectivamente y 
que tienen por objeto prec isar mejor los l inderos con l a s parce las 
vec inas , y m a x i m i z a r l a e x p l o t a c i ó n del suelo a g r í c o l a . A s f en 
l a parte m á s f é r t i l se s iembre ocas y mashwa y en l a menos f é r ­
t i l , o l l ucos . E s t a s dosmitades t o d a v í a pueden s e r subdivididas 
en p e q u e ñ a s " m e l g a s " . Es to ocur re cuando e l "dueño" de l a par ­
c e l a da en f o r m a de rachipay o paitakuy a sus parientes o amigos 
a cambio de a lgún s e r v i c i o r ec ib ido . 
E l verbo part i r es frecuentemente usado por l o s comuneros para i n ­
dicar una f o r m a de acceso a l a s t i e r r a y parece s e r l a t raducei5n de 
rachipay que s i g n i f i c a dividir objetos en par tes iguales. T a m b i é n 
se u s a en f r a s e s como " e l partido de a r r i b a " y " e l partido de aba jo" 
para r e f e r i r s e a los habitantes de los dos b a r r i o s de una comunidad. 
P a r a l a ce r emon ia de Corphu3 C h r i s t y (T i e s t a de l a comida") e l Juez 
de P a z o chau pis en este caso, "par te" al Agente Municipal pa ra e l 
b a r r i o de abajo y al Teniente Gobernador p a r a el b a r r i o de a r r i b a , 
a f in de que cada uno cumplacon sus obligaciones y a s i s t a a l a s c e ­
remonias costeadas por los va rayos de sus respect ivos b a r r i o s ; 
mien t ras que é l mismo, a c o m p a ñ a d o de su E s c r i b a n o , asis te a l a s 
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invi tac iones de ambos b a r r i o s y finalmente "da de comer y beber" 
a l e s v a r a y o s , m ú s i c o s , b a i l a r i n e s y " w a j e s " de ambos b a r r i o s , 
en el t e r c e r dfa de l a f i e s t a - E n el ú l t i m o dfa de l a ce remonia , 
l l a m a d a wauk i ( r i to de l a hermandad) e l Juez de P a z preside l a 
competencia de l o s danzantes y m ú s i c o s y de l o s d e s a f í o s de pa re -
j a s de hombres de ambos b a r r i o s que van ingresando a l a p laza c e -
r e m o n i a l portando botel las de aguardientes p a r a b r indar uno a l otro 
en un acto de conf ra t e rn idad gene ra l . 
Una d i v i s i ó n s i m i l a r de responsabi l idades entre l a s autoridades co -
munales se repite en l a s f i e s t a s c a r n a v a l e s c a s . L o s V a r a y o s del 
Teniente Gobernador y del Agente Munic ipa l se encargan de cos tear 
l o s gastos del "corta monte" que se l l e v a a cabo e l "Mar tes C a r n a -
v a l " ( e n l a p laza p r inc ipa l ) en r e p r e s e n t a c i ó n de los dos b a r r i o s ; 
m i e n t r a s que los Regidores ( v a r a y o s del J u e z de P a z ) bailan con 
sus cuadr i l l a s r e spec t ivas , distribuyendo n a r a n j a s , galletas y c a r a -
melos entre los as is tentes de ambos b a r r i o s . Como veremos m á s 
adelante, a l t r a t a r sobre e l yupanakny y e l c h a c r a - m a n a y , cada ba -
r r i o e s t á representado porun n ú m e r o igual de ca rgos , r igurosamen-
te j e r a r q u i z a d o s . 
E l Juez de P a z , ocupa e l centro del s i s t e m a . Dentro de su actua-
c i ó n f o r m a l , l l e v a a cabo e l tinkuy; es dec i r , reestablece l a " c o r -
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d i a l idad" y l a " a r m o n f a " entre l a s par tes l i t igantes, aunque é s t o no 
quiere d e c i r que l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a j u s t i c i a e s t é só lo en m a -
nos de l a s autoridades formales* T inkuy s i g n i f i c a t amb ién vengan¬
z a , y e s t a venganza puede se r tomada con t ra un e x - J u e z de P a z 
por algiSn comunero que c r e e haber sido castigado in jus tamente . 
E s t o s ca sos son interpretados por los campes inos , con c i e r t a bur -
l a , como una r ec ip roc idad negat iva . 
L a d i v i s i ó n de l a m a r c a en b a r r i o s tiene importancia en l a organi-
z a c i ó n de l a s faenas comunales de a r reg lo de caminos de h e r r a d u -
r a , l i m p i a de acequias , c o n s t r u c c i ó n de l o c a l e s e s c o l a r e s y c o m u -
na les , ape r tu ra de c a r r e t e r a s o cualquier o t ra obra de bien c o m t í n . 
A d e m á s quiero agregar que es ta f o r m a de d i v i d i r y subdividir obje-
tos en par tes iguales y s i m é t r i c a s se observa t a m b i é n en e l tejido 
de mantas de l a n a denominadas ay lu - j aku , u t i l i zadas como abrigos 
por l a s m u j e r e s . 
L a base l ó g i c a de es ta c o n c e p c i ó n del un iverso parece es ta r con-
tenida en e l verbo tinkuy que se r e f i e r e con mucha p r e c i s i ó n a l o s 
elementos i d e o l ó g i c o s expresados en e l orden social . L o s c a m p e s i -
nos e s t á n constantemente tratando de es tab lecer e l "equ i l ib r io" y 
l a " a r m o n f a " entre e l los y e l un iverso que l e s rodea, entre l a f a m i -
l i a y l a comunidad y entre l a s enfermedades y l a salud personal . E n 
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e»ste ú l t i m o caso los campesinos c l a s i f i c a n l a s yerbas y l a s r a fees 
med ic ina l e s en " c á l i d a s " y " f r e s c a s " y en " c o r d i a l e s " , como una 
c a t e g o r í a i n t e r m e d i a . E s decir los conceptos j a l k a y k e c h w a , a l -
t u r a y quebrada, a r r i b a y abajo, c á l i d o y f r e s c o son elementos m u -
tuamente in te r de pendientes en un grado muy-elev-e4o-. P n r esto to-
da m - r k a debe tener su j a l k a y su kechwa, una parte de a r r i b a y o¬
t r a de abajo , por m á s que se encuentren ubicadas a d i v e r s a s a l t i t u -
des : de a l l f l a e l as t i c idad de los conceptos*. E s t a l ó g i c a se r e p i -
te en l a s normas cu l tu ra l e s que r igen e l acceso a l o s r ecu r sos , e l 
ca lendar io ag r fco la , l a s t é c n i c a s agropecuar ias , e l s i s t e m a de c a r -
gos c i v i l - r e l i g i o s o s y en cualquir o t ra ac t iv idad c u l t u r a l que requie-
re de una adecuada y ca lculada s e l e c c i ó n , e l a b o r a c i ó n y acabado de 
l o s objetos materiales e ideales . Todos estos elementos por e s t a r 
bien adaptados unos a otros se mantienen vigentes a pesar de l a a -
dopT- ' r í de nuevos elementos c u l t u r a l e s . 
L a t é c n i c a del barbecho 
L o s habitantes del antiguo P e r d p rac t i ca ron l a s t r e s t é c n i c a s p r i n -
c i p a l e s de cu l t ivo : l a t é c n i c a de r o z a , en l a s regiones l l u v i o s a s y 
T i - >— — — —.— -  — 
1 Aunque esto no quiera dec i r que e x i s t a un completo r e l a t i v i s -
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h ú m e d a s de l a Hoya del Amai-onas, l a t é c n i c a d e l r iego en los v a -
l l e s á r i d o s de l a cos t a y l a t é c n i c a del barbecho en l a s zonas t em-
pladas y f r i g i d ; s de l o s Andes. A cada r e g i ó n y a cada t é c n i c a c o -
r-re s^anji ió_un_p^lrón_dje^ d i fe ren te . 
E n l a cos ta norte del p a í s se d e s a r r o l l a r o n c u l t u r a s basadas en e l 
r e g a d í o en gran e s c a l a . Según l o s estudios de P a u l Kosok (1959, 
pp .49-67) los C h i m ú log ra ron un i r c inco v a l l e s vec inos (Motupe, 
L e c h e , Lamhayequ^, Zaf ía y Jequetepeque) en un s i s t e m a t ronca l 
de cana les de i r r i g a c i ó n que tenfa su origen en l a cabecera del v a -
l l e de Lambayeque. L a t i e r r a i r r i gada , só lo en e l val le de L a m -
bayeqv.e, l l e g ó a 7 1 , 700 h á s . cantidad que sobrepasa a l a s 50, 000 
h á s . actualmente cul t ivadas en e l mismo va l le . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s s o c i o - e c o n ó m i c a s de l o s g r u p o s é t n i c o s que h a -
bi taron estos v a l l e s han sido analizados por v a r i o s estudiosos bajo 
e l modelo de l a s "sociedades h i d r á u l i c a s " propuesta por K a r l Wi t t -
m o . Hay el consenso general de i d e n t i f i c a r l a kechwa aso-
c i á n d o l a con los cu l t ivos de m a f z , c a l abaza , t r igo» numia , 
Ca iwa , e t c . y l a j a l k a con l a abundancia de los pastos natu-
r a l e s ; a s f como l a yunga de l o s f l ancos orientales de los 
Andes como l a t i e r r a d e T a coca , c a f é , a j f , e t c . 
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fogel ( 1 9 5 5 ) . L a c o n s t r u c c i ó n de enormes canales de r e g a d í o , con 
una g ran red de d i s t r i b u c i ó n en cinco v a l l e s , indudablemente requ i -
r i ó de l a p a r t i c i p a c i ó n de grandes masas humanas, organizadas y 
d i r i g idas p o r u ñ a b u r o c r a c i a a d m i n i s t r a t i v a con un poder d e s p ó t i c o 
y fuertemente cen t ra l i zado , como s u c e d i ó en l a s sociedades o r i en ta -
l e s . Ot ros estudiosos sugieren que e s t a o r g a n i z a c i ó n fue tomada y 
extendida por los Incas a todo e l Tahuant insuyo, por lo que e l E s t a -
do I n c a s e r f a un buen e jemplo de Es tado d e s p ó t i c o en e l Nuevo Mun-
do (Angel P a l e r m , 1961 , p p . 2 2 8 - 2 2 9 ) . 
P o r enc ima del c i n t u r ó n del sistnrrta.de " m i l p a " y de los v a l l e s de 
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l a cos t a , entre los 2, 000 y 4 , 000 m . sobre el n ive l del m a r , l a a¬
g r i c u l t u r a se d e s a r r o l l ó bajo e l s i s t e m a de t e r r a z a s . E l suelo a¬
g r í c o l a de l a s fa ldas de los c e r r o s fue h á b i l m e n t e conservado en 
andenes construidos con enormes piedras unidas con gran prec i -
s ión , formando muros que aún se mantienen intactos de do que 
esos andenes siguen constituyendo l a base p r i m o r d i a l para e l sos -
tenimiento de una densa pob lac ión . 
Durante l a Colonia se impuso e l u so de h i e r r o y del arado halado 
por yunta de bueyes pa ra e l barbecho de los te r renos de menor pen-
diente destinados al cul t ivo de g ranos . Sin embargo, no se i nc re -
m e n t ó l a cantidad de t i e r r a s de cu l t i vo . L a agr ia" ' tu ra se e s t a n c ó 
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y p a s ó a s s r una ac t iv idad subordinada a l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a . 
Como sostiene H e n r i F a v r e , cuando analiza l a e v o l u c i ó n de l a pro-
piedad en Huanc a v é l i c a : " L a s principales haciendan, formadas a l -
rededor de un yac imiento m e t a l í f e r o , o f ree fan contingentes de t r a -
ba jadores a l asiento m i n e r o . Antes que 1 im*in f i^'^Tl-^-pM"^ ! i^rr , i^n n-
g r f c c l a e r an r e s e r v o r i o s do mano de obra, s í e r v a destinada-a l a i n -
d u s t r i a e x t r a c t i v a " . ( 1967, p .240) . Sólo a Tines del niglo X I X 
se d e s a r r o l l a r o n l a s plantaciones en los v a l l e s de l a cor ta , pero 
en l a s i e r r a l a a g r i c u l t u r a cont inúa maiíeni.-^.do su c a r á c t e r de au-
to aba ote cimiento f a m i l i a r . 
. 
L o s grupos t r i b a l e s de l o s v a l l e s del Oriente aún siguen p rac t i can -
do e l s i s t ema de r o z a o " m i l p a " . 3 a j o este s i s t e m a l a s nuevas 
c h a c r a s son logradas cada año cortando y quemando los montes pa-
r a obtener hasta dos cosechas . E n e l 3er . año a g r í c o l a e l t e r r e -
no ha perdido su fer t i l idad y se ha cubierto nuevamente de monte 
por lo que tiene que se r dejado en descanso por un p e r í o d o de v e i n -
te a ñ o s o m á s . L a continuidad de es ta t é c n i c a entre los cu l t ivado-
r e s t rop ica les y l a s causas de su estancamiento sociocultur a l y eco-
n ó m i c o son expl icadas por Betty J . Meggers { I960 , pp.71-89) a l a 
luz del de terminismo ambiental . 
E n c a s i toda l a e x t e n s i ó n de l a s i e r r a peruana l a agr icu l tu ra depen-
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de de l a s aguas de l l u v i a , del grado de intensidad de l a s heladas 
da generalmente con e l p r o p ó s i t o de r e m o v e r los terrenos secos 
pa ra s embra r m a í z y otros granos con uno o dos meses de antici-
pac ión a l a s p r i m e r a s l l u v i a s . ue este modo se asegura l a m a -
durez de l a s plantas artes de l a i n i c i a c i ó n del per íodo intensivo de 
heladas en e l mes de mayo, Sólo en muy contados v a l l e s in teran-
dinos y en l a s quebradas profundas , con suficiente agua y te r renos 
no expuestos a l a s heladas , e l r iego e s permanente. E n estas z o -
nas los campe sinos obtienen has ta dos cosechas al a ñ o . 
Podemos dec i r queen l a s regiones templadas con riego permanen-
te o tempora l , o donde l a agr icu l tu ra só lo es posible con l a s aguas 
de l l u v i a , l a t é c n i c a del barbecho sigue siendo func iona l . No es 
m i p r o p ó s i t o gene ra l i za r l a s conc lus iones de l a D r a . Meggers; 
como ella m i s m a indica sus conclusiones só lo son v á l i d a s p á r a l o s 
cul t ivadores t rop ica les del A m a z o n a s . E s dec i r , no estoy t ra tan-
do de probar s i e l medio ambiente de te rmina l a t é c n i c a y é s t a , l a 
o r g a n i z a c i ó n soc ia l . E s obvio que l a subs i s t enc ia puede se r a l can-
zada por l o s d ive r sos grupos de d i fe ren tes modos, aun cuando l a s 
regiones que ocupan tengan c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s . ¡ U n grupo 
ña , pero, a t r a v é s de su o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a , es c a -
y de otros factores ambientales. L a t é c n i c a del riego es u t i l i z a -
é tn ico puede tener su base de residencia en e l val le o en l a monta-
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paz de explotar d i ferentes nichos e c o l ó g i c o s en á r e a 3 donde otros 
grupos tienen su base de r e s i d e n c i a . ^ E s t o puede se r l levado a 
cabo tal como los Cuechuas y A y m a r á s lo h i c i e r o n bajo e l " ideal 
del uso v e r t i c a l de l a s e c o l o g í a s " o a t r a v é s de l a s re lac iones s i m -
b i ó t i c a s s o c i o - e c o n ó m i c a s entre grupos de cas tas con ocupaciones 
especial izadas como ocur re en e l va l l e de Gwat en e l norte de P a -
kis tán ( F r e d r i k B a r t h , 1956) . 
E l t e r r i t o r i o peruano es extremadamente accidentado, con gran-
des decl ives a lo largo y ancho de l a s cadenas m o n t a ñ o s a s . C o -
mo consecuencia , tenemos una gran var iedad de pa i sa j e s a r t i c u l a -
dos verticalmente desde l o s c á l i d o s y bu l l i c iosos v a l l e s (2 , 000 m . ) 
con exuberante v e g e t a c i ó n hasta l o s desolados alt iplanos f r í g i d o s 
{4,200 m . ) cubiertos de pastos n a t u r a l e s . T a l a r t i c u l a c i ó n de 
-pa isa jes consti tuye, desde e l punto de v i s t a de l o s campesinos 
(procedentes de regiones donde e l m a y o r fac to r limitante es e l a¬
gua), e l m á s exacto indicador de l a r iqueza o pobreza de los sue-
los , en contraste a los v a l l e s t r op i ca l e s del oriente donde no se a¬
socia l a abundancia de v e g e t a c i ó n y humedad con l a f e r t i l idad del 
suelo. 
E n los va l l e s y quebradas interandinos l o s cu l t ivos son ar t iculados 
ver t icalmente y en forma p a r a l e l a a l a v e g e t a c i ó n s i l v e s t r e : 
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E s p e c i e s s i l v e s t r e s 
( á r b o l e s y arbustos) 
'.ultivos 
Zona c á l i d a (2 , 000 - 3, 000 m . ) 
H i g u e r i l l a ( R i c í n u s communi s ) 
C a r r i z o (Arundo donax) 
T a r a ( C a e s a l p i n e a t in to r ia ) 
Molle (Schimus mol l e ) 
Nogal (Junglans n ig ra ) 
Retama ( G e n s a j ú n c e a ) 
T u n a a m a r i l l a (Opuntia s p . ) 
Camote ( Ipomea batatas) 
Y u c a (Manihot esculenta) 
F r i j o l ( P h a s e o l u s v u l g a r i s ) 
L e n t e j a ( L e n s c u l i n a r i s ) 
Chocho (Lupinus mutab i i i s ) 
M a f z ( Z e a m a y s ) 
Tuna morada (Opuntia tuna) 
Zona templada ( 3 , 000 - 3, 500 m . ) 
S a ú c o (Sambucus P e r u v i a n a ) 
Capu l f . c i m a r r ó n (Nicandra phy-
sa l lo ides ) 
Maguey ( F u r c r o a e a andina) 
Cebada ( H o r d e u m vu lga re ) 
Papa (Solanum tuberosa) 
Mafz ( Z e a m a y s ) 
A r v e j a s ( P i s u m sa t ivum) 
T r i g o ( T r i t i c u m sa t ivum) 
Quinoa (Chepodium quinoa) 
Haba ( V i c i a faba) 
He tomado como ejemplo só lo algunas especies s i l v e s t r e s 
t í p i c a s de cada zona. E x i s t e n muchas o t ras , que son co -
munes a l a s t r e s zonas . 
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Z o n a f r í g i d a ( 3, 5 0 0 - 4 , 000 m . ) 
Q u i s w a r ( B u d ie y a i n c a n a ) P a p a 
A l t a m i s a ( A m b r o s í a p e r u v i a n a ) O l l u c o ( U l l u c u s t u b e r o s a ) 
O u i n o a l ( P o l y p l e p i s r a c e m o s a ) O c a ( O x a l i s t u b e r o s a ) 
M a s h w a . 
L a a r t i c u l a c i ó n de l a v e g e t a c i ó n s i l v e s t r e y de Xor c u l t i v e r no s i e m -
p r e e s t á n e n r e l a c i ó n a l a a l t i t u d . L a t o p o g r a f í a d e l sue lo juee 1 * 
un pape l m u y i m p o r t a n t e . E n l a g r a n m a y o r í a de l a s c o m u n i d a d e s 
de l C e n t r o - N o r t e d e l p a í s l o s s u e l o s son de t e x t u r a m u y v a r i a d a . 
Se e n c u e n t r a s u e l o s f r a n c o - a r c i l l o s o s , f r a n c o - a r c i l l o s o s - a r e n o s o s , 
l i m o - a r c i l l o s o s , p e d r e g o s o s , e t c . de c o l o r a c i ó n t a m b i é n v a r i a b l e s : 
p a r d u z c o s , r o j i z o - o s c u r o s , r o j i z o - a m a r i l l e n t o s , p a r d o - o s c u r o s , 
p a r d o - a m a r i l l e n t o s , de v a r i a d a p r o f u n d i d a d y de d i fe ren te r e t e n t i -
v i d a d de l a h u m e d a d . T o d o s e s t o s f a c t o r e s , unidos a l a c o n f i g u r a -
c i ó n de l a s u p e r f i c i e , p e r m i f e . n u n a g r a n d i v e r s i d a d de e s p e c i e s s i l -
v e s t r e s y de p l a n t a s c u l t i v a d a s . 
E l c o n o c i m i e n t o que l o s c a m p e s i n o s t i e n e n a c e r c a de l o s suelos a -
g r f c o l a s e s a s o m b r o s o , Segtln e l l o s l a s t i e r r a s de c u l t i v o se d i v i -
den e n dos c l a s e s p r i n c i p a l e s : l a s t i e r r a s de l a k e c h w a y de l a 
j a l k a . L a s p r i m e r a s t o m a n e l n o m b r e g e n é r i c o de agosha - a l l p a 
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( t i e r r a a renosa) y se subdividen en dos grandes var iedades : yana-
agosha ( t i e r r a a renosa de co lo r oscuro) y ga rwaeh- ago sha ( t i e r r a 
a renosa de co lor a m a r i l l o ) . L a p r imera , se encuentra en l a base 
de l o s v a l l e s o de l a s quebradas, contiene abundante l i m o , mantie-
ne l a humedad por m á s tiempo, es p r e f e r i d a para e l s e m b r í o de 
m a í z , ca l abaza , zapal lo , c a i w a , numnia, f r é j o l y algunos á r b o l e s 
f r u t a l e s . L a segunda, se encuentra en l a s l a d e r a s de los va l l e s o 
quebradas; es seca y dura pa ra e l t r aba jo , muy s u p e r f i c i a l , con -
tiene poca cantidad de humus por lo que su c o l o r es amar i l l en to ; 
e s p r e f e r i d a para e l cu l t ivo del t r igo, a r v e j a s y cebada . E n t r e 
ambas c l a s e s de t i e r r a s hay muchas o t r a s , como el ague-agosha-
a l l p a , cons iderada de ca l idad regu la r ; uchpa-a l lpa de cons i s ten-
c i a muy semejante a l a c e n i z a y tiene l a propiedad de "quemar" a 
l a s plantas durante l a s s e q u í a s prolongadas; s h a l l a - a l l p a ( t i e r r a 
pedregosa) , e s suelta, muy seca , recomendable p a r a cua lquier c u l -
t ivo , requiere de abundante l l u v i a y en e l l a , con l a s s e q u í a s prolon-
gadas se marchitan r á p i d a m e n t e l a s p lantas . 
L a s t i e r r a s de cul t ivo de l a j a l k a toman l a d e n o m i n a c i ó n g e n é r i c a 
de j i r k a - a l l p a ( t i e r r a s f r í a s ) , son poco profundas y menos f é r t i l e s , 
po r lo que son usadas bajo e l s i s t ema de r o t a c i ó n de cul t ivos con v a -
r i o s a ñ o s de descanso. Entre l a s pr incipales var iedades tenemos 
*a jmtpa -a l lpa » ( t i e r r a hú*meda)que se encuentra en l a s pequeñas 
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hondonadas donde c r e c e n arbustos ; es ' sue l ta , m á s o menos pro-
fiinda, de co lo r negro, no requiere de mucho abono, y mantiene l a 
humedad por m á s t iempo; con l a s fue r t e s l l u v i a s se hace barro 
ptíio a t í id fá<~il-meníe; con l a s intensas heladas o prolongadas se-
q u í a s "quema" l a s plantas; es p r e f e r i d a p a r a e l cul t ivo de t u b é r -
cu los , habas , quinoa y no a s f para cebada o t r igo , que requiere de 
t e r r enos menos r i c o s en h u m u s . L a gachpa-a l lpa ( t i e r r a pobre) , 
se encuentra en l a s l a d e r a s de los c e r r o s , es muy s u p e r f i c i a l , c a -
rente de v e g e t a c i ó n s i l v e s t r e , requiere de mucho abono; es seca 
y d u r a p a r a e l t r aba jo , pero con l l u v i a s abundantes puede m e j o r a r 
la p r o d u c c i ó n . E n t r e ambas var iedades hay muchas o t r a s , con c a -
r a c t e r í s t i c a s in te rmedias . L a ago-putpa-al lpa mantiene l a hume-
dad aun en a ñ o s con prolongadas sequfas, pero con e x c e s i v a s l l u -
v i a s c a u s a l a pobredumbre de l a s plantas. L a r a k u - a l l p a ( t i e r r a 
a r c i l l o s a ) es " l a t igosa" y es dura pa ra e l t r aba jo , c o n s e r v a l a hu-
medad, pero durante l a s sequfas prolongadas ap r i s iona l a s r a fees 
de l a s plantas l imi tando su d e s a r r o l l o ; con l l u v i a s e x c e s i v a s es 
causante de l a enfe rmedad de l a " r ancha" o pobredumbre; en t i e m -
pos normales es recomendable pa ra e l cultivo de c e r e a l e s . L a pu-
k a - a l l p a ( t i e r r a ro j i za o a m a r i l l e n t a ) es poco profunda, de cons i s -
tenc ia dura y poco f é r t i l , p r e f e r i d a pa ra e l cultivo de trigo y ceba-
da . 
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L o s . c r i t e r i o s que usan l o s campes inos en l a c l a s i f i c a c i ó n de l a s t i e -
r r a s de cu l t ivo parecen cor responder a los conceptos de humedad y 
sequedad. L a s t i e r r a s h ú m e d a s son suel tas , profundas y m á s f é r -
t i l e s , y se encuentran en l a s "pampas" o t e r renos planos, hondona-
das o en l a s bases de l a s quebradas cub ie r tas de abundante vegeta-
c i ó n ; mient ras que l a s t i e r r a s secas tienen c a r a c t e r í s t i c a s opues-
tas a l a s p r i m e r a s y se encuentran en l a s l ade ras o t e r r e n o s m á s o 
menos en pendiente y ca ren tes de v e g e t a c i ó n s i l v e s t r e . E n estas 
condiciones, en a ñ o s con sequfa prolongada hay l a pos ib i l idad de ob-
tener cosechas en l a s pa rce l a s con t i e r r a s m á s o menos h ú m e d a s de 
l a s "pampas" , y no a s f e n l a s t i e r r a s secas de l a s l a d e r a s ; pero, 
s i los a ñ o s son muy l luv iosos y h ú m e d o s , los resu l tados s e r á n opues-
tos . E n cambio l a s pequeñas p lan ic ies son m á s afectadas por l a s 
heladas que l a s l a d e r a s . P o r esto, l a altitud no s i empre e s t á c o r r e -
lacionada con l a intensidad de l a s heladas , m á s bien parece es tar lo 
con l a s d i v e r s a s fo rmas que adoptan l a s supe r f i c i e s de los sue los . 
De acuerdo a m i s informantes, l a s heladas caen con m á s intensidad 
en l a s pampas y en l a s lomadas debido a que en estos l uga re s e l v i en -
to sopla constantemente, mien t ras que en l a s l a d e r a s e l viento pasa 
niuy d é b i l m e n t e ; es por es ta r a z ó n que el los p r e f i e r e n f a b r i c a r chu-
ño en l a s "pampas" p r ó x i m a s a los r f o s . 
E s dec i r , hay una e s t r echa c o r r e l a c i ó n entre l a c o n f i g u r a c i ó n de l a s u -
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per f ic ie con l a na tura leza de los suelos a g r í c o l a s y con e l grado de 
e x p o s i c i ó n a l a s he ladas . De a l l f que los campes inos e s t á n constante-
mente calculando dónde , c u á n d o y qué s e m b r a r . M i s informantes de l a 
quebrada de Chaupiwaranga se r e f i e r e n a el lo de l a m a n e r a siguiente: 
M á a altukaptin J ebpa i io pukcm, 
kepata murushka kaj-apa u shan, 
punta murushka t inkun, " 
altunachu m á s s a k i l a m i , 
punta tammiawan t inkun . 
L o cua l quiere d e c i r : 
E n l a s pa rce las de l a s par tes al tas l a s sementeras de-
moran en madurar . S i es tas pa rce las son sembradas 
muy ta rde , l a s plantas c o r r e n e l r iesgo de s e r a s o l a -
das por l a s heladas, entonces hay que s e m b r a r cuanto 
antes pa ra "igualar" (1) con e l t iempo. A d e m á s , en " 
l a s par tes a l tas , l a s t i e r r a s de cul t ivo son m á s s e c a s , 
por esto, se debe aprovechar de l a humedad de l a s p r i -
meras l l u v i a s . 
L o s conceptos en quechua punta y kepa indican una secuencia l ó g i c a 
que se e x p r e s a en e l verbo t inkuy. E s dec i r , l a s ac t iv idades a g r í -
colas deben l l e v a r s e a cabo teniendo en cuenta l a s u b d i v i s i ó n de l a s 
zonas a g r í c o l a s en j a l k a y kechwa . Segtín es ta d iv is ión se empieza 
sembrando (punta muruy) en l a parte j a l k a con l a s p r i m e r a s l l u -
v i a s , pa ra luego t e rminar (kepa muruy) en l a parte k e c h w a , dentro 
de un periodo de dos a cuatro semanas . Sólo a s f se l o g r a r á que l a s 
sementeras de toda l a zona " igualen" en madura r y e s t é n f u e r a de pe-
l igro de los efectos de l a s intensas heladas del i n v i e r n o . S i l a s he-
T r a d u c c i ó n del verbo quechua t inkuy. E n l a s in te r re lac iones 
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ladas se adelantan, a su perfodo n o r m a l , l o s s e m b r í o s de l a j a l k a 
s e r á n afectador , pero h a b r á s iempre l a posibi l idad de cosechar en 
« 
l a kechwa . E s t a s u b d i v i s i ó n obedece a d e m á s al p r o p ó s i t o de a se -
gu ra r se de l a p r o d u c c i ó n en a ñ o s l luv iosos , o con sequfas prolonga-
das . 
L o s ag r i cu l to re s de los al t iplanos (comunidades ubicadas sobre los 
3,800 m . s . n . m . ) s i embran l a variedad "papa du lce" al pie de l o s 
c e r r o s ( lugares protegidos de l a s h e l a d a s ) , y l a "papa amarga" ( r e -
sistente a l a s heladas) en l a s pampas . C a d a va r i edad se c u l t i v a 
enmanay o aynoka separados, que van rotando paralelamente. E n 
zonas por encima de l o s 3 .500 m . s . n . m . l a s iembre de papas en una 
parcela se hace con in te rva los de algunas semanas, porque es mejor 
tener plantas en dist intas etapas de m a d u r a c i ó n pa ra a s f ev i t a r que 
l a s intensas heladas l a s afecten a todas a l a v e z : l a s m á s t i e rnas 
t o d a v í a r e t o ñ a n , l a s que tienen bayas soportan l a s heladas , pero no 
asf l a s que se encuentran en f l o r . 
L a s actividades a g r í c o l a s se cumplen inexorablemente dentro de un 
calendario r fg ido . E l t amia- t iempo ( é p o c a l l u v i o s a ) empieza en oc -
personales t i nkuyes e l encuentro de dos personas que se desean 
un bienestar^ É s t a m b i é n e l encuentro de dos r i v a l e s p a r a z a n -
j a r disputas personales por sus propios medios o ante l a s auto-
ridades j u d i c i a l e s . 
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tubre y marca él in ic io del s e m b r í o de l a s papas " p r i m e r i z a s " o 
punta-muruy, para luego t e rmina r con e l sembrfo de papas del j a -
tun-muruy. De tal mane ra que l a cosecha de l a s papas " p r i m e r i -
z a s " ( f e b r e r o - m a r z o ) const i tuya e l a l imerto pr incipal en l a apertu-
r a de nuevas chac ra s , act ividad en l a que par t ic ipan los par ientes , 
amigos y vec inos , bajo e l s i s t ema de l a ayuda mutua . E s t o m i s -
mo rige pa ra e l sembrfo del mafz, haba3 y a r v e j a s , productos que 
son cosechados dfa a dfa , a medida que van madurando y son reque-
r idos pa ra e l autoconsumo f a m i l i a r . 
E l U5 ia - t i empo ( é p o c a de secano) empieza con l a s in tensas h e l a -
das en e l mes de mayo. E s l a é p o c a de l a j a tun-cosecha de papas, 
seguida de l a de otros t u b é r c u l o s y c e r e a l e s . E n se t iembre e m -
piezan nuevamente l a s actividades c í c l i c a s con e l punta-muruy de l a 
papa, y a s f sucesivamente. E n t r e es tas pr incipales ac t iv idades se 
l l evan a cabo muchas ot ras bajo e l m i smo c r i t e r i o c í c l i c o . Sólo 
a s f e l hombre andino a lcanza lo deseado, lo jus to , e l idea l , o sea 
el tinkuy, de tener v f v e r e s suf ic ien tes p a r a s u b s i s t i r has t a l a cose-
cha del p r ó x i m o a ñ o , Pero s i e l los no r e a l i z a n l a s d i v e r s a s a c t i -
vidades a g r í c o l a s en per fec ta concordancia con l a na tu ra leza de los 
suelos y con los f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s , e l peligro de perder l a s 
cosechas s e r á inminente. 
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L a t é c n i c a de p r e p a r a c i ó n del t e r reno v a r f a s e g ú n l a s regiones, 
loa cu l t ivos y los pisos e c o l ó g i c o s . E n el C a l l e j ó n de Huai las 
e l "barbecho" se r e a l i z a con arado de palo halado por bueyes {yun-
ta) . E n t e r r enos de secano, cuando l a s l l u v i a s comienzan "a 
t iempo" se dan dos "barbechos" o a r a d u r a s antes de efectuar l a 
s i e m b r a ; o sea , l a s iembra m i s m a se r e a l i z a en l a t e r c e r a a r a -
d u r a . S i l a s l l u v i a s se r e t r a san , l a s i e m b r a se l l e v a a cabo d i -
rectamente en l a s p r i m e r a a r adu ra , y s i l a s l l u v i a s l legan muy 
tarde se opta por de j a r el t e r reno s in s e m b r a r . E n los ter renos 
que se conducen con r e g a d í o se l e s da ( e n l o s m e s e s de seca) e l 
remojo o "machaco" (r iego pesado) , luego se pasan dos o t r e s a r a -
d i r á s s egún l a especie a sembra r se ; a s f e l s embr fo de papas se 
e f e c t ú a en l a t e r c e r a a r adu ra y e l sembrfo de g ranos en l a segun-
d a . P a r a los sembrfos de papa en l a s zonas a l t a s se "barbechan" 
l o s te r renos cuando e s t á n f inal izando l a s l l u v i a s ( m a r z o y a b r i l ) , 
de ta l m a n e r a sea m á s f á c i l r emove r el t e r reno en l a é p o c a de s em-
b r í o (oc tubre ) . S61o en suelo3 de mucho declive y cuando no se pue-
de disponer de yuntas se e f e c t ú a e l "barbecho" a brazo con bar re ta 
o p ico . 
E l ma fz se siembra de dos modal idades: a c o l a de buey, o sea a to-
da l f n e a ( ida y vuelta de l a yun ta ) , e m p l e á n d o s e dos s e m i l l a s por gol -
pe. L a o t r a modalidad es en su rcos ( c a d a t r e s pasadas de l a yunta) 
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u s á n d o s e t r e s semi l las por golpe, L<a.papa se s i e m b r a ut i l izando 
este tíltimo s i s t e m a . E n cambio e l t r igo y l a cebada se s i embran 
a l voleo, y e l f r i j o l y quinua c o m b i n á n d o l o s con m a í z . E l r e g a d í o 
v a r í a de acuerdo a l a modalidad del s e m b r í o . P a r a l a s semes te -
r a s que fueron sembradas a co la de buey, se r e a l i z a en f o r m a de 
"tendida" o c o r r i d o por " m e l g a s " ( c a d a " m e l g a " tiene de 6 a 8 m e -
t ros de a n c h o ) . E n e l caso de papas, camote , f r i j o l , e t c . que h a -
yan sido sembrados por su r cos , e l r e g a d í o t a m b i é n se l l e v a a cabo 
por s u r c o s . E l n ú m e r o de r e g a d í o s v a r í a según l a cantidad de a¬
gua de que se dispone, 
Sigue p r a c t i c á n d o s e l a r o t a c i ó n de cu l t i vos , pero s in de ja r l o s t e r r e -
nos en descanso . E l p r i m e r año se s i e m b r a papas* entre l a s que 
se i n t e r ca l an , dentro de un mismo espacio a g r í c o l a , algunos sur-
cos de habas y quinoa, de t recho en t rechoi e l segundo a ñ o , t r i -
go o cebada y a d e m á s m a í z y a r v e j a s en los contornos de l a s m i s -
mas p a r c e l a s ; e l t e r c e r a ñ o , m a í z combinado con algunos surcos 
de quinoa, habas y f r i j o l , y a veces chocho, cebada, a c h i s , l ino y 
avena . E l conjunto de l a s parcelas individuales, durante l a madu-
r e z , da l a i m p r e s i ó n de verdaderos j a r d i n e s . L a pobreza de los 
suelos es compensada con abonos de c o r r a l , guano de i s l a y otros 
abonos s i n t é t i c o s que los campe sinos adquieren en ca l idad de p re s t a -
t a r i o s del Banco de Fomento Agropecuar io . 
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E n l a s comunidades de l a quebrada de Chaupiwaranga e l "barbecho" 
y e l s e m b r í o de m a í z son rea l i zados a l m i s m o t i empo . Con e l a¬
rado halado por l a yunta de bueyes se pasa una a radura ; en seguida, 
con l a chak i tac l l a , se vuelve a a b r i r l a t i e r r a haciendo unos hoyos 
donde se dejan c a e r dos o t r e s s e m i l l a s , de golpe; y , finalmente, 
con l a azada, se e n t i e r r a l a s e m i l l a . P a r a e l s e m b r í o de otros 
granos no es necesar io l a yunta de bueyes; bas ta l a c h a k i t a c l l a y l a 
azada . 
E l uso de l a c h a k i t a c l l a sigue siendo indispensable para e l "barbe-
cho" de los t e r renos en descanso, sobre todo en zonas a l t a s , don-
de generalmente e l suelo es Húmedo y a r c i l l o so y l a v e g e t a c i ó n s i l -
v e s t r e tiene r a fees f i b r o s a s y e n m a r a ñ a d a s . E s t a ac t iv idad se 
dsnomina mukay o "chacmeo", se l l e v a a cabo en los ú l t i m o s me-
ses de l a e s t a c i ó n l l u v i o s a ( m a r z o - a b r i l ) , y e s t á destinado e x c l u -
sivamente pa ra e l s e m b r í o de papas. E s t a t é c n i c a cons is te en c o r -
tar l a super f ic ie del suelo en f o r m a de champas , con l a chak i t ac l l a , 
para s e r volteadas inmediatamente a f i n de obtener un abono vege-
t a l capaz de v i t a l i z a r l a s t i e r r a s por dos o m á s a ñ o s a g r í c o l a s . 
E n es tas regiones e l arado halado por yunta de bueyes e s uti l izado 
sólo después de que los t e r renos han sido roturados con l a chakitac-
U a y de que l o s te r rones han aido mull idos durante e l pr imer año de 
cult i v o . 
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E l h o m b r e que u t i l i z a l a c h a k i t a c l l a , si que se l l a m a j a i t a j , no trar-
b a j a s o l o . E s n e c e s a r i a l a p a r t i c i p a c i ó n de dos j a i t a j k u n a que v a n 
j u n t o s , y de u n t e r c e r o (un adolescente o u n a m u j e r ) f denominado 
r a p a j , gft c o l o c a f r e n t e a l o s h o m b r e s y c u y a l a b o r e s v o l t e a r 
l a s c h a m p a s . E l con jun to de l a s t r e s p e r s o n a s t o m a e l nombre de 
s a r e i . m a j a o " p a r " . E l t r a b a j o que r e a l i z a u n s a r a j , e n u n d f a , 
se c o n s i d e r a c o m o u n i d a d de m e d i d a . P a r a l o s c a m p e s i n o s e s 
mucho m á s f á c i l c a l c u l a r l a e x t e n s i ó n de sus t i e r r a s de c u l t i v o por 
m a j a o " p a r e s " no s ó l o poroue sus p a r c e l a s son t a n p e q u e ñ a s ( 1 / 4 , 
l / l O 6 l / 2 Ó de h e c t á r e a ) , y por e s t a r d i s e m i n a d a s e n l a s f a l d a s de 
l o s c e r r o s , s i n o porque e s t ab l ecen una e s t r e c h a c o r r e l a c i ó n e n t r e 
e l n ú m e r o de " p a r e s " c o n l a c a n t i d a d de s e m i l l a y de c o s e c h a s r e -
q u e r i d a s p a r a e l a u t o a b a s t e c i m i e t t o . A s f u n a f a m i l i a c o n cuat ro o 
c i n c o h i j o s n e c e s i t a c o s e c h a r anualmente de 30 a 4 0 sacos de papas , 
l o cua l r e q u i e r e de u n " c h a c m e o " de c u a t r o a s e i s " p a r e s " y de i ¬
gua l n ú m e r o de s a c o s de s e m i l l a de p a p a s . H a c i e n d o l a c o n v e r -
s i ó n a " y u g a d a s " y a h e c t á r e a s t e n e m o s : u n a h e c t á r e a e s i g u a l a 
c u a t r o y u g a d a s o 16 " p a r e s " . E n todo c a s o e l n ú m e r o de " p a r e s " 
destinado a l a u t o a b a s t e c i m i e n t o f a m i l i a r depende de l a n a t u r a l e z a 
de l o s s u e l o s . A s f como l a t é c n i c a m i s m a d e l " c h a c m e o " v a r f a de 
acuerdo a l o s p i s o s e c o l ó g i c o s . 
L a t é c n i c a del m a n t a i p a e s p r a c t i c a d a en l a s s u b - z o n a s de l a k e c h w a -
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papa y de l a j a lka-papa . Consis te en >a r o t u r a c i ó n de l a superf ic ie 
de l a s pa rce l a s de canto a can to« E l objeto e s mantener dichas pa r -
c e l a s en cult ivo por dos o m á s a n o s consecut ivos , según l a vitalidad 
^ ? 1 A n empipe; y su provimirfod con respecto a l centro poblado. A s f 
en l a sub-zonade l a kechwa-papa, el p r i m e r año se s iembra papas . 
E l segundo, se c u l t i v a l o s brotes de l a s papas denominados s h i w a -
papa (segunda g e n e r a c i ó n que m a d u r a prematuramente) y se s i e m -
b r a m a í z y habas en los espac ios " l i b r e s " o donde fueron e l i m i n a -
dos previamente algunos brotes. E l t e r c e r año se vuelve a hace r 
lo mismo. F i n a l m e n t e , e l cuar to año , se siembre cebada o t r igo , 
para luego de jar l a s p a r c e l a s en descanso por un p e r í o d o de t r e s 
a cuatro a ñ o s . E l rendimiento de es ta pa rce la s es mayor en c o m -
p a r a c i ó n a l a s que se encuentran en l a s par tes altas, debido a que 
son abonadas constantemente con e s t i é r c o l , c e n i z a y desperdicios 
de l a casa , pero su importancia mayor e s t á en e l echo dé proveer 
l a despensa f a m i l i a r (papa nueva, choclo, habas ve rdes , e td . ) en 
é p o c a s en qje los s e m b r í o s pr incipales aiSn no han alcanzado su m a -
durez . 
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E n l a s parcelas de l a sub-zona de l a j a lka -papa se l o g r a una c o s e -
cha de papas, o t ra de ocas , ollucos y mashwa y algunas veces una 
t e r ce r a , de cebada, habas, quinoa y t a u r i , pa ra luego ser dejadas 
en descanso por un p e r í o d o de cuatro a se i s a ñ o s . E n otras reg io-
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nes l o s campesinos han logrado una r o t a c i ó n permanente de estos 
mismos cu l t ivos bajo un s is tema de abonamiento previo con e s t i é r -
col antes de empezar un nuevo c i c l o de c u l t i v o s . 
L a t é c n i c a del r a way p a consiste en vol tear l a s champas tormando 
surcos equidistantes y paralelos, siguiendo l a d i r e c i ó n de l a mayor 
pendiente. E s t a modalidad permite e l drenaje del agua, c o n s e r v a 
l a t i e r r a suf ic iente para e l aporque, y f a c i l i t a e l trabajo, t r a t á n d o -
se, en especia l , de te r renos accidentados. E s t a s pa rce las son 
destinadas pa ra e l s e m b r í o de t u b é r c u l o s has ta por d o s a ñ o s conse-
cu t ivos . 
L a t é c n i c a del ch iwipa cbnsiste en s e m b r a r y "barbechar" al m i s -
mo t iempo, en l o s m e s e s de octubre a nov iembre . E s de uso f r e -
cuente en l a j a t u n - j a l k a , donde sólo es posible c u l t i v a r l a j anka -
s h i r i , va r iedad de papa res i s ten te a l a s heladas y muy aprec iada 
por l o s campesinos pa ra l a f a b r i c a c i ó n de chuño blanco o m o r a y . 
E s t a t é c n i c a cons i s te en un abonamiento prev io o "majadeo" de l a s 
parce las con e s t i é r c o l , lo cual se r e a l i z a haciendo do rmi r a u n c e n -
tenenar de ove jas durante cuatro o cinco semanas sobre los t e r r e -
nos que van a s e r sembrados. E l dfa de l a s i e m b r a los j a i t a j -kuna 
se.colocan en l í n e a (sin formar pa res ) en e l ext remo in fe r io r de l a 
pa rce la , seguidos de sus respect ivos murojkuna^ Un j a i t a j y un 
muro j forman una unidad. E l primero c o r t a champas con l a c h a k i -
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t a c l l a haciendo huecos equidistantes en l í n e a v e r t i c a l y siguiendo 
l a d i r e c c i ó n d é l a m a y o r pendiente. E l muro j deja c a e r una s e -
m i l l a en cada hueco, e n t e r r á n d o l a inmediatamente con l a m i s m a 
champa, tratando de mantener e l mismo ritmo de t r a b a j o . F i n a l i -
zada-esta t a rea vue lven a l ex t remo in i c i a l de l a pa rce l a , es ta vez 
con e l p r o p ó s i t o de "ba rbecha r" siguiendo l a modalidad del rawaipa , 
pero volteando l a s champas sobre l a s s e m i l l a s previamente ente-
r r a d a s . 
L a g e n e r a l i z a c i ó n de que los campesinos son pr is ioneros de una 
t e c n o l o g í a a t rasada tiene v igenc ia en muchas regiones del P e r ú . 
L a mayor parte de los productos de subsis tencia son obtenidos 
por medio del e s f u e r z o intensivo en l a t i e r r a . L a s causas de e s -
te atraco obedecen a razones es t ructura les y culturales ( a d e m á s 
de l a s ambientales) que anal izaremos m á s adelante. 
L a minka en e l "barbecho" 
y en e l j a r a - m u r u y . 
Un intento de c a r a c t e r i z a r l a s relaciones de reciprocidad y de r e -
d i s t r i b u c i ó n que siguen dáncbse en l a s comunidades del p a í s nos a -
yudarS a comprender l a impor tanc ia soc ia l de l a s d i v e r s a s moda-
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lidades de in te rcambio t r ad ic iona l de s e r v i c i o s , a l mismo tiempo 
»_ 
que nos p e r m i t i r á ana l i za r con m á s detalle e l proceso de l a d i n á -
m i c a in terna de los cambios s o c i o - e c o n ó m i c o s . Dada l a s i tua-
c ión de t r a n s i c i ó n por l a que vienen atravesando l a s comunidades 
es conveniente preguntarnos: ¿Qué normas cu l tu ra les siguen r i -
giendo e l in tercambio de bienes y s e r v i c i o s ? O sea, ¿cómo se 
adquiere un bien o un s e r v i c i o ? ¿cómo é s t o s son repagados? y 
¿cómo l a i n t r o d u c c i ó n de l a moneda e s t á modificando estas r e l a c i o -
n e s ? . P a r a l a s t i p o l o g í a s v e r l a s l á m i n a s N r o s , 3 y 4 . 
Modalidad I 
V/aje - w a j e . - También se dice washka-washka , turna, uyar i , ran t in , 
" t u r n a p e ó n " , e t c . s e g ú n l a s reg iones . De acuerdo a es tas nor-
mas, cuando una persona p re s t a un s e rv i c io a o t ra persona y a sea 
por su "voluntad", o a l se r requerido, se e s t á creando, al m i smo 
tiempo, un derecho en este ú l t i m o . E s t o s derechos son con tab i l i -
zados mentalmente por ambas par tes ; por esto, l a r e l a c i ó n de dar 
y r e c ib i r se rv ic ios se denomina w a j e - w a j e . L a pa labra quechua 
turna ( sustantivo) d e r i v a del verbo tu may que s i g n i f i c a dar l a vuel -
t a . * P a r a e l c a so que venimos analizando ruma es e l s e r v i c i o que 
1 T u m a y : "Rodeo, o vuel ta en redondo". Diego G o n z á l e z H o l -
gufn, (1608) , 1952, p.. 346. 
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se pres ta en í o r m a rota t iva entre l o s parientes, amigos y v e c i n o s . 
L a palabra quechua rant in (sustantivo) s i g n i f i c a : "su cambio" o 
"su equivalente" . Rant in i es s i n ó n i m o de t r o c a r ^ , o sea, l a idea 
es de que un s e rv i c io debe s e r repagado con ot ro , considerado c o -
mo su equivalente. E l verbo t roca r ha pasado a l quechua como 
t rukay que s ignif ica i n t e r cambia r productos, bajo un s i s t e m a de e¬
qu iva lenc ias . E n cambio el verbo quechua rant iy se emplea en 
vez de los verbos c o m p r a r y vender indistintamerte. 
Como ejemplo de l a s re lac iones de wa j e -wa j e o tumay tenemos e l 
intercambio de los siguientes s e r v i c i o s : 
waje waje o rant in 
Un jorna l por otro j o r n a l 
Una yunta por otra yunta 
Un ape ro por otro apero 
Un cuy por otro cuy 
Se desprende queen l a s re lac iones de wa je "wa je l o s s e r v i c i o s son 
R a n t i n i : " T r o c a r , c ambia r y de a l l f se toma por compra r y 
vender" . Rant ioacuni : " T r o c a r s e alguna cosa una con o t i a , 
o sucederse alguno en e l cargo de otro, pegarse l a e n f e r m e -
dad uno a o t ro" . Ran t ina : "Cosa que se vende o c o m p r a " . 
Diego G o n z á l e z Holgufn (1608) 1952, pp. 312-213. 
E n l a s comunidades de Riobamba ( E c u a d o r ) , rantimpac se 
traduce como "mano prestada" y jocha, producto que se 'da 
para se r repagado con otro i d é n t i c o . ( V e r Burgos , 1970, 
pp .167-170) . 
L a s diversas modalidades de las relaciones de L A M I N A N * 3 
reprocidad y de redist r ibución 
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in tercambiados en f o r m a balanceada , sobre todo, t r a t á n d o s e de dfas 
de t raba jo , aperos o "especies" considerados no sá lo como equivalen-
tes sino como cosas i d é n t i c a s . E j . un cuy o por otro cuy, o una a r r o -
ba de aguardiente por o t r a a r r o b a de aguardiente. También se cons i -
de ra w a j e - w a j e , en Chaupiwara"ñg"a7 e ~ l in tercambio de un d ía de t r a -
bajo m á s cietrtos "derechos" , y l a modalidad del t rabajo asalar iado 
"con m e s a puesta" (ve r l á m i n a N r o . 4 ) , toda vez que dichos in t e rcam-
bios se r e a l i z a n entre comuneros de cond ic ión e c o n ó m i c a m á s o m e -
nos i g u a l i t a r i a . E n cambio el repago con "especia" y "derechos" 
puede no s e r equivalente a l t raba jo rea l i sado; es dec i r , puede s e r 
m á s de lo que se esperaba o menos de lo acostumbrado, lo cual pue-
de d e r i v a r en una r i va l i dad o competencia, donde e l prest igio es l a 
mayor m o t i v a c i ó n . 
Modalidad g 
Carguyo j -yanapako j . - Son l a s re lac iones qae establecen los que "pa-
san" ca rgos patronales , mat r imonios o cualquier o t ra f i e s t a f a m i l i a r 
importante (ca rguyoj ) con l a s personas quienes cumplen d iversas t a -
. reas , rigurosamente j e r a rqu izadas , durante los d í a s fes t ivos (yanapa-
ko j ) . E l ca rguyo j , previamente, "compromete" a l o s yanapakoj, m e -
1 V e r M a r s h a l l Sahl ins , 1971. 
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diante el j i chakuy , t rukay o shokay (shoka es t a m b i é n e l huevo que 
»_ 
se coloca en e l nido de una ga l l ina pa ra "ob l iga r l a " a seguir ponien-
do) que consis te en un cuarto de bote l la de aguardiente, un puñado 
de coca y una c a j e t i l l a de c i g a r r o s . Como dicen m i s informantes: 
"Carguyojpa tragun c h i c h u m j " , lo c u a l quiere d e c i r : quien-brinda 
e l "cuarto de aguardiante" ofrecido por e l ca rguyo j , p r á c t i c a m e n t e 
ha sido " p r e ñ a d a " y , en consecuenc ia , no le q u e d a r á ot ra a l t e rna -
t i v a que "ayudar" a l carguyoj . A l f i n a l i z a r l a f i e s t a e l carguyoj 
r e p á g a l o s s e r v i c i o s recibidos con el "cumplimiento" (unafuente de 
picante de cuy, una canas ta con panes, pasteles y bizcochuelos y u¬
na " t ena ja" de chicha) De este modo unos y otros vuelven a ce ro , 
p a r a empezar de c e r o . 
E l ca rguyo j so l i c i t a a d e m á s mediante e l shokay_ l a "ayuda" de l o s 
d e m á s en v í v e r e s y en otros a r t í c u l o s pa ra s e r redis t r ibuidos duran-
te l a c e r e m o n i a entre los miembros de l a comunidad. L o s s e r v i c i o s 
recibidos en especies se consideran como w a j e - w a j e . Recu r r en t a m -
b ién a otra3 f o rmas de acceso a l a p r o d u c c i ó n como son e l alapakuy, 
t ipipakuy, y rutupakuy, durante l a s cosechas y l a t r a s q u i -
l a de lana , y al trueque de productos agropecuar ios con campesinos 
de d i v e r s a s e c o l o g í a s . S i aún todo esto no es suf ic iente , tiene que 
t r a b a j a r estacionalmehte en l a s plantaciones de los v a l l e s de l a c o s -
ta o en lo3 centros mineros o t e n d r á que acudir a los "mes t i zos" pa-
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r a obtener de e l los "adelantos" en dinero o en "especies" . L o que 
importa no es l a persona, sino e l cargo que se d e s e m p e ñ a . Quien 
"pasa" un cargo e s t á s i rv iendo a su comunidad y no e s t á tratando de 
monopolizar e l poder dentro de l a comunidad. 
L a i n s t i t u c i ó n del yanapakuy, en l a s re lac iones " ind io-mes t izo" , t i e -
ne un contenido dis t into. Frecuentemente los " m e s t i z o s " sol ic i tan 
el t rabajo personal , especialmente de l a s m u j e r e s campesinas, pa-
r a e jecutar t a reas como lavado, coc ina , e l a b o r a c i ó n de ch icha , a l -
m i d ó n , "pelado" o mote de t r igo y de m a í z , papaseca, comida pa-
r a l o s peones, e tc . a cambio del pai l lay que consiste en una deter-
minada cantidad de prodictos elaborados durante l a j o rnada . - E s t a s 
mu je r e s son l lamadas yanapa-kojkuna . L o s " m e s t i z o s " asumen e l 
papel de " p a t r ó n " . 
Modalidad n i 
" P a t r ó n - m a s h a y l u m s u y . - Son relaciones de r e d i s t r i b u c i ó n entre 
parientes a f ines : suegros y c u ñ a d o s con respecto a yernos y nue-
r a s . Ocu r r e generalmente durante l a cosecha de t u b é r c u l o s , en 
l a s parcelas de los suegros. E l yerno o masha asis te a es ta faena 
en condic ión de alapakoj (peón que desent ie r ra t u b é r c u l o s ) y l a nue-
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r a o ham su y , en condición de palapiko j ( enca rgada de recoger t u b é r -
culos de l a p a r c e l a en un montón genera l ) . P o r cada dfa de t r aba -
jo rec ibe en pago cada uno una mantada de t u b é r c u l o s o algunos s u r -
cos por cosechar . 
E n l a s c e r emon ia s del s e m b r í o de m a f z , techado de c a s a y en l a "he-
r r a n z a " o m a r c a de ganado los suegros asumen e l r o l de " p a t r ó n " y 
los m a s h a y l o s lumsuy , de minkay o ayudantes encargados de c i e r -
tas t a r e a s culturalmente bien e s p e c i f i c a d a s . E n c i e r t o s casos los 
compadres asumen el r o l de. masha y de l u m s u y ; en o t ros , se nom-
bra "padr inos" , mediante l a modalidad del t rukay» con un año de an¬
t i c i p a c i ó n . L-os yernos , nueras, compadres y padrinos reciben en 
f o r m a de pago de "sus patrones" e l "cumpl imien to" . 
P o r t r a t a r s e de obligaciones de parentesco no es necesa r io e l sho-
gay o j i c h a k u y . Sin embargo, se da una e x c e p c i ó n en lacomunidad 
de Y a c á n . E n es ta comunidad, en e l techado de c a s a o wayi-gatay 
los masha y l o s lumsuy son "comprometidos" previamente con e l 
j i chacuy , como hace e l carguyoj cuando requiere de l a f u e r z a de 
t rabajo de los yanapakojkuna. L o s masha colaboran con doce c a r -
gas de p a j a , cuatro cargas de " c h a c l a s " de quinoal, algunas docenas 
de sogui l las de paja y con maderas para e l mantay . JLos lumsuy a¬
yudan con igual cantidad de pa ja , pero de ta l lo l a rgo , "chac las" , so-
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guillas de pa ja g ruesa y con maderas que son colocada:; en fo rma 
ds t i j e r a s , L o s m a s h a como los lumsuy se responsabi l izan de 
una de l a s vertientes del techo; l a otra , corre a cargo de los go-
er, a , que vienen a se r los parientes, amigos y vecinos que acuden 
a l a faena trayendo consigo los mater ia les n e c e s a r i o s . E n este c a -
so excepcional los masha y loslumtouy son hombres , y no es nece-
sario que sean parientes af ines del " d u e ñ o " de c a s a ; a d e m á s , l a 
cantidad de pa j a y de madera que aportan es considerada como w a -
j a -wa je . 
i 
Modalidad I V 
A u l i s i k o j - p u s k a k o j . - E s t a s re lac iones se establecen entre \o" "xuf 
van a "pasa r " cargos re l ig iosos y l a s m u j e r e s de los parientes, a -
znigox y vec inos . L o s p r i m e r o s repar ten panes a l a s m u j e r e s , a l -
gunos meses antes de l a f i e s t a , y rec iben de e l l a s , a cambio, uno 
o dos ov i l los de l ana que son destinados pa ra e l tejido de ponchos, 
mantas y toldos para s e r usados durante l a f i e s t a , o para s e r ven-
cidos con e l p r o p ó s i t o de suf ragar los "gastos" del ca rgo . 
«a jo estas m i s m a s relaciones, los campesinos "pudentes", en é p o -
cas de e scasez , proporcionan v f v e r e s a l a s m u j e r e s a cambio de o-
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v i l l o s de lana, pa ra luego mandar t e je r grandes cantidades de baye-
ta y c o m e r c i a l i z a r l a con mayores ventajas pe r sona les . L a equiva-
l e n c i a en este ú l t i m o caso es como sigue: un cuarto de carne de 
ca rne ro m á s doce huevos, un cos ta l i l lo de papas y una ga l l ina , por 
un pocro o dos curuy ( dos ov i l lo s ) de l a n a . E n este caso a s f co -
mo en e l an te r io r l a s m u j e r e s ponen l a l ana y su t raba jo personal 
en e l h i lado*. E s t a modalidad se parece bastante a l trueque de 
productos, pero a la rgo plazo. 
Modalidad V 
J a r a y o j - t i p i p a k o j ; papayoj-alapakoj; u i shayo j - ru tupako j . - E n e s -
tas re lac iones e l j a r a y o j y e l papayoj son l a s personas que han ob-
tenido abundantes cosechas de m a í z y de papas, respectivamente, a¬
s f como el u i shayo j es l a persona que posee una buena cantidad de 
cabezas de ganado ovino. E n cambio e l t ipipakoj , e l a lapakoj y e l 
rutupakoj son personas que ca recen de mafz , papa y l ana , en can t i -
dades suf ic ien tes pa ra autoabastecerse. T a l c a r e n c i a puede haber 
1 Dato recogido por C a r m e n O l i v e r a , estudiante de Antropolo-
g í a de San Marcos , durante e l t rabajo de campo, en l a comu-
nidad de T a p ú o , en octubre de 1971. 
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sido causada por l a p resenc ia de los efectos negativos de los f e n ó m e -
nos ambienta les , enfermedades , o por tener que cos tear alguna f i e s -
t a f a m i l i a r o un cargo c i v i l - r e l i g i o s o . L o s p r i m e r o s son los a n f i -
t r iones y loe segundos l o s " invi tados" a p a r t i c i p a r en l a s act ividades 
de cosecha o de t r a s q u i l a . E s t o s ú l t i m o s , por cada dfa de t r aba jo , 
reciben su pail lay, consistente en una mantada ( manta-tupula) de 
mafz o de papas, o un ve l l ón de lana , s egún l a t a r ea que r e a l i z a n . A¬
demás tienen "derecho" al k o r m a y que cons i s te en una cantidad peque-
ña del m i s m o producto, seleccionada por e l l o s m i s m o s , durante l a 
jo rnada . E n todo caso , l acan t idad y l a c a l i d a d del repago depende 
de l a "voluntad" del que da . 
S i se tiene en cuenta e l status de l a s personas que intervienen en l a s 
relaciones de in tercambio de s e r v i c i o s , l a na tura leza de e6tos s e r v i -
c ios y l a s f o r m a s del repago, l a s cinco modalidades desc r i t a s en p á -
ginas anter iores pueden se r reagrupadas en dos f o r m a s pr inc ipa les : 
l a r e l a c i ó n w a j e - w a j e y l a m í n k a . L a p r i m e r a representa un con jun-
to de r e l ac iones de rec ip roc idad de tipo balanceado y l a segunda, un 
conjunto de r e l ac iones de r e d i s t r i b u c i ó n . 
Hemos desc r i to anteriormente que e l in te rcambio de s e r v i c i o s bajo l a 
modalidad del w a j e - w a j e se r e a l i z a entre personas de coidic ión e c o n ó -
m i c a y soc ia l m á s o menos h o m o g é n e a . L o s s e r v i c i o s que se i n t e r -
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cambian comprenden d í a s de t r aba jo , "derechos", especies, e tc . y 
el repago se l l e v a a cabo teniendo en cuenta que ta les s e r v i c i o s de-
ben s e r equiva len tes . Dentro de es ta tabla ds equivalencias han s i -
do incorporados numerosos objetos t r a í d o s por los europeos, a s f 
como t a m b i é n l a moneda en c i e r t o s c a s o s . Como ejemplo de los 
que venimos sosteniendo voy a c i t a r a cont inuación un caso m á s . 
E n t r e l o s c a m p e s i n o s de l a s comunidades y haciendas de l C a l l e j ó n 
de Hua i l a s t o d a v í a predomina l a t radic ional forma de t raba jo denomi-
nado rant in que es semejante a l w a j e - w a j e en Chaupiwaranga. L a 
mayor frecuencia del rant in se observa durante l a ac t iv idad del "bar-
~~ i 
becho" y e l s e m b r í o de m a í z con yunta de bueyes. E s t a s ac t iv ida-
des requieren de l a p a r t i c i p a c i ó n combinada de v a r i a s personas (hom-
b re s , m u j e r e s y n i ñ o s ) y a sea como g a ñ a n e s , lamperos, sembrado-
re s , g u í a s , c o c i n e r a s , e t c . , mano de obra que debe s e r reclutada 
entre l o s par ien tes , amigos y v e c i n o s . P e r o como no todos los c a m -
pesinos tienen yuntas de bueyes, l a manera de contar con este s e r v i -
c io es precisamente recurriendo a l a s relaciones del r an t in . Según 
é s t e e l t raba jo de a r adu ra de una yunta de bueyes es equivalente a dos 
jo rna les s in i n c l u i r los implementos y e l trabajo del g a ñ á n . Se supo-
ne que todos l o s campesinos de esta r e g i ó n tienen sus propias h e r r a -
mientas y a d e m á s saben d e s e m p e ñ a r s e como g a ñ a n e s . 
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E n o f r a s regiones donde e l uso de yuntas es menos frecuerte, l a equi-
va l enc i a es de un dfa de a r a d u r a (incluyendo l o s implementos y al ga-
ñán), por cuat ro j o r n a l e s . E s dec i r , e l va lo r de estos s e r v i c i o s es 
establecido teniendo en cuenta l a proporcional idad de cuatro a uno, 
lo cua l se e x p r e s a en moneda. S i e l j o r n a l e standar i z a J u üir-?0, 00 
so les , e l a l q u i l e r de una yunta con g a ñ á n e implementos s e r á 80,00 
s o l e s . E n base a es tas equivalencias los campes inos que ca recen 
de yuntas se organizan en " juntas" o "sociedades de t r a b a j o " en tor-
no a los d u e ñ o s de yun ta s . 
L a m i n k a podrfa d e f i n i r s e como una f o r m a de p r e s t a c i ó n de t r aba jo 
a cambio de c i e r t o s "derechos" (pa i l l ay , ko rmay , pago en espec ies , 
cumpl imien tos , e t c . ) L a s personas que in te rv ienen en es tas r e l a -
c iones d e s e m p e ñ a n status de minka , ( l l amado t a m b i é n pedn) y "pa-
t r ó n " o " d u e ñ o " de l a pa rce la , del ganado, de l a c a s a que se e s t á 
construyendo, e t c . Según e l D r . L u i s E . V a l e ó r e e l , l a m inka es 
e l " t rabajo sup lementa r io" que estaba obligado a r e a l i z a r toda l a co -
munidad en l a s t i e r r a s del Sol y del Inca , con e l objeto de cont r ibui r 
a l b ienes ta r gene ra l , a d e m á s de que e r a una o c a s i ó n propic ia para go-
z a r de l a f i e s t a ; mien t r a s que e l ayn i (semejante a l w a j e - w a j e ) es e l 
" t rabajo n e c e s a r i o " que r e a l i z a una f a m i l i a con l a ayuda r e c f p r o c a de 
los d e m á s pa ra atender a su propia subsis tencia ( V a l c á r c e l , 1961, p . 
H ) . 
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E n l a provincia de Paiaz los campesinos "pudientes" todavía siegan 
el trigo con minka, o sea, mediante el intercambio de trabajo por 
"derechos"*. Al igual que en las relaciones del karguyoj^yanaoa-
koj e l repago con "derechos" significa el fin de l a obligaroriedad, 
ya no es necesario repagar e l trabajo beneiiciado ceu un Liabap ai 
mi lar . E n cambio, en la s comunidades de Chaupiwaranga, Dos 
de Mayo y Huamalfes, l a minka consiste en el intercambio de "de-
rechos" y de días de trabajo, lo cual cae dentro de las relaciones 
del waje-waje . Pero t r a t á n d o s e de tareas como el "barbecho
1 1
 y 
el s e m b r í o de m a í z entre los "derechos" se sigue incluyendo abun-
dante chicha, aguardiente, comida, a veces, c a j a y flauta, orquesta, 
banda de m ú s i c o s , cohetes, etc. según l a "voluntad" de los "patro-
nes", "dueños", mashas y "padrinos". 
E n l a comunidad de C a u r i la personas que hace "barbechar", C h a c -
2 
mear" o mukuy (generalmente con chakitac l la) , sea "mestizo o 
1 Ver A m é r i c o A lbarrán , tesis de Bachillerato en Antropología, 
Universidad de San Marcos , sobre " E l medio ambiente y la3 
tumbres a g r í c o l a s en Pataz". 
2 P a r a 1 os "mestizos" la palabra minkay es s inónimo de peon u 
operario que tiene que se asegurado, "comprometido" o "minka-
do" previamente. E s t a fuerza de trabajo sigue reclamando sus 
"derechos" en comida y en bebida, a d e m á s del salario. E n o¬
tros casos los "mestizos" "minkan" a un "peon" para que é'ste 
a su vez "minke" a dos o m á s "peones" quienes asisten en c a l i -
dad de "wajes" del "subcontratista". 
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I N T E R C A M B I O D E DIAS D E T R A B A J O 
W A J E - Vi A J E : un l í a de t rabap por otro dfa de t rabajo ( incluye c o -
c a y comida) 
1. Un jo rna l "con mesa pues ta" por otro jo rna l "con m e s a 
puesta". 
2 . Un dfa -le t rabajo "con de rechos" por otro dfa de t rabajo 
"con derechos" . 
MINK A : un día le t rabajo por cier tos "derechos" o por una can t i -
dad de "especies" , c u l t u r a í m e n t e bien espec i f i cados . 
3. Un día le t rabajo por un s a l a r i o m á s algunos "derechos" . 
M O N E D A : un dfa de t rabajo por un s a l a r i o " s in mesa puesta" ( "pa-
r a p l a t a" ) . 
C . F . M. 
L A M I N A N°
so 
" i n d í g e n a " , e3 denominada a r o s i k o j , y e s t á obligado a s e r v i r una 
comida espec ia l a sus " m i n k a s " , " w a j e s " o"peones" : locro de pa-
pas con carne de c a r n e r o , de chancho o de cuy , mote de habas, mon-
dongo de carne de chancho y l a infal table c h i c h a . -Los " w a j e s " tie­
nen derecho a d e m á s al k i shay que cons is te en i l eVa i ' Luuaigo-u^a—po-r= .. 
c ión de l a "mer ienda" (un plato de mondongo con cinco pedazos de 
carne de chancho, cor tados de cada una de l a s c inco par tes en que 
es dividido e l a n i m a l ) , E n Chaupiwaranga l a m u j e r del a ros iko j 
l l e v a e l k i shay ( u n mate de l o c r o , otro de mote de habas y un c a n -
tar i to de chicha) pa ra " i n v i t a r " a l a s m u j e r e s de sus " w a j e s " , aper-
s o n á n d o s e a sus r e spec t i va s c a s a s . 
L a minka en e l "barbecho" t iene c a r á c t e r de inev i tab le . Cada 
comunero debe tener su m u k a o " chac ina" pa ra e l sembrfo de pa-
pas . S i algtin comunero no lo h izo por alguna r a z ó n s e r á censura -
do por los d e m á s , no só lo por haber descuidado e l autoabastecirnien-
to f a m i l i a r , sino porque l a papa ( l l amada mikuy o l a "v ida m i s m a " ) 
es l a base de l a s r e l ac iones soc ia les . S in e s t a comida es imposible 
contar con " w a j e s " ; por lo tanto, no es posible cu lmina r s a t i s f ac -
toriamente l a s d i v e r s a s t a r e a s a g r í c o l a s , n i sostenerse f ies tas f a m i -
l i a r e s n i "pasar" ca rgos c i v i l - r e l i g i o s o s . E s dec i r , no tener "chac-
ina" , es incumpl i r con l a f a m i l i a y con l a comunidad. 
E l sembrfo de m a í z en l a s comunidades de Chaupiwaranga se r e a l i -
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za en i o s m e s e s de octubre y noviembre de cada año» a l i n i c i a r s e 
l a e s t a c i ó n l l u v i o s a . Según el calendario ce remon ia l , l a i n i c i a c i ó n 
del s e m b r í o debe c o i n c i d i r con l a f i e s t a de 'TMuestra S e ñ o r a del R o -
sar io" , en los p r i m e r o s d í a s del mes de octubre . Aunque podrfa 
pa rece r algo iSSZTSTKr, 371 l o s pueblos de es ta quebrada, l a s i g l e s i a s 
permanecen c-n e s a o c a s i ó n c e r r a d a s como cualquier otro d í a . E s -
t a fecha , pa ra l o s cb?.-2piwaranguinos t iene un significado distinto: 
se trata, de l a p-.-imera gran f i e s t a del ynpanakuy, de l a i n i c i a c i ó n 
del s e m b r í o del m a í z . L a f i n a l i z a c i ó n de es ta t a rea es ta m a r c a d a , 
ceremonialmente , por l a segunda f i e s t a del yupanakriy, en l a v í s p e r a 
de Todos l o s Santos ¡31 de octubre) . 
i 
E n t r e l a p r i m e r a y l a t í l t i m a c e r e m o n i a del yupanacuy los a g r i c u l -
tores de Y a c á n l l e v a n a cabo e l s e m b r í o del m a í z en sus pa rce l a s 
indiv iduales , mmteniendo s iempre su c a r á c t e r c e r e m o n i a l . L a s 
re lac iones son establecidas entre e l " d u e ñ o " de l a pa rce la o m u r o -
s iko j y los sembradores que toman l a d e n o m i n a c i ó n de " w a j e s " . E l 
reclutamiento de l a mano de obra a s a l a r i a d a es poco frecuente; s ó -
lo ocur re cuendo los muros iko jkuna son empleados del Es t ado , gana-
deros y comerc iantes p r ó s p e r o s , quienes no se dedican persona lmen-
te a l a s t a r e a s a g r í c o l a s , y en consecuencia no asis ten en ca l idad de 
" w a j e s " a l a s p a r c e l a s d e ^ 0 3 d o i i i á s . P e r o por regla general, p a r a e l 
s e m b r í o de m a í z , aun cuando se use mano de obra asa lar iada , es eos -
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tumbrs l a " m e s a puesta" o garaypa . E s t o s i g n i f i c a que los m u -
ros iko jkuna t e n d r á n que dar , f u e r a del s a l a r i o , una botella de a¬
guardiente, c i g a r r o s y un puñado de coca al empezar l a jo rnada ; a -
-4rHn^ fí| -^ir?"tf» ql H.fa. deben s e r v i r abundante c h i c h a y mer i enda 
al medio d ' a y , en c i e r t o s c a s o s , e s t á n obligados a l l e v a r e l k i s h a y 
(una p o r c i ó n de l a mer ienda) pa ra " i n v i t a r " a l a s m u j e r e s de sus 
"ope r a r i o s " . 
E n genera l , l o s c a m p e s i n o s de l a quebrada, p o r m á s pobres que sean, 
no dej?.n da p r e p a r a r l a ch i cha y l a comida p a r a dar de beber y c o -
mer a sus " w a j e s " , y a que e l los mi smos t e n d r á n que pa r t i c ipa r en 
el s e m b r í o de l o s d e m á s . L o s " m á s pudientes" r e a l i z a n e l s e m -
b r í o con bandas de m t í s i c o s y orquestas , con gran der roche de c h i -
cha y comida , con " j a r a w i " (un coro de m u j e r e s " ) , "guapidos" y 
wal lgapis ( c o l l a r e s de f ru t a s y panes espec ia les que l l evan los h o m -
bres y l a s m u j e r e s en e l cuel lo o a l a bandolera) . 
L a c e r e m o n i a del s e m b r í o dé m a í z en l a s p a r c e l a s individuales toma 
1 S i g n i f i c a "dar de c o m e r " a l a s personas que par t ic ipan en l a s 
re l ig iones de r ec ip roc idad . T a m b i é n , a l o s animales y a los 
e s p í r i t u s de l o s c e r r o s . Cuando se "da de c o m e r " a todo e l 
pueblo se dice m a r c a - g a r a y , lo cua l es t o d a v í a costumbre en 
l a s comunidades t rad ic iona les , durante l a s f i e s t a s pa t rona les . 
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di verso s nombre s en 1 as comunidade s de 1 a quebrada. E n l a co-
muni dad de Y a c á n se denomina apayko o t rukay . Según est a t r a -
d i c i ó n 1 ocal e l "padr ino" tiene l a ob l igac ión de 11 eva r una banda de 
mu"si eos o una orque st a, cohet es , al gunos b a r r i l e s de chicha , 18 
ó 30 pares de "platos" con d i v e r s a s comidas : panes en f o r m a de 
peces, pal ornas, f ru tas , an imales , e t c . , t amales , humi tas , "char-
quican", picante de cuy, huevo f r i t o con a r r o z , g a l l e t a s , c a r ame-
los , f r u t a s , dos b o t e l l a s de chicha morada y dos c a j e t i l l a s de c iga -
r r o s . ( C a d a " p l a t o " con un par de unidades de cada comida) . A l -
gunos de estos "p la tos" son servidos a medio dfa conjuntamente con 
l a "mer i enda" e spec i a l preparada por e l m u r u s i k o j . E l trukay 
i 
(guagua de pan) y l o s d e m á s potajes no calientes son entregados con-
tando por pa res a l nuevo "padrino" designado entre los f a m i l i a r e s , 
amigos y vec inos presentes, en medio de gran derroche de chicha y a¬
guardiente. T e r m i n a d o el sembffo l a m u j e r del m u r u s i k o j cuelga 
wal lgapis en l o s cue l l os de los a s i s t e n t e s y adorna con f l o r e s los 
sombreros de sus " w a j e s " . Suben a l a pob lac ión cantando y ba i -
lando, donde l a f i e s t a c o n t i n ú a (en l a c a s a del murus iko j ) hasta el 
d f a s í m i i e n t e . 
O 
E n l a comunidad de Chacayan ( l a m á s inf luenciada por el centro m i -
nero de G o i i l a r i s q u i s g a ) l a ceremonia se denomina apakuy . A l i ¬
gual que en Y a c á n es l l evado a cabo con gran pompa. Algunos f a m i -
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l i a r e s , vecinos, amigos o compadres del murusikoj l l evan f lores, 
cohetes, "ponche chileno", aun cuando l o s tacllellos haya sido con-
tratados como "operarios". L a s relaciones del waje-waj e se cum-
pl en, en todo caso, a nivel de los murojkuna ( niños que ech^n semi -
11 as) , por s s r é s t o s los hijos de las personas cue participan en el 
apakuy . Si el murosikoj tuvo una buena cosecha de mafs en el a¬
ño anterior o tiens parcelas grandes, y es considerado como de los 
"más pudientes" en l a comunidad, l a ceremonia se l leva a cabo con 
part i c ipac ión del masha {uno de loscompadres del murosikoj), quien 
costea 1 os gastos ds l a banda de m á s i c o s o de una orque-st a. E l mu-
rosikoj "cumplementa" a su compadre-masha en una fecha posterior. 
E n l a vecina comunidad de Tapuc el comunero que hizo bautizar o con-
f irmar a su hijo tiene que "ir de masha" al s e m b r í o de mafz de su 
compadre. Los campesinos "pudientes" que c a s i siempre tienen nu-
merosos compadres, real izan el s e m b r í o de mafz con cohetes y con 
gran derroche de chicha y aguardiente. Si no tienen a l g ú n compadre 
de "turno", "comprometen" a algún amigo foráneo {empleado piíbl i¬
co, miembro de la guardia c iv i l , e tc . ) como su masha . 
Serfa muy interesante saber qué* significa e l hecho de ser compadre y 
masha a la vez. E n l a fiesta del yupanakuy los murojkr.rra se d i s f r a -
zan de mujeres y bailan cargando wawas de pan, motivando risa y s á -
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t i r a s entre l o s presentes al ser reconocidas l a s wawas como h i j o s de. 
los g a ñ a n e s . E n l a ceremonia del apaico el "padrino" entrante r e c i -
be e l t rukay (guagua de pan) como s í m b o l o de su nuevo status, que 
d e b e r á e j e r c e r en e l s e m b r í o del año s iguiente . E n l a f i e s t a del t e -
chado de c a s a , en l a s comunidades de l a quebrada, par t ic ipan los 
mashaknna y los l umtsuykuna . S i l a c a s a v a a s e r techada con c a l a -
mina , por lo menos un masha 1 l e v a e l "Santo C r i s t o " pa ra se r c o l o -
cado en l a c ó s p i d e del techo y una lumt su y l l e v a l a p i rwa (una c a n a s -
ta grande conteniendo d iversos v í v e r e s ) que e s dejada en e l interior 
de l a nueva c a s a . E n l a ce remonia de l a " h i e r r a " del ganado, du ran -
te l a s f i e s t a s c a r n a v a l e s c a s , vuelven a ac tuar ambos. * E n todas e s -
tas ce remon ia s tanto e l masha como e l lumt su y e s t á n obligados a 
s e r v i r a sus suegros y c u ñ a d o s , quienes son l o s " d u e ñ o s " y "patro-
nes" de l a s parcelas de m a f z , de l a c a s a y del ganado. 
Cabe f o r m u l a r v a r i a s interrogantes. ¿Se t r a t a de un r i to de fecun-*. 
didad, es dec i r , de asegurarse de l a s cosechas , de l a r e p r o d u c c i ó n 
de l o s animales y que nunca falte v í v e r e s en l a c a s a ? S i a s f fuese 
¿qué impor tanc ia tiene l a p a r t i c i p a c i ó n de l o s parientes af ines o de 
quienes representan a é s t o s ? ¿Se t r a t a de e v i t a r deliberadamente 
el adul terb entre los parientes a f ines a t r a v é s de bur las y s á t i r a s 
con o c a s i ó n de l a s c e r e m o n i a s ? Has t a hace algunas d é c a d a s l a s a u -
1 V e r t a m b i é n Sergio Catacora y Ulpiano Puispe. ( 1966, pp. 58-67) . 
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toridades comunales cast igaban púb l i camente a los a d ú l t e r o s con mé*-
 # , 
todos, "vergonzosos" , no sólo por quebrantar los pr incipios m o r a -
l e s de l a r e l i g i ó n C a t ó l i c a sino, a d e m á s porque e l adulterio pa ra e¬
l los e s t á estrechamente asociado a los efectos negativos de los f e n ó -
menos a t m o s f é r i c o s , y , en consecuencia , a l a e scases de a l imen tos . 
Ot ra interrogante, frecuentemerte planteada por los func ionar ios y 
trabajadores soc ia les de los programas de desa r ro l lo comunal , s u r -
ge de l a naturaleza " i r r a c i o n a l " de l a e c o n o m í a campes ina . Desde 
el punto de vista de los miembros de l a cu l t u r a Occidental , habitua-
dos a medir los costos de p roducc ión en t é r m i n o s capi ta l i s tas ( c a p i -
t a l , ahorro, i n t e r é s , i n v e r s i ó n , e t c . ) no es l óg i co que los campe-
sinos gasten o d e s p i l f a r r e n sus fondos económicos sosteniendo c o s -
tosas ce remonias y festividades durante el s e m b r í o de m a f z , sabien-
do que l a s cosechas no van a c u b r i r los gastos r ea l i zados . 
L a s re laciones de ayuda mutua, l l á m e s e waje , washka, tumay, r a n -
t in , e t c . , permiten a los campesinos no solamente cu lminar c i e r -
tas t a reas a g r í c o l a s consideradas como de emergencia , sino, r e p r e -
sentan a l a vez una ocas ión donde cada f a m i l i a redistr ibuye sus e x c e -
dentes e c o n ó m i c o s acumulados en forma de ch icha , aguardiente, c o m i -
da, m ú s i c a , b a l e , e t c . y consti tuyen una manera agradable de r e f o r -
z a r los lazos de parentesco, amis tad y compadrazgo. De no cumpl i r 
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o menosprec ia r es tas pautas cu l t u r a l e s e s t a r í a n corr iendo el r i e s -
go de perder e l acceso a l a f u e r z a de t raba jo y a l a p roducc ión de 
los d e m á s , de tanta importancia en una sociedad cuya ecnnomia es 
b á s i c a m e n t e de autoabastecimiento. E n estas sociedades, como 
d i r í a K a r l P o l a n y i , l a s r e l ac iones e c o n ó m i c a s subyacen a l a s r e i a -
ciones soc ia les ( 1957, p .245) . L a c h i c h a sigue manteniendo su c a -
r á c t e r r i t u a l , de a l l í ta l vez l a impor tanc ia de l s e m b r í o de m a í z . 
E n o t ras regiones, donde l a s comunidades cuentan con riego, l a c e -
remonia de in i c i ac ión de l a s ac t iv idades a g r í c o l a s se r e a l i z a duran-
te l a faena comunal de l a " l i m p i a de acequia" . L o s Alcaldes P e d á -
neo y sus a lguac i les d i r igen l a faena comunal con gran derroche de 
ch icha , aguardiente y comida , con bandas de m ú s i c o s y cuadr i l l a s 
t í p i c a s de danzantes. S i l a acequia madre a t r a v i e s a dos o m á s co-
munidades vec ina s l a s faenas se l l e v a n a cabo sípuiendo el mismo 
O 
s i s t ema de l a m i t a de agua, es dec i r , según e l n ú m e r o de d í a s de 
l a semana que cada comunidad tiene derecho al uso de l a s aguas de 
r e g a d í o . 
L a minka y e l w a j e - w a j e son f o r m a s de autofinanciamiento de l a e-
conomfa f a m i l i a r en l a s comunidades tradicionales que siguen p r a c t i -
cando l a t é c n i c a del barbecho. E s t o no quiere decir que e l uso de l a 
moneda, aun en l a s comunidades m á s "a t rasadas" , estó* completamen-
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te ausente, y que los excedentes de p roducc ión no sean c o m e r c i a l i z a -
dos de vez en cuando. B a s t a mencionar e l hecho de que l o s v a r a -
yos desde l a Colonia , pa ra sos tener f i e s t a s r e l i g i o s a s y comunales 
e s t á n obligados a vender sus excedentes e c o n ó m i c o s en l o s mercados 
loca les y así" obtener los a r t í c u l o s indispensables pa ra l a s c e r e m o -
n i a s . E n t r e estos a r t í c u l o s son importantes el aguardiente y l a co -
c a cuyo t ransporte y venta e s t á en manos de los comerciantes "mes -
t i z o s " y de los pequeños negociantes comuneros . E l t r aba jo a s a l a -
riado en Chaupiwaranga se i m p l a n t ó como consecuencia de l a pa r t i -
cipación de los comuneros en e l t r aba jo de l a s minas hace dos o t r e s 
generaciones . Desde entonces los " c o m u n e r o s - m i n e r o s " estable-
c ie ron l a costumbre de contratar mano de obra a s a l a r i a d a pa ra l a s 
faenas a g r í c o l a s delegadas a sus m u j e r e s e h i j o s , y superv ig i ladas 
por e l l o s durante los f ines de semana. E s as f como se ins t i tuc iona-
l i z ó l a c o n t r a t a c i ó n de "peones" u "ope ra r ios" , bajo l a s modalidades 
"con m e s a puesta" o garaypa o " s i n m e s a puesta" ( s i n m e r i e n d a ) , 
correspondiendo un monto difererfe de s a l a r io en cada c a s o . 
E l pago en salarios tampoco quiere decir que se t r a t a de unaeconomfa 
100% cap i t a l i s t a . L o s "ope ra r io s " son reclutados entre l o s c a m p e s i -
nos que no tienen v í v e r e s suficientes para autoabastecerse o requieren 
de dinero pa ra su f raga r los gastos de e d u c a c i ó n de sus h i j o s . E n e l 
p r i m e r caso es m á s conveniente pa ra los j o rna l e ro s a lqu i l a r se a c a m -
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bio de "especies", lo cual tiene todavía mayor ventaja que comprar 
v í v e r e s en los mercados. E n el segundo caso prefieren l a modali­
dad del garaypa que aiín conserva la tradicional "merienda" como 
parte del pago. 
Por otro lado los "comuneros mineros" no se d e s e m p e ñ a n como au­
t é n t i c o s "patrones" en las actividades a g r í c o l a s supervigiladas por 
el los. Participan como "padrinos" o "mashas" en el s e m b r í o de 
m a í z , en el techado de casas y en l a "hierra del ganado", donde de­
rrochan abundante comida y bebida. Por esto, cuando nos re fer i ­
mos al desarrol lo de las fuerzas productivas, no debemos olvidar 
i 
que l a m a y o r í a de los campesinos concurren estacicnalmente a las 
plantaciones de l a costa, y a los centros mineros, cuando necesitan 
dinero para "pasar" una fiesta patronal, construir sus casas (con te­
chos de ca lamina) , pagar deudas, educar a sus hijos o abrir una pe­
queña "chingana". Es tos campesinos están aún lejos de constituir 
una fuerza de trabajo permanente de los centros mineros con excep­
c ión de los m á s j ó v e n e s , quienes radican en los certros de trabajo, 
con sus mujeres e hijos, por un pe ríodo m á s largo. 
E n resumen, l a t é c n i c a de barbecho en Chaupiwaranga e s t á estrecha­
mente vinculada a las formas tradicionales de acceso a las fuerzas de 
trabajo como la minka y al acceso a la producción mediante el paillay 
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o pago en "e spec i e s " . Gin aue esto quiera dec i r que los cahupiwaran 
g u i ñ o s sean totalmente t radic ionales . Quienes visi ten es tas comuni -
dades pueden observar que muchos campes inos v i s t en casacas de cue 
r o , botas de jebe ; los m á s j ó v e n e s usan pantalones "b iue- jeans" ; l a 
m a y o r f a de l o s hombres habla castel lano , tiene radios y tocadiscos -
t rans i to r izados , m á q u i n a s de cose r , de e s c r i b i r , e t c . Todas l a s c o -
munidades cuentan, con e x c e p c i ó n de Tangor , con s e r v i c i o s de t rans 
porte ( c a m i o n e s ) para pasa j e ros y c a r g a . 
El .yupanakuy y e l chacra-manay 
Según e l d icc ionar io recopilado por Diego Gonzalo?; Hotí jnfh í»n 1560, 
yupana es ' l a cuenta por nudos", y upa o yupay es "e l precio de l a c o -
s a " , "e l v a l o r o e s t i m a " (1952, pp. 3 7 1 - 3 7 2 ) . L o s campesinos de 
l a s comunidades c o n t e m p o r á n e a s cuando se " r ega l an" algo o se p r e s -
tan a l g ú n s e r v i c i o "anotan" mentalmente para los f ines del repago. 
Aun antes, en e l momento en queun campesino "compromete" l a c o -
l a b o r a c i ó n de otro campesino dice: yupa ika l ami ; en castel lano d i r f a : 
"espero contar con tu ayuda y o j a l á no defraudes l a e s t i m a c i ó n que 
te tengo". P e r o s i es ta persona v a a pagar un waje en el mismo dfa 
p a r a e l cual e s sol ic i tado, se e x c u s a diciencb: "no tengo lugar" , "no 
estoy l i b r o " , " s e r á en o t ra ocas ión , s iempre t e n d r á s t r a b a j o " . 
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Se desprende que l a palabra quechua yupanakuy s i g n i f i c a "compro-
mete r" , " l l e v a r l a cuenta" . Tiene c a r á c t e r de obligatoriedad, e x -
presada en f o r m a de " turnos" . L a idea de "turno", s e g ú n m i s i n -
fo rman tes , tiene l a c o n n o t a c i ó n de inexorable, cuando quien " l l e v a 
l a cuenta" es e l a l m a del difunto, en l a ú l t i m a noche del " v e l o r i o " . 
L»a persona "tomada en cuenta", para seguir los pasos del difunto, 
p o d r í a s e r uno de los a c o m p a ñ a n t e s que se de ja ron v e n c e r por e l sue-
ño en l a noche del "ve lor io" . 
No sabemos t o d a v í a s i e l yupanakuy f i e l a no rma preeuropea, se -
gtín l a c u a l , se obligaba a todos los campesinos de l a s comunidades 
o grupos é t n i c o s a t r a b a j a r por " tu r ros" en los campos del Cacique 
o P r i n c i p a l , de l a s huacas o dioses loca les , y en l a s t i e r r a s del Sol 
y del I n c a . Durante los siglos coloniales e l yupanakuy fue un sis te-
m a de t r i b u t a c i ó n que estaban obligados a c u m p l i r l o s i n d í g e n a s a t r a -
v é s de m i t a s o " turnos" ( M u r r a , p. 385) . 
P e r o ¿qué r e l a c i ó n hay entre l a s formas de ayuda mutua y l a d i s t r i -
bución de l a s mi tas entre los je /es de f a m i l i a con el acto de s e m b r a r 
m a í z ? P a r a responder a esta pregunta se requiere unamayor i n -
v e s t i g a c i ó n e t n o h i s t ó r i c a y e t n o l ó g i c a . L a s ev idencias que tenemos 
al respecto pueden s e r v i r para reconst rui r parte del v i e j o s i s t ema , 
e l cua l es de suma importancia para entender m e j o r e l proceso de los 
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cambios en l a s comunidades t radic ionales . 
L a f i e s t a del yupanakgy en l a s comunidades de Chaupiwaranga to-
d a v í a sigue regulando l a s act ividades a g r í c o l a s , con algunas v a r i a -
c iones de una comunidad a o t r a . 
E n l a comunidad de Y a c á n e l yupanakuy del s e m b r í o de m a í z ocu-
r r e dos v e c e s . L a p r imara , como ya indicamos, coincide con l a 
fie sta del R o s a r i o . Ge l l e v a a cabo en l a p a r c e l a comunal de l a 
sub-zona de l a j a l k a - j a r a y marca l a i n i c i ac ión del s e m b r í o . L a 
segunda, se r e a l i z a en l a v í s p e r a de Todos los Santos ( 31 de octu-
i 
bre ) en l a parcela comunal d é l a sub-zona del k e c h w a - j a r a y m?.rca 
l a f i n a l i z a c i ó n del s e m b r í o . De acuerdo a es tas p resc r ipc iones se 
debe empezar a s embra r en l a s parcelas de l a s partes al tas para 
t e r m i n a r en l a s de l a s partes bajas, pr incipio que sigue rigiendo de-
bido a l fac tor condicionarte del medio ambiente. 
P o r t r a t a r s e de una ce remonia normativa de l a s act ividades a g r í c o -
l a s , l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s autoridades comunales es considerada 
como inevi table . Corresponde al Teniente Gobernador , a l E s c r i b a -
no y a l o s Pr inc ipales , l a e j e c u c i ó n de l a ceremonia de iniciación del 
s e m b r í o de m a í z y , a l Juez de P a z , Agente Munic ipa l y a los Regido-
r e s , l a c e r emon ia de c l a u s u r a del s e m b r í o . Cada uno de e l los de-
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be p r o c u r a r dos o t r e s yuntas de bueyes con rus respec t ivos gaaa-
nes, pushaj (gu fa ) , muro j ( sembrador) y algunos t a c l l e r o s o j a i t a j 
y l a m p e r o s . L o s Regidores y P r i n c i p a l e s deben consegui r a d e m á s 
Í 
l a p a r t i c i p a c i ó n de una banda de m ú s i c o s cada uno. : P a r a contar 
con todos estos s e r v i c i o s necesar iamente tienen que "comprometer" 
a los d e m á s mediante e l j i chakuy . 
j 
Un d f a antes de l a ce remonia , los " v a r a s " del Agente Municipal ( R e -
gidores Campos , Campos y Alguaci les) l imp ian l a c h a c r a comunal 
( r e t i r a n l a s p iedras , e l iminan l á v e g e t a c i ó n s i l v e s t r e y queman l a 
basura ) , reconstruyen l a " p i a ñ a " ubicada en e l cent ro de l a parce-
l a y l a pintan con t i e r r a b lanca . A l dfa siguiente, muy temprano, 
colocan una c r u z y e l estandarte del Santo P a t r o n del pueblo sobre 
l a " p i a ñ a " a d o r n á n d o l o s con r amas de f l o r e s . 
L a c e r e m o n i a empieza con algunos rezos a l pie de l a p i a ñ a , bajo 
l a d i r e c c i ó n del C a p i l l a ( s a c r i s t á n ) ; luego m a s c a n coca imploran-
do a l o s e s p í r i t u s de los c e r r o s un buen año a g r í c o l a . E n segui-
da se r e t i r a n a sus respectivas " m e s a s " . L o s " w a j e s " a m a r r a n 
los yugos en l a s astas de los bueyes y adornan e l cuerpo de estos 
an ima les con c intas y en ja lmas de d iversos c o l o r e s . E l e s c r i b a -
no monta uno de los bueyes y da l a vuel ta a l contorno de l a parce-
l a seguido de los " w a j e s " con sus respectivas yuntas, chak i t ak l l a s 
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y l ampas , a l son de marchas in terpre tadas por l a s dos bandas de 
4 
m ú s i c o s . E m p i e z a e l s e m b r í o con ocho o doce yuntas , lo cua l 
s igni f ica un igual n ú m e r o de g a ñ a n e s , m u r o j , pushaj y l amperos 
y de 15 a 20 " t a c l l e r o s 1 1 . 
A medio d í a l l egan a l a p a r c e l a comunal otros " w a j e s " portando e l 
yawas ikuy ( t ama les , cha rqu ican , picante de a r r o z , picante de cuy, 
t a l l a r i n e s , huevo f r i t o con a r r o z , e t c ) pa ra " i n v i t a r " a l a s auto-
r idades y v a r a y o s , quienes desde sus respec t ivas " m e s a s " r e d i s -
t r ibuyen l o s "p la tos" a sus sembradores , m ú s i c o s y a lguac i l e s , 
durante e l chaupi jamay (descanso de medio d fa ) . -Las dos bandas 
de m ú s i c o s van rotando de " m e s a " en " m e s a " tocando marchas , hua i -
nos y m a r i n e r a s ; a su paso son agasajadas con abundante ch i cha y 
aguardiente. P o r su parte l a s m u j e r e s de l a s autoridades y v a r a -
yos , sentadas en e l suelo, en torno a sus r espec t ivas " m e s a s " , 
cantan en coro e l j a r a w i , con e s t ro f a s que sa t i r i zan a los g a ñ a n e s , 
provocaniD "guapidos" entre é s t o s , cuyas notas agudas se expan-
." o / M - , 'V*-^* y 
den a una y o t ra bandaipara luego perderse entre l o s abismos de l a 
quebrada. 
F i n a l i z a d o e l s e m b r í o l a s m u j e r e s cuelgan wal lgapis en los cuellos 
de l o s gañanes y t ac l l e ros y adornan con f lo res l o s sobreros de los 
a s i s t en tes . Ent regan una wawa (guagua de pan) a cada muro j , cau-
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sando s á t i r a s y r i s a s entre los p resen tes . L o s m u r o j se v i s ten de 
 ^ . 
m u j e r e s , los pushaj , de v i e j o s haraposos con m á s c a r a s de ch ivo , y 
empiezan a danzar ( c h i w i - d a n z a o w a r m i - d a n z a ) . Suben a l a m a r k a 
formando dos "puntas" separadas , l a del Regidor del b a r r i o de a r r i -
ba y l a del Regidor del b a r r i o de aba jo . L a f i e s t a c o n t i n ú a has t a e l 
dfa siguiente en l a s c a s a s de l a s autoridades y v a r a y o s , con l a a d h e s i ó n 
de los " w a j e s " que no pudieron c o n c u r r i r a l a p a r c e l a comuna l . 
E l 31 de octubre es l a segunda y ú l t i m a f i e s t a del yupanakuy en l a 
comunidad de Y a c á n . A l igual que en l a p r i m e r a ce r emon ia e l s e m -
b r í o de mafz se l l e v a a cabo con yuntas de bueyes y t a c l l e r a s . Hay 
i ^ a 
gran derroche de ch icha , aguardiente y comida , y bai lan dos c u a d r i -
l l a s de danzantes. E l hecho trascendental de es ta ú l t i m a c e r e m o -
n i a e s t á en l a r e n o v a c i ó n de ca rgos de v a r a y o s . Con este objeto l a s 
autoridades y los v a r a y o s sa l ientes c o n f i r m a n l a r e l a c i ó n de los c o -
muneros que deben a s u m i r l o s ca rgos de v a r a y o s a pa r t i r del p r i m e -
ro de enero del año s iguiente . L a r e l a c i ó n es e laborada llevando 
una r igurosa cuenta por comunero de l o s ca rgos que d e s e m p e ñ ó y 
de l o s que le f a l t a aún " p a s a r " . Son exceptuados aquellos que toda-
vía no han terminado de pagar l o s " w a j e s " . y - l o s p r é s t a m o s de dine-
ro que deben por l a ú l t i m a f i e s t a patronal o por una reciente desg ra -
/ 
c i a persona l . 
E n l a e l e c c i ó n se toma en cuenta a d e m á s l a repre sentatividad propor-
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cioríal por cada b a r r i o ( a r r i b a y abajo): dos Reg idores , dos P r i n -
c ipa les y un E s c r i b a n o como " v a r a s " del Juez de P a z ; un a lca lde 
Campo, dos Reg idores Campo y diez campos como " v a r a s " del A¬
gente M u n i c i p a l ; dos C o m i s a r i o s Mayores y c-u-atro C o m i s a r i o s 
Menores como " v a r a s " del Teniente Gobernador. A d e m á s doce 
A I g u a c i l e s como "muchachos" de mando de l a s autoridades y v a r a -
yos m a y o r e s . E n l a tarde de este mi smo dfa l o s Alguaci les s a l i e n -
tes rep ican l a s campanas de l a I g l e s i a pregonando entre gr i tos l o s 
nombres de l o s comuneros designados como nuevos v a r a y o s . 
L a c e r e m o n i a del yupanakuy en e l "barbecho" p a r a papas es muy 
s i m p l e . L a s autoridades y v a r a y o s d i r igen una faena comunal 
s i m b ó l i c a , con l a p a r t i c i p a c i ó n c a s i e x c l u s i v a de sus " w a j e s " , en 
el a r reg lo de l a p laza principal pa ra l a f i e s t a de l a "yunsa" o "cor-
ta monte", o " l i m p i a n " e l camino que conduce a l panteón del pue-
b lo . Segtín l o s ancianos del lugar es ta ce remonia se r e a l i z a b a en 
l a s chacrae-yupanakuy que t o d a v í a quedan en algunos " turnos" del 
manay; y c o n s i s t í a en ab r i r algunos surcos en s e ñ a l de in ic iac ión 
del "barbecho". 
L a c e r e m o n i a de mayor impor tanc ia en e l cul t ivo de papas es e l 
chac r a - manay*, que se l l e v a a cabo en algunas comunidades e l dos 
1 Man a y: " E s só lo pedir por un rato prestado lo que se vuelve 
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de febre ro ( L a C a n d e l a r i a ) y en o t r a s , e l M i é r c o l e s de Cen iza . E l 
p r o p ó s i t o es l a c o n f i r m a c i ó n c e r e m o n i a l o s i m b ó l i c a por l a comuni-
dad del derecho de los comuneros a l acceso a l a s t i e r r a s del manay 
que han venido heredando de padres a h i j o s . 
L a f i e s t a del c h a c r a - m a n a y o r y 1 p i o 7 H gPTI ^
 ¡
  re 9 ^ Ins C^pmpn 
por l o s l inderos de l a comunidad, quienes colocan en su recor r ido 
c r u c e s y f l o r e s en l a s p i a ñ a s o mojones en act i tud de c o n f i r m a c i ó n 
s i m b ó l i c a del t e r r i t o r i o de l a comunidad. L a s autoridades y v a r a -
yos m a y o r e s , a c o m p a ñ a d o s de sus alguaciles y " w a j e s " , se r e ú n e n 
en l a s p r i m e r a s horas del d fa en e l chacra-yupanacuy de l a parte a l 
ta del " turno", o sea , en l a sub-zona donde s iembran l a j a lka -papa . 
R e z a n y mascan c c c a a l pie de una p i a ñ a . Empiezan a ba jar , a v e -
ces se detienen junto a l " d u e ñ o " de l a parce la pa ra mascar coca por 
breves minutos y c o n t i n ú a n bajando. L o s Pr inc ipa les t i ran unas 
p iedrec i tas repitiendo los nombres de los poseedores de l a s p a r c e -
l a s . A medio dfa , p a r a e l c h a u p i - j a m a y , vuelven a reunirse en l a 
parte h a j a del " turno", en l a sub-zona de l a kechwa-papa , donde be-
ben abundante c h i c h a y aguardiente. P o r l a tarde regresan ba i l an -
do a l a m a r k a . 
luego lo m i s m o en número porque no se enajena n i aqui se d i -
ce deudor n i a c r e e d o r " . G o n z á l e z Holgufn (1608) p .227 . 
M a ñ a n a : " L o que "hay que p r e s t a r . Aquello que se debe pedir 
Jorge L i r a , 1944, p . 627. 
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Durante l a ce remonia los va rayos asignan a los comuneros pobres 
l a s pa rce las "vacantes" (que no tienen " d u e ñ o " ) . E n l a comunidad 
de T a pac estas pa rce la s se denominan w a s k a - chac ra* y son dadas 
a los m á s pobres,, s iempre que hayan ido a l a yunga a t r a e r pa lmas 
para l a p r o c e s i ó n del Domingo de Ramos . E n l a comunidad de Y a -
c á n son asignadas preferentemente a los comuneros que "pasaron" 
cargos en Corphus C h r i s t i . 
E n general, cada comunero sabe con an t i c ipac ión cuá l de l o s " turnos" 
v a a s e r "barbecho" p a r a e l p r ó x i m o año agr fco la .y reconoce f á c i l -
mente l a s parce las que se han venido heredando de padres a h i j o s y 
que aún mantienen sus nombres individuales en quechua . P e r o 
t a m b i é n saben que e s t á prohibido "barbechar" l a s parcelas que no e s -
t án consideradas en el , t tu rno" . S i lo h i c i e r a n , e s t a r f a n exponiendo 
sus sementeras a l " d a ñ o " , y a que dichas pa rce la s no se consideran 
dentro de l a responsabil idad y cuidado de los Campos . Ba jo este 
mismo principio tampoco l a cosecha puede se r adelantada a i n i c i a t i -
va individual, debido a que inmediatamente d e s p u é s de l a s cosechas 
1 Pa rece de r iva rse de waccha que quiere dec i r h u é r f a n o de padre 
y madre, s in t i e r r a s ni bienes de c a p i t a l . De s e r a s f se t r a t a -
r í a de un p a t r ó n cultural pre-europeo, según e l cua l e l Cacique 
o P r i n c i p a l r e p a r t í a l a s t i e r r a s " l i b r e s " o "vacantes" entre l o s 
indios pobres. ( V e r , Iñigo Or t iz de Z ú ñ i g a ; 1967, pp.42, 5 2 / 58 
y 8 4 . ) . 
c u a l q u i e r c o m u n e r o t iene d e r e c h o a p a s t a r s u s a n i m a t e s en I03 r a s -
t r o j o s d e j a d o s . 
E n l a s c o m u n i d a d e s a m e s t i z a d a s donde a ú n s e . p r a c t i c a l a r o t a c i ó n 
de c u l t i v o s , l o s C a m p o s t o m a n l a d e n o m i n a c i ó n de "vigilante.s_.agxa=L 
r í o s " . L o s o t r o s c a r g o s h a n dejado : | e e x i s t i r . E s t a a s o c i a c i ó n 
de l a t é c n i c a y e l s i s t e m a de c a r g o s en m u y probab le que s e a J e o r i -
gen p r e - e u r o p e o . E n l a c r ó n i c a d e - Í J u a m á n P o m a de A y a l a se pue-
de v e r a l g u n a s r e p r e s e n t a c i o n e s de j ó v e n e s c o n g o r r a s de c u e r o de 
z o r r i l l o y e n a c t i t u d de e s t a r e s p á n t a t e l o a l o s p á j a r o s de i o s m a i z a -
l e s ( 1966 , p . 9 9 ) . E n todas l a s c o m u n i d a d e s de C h a u p i w a r a n ^ a se 
puede o b s e r v a r docenas de p i e l e s de sste a n i m a l ex tendidas y c l a v a -
d a s s o b r e l a s p a r e d e s de l a s c a s a s c.3 l o s e x - a l c a l d e s c a m p o s . E l 
z o r r i l l o e s u n a n i m a l p e r j u d i c i a l a U . a g r i c u l t u r a , y su c a s a a s f c o -
mo s u s c u e r o s s i g u e n s i m b o l i z a n d o .'a m i s i ó n de l o s c a m p o s y c o n -
t r i b u y e n a s u p r e s t i g i o por m u c h o s ¿ ñ o s m á s . 
E l yupanalcuy y e l c h a c r a - m a n a y CCvtienen un con jun to de r e g l a s c u l -
t u r a l e s m e d i a n t e l a s c u a l e s l a s c o m i T i i d a d e s de C h a u p i w a r a n g a s i ¬
guen e j e r c i e n d o e l c o n t r o l de l a s t ú r r a s de cu l t ivo pa ra le l amen te a l 
c o n t r o l i n d i v i d u a l p o r c a d a j e f e de ' a m i l i a . 
C o m o hemos ven ido mencionan'Jo en p á g i n a s a n t e r i o r e s todas la3 c o m u -
I uu 
nidades de l a quebrada de Chaupiwaranga tienen sus pa rce la s de m a í z 
y sus pa rce las de papa* E s t a s u l t i m a s e s t á n d is t r ibuidas en " í u r n o s " , 
dentro de l a zona del manay. L a comunidad de Tangor es l a Cínica que 
tiene sus parce las de papas en dos m a n a y , alejadosuno del otro, c o r r e s -
pondiendo uno de ellos a los dos b a r r i o s de a r r i b a (PaJtay y A y m a r a J 
y e l otro a los dos bar r ios de abajo ( W a n r i y Y a p a c ) , aunque debido 
a l mat r imonio entre bar r ios , l a m a y o r í a s i e m b r a en ambos . T a m -
b i é n en Tangor cada barr io tiene sus chac ras -yupanakuy en lugares 
d i s t i r t o s , y cada cual rea l iza l a s ce remon ia s r espec t ivas por separa-
do . E n real idad cada barr io mantiene una c i e r t a a u t o n o m í a , pero 
esto no inval ida l a h ipó tes i s del "control v e r t i c a l " de l a s e c o l o g í a s . 
Sea a n ive l de l a comunidad o de l o s b a r r i o s exis te e l pr inc ip io de con-
t r o l a r en f o r m a colectiva y d i r e c t a l a s chac ras -yupanakuy , E n l a c o -
munidad de Yacán estas parcelas son arrendadas anualmente de p re -
f e r e n c i a a los mayordomos de l o s santos patronos, o a una de l a s au-
s -
te r idades , o a l pastor encargado del cuidado del ganado de l a coope-
r a t i v a comunal . E n l a comunidad de C h a u p i - m a r c a un grupo de a¬
g r i c u l t o r e s , organizados en una cooperat iva de p r o d u c c i ó n , h a b í a n a¬
rrendado en 1967 una de estas chacras d é l a zona de papas. E n l a s 
comunidades de Tangor y P a u c a r has ta hace dos d é c a d a s 1 as c h a c r a s -
yupanacuy eran arrendadas a algunas f a m i l i a s de l a comunidad de C a u -
r i . 
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L a p r e f e r e n c i a de los tangorinos de l o scua t ro b a r r i o s y de los pauca-
»_ 
r i n o s de a r r e n d a r sus chacras -yupanacuy a los caur inos es o t ra e v i -
dencia que c o n f i r m a nues t ra h i p ó t e s i s . Hay que r eco rda r que los cau-
r inos , en los p r i m e r o s a ñ o s del presente siglo, perdieron de f in i t iva -
mente sus c h a c r a s de maíz . , que v e n í a n control ando has ta entonces a 
ir.me di aciones de l a comunidad de P i l l a o . E s dec i r , l a p é r d i d a de 
l o s m e t a l e s no sigv-.ificó l a rup tu ra del v i e j o p a t r ó n c u l t u r a l ; otros 
elementos, como e l "a r r i endo" , han permit ido l a continuidad del ideal 
de l a complcmentar idad e c o l ó g i c a . 
P o r otro lado, ol yupanacuy, como acabamos de v e r , provee de auto-
ridades ( v a r a y o s ) a l a comunidad, bajo una e s t r i c t a r e g l a m e n t a c i ó n 
y j e r a r q u i z a c i ó n de los c a r g o s . E s t a s autoridades se encargan de 
confirma;: ceremonia lmente e l acceso a l a s t i e r r a s , de hacer respe-
tar e l ca lendar io a g r í c o l a acordado y aprobado por l a comunidad, de 
cas t iga r a l o s i n f r a c t o r e s causantes de los " d a ñ o s " y robos, y de au-
yentar o e l i m i n a r a los a.nimales " d a ñ e r o s " . Como dicen algunos de 
mis informantes " e l yupanakuy es una f i e s t a que nunca p ie rde" . E s 
dec i r , a pesar del re la jamien to cada vez mayor de l a impor tancia de 
l a s f i e s t as patronales, como consecuencia de l a constante a l z a de los 
precios de los atrti'culos manufacturados y del re la t ivo congelamiento 
de los prec ios de l o s productos agropecuar ios , l a f i e s t a de yupanakuy 
aún mar-tiene su s i g n i f i c a c i ó n t rad ic iona l . P e r o los gastos que se r e a -
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l i z a n en cua lqu ie r f i e s t a , y a sea a nivel comunal o f a m i l i a r , son s i e m -
pre muy cos tosos pa ra l a e c o n o m í a de los campes inos . 
L a impor tanc ia de l a f i e s t a del yupanakuy, y por lo tanto su cont inui -
dad, se debe a que es ta ce remonia e s t á asociada directamente a l o s 
aspectos de f e r t i l i dad y a d q u i s i c i ó n de a l i m e n t o s , a d e m á s de otros 
que y a hemos s e ñ a l a d o . L a s f i e s t a s patronales, aunque e s t á n i gua l -
mente asociadas a estos m i s m o s objet ivos, lo e s t á n t a m b i é n , al m i s -
mo tiempo, a otros, como a l a l iv io de l a s enfermedades , ta l como o¬
c u r r e entre l o s " m e s t i z o s " y " c r i o l l o s " . E n Chaap jwaran^a l a s f i e s -
tas patronales e s t á n perdiendo r á p i d a m e n t e cu esplendor y pompa. 
Muchas de es tas fes t iv idades ( L a C a n d e l a r i a , e l Rosar io , Corphus 
C h r i s t i , San S e b a s t i á n , e t c . ) e s t á n estrechamente vinculadas a l a s 
diversas act ividades a g r í c o l a s y son sostenidas con e l "gasto" de l o s 
v a r a y o s . 
L a a s o c i a c i ó n , es tab lec ida durante l a Colonia , de l a s funciones de l o s 
v a r a y o s , como responsables de l a s act ividades a g r í c o l a s , con l a s t a -
r eas de cate quiz ación, ha sido gradualmente debi l i tada. E n algunas 
comunidades de l a quebrada, por d e c i s i ó n de l o s m i s m o s campes inos , 
han sido derogados los ca rgos de Regidores y P r i n c i p a l e s por deman-
dar exces ivos gastos en e l sostenimiento de f i e s t a s r e l i g i o s a s . A d e -
m á s , e l los t ienen o t ras f i e s tas m á s directamente asociadas con aspee -
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tos de l a fecundidad de l a t i e r r a , l a p r e senc i a de l a s l l u v i a s y l a ad-
»p 
q u i s i c i ó n de a l imen tos . Me estoy re f i r i endo precisamente a l a f i e s -
ta del yupanakuy y del chacra -manay ; ta l vez , por esto, es tas f i e s -
tas "nunca p ie rden" . 
L a c e r e m o n i a del c h a c r a - m a n a y no es pues una s imple bo r r ache ra 
c a r n a v a l e s c a . E s e l r i to de p u r i f i c a c i ó n de l a t i e r r a , es l a c o n f i r -
m a c i ó n c e r e m o n i a l de l a t é c n i c a de r o t a c i ó n de c u l t i v o s , e s e l hecho 
de dar p o s e s i ó n de l a t i e r r a a l o s comuneros que r e c l a m a n sus "dere-
chos" sobre- las c h a c r a s "vacan tes" , en m é r i t o , p rec isamente , de ha¬
s 
ber d e s e m p e ñ a d o algiín ca rgo c i v i l - r e l i g i o s o dentro de l a comunidad, 
i 
E l hecho de que l a s c e r emon ia s t r ad ic iona le s pers is ten en Chaupiwa-
ranga no quiere dec i r que se t r a t a de comunidades enteramente homo-
g é n e a s y s o l i d a r i a s . Hemos vis to que ta les f i e s t a s son l l evadas a c a -
bo só lo con l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s autor idades , v a r a y o s y sus respec-
t ivos " w a j e s " . L a g ran m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n se mantiene al m a r -
gen. E n todo caso puede hablarse de una c i e r t a homogeneidad en los 
aspectos i d e o l ó g i c o s y c u l t u r a l e s , pero no a s f en l a s condiciones ma-
t e r i a l e s que han empezado a diferenciar grupos de campes inos . Digo 
c i e r t a homogeneidad porque actualmente ex is te un se r io confl ic to entre 
l o s comuneros v i e jo s y j ó v e n e s como consecuencia del constante debi l i -
tamiento de l a s no rmas t r a d i c i o n a l e s . L o s j ó v e n e s migran a loo cen -
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t ros industr ia les en busca de u n a m e j o r v i d a , por lo que cus padres 
son constantemente forzados a a s u m i r l a s responsabi l idades de C a m ­
pos y , no puede se r igual, de ninguna manera , mandar a hombres v i e ­
jos a c u m p l i r t a r eas que 3on propias de j ó v e n e s . 
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C A P I T U L O I I 
I N T E R C A M B I O T R A D I C I O N A L 
Y M E R C A D O M O D E R N O 
E l trueque y l a complemcntar idad e c o l ó g i c a 
i 
E l trueque de productos entre comunidades de d ive r sa s e c o l o g í a s se 
i n t e rp re t a como una m a n i f e s t a c i ó n de los " i n d í g e n a s " de seguir i g ­
norando deliberadamente l a s l eyes que r igen e l funcionamiento de los 
mercados modernos, o sea, una manera de r e f u g i a r s e en los patro­
nes cu l tu ra l e s t rad ic iona les frente a l a a g r e s i ó n permanente de l o s 
m e r c a d o s dominantes; o como una consecuencia de l a e s c a s a c i r c u ­
lac ión de l a moneda en l a s comunidades a le jadas , síencb para los " i n ­
d í g e n a s " de es tas regiones m á s fác i l intercambiar sus productos d i r e c ­
tamente, bajo e l s i s t ema t rad ic iona l de equ iva lenc ias . 
A m b a s h i p ó t e s i s son operantes en sociedades que E r i c R . Wol f (1967) 
f 
E S F E R A D E L TRUEQUE 
COMERCIAL IZACION DE L O S 
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denomina "comunidades campes inas corporadac y ce r r adas" , c a r a c -
t e r i zadas por e l predominio de l a ag r i cu l tu ra de au-toaba^tecimiento, 
con una o r g a n i z a c i ó n cecial , p o l í t i c a , r e l i g i o s a y e c o n ó m i c a r e l a t i v a -
mente a u t ó n o m a . C i e r t o s sectores, de campesinos de l a s comunidades 
del P a r d - i / jnen como jantes caracterfstio"3S~g lab fesrrrfers por Y» rjlf, 
por l a cue la*5 hipóte-sin son bactante sugesti "as., 
E l estudio de l a c r e í - p i o n e s de intercambio de productos en l a s ' . o m -
nidaden del Pe?:ú adquiere gran impor tanc ia t e ó r i c a cuando ce plantea 
teniendo en cuenta l a continuidad del "ideal del u so v e r t i c a l d? l a s e-
c o l o g l á s " . Hemos dicho que en una sociedad donde cada grupo huma-
no t r a t a de aJeanrar el m to aba s te c i mío r.t o a t r a v é s del acceso a l o s 
d ive r sos m i c r o c l i m a s , e l comercio no t e n d r í a r a z ó n de s e r , P e r o , j 
en l a s comunidades c o n t e m p o r á n e a s , encontramos f o r m a s rrrbrias de 
elementos c a r a c t e r í s t i c o s del "uso v e r t i c a l de l a s e c o l o g í a s y , de una 
e c o n o m í a de mercado* 
A f i r m a r que en nues t ras comunidades se don re lac iones t radic ionales 
y modernas no es n ingún d e s c u b r i m i e n t o » M i p r o p ó s i t o es demos t ra r 
que l o s campe sinos acuden a l trueque para a l c a n z a r e l ideal del auto-
abastecimiento y pa ra acapara r productos agropecuar ios con f ines e s -
t r ic tamente l u c r a t i v o s . E n ambos casos l a s equivalencias y e l va lo r 
en moneda de Ion productos a s f como los v a l o r e s cu l tu ra les son d i s t i n -
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tos . Se t r a t a de dos e s f e r a s e c o n ó m i c a s : l a de subsistencia, y l a 
m e r c a n t i l { Ve r l á m i n a N 9 5 ) . 
Desde e l momento en que los i n d í g e n a s fueron obligados por . los enco¬
menderos e s p a ñ o l e s a t r i bu t a r en derivados de i a g a n a d e r í a , como l a -
na , c a rne y c u e r o s , o en especies e laboradas , como f r azadas , pon-
chos , co s t a l e s , toldos, ov i l los de algodón y lana , j á q u i m a s y c inchas , 
a lpargatas , e t c . los i n d í g e n a s vieron f á c i l m e n t e l a s ventajas e c o n ó m i -
c a s de l a c r i a n z a de ove j a s , ce rdos y c a b r a s . Con el t r anscu r so de 
los s ig los colonia les y de l a é p o c a republicana e l pastoreo de l a s nue-
vas e spec ies introducidas por l o s e s p a ñ o l e s p a s ó a f o r m a r parte indis-
pensable de l a e c o n o m í a de autoabastecimiento de los i n d í g e n a s . 
L a s comunidades ubicadas en l a j a t u n - j a l k a y en l a j a l k a , con abun-
dante pastos na tu ra les , empezaron a e spec i a l i z a r s e en l a c r i anza de 
ganado vacuno y l a n a r , y en zonas donde no t e n í a n l l a m a s i nc remen-
taron r á p i d a m e n t e l a c r i a n z a de b u r r o s , cabal los y m u í a s . Desde 
entonces se i n s t i t u c i o n a l i z ó e l trueque de productos derivados de l a 
g a n a d e r í a con productos a g r í c o l a s de l a kechwa y de l a yunka, s i e m -
pre teniendo como meta e l autoabastecimiento. P o r esto, pa ra los 
caurinos l a p é r d i d a de sus c h a c r a s de m a í z , no s ign i f i có impedimen-
to alguno pa ra seguir manteniendo sus derechos sobre l a p roducc ión 
de m a í z de los ag r i cu l to re s de l a quebrada de Chaupiwaranga. A t r a -
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v é s del trueque l l egaron a t m a t e r i a l i z a r nuevamente e l ideal de l a 
complementar idad e c o l ó g i c a . 
Todav fa l o s caur inos y sus vec inos de l a s comunidades de J e s ú s , B a -
ñ o s , Queropalca , e t c . siguen bajando a l a quebrada de Cbaup iwaran-
ga y a l a s haciendas y fundos del va l l e de Ambo y Huánuco . E l l o s 
t r aen consigo l ana , c a rne , queso, cha rqu i , chanchos y c h u ñ o , pa ra 
in te rcambia r los con m a f z , c a l abaza y algunas variedades de l egum-
bres y c e r e a l e s . L o s productos de l a j a l k a son muy apreciados en 
l a quebrada sobre todo en e l va l l e de Ambo, donde l a carne y l a lana 
son muy e s c a s a s . P o r esto, cuando sus pobladores ven bajar a los 
"es tancieros" (habitantes de l a j a t u n - j a l k a ) , l e s br indan sus c a s a s 
(con zaguanes pa ra l a seguridad de sus a c é m i l a s ) , pa ra de este modo 
s e r l o s p r i m e r o s en escoger l a s " m e r c a d e r í a s " . L o s " e s t anc i e ros" 
p r e f i e r en a l o j a r s e entre sus compadres o "conocidos", con quienes 
establecen re lac iones de yawas inakuy , Segtín e s t a costumbre e l v i -
sitante " i n v i t a " a su a n f i t r i ó n una p o r c i ó n de pachamanca de ca rne 
de ca rne ro o de ca rne de chancho, o una p o r c i ó n de queso cae h i p a , 
uno o dos mates de tocos ( conse rva de papas) o un mate de c h u ñ o ne -
g ro . E l a n f i t r i ó n , en recompensa , le s i r v e algunos "platos" de l a 
r e g i ó n ( c a n c h a , mote de m a f z , de tr igo o de habas , humita, chupe 
de ca labaza y e l infaltable vaso de c h i c h a ) . Ambos se o f recen lo 
m e j o r , sus "antojos" mutuos, lo que l l a m a n e l " c i l u " . 
no 
Yawasinaktry; y " c i l u " son dos conceptos estrechamente relacionados, 
Y away s i g n i f i c a " invi ta r" , probar o gustar una p o r c i ó n de manjar o 
l iquido, " C i l u " parece d e r i v a r de celos palabra que, como sabemos, 
s i g n i f i c a sospecha que uno siente de que nos sea arrebatado algo. E s 
dec i r , en e l caso que venimos analizando, una persona siente como a l -
go inevitable e l " i n v i t a r " una p o r c i ó n de los productos cosechados a 
l a s personas a quienes se l e s dio motivo para que sientan celos , con 
el peligro de v e r amenazada sus cosechas en l o s p r ó x i m o s a ñ o s . 
Celo o " c i l u " parece se r l a t r a d u c c i ó n de l a palabra quechua tushu, 
que se t raduce m á s exactamente como el deseo ardiente de comer 
cosas exquis i tas y cuya i n s a t i s f a c c i ó n puede causar enfermedad al 
c o r a z ó n . E s t o ocur re m á s frecuentemente con l a s mujeres emba-
r a z a d a s . P o r eso es mejor " invi tar" antes que sent i rse culpables 
de lo que pueda o c u r r i r a l a persona que s in t ió ce los , a l mismo t i em-
po que se d i s ipa un posible castigo sobrenatural . E s también l a t r a -
d u c c i ó n de l a palabra quechua munay* que s i g n i f i c a enamorar o desear 
algo, lo cua l se man i f i e s t a con c i e r t a codic ia o envidia. 
M i s informantes expresan estos hechos con mucha objetividad cuando 
l Munay: "Voluntad, e l querer , el gusto; apetito o amor, que es 
ac to" . Munapayani: "Desear , codic iar , apetecer algo mucho con 
d e m a s i a " . (Diego G o n z á l e z Holgufn, 1608-1952, p. 249). 
I l l 
dicen: yawaikuy kay i ch ik la t ap i s tushula ik ipapis que quiere dec i r : 
"prueba este poquito s iqu ie ra , no q u i s i e r a que por m i c ú l p a t e en ­
f e r m e s del c o r a z ó n " , o con ot ras palabras m á s i n d i r e c t a s : " s í r v e ­
te es tas papitas que tienen otro gusto". L a persona que recibe e l 
" rega lo" responde: "que dios te bendiga y tengas buenas cosechas 
todos los a ñ o s " . De e s t a manera e l " a n f i t r i ó n ev i t a e l r esen t imien­
to y l a envidia del v i s i t an te , al m i smo tiempo que r e f u e r z a l a s r e l a ­
ciones soc ia les . S i e l " a n f i t r i ó n " no "complace" o "consuela" a l 
"v i s i t an te" , é s t e p o d r í a vengarse " l l e v á n d o s e los productos con sus 
o jos" , determinando asi" l a e s ca sez de al imentos en l a s p r ó ; á m a s co ­
sechas en l a s c a s a s de loe " t a c a ñ o s " y " m i s e r a b l e s " . 
ha. ines tabi l idad de l a a g r i c u l t u r a obliga a l o s campe sinos a o f r e c e r ­
se " r ega lo s " unos a o t ro s . E n e l caso que venimos describiendo e l 
" rega lo" no e s contabil izado mentalmente y no exige e l repago, aun­
que todos saben que Q3 o b l i g a c i ó n " inv i ta r" a quienes v i s i t en l a s par 
c e l a s durante l a s cosechas o l a s c a s a s en e l momento de l a s c o m i ­
das . P o r eso e l y a w a s í n a k u y e s una modalidad diferente de r e c i p r c 
c idad a l a s s e ñ a l a d a s anteriormente. 
Inmediatamente d e s p u é s del y a w a s í n a k u y l o s "e s t anc ie ros" o f r ecen 
sus productos al " a n f i t r i ó n " a cambio de los productos de l a quebra­
da, bajo e l s i s t ema del unay' prec io ( p r e c i o s antiguos) y al menudeo 
E l producto sobrante los " e spa rcen" (mashtay) en l a s casas o en 
l a s pa rce l a s de l o s d e m á s , s e g ú n como sean so l ic i t ados . V u e l -
ven en l o s d í a s subsiguientes a recoger (shuntay) e l equivalente 
en m a f z , ca l abaza y l egumbres , siguiendo e l m i smo orden del " r e -
parto", lo cua l demues t ra un alto grado de confianza* L o s verbos 
quechuas mashtay y shuntay s ign i f i can s e m b r a r y cosechar r e s p e c -
tivamente; o sea , e l trueque, en este caso , c o n s i s t i r í a en e l acto 
de s e m b r a r pa ra c o s e c h a r . 
Segtín l a s in fo rmac iones recogidas en l a s comunidades de Chaupiwa-
ranga e l in te rcambio de productos de l a j a l k a con los de l a kectrwa 
fue mucho m á s frecuente has ta hace t r e s d é c a d a s . P e r o en é p o c a s 
de hambruna, l o s hombres de l a j a l k a , por se r l o s m á s afectados, 
r e c u r r e n al trueque con m á s f r e c u e n c i a . A d e m á s , durante todo el 
año l a l ana es un producto muy buscado y apreciado por los c a m p e s i -
nos de l a kechwa . 
1 . . 
De acuerdo a m i s informantes del d is t r i to de P u ñ o s de l a p rov inc i a 
de Huamal fes (departamento de Huanuco) e l in tercambio de ca rne de 
ca rne ro y l a n a por m a f z se h a c f a bajo l a s siguientes equ iva lenc ias ; 
I Zona ganadera a 10 K m . y a l norte de l a ciudad de U a t a ( cap i -
t a l de l a provincia de H u a m a l f e s ) de 3, 500 a 4 , 000 m . s . n . m . 
Produce primordialmente t u b é r c u l o s y ca rece de chac ra s de m a í z . 
11.3 
(1939) 
Trueque a l "menudeo" o yupaipa: 
Solos 
Un pemil 0.30 
Un brazuelo y un cost i l lar 0- 30 
Un espinazo 0-30 
Un vellón do lana madura 0,30 
Un pellejo con lana madura 0,30 
Un pellejo con media lana 0.20 
Un pellejo para cama 0.10 
Once pares de maf^ (22 mazorcas) 0.05 
Un saco de mafe en mazorcas 0. 50 
Un carnero mediano desollado 1D50 
Loo puños inos para fines del trueque, seleccionan previam"^'* c a m e -
ros de tamaño mediano o "medio padre"; prefieren vender a los m á s 
competentes o "padres" en los mercados. Según ellos les es mas 
conveniente el trueque al "menudeo". Con este objeto descuartizan 
a u n carnero en cinco pedazos: dos perniles 3 dos brazuelos con sus 
cost i l lares respectivos y el espinazo (la cabeza, las patas y las v i sce-
ras son destinadas para el "gasto" de l a famil ia) . Los cinco pedazos 
son equivalentes entre sí", por lo que tienen el mismo "precio", mien-
tras que el "precio" del pellejo depende de l a cantidad de lana que po-
see. 
De l a rrásma manera los habitantes de las quebradas vecinas selecio-
n a n l a s mazorcas de mafz, antes del trueque, entre las grandes, me-
dianas y las pequeñp.s. E n 1939, once pares de mafz (22 mazorcas) 
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'"costaba" 0.05 so les ; o sea , un pe rn i l de c a r n e r o e r a equivalente a 
132 m a z o r c a s y por l o s cinco pedazos se podía " jun ta r" t r e s sacos 
de m a í z . G )n e l t r anscu r so de los a ñ o s l a s equiva lenc ias fueron mo­
d i f i c á n d o s e . E n ig^-D, la-xactidad He m a í z s e ' e s t a n d a r i z ó a diez parea 
por 0.05 sole3 y en 1949, c inco pare3 por 0.05 so l e s . 
E n 1965 e n c o n t r é en l a s comunidades de C a u r i y de l a quebrada de 
Chaupiwaranga l a s siguientes equ iva lenc ias : 
(1965) 
Soles 
Una p ierna de c a r n e r o 1,00 
Un brazuelo y un c o s t i l l a r 1.00 
Un espinazo 1 . 00 
Cinco mazo rca s de m a í z 0,10 
Un 6aco de m a í z en m a z o r c a s 4.20 
Un ca rnero desollado 5. 00 
Segón l a s equivalencias es tablecidas has ta 1965 vemos que l a cantidad 
de m a í z que los " c r i a n d e r o s " de C a u r i r e c i b í a n ( a "cambio de l a s pie­
zas de un c a r n e r o ) h a b í a sido reducida considerablemente, lo m á s que 
se pod ía obtener por un ca rne ro mediano e r a un "saco" de m a í z , m á s 
1/4 de " saco" . E s dec i r , tanto los p u ñ u s i n o s como los caurinoe eGta-
ban siendo forzados a aceptar l a s equivalencias estandarizadas por los 
agr icu l to res de l a s quebradas vec inas r e s p e c t i v a s . Es t e hecho r e s u l ­
ta mucho m á s evidente con l a nueva modalidad de trueque denominado 
oesuipa , es tablecida posteriormente a 1939 y aún vigente en 1971, 
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Trueque al peso o pesuipa 
Productos de l a j a l k a 
Un carnero mediano 
Una arroba de lana 
Un pellejo con media lana 
Un caco de papas 
Dos arrobas de chuño . 
Productos de la kichwa 
por un saco de mafz en mazorca o un s a -
co de trigo, o Jos y -media arrobas 
de mafz desgranado, m á s media arro¬
ba de caya . 
por un saco de mafz en mazorca, o dos a¬
rrobas de cualquier grano, o dos arro-
bas de har ina de trigo, 
por media arroba de caya , 
por un saco de mafz en mazorca, o dos y 
madia arrobas de mafz desgranado, 
por un saco de mafz desgranado. 
Con l a modalidad de pesuipa , o usando medidas de peso como la arroba 
y el'baco", cuyo contenido e3 de seis arrobas y seis l ibras , queda es -
tandarizada l a equivalencia de un carnero mediano desollado por un sa -
co de mafz en mazorcas o dos arrobas de mafz desgranado. Del m i s -
mo modo que un saco de papas, un saco de trigo, un saco de mafz en 
mazorcas y un carnero mediano desollado son equivalentes. E s t a mo-
dalidad es frecuente después de las cosechas, en los meses de octubre 
a diciembre, y tiene la ventaja, para los "crianderos" del aproviciona-
miento de diversos granos, harina y otros productos propios de las que-
bradas. 
E l trueque "al menudeo", en cambio, oe rea l i za de preferencia en los 
maizales, durante las cosechas, por lo que dicha modalidad se l imita 
al intercambio de mafz por carne de carnero. Desde el punto de v i s -
ta de los "crianderos" es m á s ventajoso hacer el trueque en'las parce-
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l a s y en e l acto mi smo de l a cosecha , no solamente porque logran reu-
n i r m á s d!e un saco de mafz por cada c a r n e r o , sino porque tienen l a o¬
portunidad de e x i g i r a sus "conocidos" de l a quebrada sus derechos a 
l a p r o d u c c i ó n de m a í z bajo otros patrones cu l t u r a l e s , ta l como el yawa-
s inakuy y otra3 f o r m a s t r ad ic iona les que v e r e m o s m á s adelante. 
P o r otro lado, e l trueque ' a l menudeo" permite a los " c r i ande ros" r e -
gatear l a ca l idad de los granos y e l t a m a ñ o de l a s mazo rcas , aunque 
lo s de l a quebrada t a m b i é n alegan que l a ca rne e s t á f l a c a o que l a s 
p iezas no corresponden a un ca rne ro sino a una bor rega . L o s " c r i a n -
de ros" , por un c a r n e r o gordo exigen e l equivalente en mafz wayunka 
( m a z o r c a s g r a n d e s ) . ¡ A l f i n a l convienen, s egún l a gordura de l a c a r -
ne, en un porcentaje de wayunka y otro de kiptus (mazorcas p e q u e ñ a s ) . 
P e r o t r a t á n d o s e de vel lones de l ana o pe l le jos con lana madura los 
" c r i a n d e r o s " imponen un equivalente só lo en wayunka. Como decfa 
uno de e l l o s : "con l a n a se completa r á p i d o " , es dec i r , se l og ra reu-
n i r l a cant idad de m a f z n e c e s a r i a pa ra subs is t i r h a s t a l a p r ó x i m a cose -
c h a . 
De lo expuesto has ta aquf se desprende que l a s equivalencias y los 
"prec ios" han venido evolucionando en desmedro de los habitantes de 
l a j a l k a y de l a j a t u n - j a l k a , regiones l imi t an tes para el cult ivo de g r a -
nos y aun de t u b é r c u l o s . A d e m á s los productos agrfcolas han empe-
zado a s e r acaparados en l a s quebradas por in termediar ios pa ra se r 
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comercializados en los mercados, hecho que origina aún m á s su es¬
casez* 
E n cnanto se refiere al valor en moneda de la carne y del mafz en l a 
es fera mercanti l , ocurre todo lo contrario . Ningún campesino igno-
r a el hecho de que un camero mediano en pie cues ta 350.00 soles en 
la mi sma puna o lugar donde habita el "criandero", y, un saco de 
m a í z en mazorcas llega a u n tope de ZOO. 00 en é p o c a s de mayor de-
manda en los valles y quebradas. Los campe sinos son concientes de 
esta aparente contradicción, y l a prueba e s t á en los principios e c o n ó -
micos que ellos mismos usan cuando diferencian con toda claridad 
las dos esferas e c o n ó m i c a s con las f rase s : "para cambio" y "para 
plata" respectivamente. A s í por ejemplo, en 1939 un carnero me-
diano "para plata" costaba 3.00 soles y "para cambio", 1.50. L a 
diferencia de "precios" es aún m á s clara en 1965. E n este año un 
carnero "para plata" costaba 150.00 soles y "para cambio" 5,00 so-
les , un saco de mafz "para plata" costaba 80.00 soles y "para c a m -
bio" 4.20 soles. 
Ambas esferas son excluyentes en cuanto se refieren a los "precios" 
y a las metas que se persigue en cada caso . Si a algún hombre de 
la ciudad se le ocurriese ofrecer 5.00 soles por un carnero y 4.20 
soles por un saco de mafz s t rrfa objeto de burla por parte de los cam -
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pe s inos . Senci l lamente en l a e s f e r a de l a aubsis tsncia e l va lor mone-
ta r io responde a equivalencias antiguas reconocidas por l o scampes i -
nos como u n a y - p r e c i o , que y a nada tienen que v e r con los actuales pre¬
c ios que rigen en los mercados , denominados por el los mismos como 
kanan-precio_. 
" E n l a p r o d u c c i ó n m e r c a n t i l , dice M a r x , todo producto es una mercan-
c í a , es decir, v a l o r e s de uso con v a l o r e s de cambio real izable -con-
ve r t ib l e en d ine ro - . . . en cuanto esto productos no se producen cerno 
medios d i rec tos de subsis tencia pa ra quien lo prodice, sino como mer-
c a n c í a s , como productos que só lo se t ransforman en valores de uso 
mediante su t r a n s f o r m a c i ó n en va lo re s de cambio (dinero), e n a j e n á n d o -
l o s " ( E l Capital, Tomo I H , parte 2, pp. 177-178) . 
Cuando los campes inos dicen que sus productos no e s t á n destinados 
"para p la ta" nos e s t á n manifestando que dichos prodctos no son con-
ve r t ib l e s en dinero (no tienen va lor de c a m b i o ) , sino, que han sido 
p r o d i c ü o s por e l los pa ra l a subs is tencia f a m i l i a r , o dicho de una ma-
nera m á s p r e c i s a , "pa ra el gasto"; o sea, que tienen valor de uso s i m -
plemente. M a r x , r e f i r i é n d o s e a l intercambio de productos sostiene 
que estos productos son "necesariamente va lo re s de cambio permuta-
bles los unos por los otros o iguales entre s f" , r e d u c í a l e s por cons i -
guiente, "a un t e r c e r t é r m i n o " ( E l Capi ta l , Tomo I , p . 4 ) . E l ' " e r c e r 
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t é r m i n o " , en e l caso cfue venimos a n a l i z a r t i o í e s e l s i s t ema do equiva-
l e n c i a s , P e r o cabe l a a c l a r a c i ó n , ta l como lo hace Fede r i co Sngels 
al pie de p á g i n a del m i smo texto, que M a r x no e s t á a f i rmando que to¬
do producto consumido por otro que no sea e l propio productor cea de 
hecho una m e r c a n c í a ( I b i d , p. 12) , De es ta manera l a e s f e r a del 
trueque es c laramente d i f e renc ia . I a de l a e s f e r a m e r c a n t i l , de l a cual 
los campes inos par t i c ipan ofreciendo sus productos "para plata", o 
sea , como d i r í a M a r x , " v a l o r e s de uso con v a l o r e s de cambio r e a l i -
z a b l e " . 
S in embargo hay una pregunta fundamental. S i l o s campesinos s a -
ben que un ca rne ro mediano cuesta 350.00 so les en l a puna, f r ecuen-
temente v i s i t a d a por los "negociantes" de c a r n e , ¿po rqué no lo co-
m e r c i a l i z a n , y con e l dinero obtenido se t r as ladan a l morcado m í a 
p r ó x i m o pa ra a d q u i r i r un saco de m a í z por 200 .00 s o l e n ? . 
P a r a responder a e s t a pregunta debemos ac l a ra r previamente cue los 
" c r i a n d e r o s " son l o s que se ames t i za ron m á s r á p i d a m e n t e y consti tu-
yen e l grupo de l o s " m á s pudientes" en sus respec t ivas comunidades. 
Todos e l l o s venden sus r e s e s a los in te rmedia r ios o l a s remontan e¬
l l o s m i s m o s de vez en cuando a los mercados pa ra vender las a m á s 
p rec io ; pero siguen bajando a l a s quebradas en busca de maíz y otros 
prodictOG a t r a v é s del "cambio" al unay -p rec io . T a l continuidad se b 
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L a e s f e r a e c o n ó m i c a "leí autoabactecimiento f a m i l i a r 
P A R A E L G A S T O . - Productos a g r í c o l a s destinados para e l 
consumo directo de l a f a m i l i a . 
P A R A S E M I L L A . - Productos a g r í c o l a s destinados para e l 
s e m b r í o del p r ó x i m o año a g r í c o l a . 
P A R A C A M B I O . - Productos a g r í c o l a s destinados para e l 
______ trueque, bajo e l s i s t ema tradicional de e¬
quivalencias , 
P A R A P A G O E N _ E S P E C I E / 5 , - Productos a e r í c o l a s iea t ina-
~~ i o s al .pago de jornaleros a-
rr r í c e l a s . 
P A R A P L A T A . - Productos a g r í c o l a s destinados a l a venta. 
E s t o s productos son considerados como m e r -
c a n c í a s , su c o m e r c i a l i z a c i ó n e s t á regida por 
l a s l eyes del mercado moderno y c u y o : ingre 
sos se destinan para l a compra de a r t í c u l o s 
m a n u f a c t ú r a l o s in dispensable s para l a subsis 
tencia f a m i l i a r . 
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sa en e l hecho de que no sólo bajan a las quebrabas pa ra hacer e l t r u e -
que a l u n a y - p r e c i o , sino, a pa r t i c ipa r de otras fo rmas t rad ic iona les 
de acceso a l a p roducc ión de l a kechwa, tales como e l yawas inakuy , 
e l t ipipakuy , l a wachaca, e l kormay y e l rachipay . 
^ t ipipakuy es l a ac t iv idad cen t ra l de l a cosecha de m a f z . C o n s i s -
te en s e p a r a r l a s m a z o r c a s de los tal los (recogidos previamente en 
" a r c o s " o montones p i r a m i d a l e s ) para despancar las , a l m i s m o t i e m -
po que se l a s se lecc ionan en v a r i o s montones, l i s t o s pa ra s e r encos -
talados y t ransportados a l a m a r c a . E n algunas comunidades e s t a 
ac t iv idad v a a c o m p a ñ a d a de juegos ceremonia les protagonizados por 
hombres y m u j e r e 3 so l te ros , sobre todo durante l a s noches de l u n a . 
Quienes han sido " inv i tados" a par t ic ipar en e l t ipipakdy r ec iben u¬
na mantada o p a i l l a y de m a z o r c a s de mafz por cadad fa de t r a b a j o . 
S i estos m i s m o s se d e s e m p e ñ a n como a r r i e r o s , con sus a c é m i l a s , 
en e l t ras lado de l a s cosechas a l a m a r c a (dos o t r e s v i a j e s al d f a ) , 
reciben una wachaca de m a z o r c a s de mafz ( la cantidad depende de 
l a voluntad del queda). A d e m á s tienen derecho a l kormay que c o n -
siste en escoger , durante l a jornada, algunas wayunkas pa ra s f m i s -
m o s . E n cier tos ca sos par t ic ipan del rachipay, derecho que se e j e r -
ce en l a p r o d u c c i ó n de mafz de un cuarto o media parcela a cambio de 
l a p r o d u c c i ó n de papa de un te r reno de l a m i s m a e x t e n s i ó n en l a j a l k a . 
B a j o es tas m i s m a s normas , los pastores de l a j a l ka y de l a j a tun - j a lka , 
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e s t á n obligados a b r inda r hospital idad a los hombres de l a kechwa 
cuando a é s t o s l e s toca subir a l a j a l ka o j a t u n - j a l k a , en busca de 
ca rne , l ana , queso y tocos , l levando consigo algunas a r robas de 
m a í z desgranado, h a r i n a de t r igo y panes. Ambos son socios hos-
p i t a l a r ios que es tablecen a l i anzas mutuas pa ra c o m p a r t i r sus r e s -
pectivos productos, sobre todo en é p o c a s de hambruna, que pueden 
a so la r una u o t r a r e g i ó n . 
E n ambas regiones, l a c a rne , e l m a í z y l a s papas son a r t í c u l o s i m -
presc indib les pa ra c e l e b r a r f i e s t a s patronales , ma t r imon ios , t echa-
do de c a c a s , ent ier ros o pa ra l l e v a r a cabo algunas ce r emon ia s l i g a -
das a l a s ac t iv idades a g r í c o l a s y de pas toreo. E n todas es tas oca -
siones pa r t i c ipan los par ientes , amigos, vec inos y compadres en c a -
l idad de "padr inos" , " m a s h a s " o " w a j e s " , quienes t ienen que s e r a -
tendLdos, en recompensa por l o s s e r v i c i o s que. br indan, con abundan-
te ch i cha y c o m i d a . 
E n t r e o t ras ev idenc ias de intercambio de productos, dentro de l a e s -
f e r a de subsis tencia , voy a citar e l trueque de o l las y mantas por m a í z , 
t r igo, habas, cebada y c a y a , que r ea l i zan los pastores hua i l l inos con 
1 Nativos de l a "comunidad de i n d í g e n a s de H u a i l l a i " , p rov inc ia de 
P a s c o . 3u t e r r i t o r i o comprende l o s extensos al t iplanos a i n m e -
diaciones del nudo de Pa6co, entre los 3,900 y 4, 500 me t r a s sobre 
el n ive l del m a r , s in posibilidades pa ra l a a g r i c u l t u r a . 
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los agr icu l to res de l a s quebradas vecinas de Canta , San R a f a e l y C h a u -
piv/aranga. 
L o s huai l l inos con bás icamente pastores dé l l a m a s y ovejas ( r econoc i -
dos t a m b i é n como " c r i a n d e r o s " o "es tanc ie ros" ) , aunque los m á s j ó -
venes pref ieren e l t r aba jo en l a s m i n a s . L a m a y o r f a tiene coma ¿.c-
t ividad complementa r ia l a f a b r i c a c i ó n de o l las de ba r ro , y en menor 
escala l a c o n f e c c i ó n de mantas de l a n a . E s t a s dos act ividades e s t á n 
estrechamente re lac ionadas con e l trueque de productos» Según e l l o s , 
durante el a ñ o . "queman" ol las hasta ocho v e c e s . L a s dos p r i m e r a s 
"quemadas" e s t á n destinadas al intercambio con papas, y l a s r e s t a n -
tes para granos, o pa ra s e r vendidas en c i e r t a s ocas iones . 
I 
L o s huai l l inos usan como medidas de intercambb l a s m i s m a s o l l a s 
(mancas) y mai tas a in tercambiarse , denominadas por e l los y por 
l a s mu je r e s de l a s quebradas mane a-tu pul a y man ta-tu pula; s i e l 
cambio se r e a l i z a con papas (generalmente en l a s comunidades de C a n -
ta) , reciben una cantidad de papa igual a dos vece s e l contenido de l a 
o l la o f rec ida en trueque. S i es con granos, c h u ñ o o caya , r ec iben 
sólo una v e z . E n e l intercambio de mantas con papas cosen p r e v i a -
mente un cos ta l usando l a m i s m a manta a intercambiarse, se l l e n a l a 
papa hasta l a s 3/4 par tes del costal improvisado, medida que denomi-
nan che j ta . E n n ingún caso r ecu r r en a los "p rec ios" , y a que l o s 
mismos objetos a in te rcambia rse sirven a d e m á s como medidas. E n 
el trueque de carne de l l a m a con granos pref ieren l a s medidas antiguas 
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de peso. Lao equivalencias aiín vigentes hasta 1971 é r a n las siguien­
tes: 
(1971) 
Una manta por una chejta de papas (3 .5 arrobas) 
Una manta por dos arrobas de m a í z desgranado 
T r e s sartal de 
cha was nscas por una chejta de papas 
Cien champas 
c!o r.arito por un saco de papas 
Trueque con carne de 11 ama.^; 
Una pierna por 1.5 arrobas de trigo 
Un brazuelo por una arroba de trigo 
Una rabadi l la por media arroba de habas 
Un pszcueso por media arroba de trigo 
Un costillar por media arroba de habas. 
E l trueque de chai was (pequeños peces) y de champas secas (com­
bustibles) por papas y, de carne de l lama por granos eo poco f re ­
cuente e Muy pocas personas se dedican a l a pesca de chai was en 
1 Datos recogidos por Carrren Ol ivera, estudiante de Antropolo­
gía de San Marcos, durante el trabajo de campo en la comuni­
dad Tapuc, Chaupiwaranga, en octubre de 1971. 
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los lagos de los a l t iplanos. L a s champas son pesadas y d i f í c i l e s 
de t ranspor ta r a las quebradas y l a ca rne de l l a m a es vendida de 
p re fe renc ia en loscen t ros mineros vec inos . 
L o s h u a ü l i n o s al igual que los caur inos gozan de l a hopitalidad de 
parte de los agr icul tores de l a s quebradas. Se a lo jan en c a s a de 
sus "conocidos" y, desde a l l f , recogen los granos dfa a d ía , aper­
sonándose a l a s casas de l a s muje re s que " tomaron" l a s o l l a s . T a m ­
bién part icipan en e l yawasinacuy. Con este p r o p ó s i t o t raen peque­
ñas o l las que l laman mirkapamanka, muy aprec iadas en l a s quebra­
das . P o r cada una de estas o l l i tas de " r ega lo" reciben en r e c o m ­
pensa una comida d i a r i a ; a d e m á s , tienen derecho a l winakuy o f i a m ­
bre , consistente en una p o r c i ó n de cancha, mote, habas tostadas, pa­
pas asadas y har ina de trigo o de cebada. Winakuy, en l a quebrada, 
s ign i f i ca l l ena r l a s ol l i tas con comida preparada para se r s e r v i d a 
a medio dfa a uno.de los miembros de l a f a m i l i a que se encuentra 
trabajando en l a c h a c r a . Has ta hace diez a ñ o s los h u a ü l i n o s ba ja ­
ban a l a s quebradas con l l a m a s cargadas de o l l a s ; ahora se t r a s l a ­
dan en camiones, pero siempre en los meses de setiembre y octubre 
y con e l p ropós i to de "recoger" m a f z pa ra e l autoabastecimiento. 
Finalmente voy a c i t a r e l intercambio de productos entre los habi­
tantes de t r e s poblados: Matacancha, F&mpas de F l o r e s y Chonta 
us 
. ( p rov inc i a de H u a m a l i e ü ) , ubicados en la vert iente occidental del a l -
to M a r a ñ ó n , uno enc ima del otro, siguiendo l a ve r t i ca l idad del pai-
saje . 
Los matacanchinos viven en la j a l k a , a 3,800 metros sobre~el~nTve4: 
del m a r . Ge dedican al pastoreo y al cultivo de algunos t u b é r c u l o s . 
Bajan en el mes de setiembre a l a quebrada vecina de Pampas de F l o -
res llevando consigo tocos en pequeñas cantidades para intercambiar 
con cebada, habas y mafz . Los de Pampas de F l o r e s suben a Mata-
cancha en octubre llevando consigo cebada, habas y mafz para trocar 
con semillas de papas para e l jatun-muruy ( s e m b r í o principal de pa-
pas en los meses de octubre a noviembre). L o s chont'inos viven en 
la parte m á s baja de la quebrada, a 3, 200 metros, c e r c a al rfo Ma-
rañón . Por ser una región m á s baja y dotada de aguas de regad ío , 
siembran principalmente mafz, papas en poca cantidad, cuya cosecha 
es en diciembre, o sea, seis meses antes que en Matacancha. Por 
esta razón tienen que subir a Matacancha en el mes de junio para l a 
jatun-cosecha de papas, llevando consigo harina de trigo, mafz des-
granado, habas y cebada. 
L a s equivalencias de los productos vigentes hasta 1965 eran como s i -
gue: 
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Un c e l e m í n 
de tocos por un c e l e m í n de cebada o habas 
tí" s e i s a siete janchas de m a í z 
(12 a 14 m a z o r c a s ) . 
2 
Un r e a l m a t i por cuatro o cinco j an cha s de m a í z 
de tocos (8 a 10 m a z o r c a s ) . 
Un c e l e m í n de se- por s e i s o siete jane has de m a í z 
m i l l a s de papas { 12 a 14 m a z o r c a s ) . 
E l trueque es t a m b i é n frecuente entre los habitantes de un m i s m o cen -
t ro poblado. E s t o ocur re cuando a l g ú n comunero su f r e de escasez o 
tiene que "pasa r " f i e s t a s f a m i l i a r e s o comuna le s . L o s comuneros 
"pobres" v i a j a n previamente a l a m o n t a ñ a de Monzón llevando a e s -
3 
paldas una o dos ar robas de t a u r i y algunas l i b r a s de i sku ( ca l v i v a ) , 
p a r a e l yawas inakuy . Quienes van a "pasa r " f i e s t a s remontan dos 
o m á s c a r n e r o s pa ra t r o c a r por c o c a . Una a r r o b a de coca es equi -
va le ráe a u n a a r roba de t a u r i o a u n c a r n e r o mediano en pie . A c a m -
bio del " rega lo" de algunas c u c h a r i t a s de i sku rec iben l a comida d i a -
1 E s l a mitad del a l m ú d . Se u s a una " s e r e t a " pa ra medi r papas 
y tocos, y , un mate pa ra m e d i r g ranos . 
2 E s l a mitad del c e l e m í n . Ge u s a un mate como medida, 
3 E s preparada quemando p iedras c a l i z a s con champas y b o ñ i g a s 
s e c a s . Se m a s c a con l a c o c a y es muy aprec iada en l a s yun-
gas . 
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r i a , e l " f i a m b r e " ( f r u t a s ) para e l viaje de retorno y algunas l i b r a s de 
c a f é . De vuel ta a sus comunidades de or igen in tercambian t r e s on-
zas de coca (pesada con una balanza antigua denominada wipi) por l i -
na a r roba de papas o por un cuy grande. E l cuy constituye un pota-
je exquisito (picante de cuy) ut i l izado por e l ca rguyoj pa ra repagar 
o "cumplementar" los se rv ic ios rec ib idos de un g ran número de yana -
pakojkuna, durante e l desarrol lo de l a f i e s t a f a m i l i a r o patronal . 
E n l a comunidad de Chinchero ( C u z c o ) Claudio E s t e v a o b s e r v ó o t ra 
modalidad del trueque de, productos (trueque s i l enc ioso) entre l a s c h i n -
cher inas y l a s "pues teras" que acuden semanalmente de l a s ciudades 
vecinas al mercado de Chinchero. E n este caso , a diferencia del t r u e -
que que hemos venido describiendo, e l trueque se r e a l i z a los d í a s do-
mingos y en un lugar f i j o . E s t e v a d ice : "se hace incluso s in m i r a r 
l a vendedora a l a compradora todo r a d i c a en l a costumbre de a ñ a d i r 
que se concre ta en una palabra m á g i c a : aumento o y a p a " (1971 , p . 
236) , P e r o en todo caso el trueque sigue m a n t e n i é n d o s e dentro de 
c i e r t a s pautas convencionales ( 4 0 papas medianas por 10 manos de 
coca , e t c . ) que excluyen e l uso del d inero . Tal~continuidad, s egún 
1 Medida aún vigente en l a s comunidades t r ad ic iona les . Se usa 
para pesar l ana , ovi l los y t e j idos . Cada f a m i l i a tiene lo s u -
yo y r a r a s veces coinciden, sa lvo que hayan sido hechos u t i l i -
zando como p a t r ó n l a s medidas de peso. 
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E s t e v a , se 4ebe a que e l trueque representa para l a s ch incher inas l a 
m e j o r manera de asegura r se Qemanalmente los productos que e l las 
no producen para s e r consumidos directamente. E n cambio pe.ra l a s 
" m e s t i z a s pues te ras" s i g n i f i c a l a m a n e r a m á s e f i caz para l u c r a r ( I ¬
b id : 240-243) . 
E l trueque y e l acaparamiento 
de productos agropecuar ios 
E l trueque como una f o r m a de acaparamiento de productos agropecua-
i 
r i o s parece toner su antecedente en e l intercambio de productos entre 
" ind ios" y " m e s t i z o s " . Has t a hace algunas d é c a d a s l o s " ind ios" de 
p e q u e ñ o s pueblos y c a s e r í o s del centro-norte del p a í s p r o v e í a n de pro-
ductos agropecuar ios a los comerc ian tes " m e s t i z o s " de l a s capi ta les 
de p rov inc i a s y , en cambio, r e c i b í a n de é s t o s e l equivalente en sa l , 
a z ú c a r , a j í , coca , j abón , e t c . 
Según m i s informantes de l a comunidad de P u ñ o s (p rov inc ia de Huama-
l í e s ) , en 1939, un almud de papas (con una se re ta grande) costaba 
0 .10 soles y e r a equivalente a una l i b r a de s a l , o a cuatro onzas de co-
c a , o a media l i b r a de az f i ca r , o a 60 frutos de a j í seco . De l a m i s m a 
mane ra un huevo de ga l l ina costaba 0 .05 soles y e r a equivalente a me-
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d i a l i b r a de s a l , o a dos o n z a s de c o c a , o a 30 f r u t o s de a j í s e c o . 




( s o l e s ) 
U n huevo de g a l l i n a 0 . 0 5 1 . 50 
U n a l i b r a de c?_! 0 . 1 0 1 . 00 
C u a t r o o n z a s de c o c a 0 . 1 0 8 . 00 
U n a l i b r a d-; a n t l c a r 0 . 2 0 6 . 50 
60 f r u t o s 6.2 a j í coco 0 . 10 1 2 . C0 
U n a l m u d de papas 0 . 1 0 
U n oa.co de papas 0 . 4 0 1 6 0 . 0 0 
E l i n t e r c a m b i o de p r o d u c t o s b a j o e s t a s e q u i v a l e n c i a s e r a m á s b e n e f i -
c i o s o p a r a l o s " m e s t i z o s " de L . l a t a ( c a p i t a l de l a p r o v i n c i a de K u a m a -
l í e s ) , y a que e l l o s o b t e n í a n u n s aco de p a p a s de 80 k i l i g r a m o s ( c u a -
t r o a l m u d e s ) a c a m b i o de u n a l i b r a de s a l , c u a t r o o n z a s de c o c a y u ¬
n a l i b r a de a z ú c a r . C o m p a r a n d o l o s p r e c i o s an t i guos c o n l o s p r e -
c i o s a c t u a o s h a y u n a d i f e r e n c i a a b i s m a l . U n s aco de papas de 80 k i -
l o g r a m o s c o s t a b a , e n 1 9 7 1 , 1 6 0 . 0 0 s o l e s , durante l a s c o s e c h a s , y c^-i 
e s t a m i s m a s u m a se podfa c o m p r a r en e s t e m i s m o a ñ o , 10 k i l o s de a -
z t í c a r , 10 k i l o s de s a l y 40 o n z a s de c o c a ; o s e a , d i e z v e c e s m á s que 
e n 1 9 3 9 . B a j o e s t a s r e l a c i o n e s de m u t u a d e p e n d e n c i a l o s t e n d e r o s no 
t e n f a n n e c e s i d a d de s e m b r a r t u b é r c u l o s y l o s " i n d i o s " no r e q u e r í a n de 
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soles pa ra adqui r i r objetos de origen f a b r i l ; e l a lmud da pap^G y e l 
huevo c o n s t i t u í a n monedas de uso e s p e c í f i c o . 
A pa r t i r de 1939, como consecuencia de l a Segunda G u e r r a Mundial 
y del r á p i d o c rec imien to de l a s ciudades, los productos agropecua-
r i o s empezaron a tener mayor demanda. Con l a ape r tu ra de c a r r e -
t e r a s a l a s capi ta les de l a s p rov inc ias de Huama i f e s y Dos de Mayo, 
los p rec ios de estos productos subieron aún m á s . P o r e l con t ra r io 
l o s p rec ios de l a coca , s a l , a j f y a z ú c a r se mantuvieron r e l a t i vamen-
te estancados, dobido a Ir*, r e b a j a de los f le tes de c o n d u c c i ó n . E n 
consecuencia los " ind ios" d i sminuyeron sus med idas . Un saco de 
papas p a s ó a ser equivalente a s e i s , ocho o diez a lmudes . L o s " m e r -
t i z o s " se v i e r o n obligados a s e m b r a r t u b é r c u l o s p a r a autoabastecer-
se y poster iormente con f ines comerc i a l e s . L a s re lac iones de de-
pendencia " ind io -mes t i zo" se deb i l i t a ron . P e r o e l intercambio de 
productos entre " i n d í g e n a s " basado en medidas como e l almud, c e l e -
m í n y e l " r e a l m a t i " c o n t i n u ó i n v a r i a b l e . Años m á s tarde (1955 -60 ) , 
e l trueque, en l a s comunidades de Huamai fes , t o m ó mayor impor tan-
c i a con l a p a r t i c i p a c i ó n de campesinos "negociantes" procedentes de 
l a r e g i ó n de Conchucos (yunga vec ina del departamento de A n c a s h ) . L o 
conchucanos t radicionalmente se dedicaban a l a venta de ha r ina de_ t r i -
go (en sacos.de se i s a r robas y se is l i b r a s ) que t ransportaban sobre bu-
r r o s a l o s pueblos y c a s e r f o s de Huamai fe s , o pasaban de la rgo , en v a 
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rioG dfas de viaje, á los coca les de l a m o n t a ñ a de Monzón , remon­
tando algunos c a r n e r o s para in tercambiar los por c o c a y c a f é . Muy 
pocos (chacas inos y huar inos) c o n c u r r í a n a l a s cosechas de papas 
de l a s comunidades de P u ñ o s , M i r a í l o r e s y Matacancha, portando 
o l l a s de b a r r o y c h i r i m o y a s pa ra i n t e r cambia r con papa. E n todo 
c a s ó l a mayor a f luenc ia de e l los o c u r r f a en a ñ o s de ex t r ema e s c a ­
sez de papas en sus comunidades de o r igen . L a c h i r i m o y a ( p r o ­
ducto de l a yunga) G3 muy aprec iada en l a s regiones f r í g i d a s . L a s 
o l las hua r inas y chacas inas son igualmente muy mentadas por su bue­
na cons i s t enc i a y ca l idad entre los campesinos huamal ianos , son de 
d i v e r s a s f o r m a s y t a m a ñ o s , pa ra distintos p r o p ó s i t o s cu l ina r io s y 
pa ra l a e l a b o r a c i ó n de l a chicha. 
L a ape r tu ra de l a c a r r e t e r a a l pueblo de Huaituna (ubicado en l a r e ­
g ión de Conchucos a o r i l l a s del r í o Mosha, afluente del M a r a ñ ó n por 
l a margen i zqu ie rda ) t r a n s f o r m ó a este p e q u e ñ o pueblo en un v e r d a ­
dero puerto f ron te r i zo en l a v f a de acceso a l a s c iudades de l a cos ta 
norte del p a f s . L o s conchucanos, es t imulados por l a gran demand? 
de papas, ac recen ta ron sus actividades de trueque con los agr icu l to­
r e s de l o s pueblos de P u ñ o s , M i r a í l o r e s y Matacancha, o f r e c i é n d o ­
l e s o t ras e spec i e s m á s : pescado seco (adqui r ido previamente por e¬
l l o s en los puertos de l a costa), s a l , a j f , coca , azdca r , e t c . e i n s t i ­
tuc iona l izaron e l uso de l a s medidas de peso en vez del almud y del 
; 
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c e l e m í n . L a s equivalencias vigentes en Matacancha has ta 1965 e r an 
como sigue: 
Siete c h i r i m o y a s medianas . 
o se i s grandes por una a r roba de papas 
Una o l l a grande de barro por cuatro a r robas de papas 
Una o l l a pequeña de ba r ro por dos a r robas de papas 
Un pescado seco grande por t r e s a r robas de papas 
T r e s l i b r a s de a z ú c a r por una a r r o b a de papas 
T r e s l i b r a s de sa l por una a r roba de papas 
Veinte f ru tos de a j í seco por una a r roba de papas. 
A l comienzo los matacanchinos se r e s i s t i e r o n a aceptar que l a s pa-
pas fuesen pesadas como cualquier otro producto de or igen f a b r i l . 
H a b í a e l sentimiento colect ivo de que los conchucanos l e s estaban 
arrebatando el mikuy, o l a v ida m i s m a , al " l l e v a r s e toda l a p ro -
d u c c i ó n " , o sea, estaban poniendo en peligro l a s cosechas de los 
a ñ o s subsiguientes. E n defensa de es ta causa , reaccionan v io l en -
tamente y , con sus autoridades locales a l a cabeza , requisan l a s pa-
pas acaparadas por los conchucanos. P e r o , en l o s año3 s iguientes, 
op* taron m á s bien por e s t anda r i za r o t ra medida que denominaron 
a r r o b a - s h i c r a (una se re ta que contiene una a r roba de papas) . Algu-
nos empezaron a f recuentar e l mercado f ron te r izo de Huaituna pa ra 
vender sus productos, a m e j o r e s p rec ios , a los camioneros y mayo-
r i s t a s venidos de L i m a , C h i m b ó t e y Huaraz , y p a r a in t e rcambia r par-
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te de sus productos por c h i r i m o y a s , b izcochos .y pescado seco, con 
lo s campesinos del lugar y con lo s in te rmedia r ios venidos de los 
puertos de l a cos t a . E l in tercambio de un saco de papas por un sa 
co de c h i r i m o y a s (de se i s a r robas y s e i s l i b r a s cada uno) e m p e z ó a 
s i g n i f i c a r , pa ra e l l o s , un buen "negocio", y a que, en sus comunida 
des de or igen, a l t r o c a r l a s c h i r i m o y a s por papas, bajo l a moda l i ­
dad de " a l menudeo", y a l v o l v e r a t r o c a r papas por c h i r i m o y a s en 
Huaituna, estaban obteniendo m á s de 300% de ganancias. 
L o s campesinos "pudientes" grupo integrado has ta entonces por pe­
queños ganaderos, v i e ron m e j o r e s posibi l idades de l u c r a r en l a s ac 
t ividades de i n t e r m e d i a c i ó n . Con l a s ganancias provenientes de l a 
venta de carne empezaron a dedicarse a l "negocio" de a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad en p e q u e ñ a s " t iendas" o chinganas , Según ellos, 
l a manera m á s f á c i l pa r a l u c r a r en l a s t r ansacc iones comerciales es 
mediante e l trueque. L a m a y o r í a de los campesinos c o n t i n ú a n adqui 
riendo a r t í c u l o s como s a l , a z ú c a r , kerosene , v e l a s , j a b ó n , mante­
c a , a j í , f ideos , e t c . t ro cando estos productos con papas. L a s e¬
quivalencias es tandar izadas hasta 1965, en l a comunidad do P u ñ o s , 
e ran como sigue: 
Un j a b ó n grande por una a r roba de papas 
Una l i b r a de manteca por dos a r robas de papas escogidas 
Una l i b r a de f ideos por una a r roba de papas escogidas 
T r e s v e l a s grandes por una a r roba de papas. 
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E s dec i r , cos, dos jabonee grandes, una l i b r a de m?.*rtocp. y t ren vnlac 
grandes, cuyo va lo r total en moneda es de 13.00 soler- los poqy.eííos 
tenderos de P u ñ o s o b t e n í a n un caco de pacas de se i o a r robas y cois 
l i b r a s , cuyo prec io en Huaituna e r a 55.00 so les . L a ganancia e r a 
mayor s i pa ra determinados a r t í c u l o s se ercigfa e l equivalente cClo e:i 
"papas escogidas" ( a m a r i l l a y U u a i r o ) . Cuando se c e s t r u y ó l a c a r r e -
t e r a de l a ciudad de L l a t a a l o s pueblos vecinos , l o s paquetes tonde-
ros de l a s comunidades m á s a le jadas se t r a n s f o r m a r e n en p rospe res 
c o m e r c i e m o s . L o s tenderos de l a capital de p rov inc ia fuer~" pe r -
diendo paulatinamente e l dominio del mercado reg iona l . 
E n ot ras regiones, los campesinos de l a s comunidades ub icada- a i n -
mediaciones de los cent ros mine ros , o en á r e a s ce rcanas a l a s g r a n -
des ciudades, se t r a n s f o r m a r o n , desde hace v a r i a s dó*caiae, en v e r -
daderos e j é r c i t o s de intermediar ios . Come una evidencia de lo que 
vengo sosteniendo voy a c i t a r e l caso de l a comunidad de T u c i , u b i -
cada en l a zona de in f luenc ia de los centros mineros del centro del 
p a í s . 
L o s tusinos, es t imulados por l a gran demanda de carne y l ana en los 
centros mineros , empezaron a s a l i r de su comunidad, hace m á s de 
ocho d é c a d a s , cargados de te las , paño lones , pantalones, zapatos, e s -
p e j o s , sombreros , h i lo s , agujas , ani l ina, e tc . a l a s es tanc ias m á s 
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alejadas de las provincias de Dos de Mayo, Huamalfas, Marañón, 
Huari , Piscobamba y Tayacaj a para canjearlos por carneros . Son 
mentados entre los pastores del centro y norte del pa í s . Su presen-
cia algo e x ó t i c a por los enormes bultos que cargan, con los rostros 
y ropas pintarrajeadas con anilina de diversos colores, y por las no-
vedades nacionales e internacionales que ofrecen, son de por s í inte-
resantes para aquellos que viven en regiones tan alejadas de las c iu -
dades y de los centros industriales. Conocen con gran detalle los 
colores de las telas, paño lones , sombreros, etc. que gustan a sus 
clientes, y organizan sus salidas de acuerdo á t a l e s preferencias. 
E n fechas p r ó x i m a s a las F ies tas P a t r i a s los pastores suelen espe-
rar a los tusinos para trocar sus carneros con telas para uniformes 
escolares 
de sus hijos, y só lo cuando no hantenido su visita venden sus anima-
les en mercados locales y adquieren telas en las tiendas comerc ia-
les de las capáales de provincia. E n todos los lugares que visitan 
los tusinos son recibidos con mucha hospitalidad. No cargan f iam-
h 
bre, ya que, a cambio de algunas cucharitas de anilina, agujas y pren-
dedores tienen alojamiento y comida d iar ia . E n ciertas c ircunstan-
cias establecen relaciones de compadrazgo con sus anfitriones. 
Los "negociantes" tusinos viajan en grupos de tres o cuatro "compañe-
ros", haciendo "escala" en lugares pre-establecidos para cada dfa de 
jornada. Ofrecen sus m e r c a d e r í a s indicando el equivalente en "ma-
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cho" ( c a r n e r o s competentes) o "medio macho" ( c a r n e r o s medianos) 
E l " c r i a d e r o " o pastor, como pocas veces adquiere t e las , p a ñ o l o n e s 
y sombreros de paño , no tiene una i n f o r m a c i ó n exac ta de l o s p rec ios 
de los productos en lo3 mercados . E s t a s i t u a c i ó n es aprovechada 
por l o s tusinos pa ra exage ra r l a ca l idad y e l va lo r en moneda do cus 
m e r c a n c í a s . 
Hecho e l "negocio" l o s tusinos t i ñ e n con an i l ina l a frente del c a rne ro 
o c a r n e r o s y los dejan bajo e l cuidado de l o s m i s m o s pastores hasta 
su re torno. C o n t i n ú a n su viaje m á s a l norte has ta agotar l a mercan-
c í a . D e s p u é s de dos o t r e s m e s e s de ausencia regresan a su comu-
nidad de origen remontando "puntas" de 100, ZOO 6 300 cabe -aG de 
ganado l a n a r . Inmediatamente l a s "puntas" son t raspasadas a l o s 
" tomadores" o c a r n i c e r o s de los camales de los centros m i n e r o s , 
otros acaparadores , quienes entregan un adelanto del 30% del v a l o r 
total y t e rminan de pagar e l saldo una vez hecho e l descuento por p ía 
n i l l a s a l o s m i n e r o s . L a s equivalencias vigentes hasta 1965 e r a n 
l a s s iguientes: 
Un pañolón por un macho y otro mediano 
Un f u s t á n de c a s t i l l a por un macho 
Una cata de c a s t i l l a por un medio padre 
Diez v a r a s de d r i l por un medio padre 
Un mameluco por un macho 
Un pan ta lón caqui por un medio padre. 
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P o r ' c a d a p r o d u c t o que i n t e r c a m b i a n l o s t u s i n o s g a n a n 2 0 0 % 6 3 0 0 % ; 
p e r o a m e d i d a que l o s g r u p o s de " c a m p e s i n o s p u d i e n t e s " de i a s r e -
g i o n e s f r e c u e n t a d a s p o r l o s t u s i n o s e m p e g a r o n a r e s c a t a r r e s e s p a -
r a v e n d e r l a s e n l a s c i u d a d e s de l a c o s t a , l a s e q u i v a l e n c i a s f u e r o n 
m o d i f i c á n d o s e c o n m a y o r e s v e n t a j a s p a r a l e s p a s t o r e s de l a s p u n a s . 
E s t a s i t u a c i ó n e s d e s c r i t a p o r l o s t u s i n o s de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
" a n t e s d a b a n t r e s c a r n e r o s p o r u n p a ñ o l ó n , a h o r a l a c a r r e t e r a e n t r a 
a t o d a s p a r c e s y e l a n a l f a b e t i s m o e s m e n o r " . N i n g ú n p a s t o r a c e p -
t a r í a " c a m b i a r " u n p a n t a l ó n de 1 2 0 , 0 0 s o l e s p o r u n c a r n e r o q u e c u e s -
t a 3 0 0 . 0 0 s o l e s , s a b i e n d o a d e m á s que e n t r e e l l o s y l o s t u s i n o s l a s 
i n t e r r e l a c i o n e s s o n e s p o r á d i c a s . 
i 
L o s t u s i n o s h a n d e s c u b i e r t o o t r a s " r u t a s " . C o m p r a n r a d i o s t r a n s i -
t o r i z a d o s , t o c a d i s c o s a p i l a s y m á q u i n a s de c o s e r e n L i m a , H u a n c a -
y o o C h i m b ó t e , y l o s v e n d e n a l o s p u e b l o s de l a s q u e b r a d a s " p a r t e 
e n d i n e r o y p a r t e e n c h a n c h o s , c a b r a s y t o r o s " , o l o s i n t e r c a m b i a n 
e n l o s v a l l e s de l a c a b e c e r a d e l a s e l v a p o r c a f ó y c o c a . M u y p o -
c o s s i g u e n r e m o n t a n d o r e s e s a l o s c e n t r o s m i n e r o s ; o t r o s p r e f i e r e n 
b a j a r d i r e c t a m e n t e a C h i m b ó t e d o n d e v e n d e n l a s r e s e s a l c o n t a d o y , 
a l m i s m o t i e m p o , s e a b a s t e c e n n u e v a m e n t e de r a d i o s , t e l a s , f r a z a -
d a s , e t c . F i n a l m e n t e , l o s m á s a f o r t u n a d o s c o m p r a n c a b a l l o s e n l a 
f e r i a d e H u a n c a v e l i c a o b u r r o s e n l a c o s t a n o r t e p a r a v e n d e r l o s e n l o s 
p u e b l o s de l a s i e r r a d e l c e n t r o y n o r t e d e l p a f s . 
i 
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L o s pobres se in ic ian en e l "negocio" t rabajando como jo rna le ros 
a g r í c o l a s en el val le de J a u j a , durante l a s i e m b r a de papa y de c e r e a -
l e s . P o r cada dfa de t rabajo reciben en pago dos o l las medianas . 
E s t a s ollas las in tercambian en l a s quebradas v e c i n a s : una o l la por 
un ve l lón de lana de nueve l i b r a s , o por un cuero de chivo ae t r e s l i ¬
b r a s . Los vellones y los cueros son vendidos a los acaparadores y 
empleados de l a s f á b r i c a s de L i m a a r a z ó n de 10 so les l a l i b r a de l a -
na y 30 soles l a l i b r a dé cue ro . L a ganancia es bastante para quie-
nes se in ic ian . L a o b t e n c i ó n de dichas ganancias es muy probable 
que l e s haya significado va r i o s dfas , ta l vez algunas semanas , pero 
el factor tiempo no es tan importante como entre nosot ros . E n e s -
te tipo de actividades e l c á l c u l o de ganancias no se hace sobre l a ba-
se de l a s unidades de tiempo requer idas p a r a d icha l a b o r . 
L a gran habilidad de los tusinos pa ra e l "negocio" no se debe e x c l u -
sivamente a l a ce rcan fa con respecto a los centros mine ros , porque 
de ser asf los campesinos de l a s comunidades de Chaupiwaranga t a m -
bién serfan negociantes. L a comunidad de T u s i a d i f e r enc i a de l a s 
comunidades de Chaupiwaranga se i n sc r i be só lo en l a r e g i ó n de l a 
j a l k a y de l a j a tun- ja lka , por lo que su e c o n o m í a e s t á basada p r i -
mordialmente en l a ganaderfa y en e l cul t ivo de t u b é r c u l o s y no a s f 
en los cult ivos t radic ionales de l a k e c h w a . E s t a s i tuac ión permite 
a los tusinos disponer de mayor tiempo l i b r e pa ra dedicarse a los ne-
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gocios . L a c r i a n z a de an imales es delegada a , l as m u j e r e s y a los_ 
h i j o s menores , y e l cul t ivo de t u b é r c u l o s es l levado cabo con j o r ­
naleros a g r í c o l a s procedentes de l a s quebradas v e c i n a s . E n c a m ­
bio pa ra los chaupiwaranguino s l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l o s cu l t ivos , 
en l a kechwa , s i g n i f i c a una mayor dependencia de l o s fac tores eco­
l ó g i c o s , l a c u a l exige de e l los una v ida m á s sedentar ia , aunque é s ­
to no quiere d e c i r que sean totalmente caut ivos de su t é c n i c a t r a d i ­
c i o n a l . L a ag r i cu l tu ra , en l a s i e r r a , por m á s que se combine c u l ­
t i vos en l a j a l k a y en l a kechwa es s iempre una ac t iv idad es tac iona l , 
por consiguiente de ja un margen de tiempo l i b r e pa ra s e r aprovecha­
do en act iv idades complementa r i a s . 
P o r otro lado, los tusinos, por e l hecho de s u f r i r de escasez de v í v e ­
r e s r e c u r r e n inevitablemente a l trueque de productos, e l cua l d e r i ­
v a en un negocio l u c r a t i v o . De este modo se e x p l i c a r l a t a m b i é n l a 
emergenc ia de grupos de negociantes en l a s comunidades de P u ñ o s , 
Matacancha, C a u r i y Hua i l l ay , y en todas l a s comunidades donde e¬
x i s t en grupos de ganaderos. 
L a e c o n o m í a m e s t i z a 
E n los departamentos de Huánuco y Ancash l o s c a s e r í o s o anexos, 
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los p e q u e ñ o s pueblos y l a s "comunidades de i n d í g e n a s " siguen s ien-
do verdaderos s a t é l i t e s , tanto en e l orden admin i s t ra t ivo como eco-
n ó m i c o , de l a s capi ta les de d i s t r i t o s y p r o v i n c i a s , habitadas por 
" i n i b l i ü s - ^ o " m e s t i z o s " . E s dec i r , cada pueblo de "mes t i zos" es 
un centro adminis t ra t ivo y un mercado l o c a l pa ra l o s excedentes de 
p r o d u c c i ó n y pa ra l a f u e r z a de t raba jo procedente de l a s comunida-
des s a t é l i t e s . S in embargo hay casos en que no coincide l a d iv i s ión 
p o l í t i c a con e l á r e a de in f luenc ia de algunos mercados loca les , aun-
que e s t e ó l t i m o es un f e n ó m e n o rec iente , surgido como consecuen-
c i a del nacimientos de nuevos centros c o m e r c i a l e s en l a s v f a s de 
t ranspor te mecanizado. 1 
E n e l orden admin i s t ra t ivo , has ta hace algunas d é c a d a s , los campe-
sinos de l a s p e q u e ñ a s comunidades estaban obligados a c o n c u r r i r a 
l a s " f aenas" de l i m p i a de acequia, a r r eg lo de caminos de he r r adu -
r a , r e f a c c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de obras p ú b l i c a s en beneficio de los 
habitantes de l a s capi ta les de d i s t r i tos y p r o v i n c i a s . T a l e s s e r v i -
c io s se h a c í a n por turnos entre l a s comunidades s a t é l i t e s y estaban 
bajo l a responsabi l idad de los "envarados" de cada comunidad. A¬
d e m á s e r a ob l i gac ión de los "envarados" cuidar por turnos los bie-
nes y ense res de l a ig l e s i a mat r iz , a s í como su l i m p i e z a , y cos tear , 
una vez a l año , los gastos de l a f i e s t a patronal de l a capital reg ional . 
L o s indios y los m e s t i z o s " v iven en pueblos separados ( e n con t ras -
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te con otras regiones donde arribeG sec tores v iven en los mismos 
pueblos), lo cua l establece una s e r i e de c a r a c t e r í s t i c a s soc io -cu l -
t u r a l e s entre " ind ios" y " m e s t i z o s " . Cada uno es un grupo e x -
c l u s i v o , pero son mutuamente dependiente s _ S i a e l lo se agrega 
l a p r e s e n c i a del s i s t ema de haciendas t r ad ic iona les , se e spe ra que 
l a dependencia entre " indios" , " m e s t i z o s " y hacendados s e r á aiín 
m a y o r . T a l r ea l idad s o c i o - e c o n ó m i c a ha sido c a r a c t e r i z a d a por 
algunos a n t r o p ó l o g o s como de sociedades c e r r a d a s , donde l a s i n -
fluencias modernas e s t á n to^avfa largamente ausentes . 
L o s pueblos de "mes t izos" , por es ta r ubicados en l a s bases de los 
v a l l e s , con m e j o r e s t i e r r a s , fueron los p r i m e r o s en benef ic ia r se 
de los p rogramas gubernamentales, tales como escue l a s , colegios 
secundar ios , s e r v i c i o s de agua y d e s a g ü e , e l ec t r i c idad y de l o s me-
dios modernos de t ransporte y c o m u n i c a c i ó n . E s t o s s e r v i c i o s ' c o n -
t r ibuyeron a r e f o r z a r l a act ividad c o m e r c i a l y consecuentemente l a 
d o m i n a c i ó n pol f t ica , e c o n ó m i c a , y soc ia l a n ive l regional del sector 
" m e s t i z o " . Todos los dfas domingos se obse rva l a a f luenc ia de m i -
l e s de campesinos que l l enan l a s c a l l e s , p lazas , mercados y l a s t ien-
das c o m e r c i a l e s . 
L a p resenc ia dominica l de estos campesinos obedece a numerosos 
p r o p ó s i t o s persona les . E n é p o c a s de abundancia, centenares de 
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campesinos pobres ba jan a l a s poblaciones trayendo consigo algunas 
a r robas de t u b é r c u l o s o granos, choclos , habas ve rdes , ca rgas de 
l e ñ a o de pa ja , ga l l inas , huevos y moldes de queso, v e r d u r a s , con-
dimentos y h i e r b a s med ic ina l e s , para s e r vendidos a l a s p e q u e ñ a s 
' -"a ta jadoras" en l a s entradas de l a s poblaciones, o a los acaparado-
r e 5 en l a s f e r i a s l o c a l e s , o a los " m e s t i z o s " ( a p e r s o n á n d o s e a sus 
c a s a s ) con quienes mantienen re lac iones de amis t ad y de compadraz-
go. L o s campes inos medios venden sus productos a g r í c o l a s en m a -
yores cantidades y comerc ia l i zan algunas cabezas de ganado, de p r e -
f e r e n c i a bajo contrato prev io con acaparadores , negociantes y "mes -
t i z o s " l o c a l e s , y a sea en sus "es tanc ias" o y a sea en los centros po-
blados . 
E l p r o p ó s i t o de ambos sec tores es obtener algunos ingresos en mone-
da pa ra a d q u i r i r t e l a s , a r t í c u l o s a l iment ic ios y otro?;, de p r i m e r a ne-
ces idad , en l a s t iendas c o m e r c i a l e s . S i sus ing resos no son s u f i c i e n -
tes , sobre todo, cuando tienen que "pasa r " ca rgos o su f raga r gastos 
m a t r i m o n i a l e s , techado de c a s a o debido a alguna desgrac ia f a m i l i a r , 
so l ic i tan "adelantos" en dinero o hacen "pedidos" de a r t í c u l o s d i v e r -
sos en l a s m i s m a s tiendas c o m e r c i a l e s para s e r pagados con d í a s de 
t r a b a j o . P o r r eg la general los "mes t i zos" tenderos otorgan a sus j o r -
na le ros a g r í c o l a s "adelantos" algunas semanas antes de l a s f i e s t a s c a r -
n a v a l e s c a s . E s t a fo rma de c r é d i t o es s i m i l a r a l s i s t ema de "engan-
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che" que los i n t e rmed ia r io s de mano de obra realiza.n en la? capita-
les de p rov inc ias entre los campesinos de l a s comunidades s a t é l i t e s , 
para t r aba jos por p e r í o d o s m á s largos en las plantaciones, en los 
centros m i n e r o s o en l a s haciendas de l a se lva . 
L o s campes inos " r i c o s " venden sus productos y los acaparados por 
e l l o s di rectamente a los mayor i s t a s de los mercados de las grandes 
c iudades . Remontan p e r i ó d i c a m e n t e algunas docenas de cabezas de 
ganado vacuno y l a n a r a los camales de los centros industr ia les y a 
l a s ciudades c o s t e ñ a s , o conducen algunas carmenadas de papas a los 
mercados donde los precios son m e j o r e s . Muchos de e l los son due-
ños de camiones , destinados a l transporte de ca rga y de pasajeros, 
y sobre todo a l acaparamiento de productos agropecuarios en l a s f e -
r i a s reg iona les . E l gran dinamismo c o m e r c i a l de este sector se ba-
sa en su habi l idad pa ra manipular los lazos de parentesco, amistad 
y compadrazgo con lo s campesinos pobres, medico y con los mayo-
i 
r i s t a s . E s a s f como, durante l a s cosechas, acaparan productos en-
tre los campes inos pobres y medios para luego in tercambiar los con 
e l los m i s m o s , durante l a é p o c a de escasez , bajo e l s is tema del t rue -
que. P o r e jemplo l a cebada (alimento b á s i c o p á r a l o s campesinos 
en é p o c a s de e sca sez y alimento de todo tiempo para los perros pasto-
r e s en l a s punas) es acaparada a 150. 00 soles el 3aco durante l a cose -
cha y es vendida en dpocas de hambruna a 250, 00 soles e l saco, o es 
t rocada por cuatro y hasta cinco "es t remas" (borregas de siete a ocho 
meses de edad) . 
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L o s campesinos medios y pobres c o n t i n ú a n d e s e m p e ñ a n d o c i e r t a s 
t a reas de tipo s e r v i l corno cuidadores de s e m s s t e r a s , huer tos , a l -
f a l f a r e s , o ".ono peones, l e ñ a d o r e s , a r r i e r o s , pas to res , a r r e n d a -
t a r i o s de ganado, e t c . Has ta hace algunas d é c a d a s l o s "medianeros" 
estaban o b l a d o s a pagar l a renta de l a t i e r r a a sus patrones en t r a -
bajo porsonal ( h o m b r e s y m u j e r e s d e s e m p e ñ a b a n t a r e a s de yanapa-
ko'i } o en productos ( c e c i n a , m a í z pelado, t r igo pelado, choclo, h a -
bas v e r d e s , papao nuevas, ga l l inas , huevos, chanchos >carneros, e t c . ) , 
como tcrzhi&n a l a venta fo rzosa de sus productos. E n recompensa 
r e c i b í a n del p?.tron ( a d e m á s de l a s pa rce las de t i e r r a , p r é s t a m o s en 
dinero, fondos pa ra enfrentar acciones j ud i c i a l e s , venta jas educat i -
' v a s . conexiones p o l í t i c a s , e t c . E s t a s i t u a c i ó n de e x p l o t a c i ó n c a r a c -
t e r i z ó , como d i r f a Pablo Macera, a l a hacienda co lon ia l o a l a s o c i e -
dad r u r a l cemifeudal izada de los siglos colonia les y de l a é p o c a repu-
bl icana ( M a c e r a , 1968). 
Como d e c í a m o s en paginas an te r io res l a s re lac iones de d o m i n a c i ó n 
" ind io-mes t izo" e s t á n d e b i l i t á n d o s e r á p i d a m e n t e como consecuencia 
de l a aper tura de c a r r e t e r a s a l a s comunidades m á s a le jadas , del 
frecuente contacto de los campesinos con negociantes y acaparadores 
de productos agropecuarios y de l a gran demanda de mano de obra en 
l a s plantaciones y en los centros mine ros , sobre todo, durante l a Se -
gunda G u e r r a Mundial . A estos hechos se agrega e l continuo o f r e c i -
miento de los p o l í t i c o s de ap l i ca r l a r e f o r m a a g r a r i a , los m o v i m i e n -
tos g u e r r i l l e r o s en l a s i e r r a peruana y l a s luchas s ind i ca l i s t a s de l o s 
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yanaconas de l a s hac iendas . s i t u a c i ó n que ha venido creando mayo-
r e s espec ta t ivas entre los campes inos de todos los sec tores de se r 
beneficiados con lo s programas de r e f o r m a a g r a r i a . E s t o s cambios 
<^n H a r ? s rmni fps tac innen de. l a etapa de t r a n s i c i ó n de una e c o n o m í a 
s e m i - s e r v i l a l a c a p i t a l i s t a . E s decir , l a t i e r r a , e l t raba jo y los 
productos agropecuar ios e s t á n pasando a s e r considerados como m e r -
c a n c í a s , y l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de e l lo es precisamente l a nega-
t iva efe l o s s e m i - s i e r v o s a segui r pagando los "derechos" t r ad i c io -
nales a sus patrones , A lo s " m e s t i z o s " no l e s queda o t ra d e c i s i ó n 
que t r a b a j a r sus t i e r r a s con t é c n i c a s modernas o vender l a s a c u a l -
quier p r e c i o ; m i e n t r a s que l o s yanaconas y "medianeros" han dec id i -
do no pagar por l a t i e r r a en e s p e r a de s e r beneficiados con l a r e f o r -
ma a g r a r i a . 
P e r o l a d o m i n a c i ó n en l a s á r e a s r u r a l e s con t in t ía con o t ras c a r a c t e -
r í s t i c a s s o c i o - e c o n ó m i c a s . L a p e q u e ñ a b u r g u e s í a campes ina viene 
emergiendo ..entre l o s " m e s t i z o s " e " indios" , cons iderados , has ta ha-
ce algunas d é c a d a s , como grupos m á s o menos h o m o g é n e o s . L a s 
nueva3 re lac iones entre campes inos r i c o s , medios y pobres se dan 
dentro del s i s t ema cap i t a l i s t a , aunque esto no quiere d e c i r que tales 
relaciones sean como l a s que se dan entre e l empleador y e l empleado 
en una. empre s a c a p i t a l i s t a . Hemos visto que l a c o n s o l i d a c i ó n de los 
grupos de poder en l a s comunidades e s t á ligado estrechamente a l c a -
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pi tal c o m e r c i a l y u s u r a r i o que cont inúa incrustado en l a s es t ruc tu ras 
t r ad i c iona l e s . E s decir , muchas de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a domi-
n a c i ó n " i n d i o - m e s í i z o " se han trasladado a l i n t e r io r de l a s comunida-
des, que en ú l t i m a ins tanc ia son l a s que enfat izan l a s d i f e r enc i a s so-
c i a l e s entre campes inos r i c o s y pobres . 
Sobre es ta d o m i n a c i ó n voy a ocuparme con m á s detalle y voy a c i t a r 
como ejemplo l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de c o c a y de aguardiente en e l de-
partamento de Huá'nuco ( v e r l á m i n a N *5) , Desde los s iglos co lonia-
l e s l a gran demanda de coca y de aguardiente entre l o s cientos de m í -
\ 
l e s de campesinos sigue s ignif icando el p r i nc ipa l sustento e c o n ó m i -
co de l a s c l a s e s dominantes de l a r e g i ó n . Has t a hace algunos años 
l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a coca estuvo en manos de acaparadores a¬
sentados en e l pueblo de Tantamayo (p rov inc ia de H u a m a l f e s ) , ub ica -
do en l a v f a de acceso a l a m o n t a ñ a de M o n z ó n . Tantamayo fue e l 
puesto t e r r e s t r e a donde a c u d í a n diariamente negociantes con recuas 
de m u í a s desde los le janos pueblos del C a l l e j ó n de Hua i l a s , de l a s 
p rov inc ias de Pomabamba, Piscobamba, H u a r i , Dos de Mayo y Y a n a -
huanca a v a r i a s semanas de c a m i n o . 
F u e ta l l a demanda de este producto que muchos campesinos de los 
d i s t r i tos se r ranos de l a parte no r -o r i en ta l de l a p rov inc ia de Huama-
l f e s in t ens i f i ca ron e l cul t ivo de coca en sus pa rce l a s que vienen con-
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trolando en l a m o n t a ñ a de M o n z ó n (no sabemos t o d a v í a s i dicho con-
t ro l se remonta a é p o c a s preeuropeas) . E l l o s c o n t i n ú a n combinan-
do e l ctdtivo comerc i a l de c o c a con e l de t u b é r c u l o s y granos en sus 
comunidades, é ato s tíltrrnp3--c-oii fete-s ^ i t " V H ^ i n t P de autaahgLata&ig 
miento. L a s p e q u e ñ a s p c r c e l a s en l a m o n t a ñ a tienen una capacidad 
de p r o d u c c i ó n de 10 a 30 a r r o b a s de coca y son cul t ivadas genera l -
mente con l a s habi l i tac iones recibidas de los acaparadores . E r a l a 
é p o c a en que c a s i l a totalidad de los tantamainos 3e dedicaban a a c a -
pa ra r coca , algunas f a m i l i a s h a b í a n empezado a a b r i r d e p ó s i t o s s u -
c u r s a l e s en l a s p rov inc ias mencionadas . P e r o , desde que Monzón 
fiie unido por l a c a r r e t e r a Tingo M a r í a - H u á n u c o el mercado de T a n -
tamayo d e c a y ó totalmente. L a coca de Monzón es sacada por me-
dios mecanizados a l a ciudad de Huánuco donde nuevos acaparadores 
c o m e r c i a l i z a n en l a s p rov inc i a s y comunidades del departamento. 
i 
L a p r o d u c c i ó n de aguardiente se ha mantenido s iempre en manos de 
b e hacendados de los va l l e s de H u á n u c o y Ambo . Su c o m e r c i a l i z a -
c i ó n sigue representando los mayore s ingresos e c o n ó m i c o s de los 
in t e rmed ia r ios mestizos y de los p e q u e ñ o s negociantes comuneros 
de l a s comunidades m á s apar tadas . E s deci r e l éx i to y l a consol i -
dac ión de l a nueva c lase emergente en l a s á r e a s r u r a l e s tiene su o¬
r igen en l a labor de i n t e r m e d i a c i ó n en l a venta de coca y aguardien-
te, labor que posteriormente fue ampliada con e l acaparamiento de 
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productos agropecuar ios y solo hace una d é c a d a , con l a r e i n v e r s i ó n 
de capi ta les en l a ag r i cu l tu ra c o m e r c i a l y en l a indus t r ia de l a gana-
d e r í a . 
P o r esto, en l a e c o n o m í a m e s t i z a encontramos todas l a s c a r a c t e r í s -
t i ca s dominantes de una e c o n o m í a de mercado, subdesarrol lada, r e s -
t r ing ida , dependiente de l a e c o n o m í a nacional y por lo tanto del impe-
r i a l i s m o . L a e c o n o m í a " m e s t i z a " no e s t á t ecn i f i cada , no constituye 
una e m p r e s a ind iv idua l i s ta a l a manera occ identa l . Su e c o n o m í a to-
d a v í a es d e s c r i t a teniendo en cuenta l a impor tanc ia que se da al s ta -
i 
tus como proveniente del control de l a t i e r r a y de l a mano de obra 
s e m i - s e r v i l , 
E n t r e tanto l a e c o n o m í a " i n d í g e n a " sigue formando parte sustancial 
de l a e c o n o m í a del sector de campes inos pobres y medios . E l i n -
tercambio de productos entre campes inos de l a s zonas altas con los 
de l a s par tes ba jas se descr ibe dentro de una e c o n o m í a de subsisten-
c i a donde e l prest igio atín preva lece como una e x p r e s i ó n de l a obl i -
gatoriedad de ayudarse mutuamente entre "conocidos", o compadres 
o porque t o d a v í a siguen c o n s i d e r á n d o s e , unos y otros , como m i e m -
bros de una m i s m a e s t r u c t u r a s o c i a l . L a e s ca sez y l a s hambrunas, 





v é s del trueque, bajo el s i s temado equiva lenc ias del unay-precio\.  ÍTn**'-1  
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intercambio de comida, ccTmo ocur re en e i yawasinakuy, no hace mác 
que r e f o r z a r l a s re lac iones soc ia les entre campesinos de dist intas e-
co logfas . Se t r a ta pues de una e s f e r a e c o n ó m i c a d is t in ta a l a mesti¬
z a . E n es ta ú l t i m a , l a e scasez es agudizada e s truc tu r a l mente por 
l a p e q u e ñ a b u r g u e s í a campes ina con e l objeto de s a c a r m á s "p lus -
v a l í a " a l o s campesinos pobres y medios . P o r eso, e l trueque de 
productos entre los campesinos de l a j a l k a y de l a kechwa es una 
m a n e r a ingeniosa de ignorar deliberadamente l a s l eyes que rigen los 
mercados dominantes, y de este modo ev i t a r l a s consecuencias funes 
tas p a r a e l los del cap i t a l i smo . 
L o s campesinos medios y pobres establecen c l a r a s d i f e renc ia s en-
tre ambos sistemar, e c o n ó m i c o s . E l l o s cul t ivan papas "pa ra e l gas -
jr 
to" o consumo f a m i l i a r y para vender, en parcelas separadas , L a s 
de consumo f a m i l i a r comprende numerosas va r iedades ; unas son des 
t inadas a l a "mesa" y otras pa ra el preparado de chuño blanco y ne-
gro , son cult ivadas con t é c n i c a s t radic ionales y con l a ayuda mutua 
de los d e m á s ; mientras que l a s papas comerc iab les , denominadas 
por e l los chaniyoj-papa (papas que tienen precio o conve r t ib les en 
moneda) son de dos var iedades : Casablanca y Mantaro, cul t ivadas 
con "peones" asalar iados y ut i l izando abonos s i n t é t i c o s por los que 
son desabridas para e l l o s . 
L a c a t e g o r í a ut i l izada por los campesinos "para el gas to" o s imple -
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mente M g a s t o " , t r a I u c i i o l e la. palabra quechua p a c h a í a p a j se r e f i e -
re es t r ic tamente a un conjunto de bienes y s e r v i c i o s dentro de l a e s -
f e r a de subs i s t enc i a . A s i l o s d i v e r s o s productos agropecuarios y 
sus der ivados , destinados al consume f n m i 1 í - > r , y t ^ n g 1 - c ¡ r v h j p ^ p 
que deben emplearse pa ra costear una f i e s t a patronal , son conside-
rados dentro de l a e s f e r a del "gasto". Frecuentemente se escucha 
a los campesinos obl igarse unos a otros a "pasa r" ca rgos c i v i l - r e -
l ig iosos enfatizando e l "gasto" que debe h a c e r s e . Unos son t ra ta-
dos con desprecio porque no tienen "gasto" pa ra el mayordomazgo, 
en cambio otros se sienten orgullosos de haberlo hecho. E s t a cate-
g o r í a desc r ibe , a l m i s m o tiempo, l a s re lac iones de reciprocidad y 
de r e d i s t r i b u c i ó n como principi.P-3 inevi tables de una economfa de sub-
s i s t e n c i a , aunque algunos a n t r o p ó l o g o s a l ana l i za r l a economfa indí-
gena dist inguien l a s re lac iones de r e d i s t r i b u c i ó n como principios que 
regulan l a e s f e r a e c o n ó m i c a de p r e s t i g i o . 1 
Dentro de l a e s f e r a de subs is tencia se cons idera t a m b i é n una canti-
dad m á s o menos f i j a de productos (generalmente granos) que los 
1 P a r a e l caso de l a e c o n o m í a ind ígena mexicana , Aguirre B e l -
t r á n sostiene lo siguiente: " E s cada dfa m á s numerosa l a e¬
videnc ia que permite a f i r m a r que son: l a s necesidades impon-
derables de l a economfade prest igio, y no l a s necesidades ma-
t e r i a l e s de subs is tencia , l a s que compelen a los indígenas al 
t raba jo a s a l a r i a d o " . (1967, p . 1 4 5 ) . 
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campesinos a lmacenan en sus t r o j a s para t r o c a r o " c a m b i a r " con o¬
t ros productos que e l los no producen. S i obtuvieron buenas cose -
chas guardan o t ra cantidad dest inada al. pago de j o r n a l e r o s a g r í c o -
l a s , quienes padecen de hambruna c.?,ni permpnentprr^ntp y npp? 
vender ( m á s o menos e l 20% del total de l a p r o d u c c i ó n ) en los m e r -
cados l o c a l e s y as.f obtener, en es tos m i s m o s mercados, los produc-
tos f a b r i l e s indispensables . 
L o s campes inos medios y pobres a u t o f i n a n c í a n su e c o n o m í a en base 
a l a s reg las t r ad ic iona les y en base a l a s ven ta jas personales que 
pueden l o g r a r part icipando, de vez en cuando, en l a e s f e r a mercan-
t i l . P o r ejemplo, en 1965 una m u j e r pobre de l a comunidad de T a n -
gor, analfabeta , que sólo hablaba quechua, c o m p r ó una l a t a de "por-
t ó l a " ( c o n s e r v a de pescado) por se i s soles en l a vec ina loca l idad de 
P a r c o y , se d i r i g i ó a l a comunidad de Y a u r á n (ubicada en l a parte a l -
ta de l a quebrada vec ina de Colpas ) y " c a m b i ó " l a " p o r t ó l a " por una 
a r r o b a de papas, b a j ó nuevamente a Pa rcoy y " c a m b i ó " l a s papas con 
una cant idad a l doble de n a r a n j a s , f inalmente sub ió a Tangor pa ra 
vender l a s n a r a n j a s por unidades. L a p e q u e ñ a "negociante", deno-
minada por sus c o t e r r á n e o s purijkoj (persona que c a m i n a entre v a r i a 3 
comunidades b u s c á n d o s e l a v ida ) obtuvo de este modo una ganancia e¬
quivalente a l t r ip l e de lo invert ido in ic ia lmente . Generalmente los 
comuneros medios y pobres de Tangor y de l a s comunidades de l a v e -
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c i ñ a quebrada de Colpas acostumbraban pa r t i c ipa r como "peones", 
durante l a cosecha de papas, en l a comunidad de T u s i . R e c i b í a n 
como pago l a t r ad ic iona l mer ienda y e l pai l lay, o sea, medio saco 
de papas por cada dia de t raba jo . Una vu¿ i^c^tgido v a r i o s sacos 
los vendfan a l o s acaparadores , venidos de l o s cen t ros m i n e r o s , a 
r a z ó n de 70 .00 soles el saco, o los "cambiaban" por mantas , sogas, 
lana y ca rne con los habitantes del altiplano vec ino , quienes concu-
r r í a n a T u s i con e l p r o p ó s i t o de acaparar papas en e s t a m i s m a é p o -
c a . L o s tangorinos iban t a m b i é n a l a cosecha de papas de l a comu-
nidad deO.nts. C r u n , en l a quebrada de Canta, donde e l s a l a r i o e r a 
4 0 . 0 0 so les d i a r i o s "con mesa puesta", aunque e l pa i l l ay y a no e r a 
tan frecuente como en l a comunidad de T u s i . 
E n l a comunidad de Tangor , en esta misma, fecha , e l monto del s a -
l a r i o con "mesa puesta" e r a 5.00 soles y "s in m e s a puesta" , 10 .00 . 
L a p r i m e r a , impl i caba una mutua obligatoriedad de i n t e r camb ia r 
d í a s de t r aba jo , bajo l a s relaciones del w a j e - v / a j e . P o r esto los s a -
l a r i o s p o d í a n subi r a 20 .00 6 30.00 sole3 s i l a s personas que reque-
r í a n de j o r n a l e r o s no participaban de l a s relaciones del w a j e - w a j e . 
E n es ta comunidad e l a lqui ler de un burro para t r a s l a d a r bultos de l a 
loca l idad de P a r c o y a Tangor (a dos horas de camino ) costaba t r e s 
soles pa ra l o s m iembro s de l a m i s m a comunidad, 5. 00 soles p a r a l o s 
negociantes procederfes de ot ras regiones y 10.00 pa ra .e l grupo de a r -
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q u e ó l o g o s q u e , e n e s a . m i s m a f e c h a , r e a l i z a b a n s u s e s t u d i o s e x p l o r a -
t o r i o s e n T a n g o r . E s t o s m i s m o s c a m p e s i n o s c u a n d o p a r t i c i p a n c o -
m o " b r a c e r o s 1 1 e n l a s p l a n t a c i o n e s o c o m o o b r e r o s e n l o s c e n t r o s m i -
n e r n q m p n t i e n e n u n c i e r t o g r a d o de i m p e r s o n a l i d a d . P e r o c u a n d o 
v u e l v e n 3 i n t e g r a r s e a s u c o m u n i d a d de o r i g e n l a t r a n s a c c i ó n d e l t r a -
b a j o e n t r e e l l o 3 s e h a c e s i n t e n e r e n c u e n t a l a m o n e d a de u n m o d o 
e s t r i c t a m e n t e c a p i t a l i s t a . 
E n r e s u m e n , l a e c o n o m í a m e s t i z a se f u n d a b á s i c a m e n t e e n e l c a p i t a l 
c o m e r c i a l y e s p e c u l a t i v o , e n l a e x p o r t a c i ó n de i n g r e s o s y e n l a c a n a -
l i z a c i ó n d e l c r é d i t o u s u r a r i o . E s t a ' e c o n o m f a c e e n q u i s t ó e n l a e s -
t r u c t u r a t r a d i c i o n a l p r e s e r v á n d o l a p o r m u c h o s s i g l o s . S u j e t ó e l d e -
s a r r o l l o d e u n m e r c a d o l i b r e de t r a b a j o , e l m e j o r a m i e n t o de l a s t é c -
n i c a s de p r o d u c c i ó n y l a d i v i s i ó n s o c i a l d e l t r a b a j o ; e s d e c i r , f r e n ó 
e l d e s a r r o l l o d e l c a p i t a l i s m o e n l a p r o d u c c i ó n , P e r o n o d e b e m o s 
c o n c l u i r que e s t e s i s t e m a e s f o r z o s a . m e n t e e s t á t i c o . C o m o c o n s e -
c u e n c i a d e l a . S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l , l o s " m e s t i z o s " a m p l i a r o n s u 
a c t i v i d a d c o m e r c i a l c o n l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a y g a n a d e r a . C e n t e -
n a r e s de " i n d í g e n a s " e m p e z a r o n a c o n c u r r i r l i b r e m e n t e c o m o a s a l a -
r i a d o s a l a s p l a n t a c i o n e s y a l o s c e n t r o s m i n e r o s ; m i e n t r a s que o¬
t r o s p r e f e r í a n q u e d a r s e e n s u e c o m u n i d a d e s p a r a d e d i c a r s e a l a c r i a n -
z a de a n i m a l e s , a l c u l t i v o de c o s e c h a s p a r a l a v e n t a y a l p e q u e ñ o c o -
m e r c i o . F i n a l m e n t e e n a l g u n a s r e g i o n e s l o s c o m u n e r o s e m p e z a r o n 
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a o rgan iza res en grupos pre-c oope rativo s y en sindicatos a g r a r i o s 
con e l p r o p ó s i t o de bene f i c i a r se con l a s ventajas i e los p rogramas 
de d e s a r r o l l o comunal y ev i t a r definit ivamente l a i n t e r m e d i a c i ó n de 
les " m e s t i z o s " . 
L a espec i a l i zac ión en l a p r o d u c c i ó n 
E s necesa r io a c l a r a r que e l "ideal del uso v e r t i c a l de l a s e c o l o g í a s " 
es só lo un i d e a l . E s dec i r , cuando a los miembros de un grupo é t -
nico no l e s e r a posible e l acceso a los d iversos m i c r o c l i m a s r e c u -
r r í a n a l trueque en p e q u e ñ a e s c a l a . " E n años buenos, una l l a m a 
podía c a n j e a r s e hasta por t r e s fanegadas de m a í z " { M u r r a , 1964, p . 
87) . Dadas es tas condiciones especia les e l trueque, en l a soc ie -
dad andina, p o d r í a s e r considerado como un mercado p e r i f é r i c o . 
E n o t ras sociedades preeuropeas, como M e s o a m é r i c a por e jemplo , 
donde exis te numerosos pises e c o l ó g i c o s que van desde los c á l i d o s 
v a l l e s de l a cos ta has ta los al t iplanos f r í g i d o s , cada grupo é tn i co 
se e s p e c i a l i z ó en una determinada p r o d u c c i ó n , e s t a b l e c i é n d o s e en-
tre e l los re lac iones s i m b i ó t i c a s comerc i a l e s ( P a l e r m , 1967, p . 2 4 7 ) . 
E n todas l a s ciudades aztecas h a b í a grandes mercados que se r e l a c i o -
naban entre s í y con l a capital , Xenoch t iÜan , a t r a v é s de m e r c a d e r e s 
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procedentes de l a c a p i t a l . 
L a s d i f e r enc i a s son m a y o r e s s i efectuamos una c o m p a r a c i ó n con l a 
minuc iosa e s p e c i a l i z a c í ó n del t raba jo entre l a s d i v e r s a s cablas—so— -
c i a l e s en l a I n d i a : c a s t a s de ag r i cu l to re s , comerciantes , pas tores , 
sacerdotes , ar tesanos y estos t i l t imos a su vez, subdivididos en 
grupos de f a m i l i a s de c a r p i n t e r o s , h e r r e r o s , ba rberos , ba r rende-
r o s , e t c . E n t r e es tas ¿ i v e r s a s cas tas soc ia les se daban r e l a c i o -
nes de dependencia mutua, mediante una r e d i s t r i b u c i ó n de produc-
tos ( L e w i s , 1958). 
L a s comunidades andinas empezaron a e s p e c i a l i z a r s en l a produc-
c i ó n como consecuencia de l a exigencia de los encomenderos del pa-
go de tributos en espec ies introducidos por ellos , Desde entonces 
l a c r i a n z a de an imales p a s ó a cons t i tu i r l a act ividad p r inc ipa l de los 
campesinos radicados en l a r e g i ó n de l a j a l k a . S in embargo, l a ea -
p e c i a l i z a c i ó n en l a g a n a d e r í a no s i gn i f i có e l abandono de l a s ac t iv ida -
des a g r í c o l a s , por e l con t r a r io , los " c r i ande ros" t ra ta ron de obtener 
excedentes en l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a para des t inar los , en un comien-
zo, al "pago" de sus "peones" y, posteriormente, a l a c o m e r c i a l i z a -
c ión . 
E n otras regiones como en e l vaUe del Mantaro l a e s p e c i a l i z a c i ó n de 
l a s comunidades en determinadas a r t e s a n í a s , c a s i s iempre como ac t i -
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v i dad secundar ia ( c o n f e c c i ó n de zapatos, ceramic?. , mates burilados, 
te j idos Je l ana de alpaca, ropa hecha, etc. ) parece s e r reciente y o¬
bedece a una d i v i s i ó n de t rabajo como consecuencia de l a creciente 
impor tanc ia comerc ia l de dichos productos en l a s f e r i a s l oca l e s y 
reg iona les . E n todo caso, l a evoluc ión de las comunidades del v a -
l l e del Mantaro fue posible debido a var ios f ac to res : l a c o n s t r u c c i ó n 
del f e r r o c a r r i l y de l a c a r r e t e r a a L i m a , el t rabajo en los centros 
mineros , e l r á p i d o c rec imien to urbano de l a ciudad de Huancayc y de 
ot ras ciudades intermedias del va l l e , l a ausencia de haciendas y l a 
disponibil idad de extensas super f ic ies de t i e r r a s f é r t i l e s en manos 
i 
de los campes inos , 
P e r o aún en e l valle del Mantaro l a agr icul tura no es t o d a v í a una a c -
t iv idad altamente t ecn i f i cada . L a s cosechas no son enteramente co-
m e r c i a l e s . Hay grandes sectores de carrpesinos que sólo se autoa-
bastecen, como t ambién hay quienes venden e l 80% de su p r o d u c c i ó n . 
E n todo caso , l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a p roducc ión a g r í c o l a requie-
i 
re de extensas t i e r r a s f é r t i l e s , no expuestas a los peligros de las 
heladas y con aguas de r e g a d í o permanente; a d e m á s , exige del c a m -
pesino e l dominio de las t é c n i c a s modernas para res tab lecer l a f e r -
t i l idad de loe suelos, combat i r l a s plagas y enfermedades, y l a capa-
cidad para organizar con mayor r e g u l a r i l a l el abastecimiento de pro-




 de subsistencia del Manto.ro sepan las ventajas ie las 
t é c n i c a s a g r í c o l a s modernas, pero como en cualquier otra región 
alteña del p a í s , la agricultura es só lo una ocupación estacional, por 
lo que, el "tiempo l ibre" necesariamente tiene que ser invertido en 
los "negocios", en las a r t e s a n í a s , en los trabajos eventuales fuera 
de l a comunidad, etc. 
Algunos datos sobre la comunidad de Sicaya (Valle del Mantaro) pue­
den i lus trar mejor lo que vengo sosteniendo. E n la década de los 
cuarenta l a ocupac ión e c o n ó m i c a principal de los sicafnos seguía sien­
do la
!
 agricultura, pero la de mayor lucro y prestigio, y a la cual la 
m a y o r í a aspiraba era l a de "negociante" de carne y de verduras en 
í 
el mercado Mayorista de L i m a , ocupación a la que se dedican los m i ­
grantes sicafnos. E n esta misma década las mujeres s ica ínas empe­
zaron a dedicarse a l a confecc ión de ropa para la venta en los puestos 
de ropa barata en l a feria dominical de Huancayo ( Escobar, 1964, p. 
167). E l año en que Escobar r e a l i z ó sus investigaciones, en Sicaya 
1 , Segíín mis informantes del va l l e del Mantaro los s i c a í n o s 
en épocas remotas se dedicaban a l negocio de aguardiente 
y de coca, para e l cual i n v e r t í a n fuertes sucias da dinero 
y real izaban largos v ia jes a las yungas vecinas remontan­
do recuas de muías . Desde entonces tienen l a reputación 
de negociantes en l a r e g i ó n , 
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a s b í a 150 :üá-iUÍRas de- coser ( 1 9 4 7 ) . Las ganancias quo dicha a c t i -
vidad" d«rjab:. i n t e r e s o a loa lí.ü*sbras a ó-3¿ruir- i i icréaent&Ado l a pro-
d u c c i ó n , c o n v i r t i é n d o s e cada c a s a en una pequeña f á b r i c a c l andes t i -
na de ropa. Pero-Cuandc nt» U R V ^ .^ cabo l a i r r i g a c i ó n de l a s exten-
sas pampas de l a comunidad ( 1 9 6 8 ) los s icafnos dejaron el "negocio" 
de l a ropa hecha ( que a d e m á s h a b í a empezado a decaer con l a compe-
tenc ia de "negociantes" provenientes de ot ras comunidades) pa ra de-
d i ca r se a l cul t ivo de pan l levar con f ines comerc ia les , y de f o r r a j e 
para l a c r i a n z a de ganado l eche ro , ac t iv idad que ha empezado a s i g -
n i f i c a r mayore s ingresos en l a e c o n o m í a de los s i ca fno3 . 
E n l a s comunidades vec inas de Chupaca y P u c a r á e l cul t ivo de mafz 
pa ra choclo y de h o r t a l i z a s respectivamente, con f ines e s t r i c t amen-
te c o m e r c i a l e s , data desde hace v a r i a s d é c a d a s . De l a m i s m a m a -
n e r a los ag r i cu l to res del vecino va l le de T a r m a tienen l a r e p u t a c i ó n 
de hor t i cu l to res , "negociantes ' T y camioneros que se movi l izan cons -
tantemente entre e l va l l e t r op i ca l de Chanchamayo, l o s centros m i -
neros de l a r e g i ó n y l a ciudad de L i m a con cargas de lechugas, c e -
b o l l a s , z a n a h o r i a s , y de p l á t a n o s , na ran j a s , papayas, e tc . 
E n l a comunidad de P a l c a m a y o , a 25 K m . de l a ciudad de T a r m a , t u -
ve l a oportunidad de comprobar , .con m i s estudiantes de a n t r o p o l o g í a 
de l a U n i v e r s i d a d del Cent ro , e l g ran salto que e x p e r i m e n t ó es ta co -
1-0 
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m u n i d a d , de una e c o n o m í a tradicional , a u n a e c o n o m í a de mercado. 
Loo coiiruncroa de E a l o a c a y o habían c a m b i a d o s ó l o h a c e quince años 
e l c u l t i v o t r a d i c i o n a l de m a í z y habas p o r v e r d u r a s ( l e c h u g a , cebo-
rta, y ¿ ¿ . u a h o r i a ) . En . cate m í e m e lapGO-los c a m p e s i n o s m á s a f o r t u -
n a d o s c o n l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de sus p r o d u c t o s a d q u i r i e r o n c a m i o -
n e s , que e n e l a ñ o de n u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s ( 1 9 7 0 ) l l e g a b a n a u n 
t o t a l de 7 0 . Z n r e a l i d a d h a b í a un e x c e s o de c a m i o n e s , p a r a e l t r a n s -
por te de c a r g a y p a s a j e r o s de l a c o m u n i d a d . L o s p a l c a m a i n o s solu-
c i o n a r o n t a l e x c e s o median te "turzos" de s a l i d a de a c u e r d o a l a s " t e m -
p o r a d a s " de m a y o r p r o d u c c i ó n en l o s d i v e r s o s p i s o s e c o l ó g i c o s y a su 
demanda en l o s m e r c a d o s . De este modo q u e d ó e s t a b l e c i d o e l s e r v i -
c i o p e r m a n e n t e de c a m i o n e s p a r a c a r g a y p a s a j e r o s a l v a l l e t r o p i c a l 
v e c i n o , a l a s c i u d a d e s de T a r m a , J a u j a y H u a n c a y o , a l o s c e n t r o s m i -
n e r o s de l a r e g i ó n , a l o s pueblos y c i u d a d e s donde se r e a l i z a n l a s f e -
r i a s l o c a l e s y r e g i o n a l e s , y a l a c iudad de L i m a . 
E l auge d e l c u l t i v o de h o r t a l i z a s , segú*n l o s p a l c a m a i n o s , fue posible 
debido a l c a m b i o de c l i m a en l a r e g i ó n . E l l o s a f i r m a n que hace t r e s 
d é c a d a s no e r a pos ib le " s a c a r " ÓDS c o s e c h a s de n i n g ú n producto en l o a 
t e r r e n o s c o n r i e g o a c a u s a de l a s in t ensas h e l a d a s de l o s m e s e s da m a -
yo a a g o s t o ; pe ro a h o r a " s a c a n " "-asta t r e s c o s e c h a s de l e c h u g a s a l a¬
ñ o en l o s t e r r e n o s con r iego y, s i e m b r a n t u b é r c u l o s en l o s t e r r e n o s 
c o m u n a l e s de l a s p a r t e s alta3, d ~ i e an tes s ó l o e r a p o s i b l e e l pasto-
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reo de ganado. S s muy probable t a m b i é n que dicho cambio de c u l t i -
vos haya sido motivado por l a s grandes ven ta jas e c o n ó m i c a s que v e -
~ñ~íañ~ obteniendo sus vecinos hor t i cu l to res de T a i m a . 
D i s t r i b u c i ó n de la3 t i e r r a s de cul t ivo entre e l 25% de co-
muneros; de P a l c a m a y o 
N . de "tongos" 
T i e r r a s 
comunales 
N.de comu-
r.e r o s . 
i i e r r a s p r i v a -
das en secano. 
N , de comune-
r o s . 
T i e r r a s pr ivadas 
con r i ego . N . de 
comuneros . 
De 1 a 3 ' 31 20 41 
" 4 a 6 20 14 10 
M 7 a 9 10 10 3 
" 10 a 15 7 13 2 
" a m á s 2 5 -
T O T A L E S 70 62 56 
Según los datos del censo agropecuario rea l i zado por l a s autoridades 
comunales , a p e t i c i ó n de l a D i r e c c i ó n de R e f o r m a A g r a r i a de L i m a , 
en 1970, e l promedio medio de t i e r r a s de cul t ivo por f a m i l i a e r a de 
5 "tongos" en t i e r r a s comunales, 7 "tongos" en t i e r r a s pr ivadas en 
secano y 3 "tongos" en t i e r r a s pr ivadas con r iego. C a d a "tongo" tie-
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go" tiene una e x t e n s i ó n apracimada de 800 m2 . L a c a s i totalidad de 
l a s t i e r r a s con riego estaba dedicada al cultivo de lechugas , zanaho-
r i a s y cebo l l a s . 
E s bueno r eco rda r que l a s u b d i v i s i ó n de l a s t i e r r a s de cul t ivo en t r e s 
sub-zonas obedece a los c r i t e r i o s empleados por los m i s m o s comune-
ros , t a l como consta en e l P a d r ó n G e n e r a l de l a Comunidad, 
L a parte m á s ba j a de l a comunidad, por contar con agua suficiente pa-
r a e l r e g a d í o , y por es ta r monos expuesta a l a s heladas f o r m a parte 
de una sub-zona e c o l ó g i c a s c a r a c t e r i z a d a por e l cul t ivo permanente. 
P o r enc ima de los canales m a d r e s se ubican l a s pa rce l a s do secano 
consideradas como privadas y u t i l i zadas pa ra e l cultivo es tac ional de 
t u b é r c u l o s y g ranos . Siguiendo l a ve r t i ca l i dad del pa i s a j e , h a c i a l a s 
cumbres elevadas, tenemos l a s t i e r ras comunales destinadas a l c u l t i -
vo de t u b é r c u l o s ú n i c a m e n t e , mediante l a t é c n i c a del barbecho secto-
r i a l , constituyendo por el los una sub-zona dist inta de l a s p r i m e r a s . 
Finalmente, por encima de l a zona de t u b é r c u l o s so extienden lo s pas-
tos comunales donde sólo es posible l a c r i a n z a de ovinos y de au qué n i -
dos . 
1 Datos confrontados por l o s estudiantes de an t ropo log ía Manuel 
Or t iz y Sergio G a m a r r a , durante sus t raba jos de campo en l a 
comunidad de Pa lcamayo , en los p e r í o d o s vacac iona lcs de 1970, 
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P o d r í a a r g ü i r Ge que l a h i p ó t e s i s sobre l a continuidad ¿ s i : 'Ido a l ca l 
uso v e r t i c a l de Jas e c o l o g í a s " d e b e r í a sus tentarse eu e l hooho con-
cre to de que cada comunero controle un igual n ú ' n n r o de "tongos" 
en cada una de l a s t r e s sub-zonas a e r í c o l a s . T a l acceso igual i tar io 
<-* 
tampoco se daba en l a s sociedades andinas pre c a p i t a l i s t a s , I?l r e i -
no L u p a c a fue una sociedad e s t r a t i f i c a d a . K a b f a una eli te gotcr/iran--
te. , campesinos mi tar . i s , yanas ( s i e r v o s ) y wakchas ; cada grupo te-
n í a acceso a l a t i e r r a y a l a p r o d u c c i ó n de modos d i v a r r o s . 
L a comunidad de P a l c a m a y o , como cualquier o t ra del pai'c, es UÍ\C. 
sociedad e s t r a t i f i c a d a . No se t r a t a de una sociedad co l ec t i v i s t a , 
hecho por d e m á s evidente en l a d e s i ^ a l d i s t r i b u c i ó n aun de l a s pa r -
c e l a s comunales ( v e r cuadro), que según cus integrantes con r e d i s -
t r i bu idas anualmente a cambio del pago s i m b ó l i c o de 10 coles por c a -
da "tongo". Sin embargo se puede demos t ra r que e l "control v e r t i -
c a l " sigue siendo un " i d e a l " entre los palcamair .os , al m i smo t i e m -
po que se e spec i a l i zan en una determinada r a m a de p r o d u c c i ó n a g r í -
co la , y, par t ic ipan , cada vez m á s , en l a economía , de mercado, E l 
control de l a s d ive r sa s sub-zonas a g r í c o l a s , entre los palcamainos , 
puede v e r s e con m á s detallo en e l siguiente cuadro : 
Que s iembran en t e r r eno : N ° d e comuneros % 
Comunal , privado en secano 
y con riego 47 57 
Comunal y privado en secano 8 
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comun? . l y p r i v a d o con r i e g o 4 
c o m u n a l s o l a m e n t e 1} 
p r i v a d o en s e c a n o y c o n r i e g o 3 
p r i v a d o en s e c a n o s o l a m e n t e 4 
p r i v a d o c o n r i e g o s o l a m e n t e 2 
No t i e n e n t i e r r a s 3 
T O T A L : 82 
Se d e s p r e n d e que e l 57% de l o s c o m u n e r o s c o n t r o l a n l a s t r e s s u b - z o n a s 
a g r í c o l a s , l o c u a l d e m u e s t r a por s i s o l o e l p r e d o m i n i o d e l p a t r ó n a n d i -
i 
n o . A es to hay que a g r e g a r que l a m a y o r í a de l o s j ó v e n e s comuneros 
c u y a s e d a d e s o s c i l a n e n t r e l o s 19 y 24 a ñ o s m a n i f e s t a r o n t e n e r p a r c e -
l a s e n t é r r e n o s c o m u n a l e s ú n i c a m e n t e . E s t o se c o m p r e n d e f á c i l m e n -
te y a que todo c a m p e s i n o j o v e n a l e m p a d r o n a r s e c o m o c o m u n e r o t i ene 
d e r e c h o a u s u f r u c t u a r l a s t i e r r a s c o m u n a l e s , i n c l u s o an tes de h a b e r 
h e r e d a d o de s u s p a d r e s o t r a s p a r c e l a s , c o n s i d e r a d a s c o m o p r i v a d a s . 
A e s t o c o r r o b o r a t a m b i é n e l hecho de que l o s t r e s c o m u n e r o s que m a -
n i f e s t a r o n no t e n e r t i e r r a s son j ó v e n e s r e c i e n c a s a d o s de 19 a 22 a ñ o s 
de e d a d . F i n a l m e n t e en e l P a d r ó n G e n e r a l de l a C o m u n i d a d se e s p e -
c i f i c a quea lgunoa c o m u n e r o s e j e r c e n u n c o n t r o l i n d i r e c t o de l a s p a r c e -
l a s . D e l total de 82 c o m u n e r o s , 27 d e c l a r a r o n t e n e r t i e r r a s en s e c a -
no y / o de r i e g o b a j o a r r i e n d o , h i p o e c a y " a l p a r t i r " . 
E x i s t e n o t r a s f o r m a s t r a d i c i o n a l e s de a c c e s o a l a s t i e r r a s y a l a p r o -
1S5 
d u c c í ó n que los e studiante s a r r i b a mencionados anotaron como parte 
de sus inves t igaciones ind iv idua les . A d e m á s debe tenerse en cuen-
ta que en Pa lcamayo ' hay un grupo de comuneros que se d e s e m p e ñ a n 
como ar tesanos , "negociantes" o empTeaaos, o dedican gfd.fi parte da 
su tiempo a l a c r i a n z a de ovinos en l a j a l ka o se d e s e m p e ñ a n como 
j o r n a l e r o s a g r í c o l a s . 
P o r otro lado, desde e l punto de v i s t a de los palcamainos , l a t é c n i c a 
agropecuaria es una sola , ta l como ocur re en todas l a s comunidades 
s e r r a n a s . Según e l censo agropecuario indicado el volumen de cabe-
zas de ganado correspondiente a l 25% de los comuneros es de 1, 148 
ovinos, 80 asnos, 60 porcinos , 26 vacunos y 22 a u q u é n i d c s . E s t o s 
an imales const i tuyen una parte importante de l a e c o n o m í a de subs i s -
t enc i a f a m i l i a r , y son pastados en l a s sub-zonas de l a s t i e r r a s de se-
cano y en los pastos comunales según un ca lendar io establecido en e s -
t r e c h a r e l a c i ó n con l a s act ividades a g r í c o l a s . 
** 
L o s cu l t ivos , en los te r renos en secano, son concentrados en zonas 
denominadas " turnos" . De los se i s " turnos" que cada uno de los cua-
tro b a r r i o s tiene, t r e s e3tán en cul t ivo y los otro3 t r e s en "descanso" 
anualmente; o sea, una vez que l a s t i e r r a s son dejadas para que r ecu -
peren su m a g r a fe r t i l idad pasan inmediatamente a s e r u t i l i zadas como 
campos de pastoreo. 
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L a c o m b i n a c i ó n de l a t é c n i c a a g r í c o l a con l a del pastoreo se obser-
va m e j o r en o t ras comunidades donde l a r o t a c i ó n de paseos incluye 
a l a s zonas de puna, Segtín m i s informantes de l a comunidad de 
P a m p a Cangal lo , todos loo avio o pa ra l a cosecha de t u b é r c u l o s y de 
granos (mayo-agos to ) los "c r i anderos" ba jan de l a s punas con sus 
animales a l a s quebradas pa ra pas ta r los en los r a s t ro jos de las par -
c e l a s ind iv idua les , en una o p e r a c i ó n que denominan " la chalada", que 
dura m á s o menos 20 d f a s . Luego l o s a n i m a l e s son sacados a los 
"echaderos" ( t e r r e n o s en "descanso") donde son pastados hasta co -
mienzos de l a temporada l l u v i o s a , o sea , has ta d e s p u é s del s e m b r í o 
de t u b é r c u l o s y g ranos . A f ines de noviembre losanimales son r e -
montados a l a s punas o hatos de l a s haciendas y de los fundos v e c i -
nos, o p e r a c i ó n que denominan " h i e r b a j e " . P a r a este movimiento 
que podemos denominar de t r a shumanc ia v e r t i c a l los pampinos t i e -
nen sus v iv iendas tanto en l a s punas como en l a s quebradas. 
Otro e jemplo de c o m b i n a c i ó n de l a ag r i cu l tu ra comerc i a l con el " i ¬
deal del uso v e r t i c a l de l a s e c o l o g í a s " encontramos en algunas comu-
1 
nidades de l a parte a l ta del va l l e de Chancay ( provincia de Canta) . 
E s t a s comunidades, debido a su u b i c a c i ó n y c e r c a n í a a l a costa, e x -
1 Datos que recogf en l a comunidad de L a P e r l a en 1966, bajo 
l o s auspic ios de l a Univers idad de San Marcos . 
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per imentaron , desde hace muchas d é c a d a s , el e s t í m u l o externo pro-
veniente de l a s haciendas cap i ta l i s t as productoras de a lgodón y de 
pan l l eva r en l a v a l l e de Chancay*. 
E n un comienzo e l v a l l e s i g n i f i c ó pa ra l o s campes inos c r .n tcños un ex -
celente mercado pa ra l a f u e r z a de trabajo y pa ra l a c o m e r c i a l i z a c i ó n 
de sus excedentes e c o n ó m i c o s . P e r o cuando empezaron a c o n c u r r i r 
al va l l e centenares de campesinos precedente de regiones m á s a l e j a -
das ( A y a c u c h o y Ancash ) en busca de t rabajo permanente, los cante-
ñ o s optaron por d e j a r e l t raba jo en l a s haciendas pa ra pasar a l a s a c -
I 
t iv idades de s e r v i c i o en l a naciente ciudad de H u a r a l , o decidieron 
v o l v e r a sus comunidades de or igen para dedicarse a l a me jo r explo-
t a c i ó n de sus t i e r r a s , con l a s t é c n i c a s aprendidas, a lo largo de mu-
chos a ñ o s , en l a s hac iendas . 
E l control de l a r e g i ó n yunka, en e l lado occidental de los Andres, por 
l a s comunidades c a n t e ñ a s de Huayopampa, San Pedro de P a l l a c , L a 
P e r l a y A c o s , co loca a es tas comunidades en condiciones m á s favo-
rables pa ra l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de sus productos que l a s comunida-
des de Chaupiwaranga , C a l l e j ó n de Huai las y del va l l e del Mactaro. 
1 V e r , C é s a r Fon3eca , 1969 
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L a r e g i ó n yunka generalmente posee t i e r r a s f é r t i l e s , con aguas de 
riego permanente y que e s t á n exentas del pel igro de l a s he ladas . 
E n es ta zona e c o l ó g i c a , l o s campes inos c á n t e n o s , desde f ines del s i g -
lo pasado, i nc remen ta ron l a p r o d u c c i ó n de mafz como cunsetuei i^ i^ 
de su gran demanda en l a s local idades de H u a r a l y Ancón. A ñ o s m á s 
tarde, con l a ape r tu ra de c a r r e t e r a s a es tas zonas, los campes inos 
cambia ron e l cu l t ivo de m a í z por e l de f r u t a l e s . 
L a f i eb re por e l cu l t ivo de f ru t a l e s fue ta l que los comuneros de H u a -
yopampa y L a P e r l a t r a s l ada ron su r e s idenc ia permanente de l a r e -
gión kechwa a sus r e spec t ivas yunkas . L o s nuevos cent ros pobla-
dos, con sus huer tos de f r u t a l e s , son ahora una a t r a c c i ó n para j o r -
naleros es tac ionales procedentes de ot ras regiones del i n t e r i o r . L o s 
huayopampinos tienen cooperat ivas de t ransporte que pres tan s e r v i -
c io s d i a r io entre l a s yungas y l a sc iudades de Huaral y L i m a . De 
l a s 130 h e c t á r e a s con riego con que cuentan en l a yunka, 70, c o r r e s -
ponden a l a e x t e n s i ó n total de l o s huertos f a m i l i a r e s , donde cu l t ivan 
manzanas , paltos, c h i r i m o y o s , na ran j a s , me l ocotoneros, s i endo e l 
ingreso p e r c á p i t a f a m i l i a r de 5, 549.56 so le s { F u e n z a l ida , 1968, p. 
8 3 ) . 
E s d e c i r , se t r a t a de comunidades que hace m á s de medio siglo e m -
pezaron a e spec ia l i za r se en una determinada r a m a de 1 a a g r i c u l t u r a 
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c o m e r c i a l . Sus altos i n g r e s o s » como resultado del uso de una me-
j o r t e c n o l o g í a a g r í c o l a , de una mayor regular idad de abas tec imien-
to de productos destinados a un mercado cada vez m á s se lec t ivo , h a -
ce que ta les comunidades s éañ~ca t a logadaü etiLre la¿> mjta modernas 
del p a í s . 
S i n embargo, a pesar del asentamiento poblacional en l a yunka y de 
l a c o m e r c i a l i z a c i ó n del 90% de l a p r o d u c c i ó n de f ru t a l e s no se ha mo-
dificado su s tancia lmentc e l puntn de v i s t a de los c á n t e n o s de seguir 
combinando l a ac t iv idad agr íco la , c o m e r c i a l con l a de subsis tencia f a -
m i l i a r y con l a c r i a n z a de an ima le s . L o s pueblosantiguos, u b i c a -
dos en l a s fa ldas de l o s c e r r o s de l a r e g i ó n kechwa, son v is i tados 
estacionalmente p a r a atender los cul t ivos de t u b é r c u l o s y granos, 
y , anualmente, para f e s t e j a r l a marca de ganado, utilizando los c a m i -
nos de h e r r a d u r a . 
L o s huayopampinos cu l t ivan papa blanca y a m a r i l l a en l a kechwa pa-
r a s e r vendidas en e l mercado de L i m a , bajo l a t é c n i c a t radic ional 
de r o t a c i ó n de cu l t ivos denominada kochka, y del t rabajo r e c í p r o c o 
conocido como "echama" . Con este f in algunos par ientes , amigos 
y vecinos se agrupan en " j u n t a s " en torno a uno o dos propietar ios 
de yuntas ( F u e n z a l i d a , 1968) . 
E n cuanto se r e f i e r e a l a c r i a n z a de vacunos, ovinos y c a b r í o s , e x i s -
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te una r e g í amen t a c i ó n e s t r i c ta ( ;:osi blomsnta i n s t i t u c i o n a l i z a d a 
durante i a Co lon ia ) ¿/ara a l uso de ^astos co;.;unal¿s y de l o s t e -
r renos en descanso. Según es tas normas e l pastoreo de v a c u -
nos empieza en l o s " m o y a l e s " y e l de ovinos y cabras en l a s punas. 
L o s " m o y a l e s " son los r a s t r o j o s de l a s pa rce l a s individuales que f o r -
man parte de una kochka; o sea, según e l " turno" establecido t r a d i -
c ionalmente , l a s kochkas se van t ransformando en "moya l e s " . A s f 
l a kochka de papas, de ocas y ollucos y de granos, a medida que van 
siendo cosechados, son t r ans fo rmad : s en "moya les" , con in te rva los 
de un mes de d u r a c i ó n , debiendo pastarse l o s vacunos en estos "mo-
ya l e s " has ta f ines de setiembre de cada a ñ o . P a r a l a temporada de 
l l u v i a s los vacunos son remontados a l a s punas donde deben p e r m a -
necer hasta el m e s de f e b r e r o ; luego son sacados a los ' fechaderos" 
comunales has ta e l m e s de mayo, para s e r bajados nuevamente a los 
"moya les" , completando a s f el c ic lo anual de r o t a c i ó n de pastos ( F u e n -
z a l i d a , 1968, p p . 9 1 - 9 2 ) . 
E n l a comunidad de L a P e r l a c o m p r o b é que los campesinos segufan 
» 
usando e l s i s t e m a de " tu rnos" de un modo semejante al s i s t ema de 
manay en l a s comunidades de Chaupiwaranga. E n cuanto se r e f i e r e 
a l a s re laciones de ayuda mutua e n c o n t r é c o f r a d í a s de t rabajo f o r m a -
das por grupos de f a m i l i a s , amigos y vecinos o por miembros de una 
m i s m a g e n e r a c i ó n . Según e l los , bajo es ta 3 asoc iacbnes , l e s fue pos i -
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b l e c o n s t r u i r sus v iv iendas en el nuevo centro poblado que denomina-
ron L a P e r l a . E n casos de escases de mar.o de obra para el t r aba -
jo en l o s huertos r e c u r r e n t a r rb i án a-las c o f r a d í a s . 
E n t r e l a s comunidades de l a parte al ta del va l l e de Chancay y los 
"c r ianderos" de este m i s m o va l le ce dan ot ras formas de acceso a 
los pastos es tacionales . Según m i s in fo rman tes del va l le l a s exten-
sas l o m a s de L a c h a y , que se extienden entre los v a l l e s de Chancay 
y Huaura , son controladas desde hace v a r i a s d é c a d a s por l a s comu-
nidades l o m e r a s de K u a r a l , Huacho y S a y á n . Según Lou i s F a r o n l a 
i 
Comunidad L o m e r a de H u a r a l se f o r m ó como consecuencia del f a c -
c iona l i smo entre los comuneros de H u a r a l por l a u t i l i z a c i ó n de l a s 
l o m a s , habiendo ob-enidouno de los grupos su reconocimiento o f i c i a l 
como "comunidad l o m e r a " en 1947 ( Izaron , I960 , pp. 57-58) . 
E s muy probable que l a s comunidades de l a parte al ta del va l le de 
Chancay hayan ut i l izado l a s lomas desde é p o c a s remotas . C a r l T r o l l 
s e ñ a l a que en é p o c a s preeuropeas se "prac t icaba l a t rashumancia y 
una d i v i s i ó n e c o n ó m i c a del t rabajo entre agr icu l to res de los oas i s , 
que v e n d í a n c e r e a l e s , y los pastores que canjeaban por l ana" { 1958, 
p , 1 2 ) , hecho confi rmado por el D r . M u r r a : "35 años d e s p u é s de l a 
i n v a s i ó n europea t o d a v í a habfa en un oasis de l a costa (poblado por 
mi t imaes Lupaca ) un r e b a ñ o de 600 l l amas ut i l izado con tal f i n " (1964, 
p . 7 7 ) . 
' 
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~egú*n m i s informantes , en e l mes de junio de todos los a ñ o s los 
" c r i a n d e r o s " de l a s comunidades de Ihuar f , Ñ a u p a y , Sumbi lca , Hua -
chinga, Otique y Yunguyo bajan remontando sus r e s e s a l a s l omas 
de L a c h a y para a r r e n d a r de l a s comunidades l o m e r a s l o s pasios es¬
tacionales , durante e l p e r í o d o de junio a set iembre*. De l m i s m o mo-
do l o s " c r i ande ros" del va l l e suben a l a s comunidades mencionadas 
pa ra a r r enda r los pastos comunales durante los m e s e s de f eb re ro a 
mayo de cada a ñ o . E n ambos casos l a s r e s e s son dejadas a l cu ida -
do de l a s autoridades comunales y son v i s i t adas a f in de cada mes 
para los rodeos y pagar l o s derechos de arrendamiento de los pas-
tos . E n t r e l a "Comunidad L o m e r a de H u a r a l " y l a "Comunidad de 
I n d í g e n a s de I h u a r í " t o d a v í a ex is te l a costumbre de can j ea r pastos, 
o sea, los " c r i a n d e r o s " de ambas regiones no tienen que pagar por 
derechos de usuf ruc to de pas tos . 
L a aparente pob lac ión n ó m a d e de c a b r e r o s en e l va l l e de Chancay 
puede s e r l a continuidad de este m i s m o p a t r ó n c u l t u r a l . E l l o s e s -
tán constantemente m o v i é n d o s e de una hacienda a otra , buscando pas-
l Según e l P r o f e s o r P u l g a r V ida l l a p r e senc i a de una v e g e t a c i ó n 
estacional en l a s l omas de l a cos ta se debe a que dichas l o m a s 
por su " p o s i c i ó n y a g r u p a c i ó n tienen l a par t icular idad de detener 
e l avance de l a s neblinas i n v e r n a l e s . . . que comienza a f ines de 
mayo y dura m á s o menos hasta f ines de octubre" . ( 1946, p . 4 7 ) . 
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tos d e s p u é s de las cosechas de algodón y panllevar, pero regresan 
periódicamente a sus comunidades para ocuparse de las tareas a g r í -
colas o para participar en las fiestas patronales, dejando el pastoreo 
de las cabras al cuidado de algún "conocido", parierte o co terráneo 
que reside en el val le . 
L o s rodeos, como en todas las regiones ganaderas del pafs, son mo¬
t ivo de grandes fiestas famil iares y comunales donde confraternizan 
a 
los "crianderos" de diversas regiones. L a contabilidad de las re-
sé 3 se rea l iza en un marco ceremonial que toma diversos nombres: 
"fierro", "herranza", "hierra", etc. que guarda una estrecha re la -
ción con el "pago" a los " j i r c a s " y "wamanis", espfritus protectores 
de los animales y dioses de l a fecundidad. E n muchas comunidades 
el rodeo y l a "herranza" son propios de l a región ja l ka y son los e¬
quivalentes al rito de j ara -muruy y del chacra-manay en las quebra-
das. Los rodeos en las lomas de Lachay se real izan bajo el mismo 
marco ritual aunque con mayor importancia comercial debido a la 
gran afluencia de "negociantes" de carne procedentes de las ciudades 
vecinas. 
C A P I T U L O I I I 
E S T R A T I F I C A C I O N S O C I A L Y L O S 
P R O G R A M A S D E D E S A R R O L L O C O M U N A L 
B a j o l a d e n o m i n a c i ó n de " indio" algunos autores tratan de desc r ib i r 
a un g ran sector de l a pob lac ión r u r a l del pafs usando c r i t e r i o s c u l -
t u r a l e s : lengua, ropa, v ivienda y algunos rasgos i d i o s i n c r á t i c o s y 
regionales (Núñez del P rado , 1965) o como una r aza soc ia l C^agley, 
1955), s iempre dando é n f a s i s a los aspectos cu l tura les o b a s á n d o s e 
en el hecho de cue los " indios" no se consideran como miembros de 
una c l a s e hor izonta l , sinD, miembros de una sociedad loca l (Mangin , 
1964). 
Otros intentaron d e s c r i b i r l a s relaciones entre " indios" y "mes t i zos" 
como re lac iones do cas tas soc ia les . Richard N , Adams (1963) s o s -
tiene que l a comunidad de Muquiyauyo en el valle del Mantaro d e j ó 
sus ideas de ca s t a para adoptar l a noción de c l a s e . P e r o Joan Sny-
der ( I960) t o d a v í a sostiene que- l a s relaciones ;Ie c a s t a c a r ac t e r i z an 
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l a s r e l ac iones entre recuaihuanquinos y los " m e s t i z o s " del pueblo 
d-2 M a r c a r á en a l C a l l e j ó n de H u a i l a s . 
De acuerdo a Adams lo.s^iiidiojL se d i s t i n g u í a n de los mest izos sobre 
l a base de l a ropa, derechos de usuf ruc to de l a s t i e r r a s comunales 
exc lus ivamen te p á r a l o s indios, el uso del quechua, los apell idos, 
algunos ra sgos f í s i c o s , e t c . E s t a s c a r a c t e r í s t i c a s representan l í -
mi t e s r í g i d o s (incluyendo endogamia) entre los dos grupos. L a t r a n -
s i c i ó n de c a s t a a c l a se t o m ó lugar cuando ambcsgrupos convergieron 
en sus i n t e r e se s e c o n ó m i c o s en l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a agr icul tura 
y en e l t r aba jo en los cen t ros m i n e r o s . E n consecuencia l a m o v i -
l idad soc i a l l l e g ó a ser pos ib le . Algunos indios l legaron a ocupar 
los puestos m á s altos de l a j e r a r q u í a en los pueblos. E n general 
los indios empezaron a adoptar los h á b i t o s de los mest izos y g r a -
dualmente los dos grupos comenzaron a c a s a r s e . Otros estudiosos 
c a r a c t e r i z a n estos cambios como l a emergencia del grupo "cholo", 
c u y a " s i t u a c i ó n soc i a l -d ice Quijano- no e s t á c laramente e s t ruc tu ra -
da y def in ida : par t ic ipan a l m i smo tiempo y de manera combinada y 
superpuesta de l a noción de c a s t a y de l a c o n d i c i ó n de c lase soc ia l , 
s in se r y a l a una y sin s e r del todo l a o t r a" (1965, p. 19). 
De acuerdo a Snyder los mes t i zos del pueblo de M a r c a r á y Garhuaz 
definen a los habitantes de Recuaihuanca como indios y los tratan c o -
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m o t a l e s . P o r eco l o s m e s t i z o s se e s f u e r z a n en e l a b o r a r u n g r a n 
n ú m e r o de r e s t r i c c i o n e s en l o s con tac tos p e r s o n a l e s p a r a m a n t e n e r 
l a d i s t a n c i a s o c i a l e n t r e e l l o s y l o s indios ( 1 9 6 0 , p . 4 4 5 ) . E s t a t ipo 
de r e l a c i o n e s c a r a c t e r i z a rodas l a s r e l a c i o n e s e n t r e r e c u a i h u a n q u i -
n o s y l o s m e s t i z o s de l C a l l e j ó n de H u a i l a s . S n y d e r c o n c l u y e que 
l a s r e l a c i o n e s de c a s t a p a r e c e n d e s c r i b i r e s t a s i t u a c i ó n m á s ade -
cuadamen te . S i n e m b a r g o l a au to ra p r e d i c e que e n e l f u t u r o m u c h o s 
i n d i o s a d o p t a r á n p a u l a t i n a m e n t e l o s p a t r o n e s m e s t i z o s , cambiando 
su g r u p o de a f i l i a c i ó n . P e r o l a b a r r e r a de l a c a s t a s e r á p r e s e r v a -
d a tanto t i e m p o c o m o l o s m e s t i z o s r e c h a c e n a l o 3 i n d i o s . O t r o a n -
t r o p ó l o g o q u i e n e s t á de acue rdo c o n S n y d e r e s P a u l L . Dough ty . 
Doughty p a r t i c i p ó e n e l p r o y e c t o P e r u - C o r n e l l en V i c o s , c o m u n i d a d 
v e c i n a a R e c u a i h u a n c a . E l d i c e : " l a h a c i e n d a a l a c u a l l o s v i c o s i -
nos p e r t e n e c i e r o n y p a r t i c i p a r o n e n 1952 e s t u v o g o b e r n a d a por u n c ó -
digo e l c u a l f ue f e u d a l e n su o r i g e n y j e r á r q u i c o de n a t u r a l e z a . . . . E s -
t a f ue u n a s o c i e d a d d i v i d i d a , c e r r a d a de dos c a s t a s s o c i a l e s : l o s i n -
d i o s y l o s m e s t i z o s " ( 1 9 6 5 , p . 1 3 ) , 
E n e l c a s o d e s c r i t o por A d a m s I 0 3 m e s t i z o s y l o s i n d i o s , h a b i t a b a n 
en l a m i s m a c o m u n i d a d o r g a n i z a d o s j a r á r q u i c a m e nte uno e n c i m a del 
o t r o . E s t o y de a c u e r d o c o n A d a m s que e s t a e s t r u c t u r a c a m b i ó c o m o 
c o n s e c u e n c i a de l a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l ( O r o y a - L i m a ) y e l i n -
c r e m e n t o de t r a b a j o en l a s m i n a s . P e r o no e 3 t o y de a c u e r d o que e l 
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i n t e r é s e c o n ó m i c o de ambo5 "grupo s c o n v e r g i ó . Debemos recor dar 
l a ausenc ia del s i s t ema de haciendas t radic ionales en todo el va l l e y 
l a r á p i d a u r b a n i z a c i ó n y l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n en l a ciudad de Huanca-
yo, l o c a l i z a d a en e l c o r a z ó n del v a l l e . 
Durante m i t raba jo de campo en l a r e g i ó n minera mencionada por 
Adams pude r e g i s t r a r l a m i g r a c i ó n de l o s " indios" a los centros m i -
neros en busca de t rabajo temporal y l a m i g r a c i ó n de los " m e s t i z o s " 
a l a s grandes ciudades para dedicarse a actividades c o m e r c i a l e s y 
sos tener l a educac ión de sus h i j o s . L a e m i g r a c i ó n gradual de los 
" m e s t i z o s " permite a algunos " indios" empezar "negocios", "chinga-
nas", y ded icarse a l a ag r icu l tu ra c o m e r c i a l en sus comunidades de 
o r i gen . 
E n e l caso descr i to por Joan Snyder y P a u l L . Doughty los " m e s t i -
z o s " y l o s " ind ios" v iven en pueblos separados uno del otro. L a o¬
cupación a g r í c o l a sigue constituyendo l a act ividad predominante. L a 
t i e r r a sigue siendo el fac tor principal de i n t e g r a c i ó n en torno a l c u a l 
inter re lac ionan d iversos grupos s o c i a l e s . E l c tn t ro l de l a m i s m a 
es t o d a v í a decisivo en l a d e t e r m i n a c i ó n del status y del poder; o sea , 
l a e s t r u c t u r a a g r a r i a de l a r e g i ó n puede s e r analizada en t é r m i n o s 
de dos par t i c ipan tes : e l hacendado o " p a t r ó n " y e l " y a n a c ó n " o "peón 1 
a s i como los "mes t i zos" y los " ind ios" d e s e m p e ñ a n los ro les de "pa-
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t r ones" y de "peones" respec t ivamente . E l " p a t r ó n quien recibe 
lo s s e r v i c i o s y e l " p e ó n " quien los p res ta* . 
E n e s t a m i s m a r e g i ó n Y / i l l i a m M ? m i n - o n r " n f r ^ «n t^-r» ^ ^ p " c r í a -
l e s , entre los que se cons ideran como grupos separados y j e r a r q u i -
zados a " indios" , "cholos" , " m e s t i z o s " y "blancos", c l a s i f i c a d o s s e -
gún l a o c u p a c i ó n p r inc ipa l , grado de esco la r idad , color de l a p ie l , 
r e s i d e n c i a , m i l i t a n c i a p o l í t i c a , p r e f e r enc i a s ma t r imon ia l e s , grado 
de p a r t i c i p a c i ó n en l a cu l t u r a nacional, e t c . ( 1 9 6 7 , pp. 5 - 2 1 ) . Se -
gdn Mangin no se t r a t a r í a de dos par t ic ipantes dentro del s i s t ema , 
sino de muchos grupos soc ia les cuyo poder y status no provienen ex -
clusivamente del cont ro l de l a t i e r r a . 
L a d i s t i n c i ó n entre indios y no indios es hecha frecuentemente por 
l o s m i s m o s habitantes de l a r e g i ó n . De acuerdo a estos c r i t e r ios 
son m á s i n d í g e n a s quienes provienen de l a s comunidades que de l a s 
2 
cap i t a l es de departamento . Aun entre los habitantes de un peque-
1 V e r l a s re lac iones le servidumbre en Mar io C . V á s q u e z ( 1 9 6 1 ) 
y " E l modo de p r o d u c c i ó n s e r v i l " en Rodrigo Moníoya ( 1 9 7 0 , 
p p . 3 4 - 4 3 ) . 
Z V e r sobre quien es " indio" y quién es "mes t i zo" en Enr ique M a -
y e r ( 1 9 7 0 , p p . 8 8 - 1 5 2 ) . 
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ñ o d i s t r i t o existe t a l d i f e r e n c i a c i ó n : quienes v i v e n e n l a s punas son 
r e c o n o c i d o s c o m o " i n d í g e n a s " y q u i e n e s v i v e n en l a c a p i t a l de l d i s -
t r i t o , c o m o " m e s t i z o s " , sin t e n e r en c u e n t a que e n t r e l o s que h a b i -
tan l a s p u n a s hay g r u p o s de g a n a d e r o s r i c o s y e n t r e o í o s c i t a d i n o s 
hay g r u p o s de a r t e s a n o s p o b r e s . De la m i s m a m a n e r a p a r a l o s e s -
c o l a r e s de l o s b a r r i o s p o b r e s de L i m a , l o s " n e g o c i a n t e s " y a c a p a r a -
d o r e s , v e s t i d o s c o n p r e n d a s " t í p i c a s " , e n l a s f e r i a s l o c a l e s y reg io-
na le s de l v a l l e de l Mantaro, s e r í a n d e s c r i t o s c o m o " i n d í g e n a s " , t an 
i g u a l c o m o l o s c a m p e s i n o s m e d i o s y p o b r e s de l a m i s m a r e g i ó n , s i n 
h a b e r r e p a r a d o an tes que t a l e s a c a p a r a d o r e s son d u e ñ o s de c a m i o n e s 
y que m o v i l i z a n c i e n t o s de m i l e s de s o l e s e n c a d a v i a j e que r e a l i z a n 1 
de l a s á r e a s r u r a l e s a I 0 3 m e r c a d o s m a y o r i s t a s de L i m a . 
E s d e c i r , en la g r a n m a s a de c a m p e s i n o s d e l p a í s , r e c o n o c i d a toda-
v í a como i n d í g e n a , e n c o n t r a m o s s e c t o r e s de c a m p e s i n o s r i c o 3 , me­
dios y p o b r e s . Asf como t a m b i é n en todos los pueblos de " m e s t i z o s " 
e n c o n t r a m o s g rup03 de r i c o s , m e d i o s y p e b r e s . Los e s t r a t o s supe-
r i o r e s de a m b o s s e c t o r e s m o v i l i z a n s u s c a p i t a l e s en a c t i v i d a d e s de 
i n t e r m e d i a c i ó n , en l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a a g r i c u l t u r a y en l a i n -
d u s t r i a de l a g a n a d e r í a ; m i e n t r a s que l a s m a s a s de c a m p e s i n o s po­
b r e s y " m e s t i z o s " pobres han sido s o m e t i d a s a un estado p e r m a n e n -
te de e x p l o t a c i ó n , en un p r o c e s o en que van b o r r á n d o s e l o s e s t e r e o -
t i p o s de " i n d i o " , " c h o l o " , " m e s t i z o " y " b l a n c o " . Ha empezado a e -
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merge r un-?.pequeña b u r g u e s í a campes ina integrada por e x - " m e s t i -
z o s " y e x " i n J i o s " , quienes par t ic ipan de una m i s m a cu l t u r a y de u¬
na m i s m a sociedad. 
Aun en los la t i fundios t r ad ic iona les de l a s i e r r a , poblados por una 
mano de obra 3emi-servi l , reconocida por los campes inos de.las co-
munidades vec inas como hac ienda- runa (gente de l a hacienda), hay 
grupos de " r i c o s " , , "med ios" y "pobres". M a r i o C . V á s q u e z en-
c o n t r ó en l a comunidad de V i c o s , a pocos años de iniciado el proyec-
to P e n l - C o r n e l l , una sociedad e s t r a t i f i c a d a : los "muy r i cos" con m á s 
de 16 r e s e s , los " r i c o s " con 11 a 15 r e s e s , ambos grupos delicados 
a d e m á s al pequeño comercio de coca, a lcohol , ke rosene , a z ú c a r , ve-
las, e t c . ; los "medios" con ocho r e s e s , quienes adquieren una par-
te de sus al imentos con l a venta de s u 3 r e s e s y jo rna lean en épocas 
de c a r e s t í a o fes t iv idades r e l i g i o s a s ; f inalmente los "pobres", con 
unos cuantos ovinos, que mig ran a l a s plantaciones de l a costa en bus-
ca de dinero, jo rna lean en los pueblos vecinos faltando a sus obligacio-
nes con l a hacienda, por lo que tienen constantes problemas con sus 
patrones (1955, p. 192). 
E n l a s comunidades del ex t remo sur del alto Huallaga y del alto Mara -
ñón e n c o n t r é comunidades e s t r a t i f i c adas de un modo semejante a l a 
comunidad de V i c o s . E n estas comunidades hay t r e s grupos bien di-
ferenciado s: 
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L o s m á o "pudier íeG" o "c r i ande ros" 
L o s m e d i ó s e a g r í c u l t o r e s de subsistencia 
L e s m á s pobres o jornaleros a g r í c o l a s . 
L o s c r i t e r i o s de "pudiente" y "pobre" son u t i l izados por los c a m p e s i -
nos p a r a d i f e r e n c i a r s e unos de otros dentro de l a m i s m a comunidad 
s e g ú n l a cantidad de ganado vacuno y l ana r que tienen, y por l a s ac t i -
vidades de i n t e r m e d i a c i ó n que r e a l i z a n . Ambos c r i t e r i o s polar izan 
a los comuneros en dos grupos dejando un amplio sector medio c a r a c -
ter izado por su m a y o r p a r t i c i p a c i ó n en l a s re lac iones de r ec ip roc idad . 
L o s campesinos que t radicionalmente venfan d e d i c á n d o s e a l pastoreo 
de ganado vacuno y l ana r se vieron favorecidos por l a creciente deman-
da de carne en l a s c iudades, y fueron los p r imeros en f i j a r su r e s iden-
c i a permanente en l a j a l k a , o punas a l t a s , para aprovechar de l a abun-
dancia de l o s pastos naturales . Desde entonces par t ic ipan en una eco-
n o m í a mone ta r i a y han entrado a u n proceso acelerado de m e s t i z a j e . 
Cus mayore s ingresos provenientes de l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a carne 
l e s pe rmi t i e ron acapara r t i e r r a s , cons t ru i r me jo res c a s a s , i n i c i a r 
p e q u e ñ a s tiendas come reiales y educar a sus h i jos en colegios secunda-
rios, y a veces en centros super iores . 
Como consecuencia del acaparamiento de t i e r r a s los camps sinos sin t i e -
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r r a s o con muy pocas t i e r r a s tienen que e m i g r a r a los cen t ros mine -
ros o a l a s plantaciones de l a costa con sus m u j e r e s e h i j o s en busca 
de un t rabajo permanente (Fonseca , 1969), o t e rminan como j o r n a l e -
ros a g r í c o l a s de los m á s "pudientes", e s t a b l e c i é n d o t e entre e l lo s r e -
laciones s i m b i ó t i c a s s o c i o - e c o n ó m i c a s , aunque esto no quiere decir 
que no existen c o n í l i c t o s entre ambos grupos. 
L a s re lac iones s i m b i ó t i c a s consis ten en el in tercambio inevitable de 
bienes y s e r v i c i o s entre f a m i l i a s de ambos grupos que han establecido 
alianzas con este objeto. L o o m á s pobres o f recen susenergfas a c a m -
bio de v í v e r e s o espec ies {coca , a j f , aguardiente, e t c . ) o a cambio de 
productos a g r í c o l a s o de los derivados de l a g a n a d e r í a . L o s m á s "pu-
dientes", por e s t a r dedicados personalmente a l a c r i a n z a de an imales 
en l a j a l ka , y a l a s act ividades comercia les en el centro poblado, dejan 
l a s act ividades manuales de l a agr icul tura en manos de l o s j o r n a l e r o s , 
asumiendo e l los e l papel de "patrones". L a s re laciones entre ambos 
grupos son a s i m é t r i c a s , y son l l evadas a cabo bajo l a d e n o m i n a c i ó n 
de mink a (ve r l á m i n a N . 4 ) . Según es ta f o r m a de t r aba jo , l o s m á s 
"pudientes", repagan a sus jornaleros con s a l a r i o s y con c ie r tos "de-
rechos" (coca, comida , ch icha , e t c . ) . 
E l sector medio es e l m á s conse rvador . E s t á integrado por f a m i l i a s 
que han podido c o n s e r v a r una cantidad suficiente de t i e r r a s para l o g r a r 
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el au to aba s te c imie n to. E s t o s igni f ica un promedio anual de cul t ivos 
de dos pa rce l a s de m a í z , una de t r igo, ot ra de habas, a r v e j a s , t au r i 
y quinoa, o t ra de cebada, t r e s de papas, una de ocas y o t ra de o l l u -
cos y m a s h w a . £J1 "tra5ajo~en es tas parce las es intensivo, l a tecnolo-
g í a t r ad ic iona l y l a s r e l ac iones de w a j e ^ v ^ j e constituyen r eg la gene ra l ; 
es d e c i r , l a s r e l ac iones de rec ip roc idad entre los miembros de este 
sector son s i m é t r i c a s , se dan de igual a igual. L o s v íncu lo s de pa ren-
tesco, amis t ad y vecindad suplen l a s relaciones monetariao, So tas 
f a m i l i a s son l a s que sienten m á s apego a l a s act ividades a g r í c o l a s , a l 
tipo de vida que se l l e v a a cabo en lacomunidad. L a c r i a n z a de a n i m a -
l e s e s una ac t iv idad secunda r i a ; en todo caso, s ign i f i ca un pequeño c a -
pital de r e s e r v a pa ra 3alvar necesidades mas apremiantes , cumpl ien-
do a s í su f ina l idad de a u t o a b a s t e c i m i é n t o . K s a s f a m i l i a s dedican g ran 
parte de su t iempo a l a s actividades a g r í c o l a s y son reconocidos por e¬
GO como los a u t é n t i c o s chac ra - runakuna , d e n o m i n a c i ó n que se genera-
l i z a a l o s a g r i c u l t o r e s de l a s quebradas. 
E s t e sector , al igual que e l de l o s m á s pobres, establece re laciones 
de dependencia con los m á s "pudientes". P o r ejemplo se "pres tan" 
de e l los 100 ó 200 cabezas de ganado lanar para e l "majadeo" de l o s 
t e r renos que van a s e r barbechados a cambio de algunos d í a s de t r aba -
j o ; o "a lqu i l an" yuntas de bueyes (incluyendo al gañán y los implemen-
tos) para e l barbecho y e l s e m b r í o a cambio de cuatro j o rna l e s . T a l 
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interdependencia es r e fo rzada a t r a v é s del compadrazgo. E n algunas 
ce remonias como e l j a r a - m u r u y y l a "he r ranza" los compadres ( c a m -
pesinos medios y pobres) hacen de mas ha y de lumtsuy de sus compa-
d res "pudientes" (quienes son los dueños o "patrones" de l a s pa rce la s 
y del ganado respect ivamente) , in ter re lac ioncs en l a s cuales los m a -
sha y los lumt su y ocupan status de subordinados. 
L a d i f e r e n c i a c i ó n social entre grupos de "pudientes", medio." y pobres 
es acentuada mediante l a j e r a r q u í a de los cargos c i v i l - r e l i g i o s o s * . E n 
l a s comunidades del P e r ú se establece una c l a r a d i f e r enc i a entre los 
ca rgos de autoridades y de v a r a y o s . Los p r imeros (Teniente Gober -
nador, Agente Munic ipa l , Juez de Paz , e t c . ) son designados por los 
Pode res del Estado entre los campesinos que saben l e e r , e s c r i b i r y 
t ienen l i b r e t a e l e c t o r a l ; o sea, entre los campesinos m á o "pudientes". 
E n cambio los va rayos (cargos de menor c a t e g o r í a , - subordinados a los 
p r i m e r o s ) son designados por "turnos" entre los campesinos analfabe-
tos; o sea, entre los campesinosmedios y pobres. De esta, manera 
el s i s t ema de cargos c i v i l - r e l i g i o s o s e s t á e n f a í i z a n d o l a d i f e r e n c i a c i ó n 
soc i a l y e c o n ó m i c a entre estos grupos. 
1 F r a n k C a n c i a n sugiere lo mismo en su estudio sobre e l s i s t e m a 
de cargos en Zinc-cantan, Mexico . (Canc ian , 1965). 
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E l s is tema de los va rayos fue establecido por el V i r r e y T o l e i o en 1575 
mediante sus "ordenanzas sobre el modo de e l e c c i ó n de los A l c a l d e s , 
Regidores y O f i c i a l e s de Cabi ldo pa ra los pueblos indios", con e l obje-
to de Canalizar r n p j n - r la.q r n n r i n i l ^ ^ qtEgjcl d ^ l . o n i r . ^ n f p n T . 1 - > q ^ h n s ^ s 
de los encomenderos . P e r o , por el con t r a r io , a t r a v é s de es ta i n s t i -
tución, se p e r p e t u ó por v a r i o s s ig los e l estado de servidumbre del i n d í -
gena. Sólo hace pocas d é c a d a s l a s "comunidades de i n d í g e n a s " , a me-
cida que fueron logrando su reconocimiento legal ante e l antiguo M i n i s -
terio de T r a b a j o y Comunidades, y su ascenso a l a c a t e g o r í a de pueblos 
y capi ta les de d i s t r i t o s , establecieron su gobierno propio, menos depen-
dente del sector "mes t i zo" , y l a capacidad de organizar l a s faenas co-
munales en provecho de s i m i s m a s . Desde entonces los campesinos 
"pudientes" r eemplaza ron en los cargos de autoridades a los mes t i zos 
l o c a l e s . 
A d e m á s de l a s obligaciones c i v i l e s los va rayos tienen que "pasa r " f e s -
t ividades r e l i g io sa s como Corphus C h r i s t i , Todos los Santos, Semana 
 
Santa, M i é r c o l e s Cen iza , e t c . y l a s fest ividades ligadas a l a s a c t i v i -
dades a g r í c o l a s como el yupanakuy y el chacra-manay que hemos des-
crito en el p r i m e r c a p í t u l o . E n estas f ies tas real izan enormes gastos 
por lo que quedan debiendo lo s wa je s y l o s p r é s t a m o s obtenidos de los 
"pudientes". Por esto e ñ ' a l g u n a s comunidades decidieron s u p r i m i r e s -
tos cargos manteniendo só lo aquellos que e s t án ligados con el cuidado de 
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las s e m e o í e r a D , considerados tan igual como el servicio militar obli-
gatorio. Dentro del viejo sistema de varayos el Alcalde Campo es 
el chaupis o el centro (ver lámina N.7) y todavía trata de demostrar 
su importancia y prestigio exhibiendo los cueros de los zorri l los c a -
zados en los campos a g r í c o l a s , dejándolos extendidos y clavados sobro 
las paredes de sus casas por muchos años m á s después de finalizado su 
mandato. 
L o s cargos de autoridades no ocasionan tanto gasto como los de v a r a -
yos, y gozan de mayor prestigio. Cualquier comunero recuerda f á -
cilmente los nombres de las autoridades que mandaron construir los lo-
cales escolares o el nombre del Personero de l a Comunidad que ges-
tionó la apertura de l a c a r r e t e r a . P o r e l contrario les es m á s d i f í c i l 
dar con el nombre del Mayordomo del Santo Patrono de hace cinco a¬
ños o con el nombre del Alcalde Campo durante ese mismo per íodo . 
Esto prueba que la fuente de prestigio proviene m á s de los cargos de 
autoridades que de los de varayos y mayordomos. 
Loscargos religiosos (Mayordomo, Capitán, A l f é r e z , e tc . ) son volun-
tarios. L a norma general es que el campesino que va a "pasar" un 
cargo religioso debe contar por lo menos con el 50% de los bienes y 
servicios provenientes del repago de su3 acciones que depos i tó entre 
los demá3 en eventos s imi lares en años anteriores. Hay también la i -
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dea de que los campesinos m á s "pudientes" deben "pasar" lo3 cargos 
re l ig iosos m á s costosos , porque "tienen m á s " o "manejan" mayor e x -
t e n s i ó n de t i e r r a s comuna les . S i e l los se r e s i s t e n son acusados de 
" t a c a ñ o s " y "mi se r ab í e s~"7 
E l hecho de obl igarse unos a otros a " p a s a r " ca rgos c i v i l - r e l i g i o s o s 
puede s e r explicado en parte, ta l como sugiere Manning Nash. Segtin 
Nash los ca rgos tienen una Sanción niveladora de l a e c o n o m í a de l a s 
f a m i l i a s al no p e r m i t i r que losexceden tes e c o n ó m i c o s sean inver t idos 
f u e r a y dentro de l a comunidad en t é r m i n o s cap i t a l i s t a s , para se r m á s 
bien gastados en los c a r g o s . E s t a h i p ó t e s i s se a p l i c a r í a , según Nash , 
en comunidades con bajo n ive l t ecnológico , - l i m i t a c i ó n de t i e r r a s , r e -
c u r s o s pobres, labor in tens iva y no altamente productiva, l a cada vez 
m a y o r p a r c e l a c i ó n de l a s t i e r r a s y los bienes en partes iguales y l a -
c o n v i c c i ó n de l a ex is tenc ia de l a s sanciones sobrenaturales exhibidas 
en l a s p r á c t i c a s de h e c h i c e r í a (1967, pp. 524-538) . Punto de v i s t a 
que coincide con e l de E r i c R . V/olf cuando a n a l i z a l a s sociedades 
campes inas como "sociedades corporadas y c e r r a d a s " . E s dec i r , 
segiln Wolf , l a f i e s t a es una manera de obl igar a los campesinos a 
gas ta r sus capi ta les acumulados porque s i g n i f i c a una amenaza pa ra e l 
resto que teme perder su recurso b á s i c o , l a t i e r r a ; l a j e r a r q u í a c i v i l -
r e l i g i o s a contribuye a mantener l a homogeneidad e c o n ó m i c a y es table-
ce e l orden soc ia l ( 'Volf , 1957, pp. 1-18) . 
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E n o t ras pa labras , dados los cambios acelerados por los que vienen 
atravesando l a s "comunidades de i n d í g e n a s " , e l s i s t ema de cargos , 
enfa t i za l a s d i fe renc iac iones soc ia l e s y e c o n ó m i c a s entre los diver¬
sos seCioreb de i c u i v c s i n o s . l o g man "pnrllentes" ocupan lo s c a r -
gos de m a y o r prest igio y j e r a r q u í a . P e r o , a l a v e z , son constante-
mente forzados por los m á s pobres a gas tar sus excedentes e c o n ó m i -
cos en o c a s i ó n de f i e s t a s patronales. E l orden soc ia l entre "pudien-
t e s " y pobres es establecido precisamente en base a l a a c e p t a c i ó n ge-
ne ra l de que todos deben "pasa r " f i e s t a s pa t ronales . 
E l proceso de d i f e r e n c i a c i ó n campes ina puede se r mejor entendido s i 
es que a n a l i z á r n o s l a na tura leza de los confl ictos internos y externos 
que e s t á n siendo enfatizados con motivo de l a a p l i c a c i ó n de los progra-
m a s de desa r ro l l o comuna l . 
L o s conf l ic tos internos entre campesinos "pudieries" ( innovadores) y 
lo s campes inos medios y pobres ( conse rvadores ) ocurren m á s f r e c u e n -
temente en comunidades no inf luenciadas por e l s i s t ema de haciendas 
t r ad i c iona l e s . L o s conf l ic tos externos son m á s f recuentes entre M a -
r r e n d i r e s " , " a p a r c e r o s " y yanaconas, con grupos de hacendados, por 
l a p o s e s i ó n def in i t iva de l a s t i e r r a s . E n cada caso , l a o r g a n i z a c i ó n 
campesina es d i fe ren te . P a r a demos t ra r es ta h i p ó t e s i s voy a tomar 
como e jemplos a l a s comunidades de Chaupiwaranga, pa ra i l u s t r a r el 
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p r i m e r caso , y a l a s comunidades del C a l l e j ó n de Hua i l a s , para e l 
segundo c a s o . 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s soc io -cu l tu ra l e s m á s saltantes de ambas regio-
nes, que u t i l i z a r e m o s en e l a n á l i s i s , son l a s s iguientes: 
1. L a s comunidades de Chaupiwaranga no forman parte de l a e s t ruc -
tu ra t r ad ic iona l de l a t i fund ios . 
2. L a s comunidades del C a l l e j ó n de Hua i l a s fo rman parte de l a e s -
tructura t rad ic iona l de la t i fundios y sus in te r re lac iones con hacen-
dados y " m e s t i z o s " son de mutua dependencia. 
3. L a s comunidades de Chaupiwaranga fueron influenciadas desde ha -
ce m á s de ocho d é c a d a s por l a gran demanda de mano de obra en 
l o s c e n t r o s mine ros vecinos,. 
4 . E n e l C a l l e j ó n de Hua i l a s no hay cent ros industr iales , y l a p a r t i c i -
pac ión de los campesinos en el t r aba jo es tacional de e x t r a c c i ó n del 
guano de l a s i s l a s y en l a s plantaciones de l a costa es parte muy 
importante de l a e c o n o m í a f a m i l i a r , 
De l a s c a r a c t e r í s t i c a s s e ñ a l a d a s a r r i b a se puede deducir que l a mov i -
lidad s o c i a l en e l C a l l e j ó n de Hua i l a s es m á s r í g i d a que en Chaupiwa-
ranga. A d e m á s se e s p e r a r í a m a y o r e s éx i t03 de los programas de de-
sa r ro l lo comunal en Chaupiwaranga que en e l Cal le jón de H u a i l a s , H a s -
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ta hace dos d é c a d a s es ta e r a m á s o menos l a s i t u a c i ó n , por lo menos 
para e l C a l l e j ó n de H u á i l a s , E n este momento l a s m i s m a s d i f e r e n -
cias soc ia l e s r í g i d a s entre hacendados, " m e s t i z o s " e " ind ios" , h a c r e a -
ób una s i tuac ión c o n í l i c t i v a que « «t*- H ^ K i l í f n n -ír. l->^ B¿at33icftixaa txadislaz 
na le s . 
E n Ghaupiwaranga e l confl ic to es de tipo gene rac iona l . V i e j o s con-
se rvadores con t ra j ó v e n e s innovadores, E s t a s i t u a c i ó n e s t á basada 
en e l hecho de que has ta hace algunas d é c a d a s e l grupo de loa v ie jos e¬
j e r c í a n e l l ide razgo de l a s comunidades. Actualmente son los h i jos 
de los m á a "pudientes" quienes e j e r c e n e l l i de razgo , de mane ra que 
e l conf l ic to ha derivado a s e r conflicto entre grupos de "pudientes" 
y los campes inos medios y pobres . A d v e r t i r e m o s m e j o r l a na tura -
l e z a de estos conf l i c tos , como indicamos a r r i b a , s i tenemos en cuen-
ta l a s " b a r r e r a s c u l t u r a l e s " que vienen enfrentando los promotores de 
d e s a r r o l l o comunal en l a s comunidades de Ghaupiwaranga . Con este 
objeto voy a c i t a r algunos casos confLictivos de g ran i n t e r é s t e ó r i c o y 
p r á c t i c o . 
Un domingo de mañana- (marzo , 1966) o b s e r v é en l a comunidad de T a -
puc una b u l l i c i o s a m a n i f e s t a c i ó n de m u j e r e s en e l centro de l a p laza 
p r i n c i p a l cont ra el Pe r sonero de l a Comunidad, quien estaba a punto 
de s e r l inchado, L»as m u j e r e s s o s t e n í a n intransigentemente (en que-
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chua) que los eucal iptos t rasplantados en l a s parcelas del manay de­
b ían se r r e t i r ados inmediatamente, que h a b í a n heredado esas p a r e s ­
i a s de cus abuelos pa ra abas tecerse de papas, pues e l l a s no iban a 
-fri Í M I M L > I
H
I - m i r T- . í jnr r n n l o g h n j q g del eucal ipto; a d e m á s , donde 
c r e c e e l aucalipto e l suelo se empobrece y no s i r v e n i s iquiera para 
sembrar c e b o l l a s ; y , que m e j o r e s venta jas s e g u í a n obteniendo de los 
arbustos que c r e c e n en l a s quebradas 
E l P e r s o n e r o , con e l L i b r o de Ac tas de l a Comunidad, t ra taba de 
m o s t r a r a l a s m u j e r e s l a s f i r m a s y l a s huel las d igi ta les de sus m a ­
r idos , quienes h a b í a n aprobado el t rasplante de eucaliptos en l a ú l ­
t i m a A s a m b l e a Genera l de l a Comunidad. R e p i t i ó va r i a s veces que 
el t rasp lante se h a b í a emprendido en los t e r renos ubicados por de­
bajo de l a p o b l a c i ó n con el p r o p ó s i t o de ev i t a r una mayor e r o s i ó n de 
los sue los , agravada por los huaicos de los a ñ o s l l u v i o s o s , siendo 
por esto una continua amenaza pa ra l a integridad f í s i c a del centro 
poblado. Dos semanas a t r á s e l pafs h a b í a lamentado l a t ragedia o¬
c u r r i d a en e l vecino pueblo de H u a r ó n donde los huaicos h a b í a n a r r a ­
sado numerosas v iv iendas . A d e m á s , el programa s ign i f icaba una ga­
nanc ia de 1 0 0 , 0 0 0 . oo soles en un plazo de 1 0 a ñ o s y al doble en c inco 
a ñ o s m á s . L a s m u j e r e s ex ig ían a l Pe r sonero hab la r en quechua, y 
como é s t e ' se r e s i s t í a , empezaron a acusar a los hombres , que p e r m a ­
nec ían de espectadores , de t raidores, de vendidos a los in tereses de 
i 
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los funcionarios de los p rogramas de desa r ro l l o comunal, (lo haber 
pretendido entregar l a s t i e r r a s del manay a l Es t ado . 
P I P^rg^nprn f-r^nte a l a i nd i f e renc ia de los hombres p r o m e t i ó a l a s 
m u j e r e s respetar l a s parcelas de l a s personas que no estaban de a¬
cuerdo con l a f o r e s t a c i ó n , y s aca r los eucal iptos t rasplantados a l a s 
p a r c e l a s "vacan tes" , s in b a r r a r los l inderos de l a s p a r c e l a s . L a s 
m u j e r e s d ieron como s o l u c i ó n que dichas p i a r í a s fuesen l levadas a 
los t e r r enos en l i t ig io con l a comunidad vec ina de Roco, zona de pu-
na a m á s de 4 , 000 m , s . n . m . Cont inuó e l P e r s o n e r o en quechua, 
es ta vez , pa ra i n f o r m a r a l a s exaltadas m u j e r e s que l a comunidad 
q u e d a r í a adeudada por l a compra de los eucaliptos a l a O f i c i n a de 
F o r e s t a l e s . L a s m u j e r e s respondieron en co ro : " m e n t i r a " . F i n a l -
mente e l l a s dieron l a ú l t i m a d e c i s i ó n . E l Pe r sone ro a c e p t ó s u p r i -
m i r defini t ivamente e l programa de f o r e s t a c i ó n , pero a d v i r t i ó que e l 
r e t i ro de los t rasplantes lo h a r f a en trato directo con cada je fe de f a -
m i l i a , hecho que le a b r í a l a posibil idad de que algunos comuneros se 
r e t r ac t a sen y continuasen con e l p rograma; por lo menos se asegura-
ba que l o s trasplantes no sean retirados violentamente . 
E l argumento del P e r s o n e r o e r a lóg ico desde e l punto de v i s t a del 
"mest izo", o del promotor de los programas de desa r ro l lo comunal . 
E l centro poblado de Tapuc e s t á ubicado sobre unalomada con sucios 
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poco consistentes y en continua e r o s i ó n . E n es tas condiciones un 
programa de r e f o r e s t a c i ó n en los t e r renos de mayor pendiente ha s -
ta p o d r í a haber sido declarado como medida de emergencia , a d e m á s 
de s e r fuente de ot ras venta jas que habrfan~~beiicíiciado a l a comuni 
dad. E l argumento de l a s m u j e r e s e r a igualmente l ó g i c o . L a r e -
f o r e s t a c i ó n s ign i f i caba r eco r t a r aún m á s l a s exiguas t i e r r a s de c u l -
tivo d é l a comunidad, e l número de " turnos" t e n d r í a que s e r d i s m i n u i -
do, y , en consecuencia , l a s t i e r r a s no t e n d r í a n e l periodo suficiente 
de r e c u p e r a c i ó n de su f e r t i l i dad . L o s campesinos m á s pobres se -
r í a n los mayormente perjudicados, no só lo porque s u f r i r á n un m a y o r 
recor te de sus pa rce l a s individuales, sino, t a m b i é n , por e l recor te 
de l a s p a r c e l a s de los d e m á s sobre l a s cua les siguen e jerc iendo c i e r -
tos derechos t r ad ic iona le s . E s t o s derechos estaban siendo ignorados 
por e l P e r s o n e r o , un joven comerciante p r ó s p e r o , reconocido como 
uno de l o s m á s "pudientes" de l a comunidad. 
L a tendencia de los cambios que viene ocurr iendo en l a vida e c o n ó m i -
c a de l a s "comunidades de i n d í g e n a s " , con l a i n t roducc ión de l a econo-
m í a monetar ia , puede se r anal izada m á s objetivamente 3 i se toma en 
cuenta e l v i e jo modelo cul tural . Podemos demos t ra r que l a r e l a c i ó n 
hombre-hombre , con respecto a l a t i e r r a , que c a r a c t e r i z a a l a s e s t r u c -
tu ras t radic ionales , ha venido adoptando cada vez l a r e l a c i ó n hombre- , 
c o s a . 
L a r e l a c i ó n hombre-hombre, con respecto a l a t i e r r a , se basa en-el 
hecho de que en l a s sociedades t radicionales e l s i s t e m a de derechos 
a l a t i e r r a es taba basado en e l status del individuo como miembro de 
un «-m-fv-> -rnr\+n^m, n ^ o m n s n j ^ t p a una autor idad p o l í t i c a . Cada 
h i j o rec ibfa tie r r a s al c a s a r s e , S I derecho a l a t i e r r a se eje re ía so-
bre l a p r o d u c c i ó n antes que a l a t i e r r a m i s m a . Como dice Hers 'co-
vi ts : " L a s culturas p r i m i t i v a s e s t á n concernidas con lo s productos de 
l a t i e r r a y no con l a t i e r r a m i s m a " (1952, p, 370). E n t e o r í a , toda 
l a t i e r r a ocupada por un grupo é t n i c o p e r t e n e c í a a l j e f e , c abe ra o c a -
cique, en v i r t u d de su entronque directo con e l primer hombre que o¬
cupó e l lugar , reconocido como antepasado c o m ú n de todo el grupo 
é t n i c o . E n l a cul tura andina, los caciques o c u r a c a s r e p a r t í a n s i m -
b ó l i c a m e n t e l a s t i e r r a s de su j u r i s d i c c i ó n entre los j e f e s de f a m i l i a , 
t a l como t o d a v í a se hace en l a s comunidades t rad ic iona les . Los j e -
f e s de f a m i l i a se s e n t í a n seguros de l a poses ión de dichas t i e r r a s 
m i e n t r a s l a s cu l t i vaban , y pod ían t r a s m i t i r l a s a sus h i j o s en c a l i -
dad de he renc i a , lo cual e r a d i f í c i l a los superiores negar . 
Con l a i n t r o d u c c i ó n de l a e c o n o m í a monetar ia , durante lo3 siglos c o -
lon ia les y l a e r a republicana, l a c o n c e p c i ó n de l a t i e r r a como fuente 
d i rec ta de ganancia viene i m p o n i é n d o s e sobre l a concepc ión de l o s de-
rechos a l a p r o d u c c i ó n de e x i s t e n c i a . E l control de l a t i e r r a por l a 
comunidad e s t á siendo reemplazado por e l cont ro l individual de l a p ro -
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piedad, y l i s posiciones de pr iv i leg io e c o n ó m i c o de l a s autoridades 
y l í d e r e s comunales tienden a contribuir directamente a l a ganancia 
personal , a t r a v é s de l a m a n i p u l a c i ó n de l a s r eg l a s t r ad ic iona le s . 
E n o t ras palabras i a t i e r r a e s t á tomando un va lo r de t r a n s a c c i ó n e¬
c o n ó m i c a y su poses ión y e x p l o t a c i ó n en ca l idad de propiedad e s t á 
acentuando l a s d i fe renc ias soc ia les entre grupos de campesinos "pu-
dientes", medio y pobres. 
£ n l a s comunidades de Chaupiwaranga t o d a v í a pe r s i s t en c i e r t a s nor-
mas culturales t radic ionales de acce3o a l a t i e r r a y a l a p r o d u c c i ó n . 
i 
Generalmente los comuneros pobres e j e r c i t a n e l derecho a l pa l lap i 
o rebusque de las papas que quedaron bajo l a t i e r r a inmediatamente 
d e s p u é s de l a s cosechas, a l pa i l lay , !--.ormay, wachaka y a l rachipay 
para asegurar l a subs is tenc ia f a m i l i a r . T a m b i é n r e c u r r e n a es tas 
f o r m a s de acceso a l a p r o d u c c i ó n los campesinos que por a lgún m o t i -
vo se a t rasa ron en e l s e m b r í o , o perd ieron sus cosechas por efecto 
de heladas, granizadas, e x c e s i v a s l l u v i a s o s e q u í a s prolongadas, o 
porque tienen que "pasa r " f ies tas patronales , mandar techar sus c a -
sa s , o sostener los gastos del matrimonio de una h i j a , e tc . P o r o-
trn lado, es importante anotar que l a m a y o r í a de estos campesinos 
logra c u b r i r sus requerimientos b á s i c o s con los ingresos provenien-
tes del t rabajo en los centros mineros; mien t r a s que l a s m u j e r e s t i e -
nen que r e a l i z a r enormes es fue rzos para conseguir los productos i n -
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dispensables p a r a e l auioabasiecimiento f a m i l i a r . 
Dada l a tendencia a la e s t r a t i f i c a c i ó n social cada vez mayor entre 
los comuneros de Chaupiwaranga, y e l consecuente debilitamiento 
de las normas tradicionales, serfa importante saber qué simboli-
za el árbol para ellos. E n esta misma quebrada los comuneros de 
Michivilca al "invadir" (1965) el pequeño fundo vecino de apenas tres 
h e c t á r e a s destruyeron los frutales que a l l í había . E n la comunidad 
de Chacayán los comuneros obligaron (1971) a viva fuerza auno de 
los "pudientes" del lugar que ret irase sus eucaliptos recién trasplan-
tados en una de sus parcelas del mana y. E s t a s actitudes podrían pa-
recer contradictorias s i se tiene en cuenta que en grandes á r e a s de l a 
quebrada hay s e m b r í o s de eucaliptos de propiedad de la Cerro de P a s -
co Corporation, 
L a s mujeres de Tapuc al manifestar su intransigente hostilidad con-
tra e l programa de r e f o r e s t a c i ó n ¿trataban de evitar que los comune-
ros "pudientes" se hiciesen m á s r i c o s ? ¿El árbol significa para e-
11as riqueza y poder, una i n v e r s i ó n a largo plazo o temían de que las 
t ierras una vez sembradas de eucaliptos s e r í a n m á s fác i lmente acapa-
radas por la compañía minera? Indudablemente la t i erra , considera-
da como recurso b á s i c o , estaba amenazada. 
E n estos mismos años (1965-1966) l a Oficina de Reforma Agrar ia con 
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sede en Yanahuanca r e a l i z ó entre l a s comunidades de l a quebrada una 
intensa c a m p a ñ a de s e m b r í o de f o r r a j e s en los t e r r enos de manay en 
"descanso". L o s l í d e r e s j ó v e n e s , como e r a de e s p e r a r , se iden t i f i -
caron con e l proyecto, ya que dicho programa l e s p e r m i t i r í a i n c r e -
mentar l a c r i a n z a de ganado a l a vez que l a s t i e r r a s g a n a r í a n mayor 
f e r t i l i dad p a r a e l " turno" de s e m b r í o de papas. 3in embargo l a m a -
y o r í a de los comuneros se opusieron, alegando que dichos pastos s e -
r ían aprovechados sólo por e l grupo de l o s "pudientes", por s e r é s t o s 
quienes se dedican a l a c r i a n z a de mayor ndmero.de cabezas de gana-
do vacuno y l a n a r . 
Según e l a n á l i s i s que sugiere F o s t e r l a actitud negativa de los c a m -
pesinos a los cambios de t é c n i c a s p o d r í a deberse a l a "imagen del 
bien l i m i t a d o " que c a r a c t e r i z a l a o r i e n t a c i ó n cogni t iva de l o s campe-
s inos . E s t a imagen se r e s u m i r í a de l a siguiente manera:, "todo 
beneficio de otro es a expensas de uno "(1967, pp. 122-134) . O sea, 
los campesinos conse rvadores a l sostener que l o s cambios sólo bene-
f i c i a n a los m á s "pudientes", e s t a r í a n pencando que l a s cosas desea-
das e n l a v ida como t i e r r a s y ot ras fo rmas de r iqueza, existen en c a n -
tidades l imi tadas y quienes me jo ran su p o s i c i ó n lo consiguen so la -
mente a expensas de o t ros . 
E s t a h i p ó t e s i s abre una pregunta fundamental. ¿Lo3 campesinos c r e e n 
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que pueden m e j o r a r su s i t u a c i ó n mediante e l t rabajo d u r o ? Mi pun-
to de v i s t a es que los c a m p e s i n o s pobres nos e s t á n descr ib iendo una 
s i t u a c i ó n r e a l . L a s t i e r r a s son r e a l m e n t e l i m i t a d a s y no ex is te po-
s ib i l idades de m e j o r a r de v ida con r e c u r s o s tan ex iguos . L o s c a m -
pesinos saben de e s t a s l i m i t a c i o n e s y es por eso que m i a r a n a los 
centros m i n e r o s y a l a s c i u d a d e s en b u s c a de una m e j o r v i d a . Otros 
ven m e j o r e s pos ib i l idades en ac t iv idades de i n t e r m e d i a c i ó n y se c o n -
v i e r t e n en a b a s t e c e d o r e s de c a r n e , l a n a , huevos , e t c . de los c e n t r o s 
mineros de l a r e g i o n . F i n a l m e n t e el estudio del proceso de d e s a r r o -
l lo de l a s comunidades de o t r a s reg iones p o d r á dar una r e s p u e s t a 
i 
m á s contundente. 
L a o r g a n i z a c i ó n de c a m p e s i n o s de l a s comunidades en conf l ic to con 
hac iendas y fundos d i f i e r e cu stancialmente de l a s comunidades de 
C h a u p i w a r a n g a que h e m o s venido d e s c r i b i e n d o . C o m o e jemplos 
voy a c i t a r dos c a s o s que o b s e r v é en e l C a l l e j ó n de K u a i l a s . 
E n t r e l ó s a n o s de 1963 y 1 9£4 l o s campes inos de l a "Comunidad de 
I n d í g e n a s de C a t a c " ( u b í c a l a en el extremo s u r del C a l l e j ó n de H u a i -
l a s , a inmediaciones de l a laguna de Conococha) t o m a r o n p o s e s i ó n 
de los p a s t i z a l e s de una de l a s h a c i e n d a s v e c i n a s . L o s antecedentes 
del confl icto sobre t e r r e n o s de l a comunidad datan desde 1714, fecha 
en que un funcionario enviado por el V i r r e y e m p a d r o n ó a los indios de 
i 
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los oiete ayl luo ( A l l a u c a , P i c o s , Chaupis , C a q u i m a r c a , J u l k a c h u r i , 
E c o s e I cho j ) a ambas m á r g e n e s l e í r io Santa, y a l a vez d e l i m i t ó 
el t e r r i t o r i o de cada ay l lu . L a actual comunidad de Catac parece 
que se formo" en base a los ay l lu s de F i e o s y A l l a u c a , s egún se des-
prende de los l í m i t e s que aparece en los t í t u l o s de l a comunidad. 
D e s p u é s de 1714 quedan enormes lagunas en l a i n f o r m a c i ó n . Según 
nuestros in formantes , y l a s denuncias hechas por los personeros l e -
gales ante los Pode res de l Es t ado , contenidas en los expedientes de 
l i t i g i o , el p á r r o c o de Recuay (capi ta l de l a provinca de l a cual for-
ma parte l a comunidad de C a t a c ) se a p r o p i ó de l a s t i e r r a s de los i n -
d ígenas , unas veces a cambio de los diezmos y , o t ras , mediante c o m -
pra d i rec ta (hace 35 a ñ o s los c á t e n o s todav ía pagaban a los herederos 
del sacerdote los derechos por e l uso de los pas t i za les ) . De este 
modo se l l e g ó a concen t ra r l a propiedad en una gran hac ienda con li-
na e x t e n s i ó n de 30, 000 h e c t á r e a s que posteriormente quedó f r a c c i o -
nada en t r e s fundos: Ca t ac -yanayacu , Ca tac -churana y Pachacoto . 
E n 1952 l a "ocie l ad A g r í c o l a Ganadera C a c h i c a c c h i t o m ó en a r r i e n -
do dos de es tas hacienda, p r o d u c i é n d o s e , a l mismo tiempo, e l v io l en -
to desalojo l e los campesinos que ven í an u s u f r u c t ú a n lo l a s c h a c r a s y 
loo pactos de l a s dos hac iendas . L o s " c r i ande ros" c á t e n o s tuvieron 
que m i g r a r con cus ganados a l a s comunidades le l a s ver t ientes o c c i -
dentales de l a C o r d i l l e r a Negra en busca le pastos; otros se es table-
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cíe ron en e l pueblo y unos pocos quedaron en l a s haciendas en c a l i -
dad de pas tores . 
E n l a comunidad de Ca tac , cuyo reconocixuleum ufu-íeJ. J a l a de 10<l&i 
d e m a n d ó a l a Sociedad G a n a d e r a como usu rpadora de los terrenos 
considerados como comunales . E n 1963, alentados por l a s i n v a s i o -
nes de haciendas que ven í an ocurriendo en d i fe ren tes lugares del 
p a í s sus integrantes ocuparon lo s pas t i za les de dichao haciendas. D e s -
de e s a fecha l a c c u p a c i ó n se v e n f a ventilando en e l Poder J u d i c i a l . 
E n base a estos r e c u r s o s los c á t e n o s se organizaron en t res grupos 
pre-cooperativos comunales : e l de ovinos con 600 cabezas , de los 
cua les 28 e ran de r a z a c o r r i e l a l e ; e l de l e c h e r í a con 52 cabezas de 
vacunos, de l o s cuales dos e r an padr i l los , uno de r a z a B r o w Swis y 
el otro de r a z a Hol s t e in ; y e l grupo P r e - c o o p e r a t i v o de Animales M e -
nores a cargo de l a s madres de f a m i l i a j f i na lmen te p a r t i c i p a r o n con 
gran entua_:*smo en campañas de f o r e s t a c i ó n . 
Otro ejemplo de movimiento campesino en e l C a l l e j ó n de K u a ü a s es 
el caso de l a "Comunidad de I n d í g e n a s de M i t a " . E s t a comunidad 
e s t á ubicada en l a base del v a l l e , entre l a s ciudades de Carhuaz y M a n -
c o s . Según e l P a d r ó n General de l a Comunidad hay un total de 120 f a -
m i l i a s , con una pob lac ión aproximada de 450 habitantes (1967) y con u¬
na e x t e n s i ó n total de 47. 35 h e c t á r e a s , lo cual da un promedio de 0. 3940 
h e c t á r e a s por f a m i l i a . L a buena ca l idad de l a s t i e r r a s y l a ausencia 
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i e l peligro de heladas, y la cantidad suficiente de aguas de regadío , 
provenientes de los deshielos de la Cordi l l era Blanca, permite a 
los m i t e ñ o s sacar hasta dos cosechas al año . Pero aún asf l a exi-
guedád~utr laá ^aTcelas
1
 individúale 3 hace que resulten insuficiente pa-
ra el autoaba'stecimiento fami l iar . Muchos tienen que jornalear en 
las parcelas de los "mestizos" o trabajar como yanaconas o partida-
rios en los fundos y haciendas vecinas o sa l ir de vez en cuando a l a cos-
ta en busca de una ocupación temporal. 
E n 1953 los mi teños se organizaron en una cooperativa de ganado c a -
brio. Ocho años m á s tarde, luego de gestiones dilatadas'ante el 
Ministerio de Trabajo y Comunidades, lograron el reconocimiento o¬
fic ial le la comunidad. De inmediato el personero demandó al E s t a -
do l a res t i tuc ión del fundo Tingua ocupado por una escuela normal y 
por el SIPA (organismo del Ministerio de Agricultura encargado de 
promover las innovaciones en las t é c n i c a s agropecuarias), en una 
extensión aproximada de 700 h e c t á r e a s . E n este mismo año los m i -
teños invadieron 100 h e c t á r e a s de laparte administrada por el CIPA. 
Desde entonces se venfa ventilando el proceso judicial en l a Corte Su-
perior de Huaraz y en Lima. 
Mientras tanto l o 3 comuneros lograron ampliar la producción de forra-
jes en una extens ión de 30 h e c t á r e a s , con proyecciones de constituir 
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m á s tarde una granja comunal devanado l e c h e r o . Como consecuen-
c ia inmedia ta de l a p r o d u c c i ó n de f o r r a j e s se i n c r e m e n t ó r á p i d a m e n -
te l a c r i a n z a de c u y e s . Mi ta se c o n v i r t i ó en e l p r i nc ipa l abastece-
dor de cuyes de l a r e g i ó n . L o s m i t e ñ o s v e n í a n gestionando a d e m á s 
l a e x p r o p i a c i ó n por compra d i rec ta de un fundo ubicado en l a parte 
alta del valle, por intermedio de l a O f i c i n a de D i r e c c i ó n de Comunida-
des, pa ra l a coopera t iva comunal de ganado l a n a r . 
E n t r e l a s metas que persiguen lo s campesinos que " invaden" fundos y 
haciendas t r ad ic iona les podemos s e ñ a l a r l a s s iguientes : 
i 
1. R e c u p e r a r l a s t i e r r a s colindantes acaparadas por hacendados 
y " m e s t i z o s " e incorporar las legalmente dentro de l a j u r i s d i c -
c i ó n de l a comunidad, mediante l a p a r t i c i p a c i ó n déc id ida en 
I 0 3 programas de desa r ro l lo comunal, propiciados por l a s d i -
v e r s a s agencias gubernamentales, 
2 . Aprovechar a l m á x i m o los r e c u r s o s recuperados en beneficio 
de todos los miembros de l a comunidad, mediante l a o rganiza-
ción en grupos y sub-grupos de t r a b a j e . 
3. E v i t a r l a p a r c e l a c i ó n de l a s t i e r r a s r ecuperadas . T a l obje t i -
vo tiene a su vez l a s siguientes ven ta jas ; 
a . P e r m i t e conse rva r l a unidad de p r o d u c c i ó n . 
b . F a c i l i t a l a innovac ión de las t é c n i c a s y , en espec ia l , l a u t i -
l i z a c i ó n de s emi l l a s mejoradas , abonos y fungic idas . 
c . F a v o r e c e l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a p r o i i c c i ó n y l a i n v e r t i d a 
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ie l a s j anane ia s en el incremento Je l a m i s m a . 
i . A s e g u r a l a p a r t i c i p a c i ó n íe todos loa sec to res de l a comunidad 
a l quedar garant izada l a d i s t r i b u c i ó n equi ta t iva de l a s ganancias, 
a t r a v é s de l a cooperativacomu-ftal-r-
e . G a r a n t i z a l a obtención de c r é d i t o s superv ig i lados de l a s entida-
des gubernamentales promotoras de d e s a r r o l l o comuna l . 
4 . R e f o r z a r los sentimientos de so l idar idad entre los d iversos s e c -
tores de campesinos frente a l a s amenazas de los hacendados y 
de l a s posibles medidas de f u e r z a empleadas por e l Gobierno 
C e n t r a l . 
5, E s t a b l e c e r e l trato directo con los funcionarios del Gobierno 
Cen t r a l evitando en lo posible l a i n t e r m e d i a c i ó n de los " m e s t i -
z o s " l o c a l e s . 
Muchas de es tas venta jas h a b í a n sido perc ib idas por campesinos del 
C a l l e j ó n de H u a ü a s durante l a e j ecuc ión del P royec to P e r ú - C o r n e l l 
en l a hacienda V i c o s . E s t e Proyecto s i g n i f i c ó p a r a e l los un reto, ya 
que los v icos inos eran considerados, antes de l a e j e c u c i ó n del P r o g r a -
ma , como los m á s analfabetos y "a t r a sados" de l a r e g i ó n . . 
L o s l í d e r e s de l a s comunidades del C a l l e j ó n de H u a i l a s , alentados 
por l a s ventajas que of rec Ta el Proyecto Vicos , empezaron a part icipar 
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con gran entusiasmo en los programas i c de sa r ro l l o comunal . E n 
este sentido actuaron con mayor in ic ia t iva y con mentalidad empresa -
r i a l . E n cambio los v i cos inos , por lo menos en l a p r imera d é c a d a 
l e í ^nvyceto,——^---i-^ s i j o "o m ^ m ^ o pa terndismo de parte de 
los promotores sociales. No d e b a t í a n l a s ven ta jas o desventajas de 
l o s cambios . No o f r e c í a n res i s tenc ias cuando los promotores s o c i a -
l e s d e c i d í a n experimentar nuevas técnicas en l a s pa rce l a s comuna les . 
E l l o s s e g u í a n cumpliendo con sus obligaciones de p res ta r su t rabajo 
individual dos o t r e s d í a s a l a semana, en l a s pa rce las comunales de 
sus r e s p e c t i v o s b a r r i o a , de un modo semejante al s i s t ema de m i t a 
que r e g í a en l a ex-hacienda . L a gran d i f e r e n c i a estaba en qúe es ta í 
vez l o s v icos inos p roduc ían con m e j o r e s t é c n i c a s y comerc i a l i zaban 
l a p r ed i cc ión pa ra pa^ar l a t i e r r a , aunque muchos de e l lo s no alcan-
zaban a comprender los objetivos 3el P r o y e c t o . S ó l o . d e s p u é s de c i n -
co a ñ o s de exper imentos los v icos inos empezaron a ensayar l a s nue-
vas t é c n i c a s en sus parce las ind iv idua les . 
Como una prueba de que los vico sinos no estaban plenamente iden t i f i -
cados con los cambios puedo c i t a r el hecho le que ellos r e c u r r í a n a l a 
norma t radic ional del pal lapi para re tener e l 40% de l a p roducc ión de 
papas en l a s pa rce las comunales. Son exper tos cultivadores de papa, 
pero sus re lac iones con los " m e s t i z o s " del pueblo de M a r c a r á s e g u í a n 
siendo de tipo dependiente. L o s m a r c a r i n o s segu ían concurriendo a 
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l a s cosechas Je papas de l a s pa rce l a s indiv iduales de los v icos inos 
llevando consigo algunas arrobas de aguardiente pa ra in tercambiar-
l a s con papas, y les s e g u í a n abasteciendo de a r t í c u l o s destinados a 
l a s te s t ivxiades que t e n í a n cada vez m a y o r pompa entre los v i c o s i -
nos . E s dec i r , s i bien e x i s t í a un sentimiento de solidaridad entre 
lo s v i cos inos , es ta unidad no se s u s t e n t ó en e l enfrentamiento d i r e c -
to con los hacendados y los " m e s t i z o s " loca les . 
E n cambio l a s comunidades Je Catac y Mi ta cons ide ra ron como ú n i -
c a s o l u c i ó n a sus exiguos r e c u r s o s l a " i n v a s i ó n " Je l a s haciendas v e -
i 
c i ñ a s , s i t u a c i ó n c o n f l i c t i v a que fue l a base de l a so l idar idad entre 
sas miembros y de su decidida p a r t i c i p a c i ó n en los cambios. E l gran 
dilema de es tos comuneros e r a , has ta entonces, el no poder contar con 
los c r é d i t o s necesa r ios yaque e l Banco de Fomento Agropecuar io ex i - " 
gfa como g a r a n t í a del p r é s t a m o t i e r r a s o bienes en propiedad. 
E l "problema i n d í g e n a " ha sido encarado por los diversos gobiernos 
que se sucedieron en e l poder como problema del analfabet ismo y del 
a traso en l a s . t é c n i c a s agropecuarias. E s por esto que se r ea l i zan s u -
ces ivas c a m p a ñ a s de a l f a b e t i z a c i ó n (Pr imer Gobierno de P rado) a n i -
v e l nacional otorgando becas y p remios a los maes t ros alfabetizado r e s . 
E n este mi smo p e r í o d o se c r e a r o n v a r i a s escuelas normales r u r a l e s 
con e l p r o p ó s i t o Je especial i z a r a maes t ros en el manejo de programas 
/ 
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adaptados a l ac exigencias de l a s á r e a s r u r ale s. E n lo adminis t ra t i ­
vo se c r e ó l a D i r e c c i ó n de Educac ión R u r a l . Dentro del Min i s t e r io 
de T r a b a j o y Asuntos Indígenas se c r e ó l a D i r e c c i ó n del F l a n N a c i o ­
nal de I n t e g r a c i ó n de l a P o b l a c i ó n Aborigen ( P N I F A ) , pa ra l a i n v e s ­
tigación y estudio del problema, a s í como l a e j e c u c i ó n del programa 
i e desa r ro l lo comunal {Proyec to V i c o s en Ancash y de Cuyo Chico 
en el C u z c o ) . Luego de v a r i o s intentos se l l egó a l a c o n c l u s i ó n de 
que l a e r r a d i c a c i ó n del anal fe t ismo a s í como l a e d u c a c i ó n del " i n d í ­
gena" e s un problema complejo , de c a r á c t e r 3ocial, e c o n ó m i c o , s a ­
n i ta r io , v i a l , ag ra r io , educacional , jur íd ico , e t c . , a c u y a s o l u c i ó n 
deb í an c o n c u r r i r con sus m e j o r e s e s f u e r z o s todo3 los organismos 
del E s t a d o . 
E n 1945 el M i n i s t e r i o de Educac ión adop tó un nuorvo s i s t e m a de educa­
ción r u r a l que se denominó "Sistema de N ú c l e o s E s c o l a r e s Campes i ­
nos" ( N E C ) en c o l a b o r a c i ó n con e l Se rv i c io Cooperat ivo Peruano N o r ­
teamericano ( 3 E C P A N E ) , Por p r i m e r a vez se dió a l a e d u c a c i ó n ru­
r a l un c a r á c t e r eminentemente agropecuario, con p a r t i c i p a c i ó n de l a 
total idad de los miembros le l a s comunidades, y r e s p e t á n d o s e l a t r a d i ­
c ión cul tura l l o c a l , aunque ta les objetivos quedaron sólo en el papel, en 
1 V e r MiíTuel A . A r é s t e í j u i , 1966 para mayores detaH&s sobre lns 
antecedentes le los N E C . 
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l a gr^m m a y o r í a de los N E C del p a í s . 
L a l abor de l o s N E C a n iva l de l a s comunidades se puede s in te t i za r 
Q r v - n g , ^ ^ r n e 1^ i n f rpps f ruc tu ra l l e v a i h s a cabo mediante 
"faenas comuna le s " : c o n s t r u c c i ó n de locales destinados pa ra salones 
efe c lases , cercado de l o s t e r renos del huerto, l a g r a n j a y de l a cha-
c r a e s c o l a r ; c o n s t r u c c i ó n de v iv iendas pa ra m a e s t r o s ; y ape r tu ra 
de c a r r e t e r a s . T a r e a s que exigen de los maes t ros posponer sus 
misiones e s p e c í f i c a s como alfabet izadore s, educadores sanitarios 
y extensionis tac a g r í c o l a s , mucho m á s s i es que e l l o s tienen que 
gest ionar ante l a s dependencias es ta ta les l a d o t a c i ó n de ca rpe ta s , 
del mater ia l d i d á c t i c o y de h e r r a m i e n t a s . P o r su parte l o s c o m u n e -
r o s c r een haber cumplido con sus obligaciones de miembros le l a 
comunidad educat iva a l b r inda r l a s fac i l idades para e l func ionamien-
to del M E O ; pero, 3us ideas sobre l a e d u c a c i ó n siguen siendo r í g i -
das. P i ensan e l los que l a s escue las deben s e r v i r bás icamente pa ra 
que sus h i jos aprendan a hablar Cas te l lano, a l e e r y a escr ib i r . 
L o s N E C del departamento de Pune fueron impulsados nuevamente h a -
ce algunos a ñ o s a l s e r incluidos en programas m á s amplios a cargo 
del Proyec to Puno-Tambopa ta , de los diversos proyectos que f o r m a -
ban parte de l a Z O N A de Acc ión Conjunta de Puno-Lago* , de los 
Cent ros de E d u c a c i ó n pa ra e l Desa r ro l lo Comunal ( C E D E C ) con a se -
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s o r í a de l o a t é c n i c o s de l a U N E S C O , d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de A l f a -
b e t i z a c i ó n F u n c i o n a l ( I M A F ) c o n s e d e e n l a c i u d a d de P u n o , y c o n 
l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s p a r r o q u i a s r u r a l e s e n u n b a s t o p l a n d e l P r c -
g r a m a i e E s c u e l a s R a d i o f ó n i c a s , e s t a b l e c i d a s p o r l o s P a d r e s M a r i k -
n o l l de E s t a d o s U n i d o s . T o d o s e s t o s o r g a n i s m o s h a n e s t a b l e c i d o 
u n m í n i m o l e c o o r d i n a c i ó n t a n t o e n l a e j e c u c i ó n de l o s p r o g r a m a s 
c o m o e n l a l a b o r l e d i f u s i ó n de l a s v e n t a j a s d e l c a m b i o , T i e n e n 
c o m o o b j e t i v o p r i n c i p a l a l c a n z a r u n d e s a r r o l l o i n t e g r a l de l a z o n a 
de a g r i c u l t u r a de s u b s i s t e n c i a c e r c a n a a l L a c t o T i t i c a c a . 
J *J 
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L a s c o m u n i d a d e s de e s t a z o n a ( q u e c h u a s y a y m a r á s ) no t i e n e n t i e -
r r a s n i p a s t o s c o m u n a l e s . C a l a f a m i l i a r p o s e e p a r c e l a s b i e n d e -
l i m i t a d a s donde s i e m b r a n y p a s t a n s u s a n i m a l e s e n l o s b o r d e s de l a s 
m i o m a s p a r c e l a s . L a é x i g ü e d a d de e s t a s p a r c e l a s c o n t r a s t a e n o r -
m e m e n t e c o n l a s e x t e n s a s p l a n i c i e s c u b i e r t a s de p a s t o s n a t u r a l e s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a s h a c i e n d a s p r i v a d a s d e d i c a d a s a l a c r i a n z a de 
g a n a d o o v i n o de r a z a f i n a . E l p r o c e s o de r e f o r m a a g r a r i a e n P u n o 
( 1 9 7 0 ) e s t a b a a ú n e n c o m i e n z o s . S u a p l i c a c i ó n e s t a b a e n m a n o s de 
f u n c i o n a r i o s i c l a Z o n a de A c c i ó n C o n j u n t a , e n s u m a y o r í a m i e m b r o s 
1 E s t a s s o n : C o o p e r a c i ó n P o p u l a r ( C O O P O ? ) , O f i c i n a N a c i o n a l 
de R e f o r m a A g r a r i a ( O N R A ) , O f i c i n a N a c i o n a l l e C o o p e r a t i v a s 
( O N D E C O P ) , S e r v i c i o de I n v e s t i g a c i ó n y P r o m o c i ó n A g r a r i a 
( G I P A ) , I n s t i t u t o I n l i g e n i s t a P e r u a n o ( I I P ) , D i r e c c i ó n de C o m u -
n i l a i e s , C e n t r o de S a l u d y A s i s t e n c i a S o c i a l y e l B a n c o de F o -
m e r t n A g r o p e c u a r i o . 
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de l a c l a se a l ta de Puno, y muchos de e l los connotados l a t i f und i s -
tas leí departamento. E n tolo caso, l a e x p r o p i a c i ó n de l a s hac ien-
das b e n e f i c i a r í a a l o s feudatar ios y pastores res iden tes en l a s m i s -
mas haciendas , y no a s í a los m i l e s de campes inos de l a s parc ia l ida-
des c e r c a n a s a l L a g o . 
E l problema del minifundio que afecta a cientos de m i l e s de campe-
sinos no es consecuencia só lo del fraccionamiento cada vez mayor 
de l a s p a r c e l a s individuales al pasa r en he r enc i a le padres a h i j o s , 
sino, es el intento de l a p o b l a c i ó n andina de segui r controlando pe-
queñas pa rce l a s ubicadas en i i s t in tos m i c r o c l i m a o con el a f á n de a¬
segurarse e l au toabas tec imien t r» f a m i l i a r , al m i s m o tiempo que l e s 
permite c o m e r c i a l i z a r los excedentes e c o n ó m i c o s . 
E s decir, e l elemento i deo lóg i co del "control v e r t i c a l " corresponde 
por su or igen y funcionamiento a l m o l o de p r o d u c c i ó n andino, pero 
que a lo largo de los s ig los coloniales y republicanos fue retomado 
por los grupo3 dominantes, quienes le dieron un contenido distinto, 
de acuerdo a l a s necesidades del s i s t ema e c o n ó m i c o colonial y c a p i -
ta l i s ta . 
P o r esto, una p o l í t i c a de c o n c e n t r a c i ó n de pa rce la s f a m i l i a r e s en u¬
na sola zona a c a r r e a r í a se r ios problemas a los ag r i cu l to re s de sub-
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s i s tencia, a s í como a aquellos h a b i t ú a los a manipu la r l a s reg las 
t rad ic iona les en provecho personal . E s t a s i t u a c i ó n c o n t i n u a r á mien -
t r a s que e l a u t o a b a s t e c i m É n t o f a m i l i a r s iga siendo l a me ta p r i m o r -
dial para m i l e s Je campesinos y l a s f o r m a s de i n t e r m e d i a c i ó n uumer -
c i a l consti tuyen l a o c u p a c i ó n p r inc ipa l i e l a s c l a s e s emergentes en 
las á r e a s ru ra les le í p a í s . 
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C O N C L U S I O N E S 
L a continuidad del " ideal del uso ve r t i c a l ' d e l a s e c o l o g í a s " en 
l a s comunidades de l a s i e r r a del p a í s se debe a que dicho pa-
t r ó n c u l t u r a l fue posiblemente e l eje de l a cu l t u r a andina.' L o s 
i n d í g e n a s a s i m i l a r o n nuevos elementos c u l t u r a l e s , a lo l a rgo de 
los s iglos coloniales y republ icanos, en r e l a c i ó n constante al 
viejo modelo c u l t u r a l . P o r ejemplo l a antigua o r g a n i z a c i ó n te -
r r i t o r i a l de l a m a r c a fue adaptada por los i n d í g e n a s a l a p o l í t i -
c a colonial de r educc ión de ay l lu s en pueblos. E l nuevo cen -
tro poblado fue dividido en dos b a r r i o s : a r r i b a y abajo y se le 
denominó l~.if-.in-marca para indicar con m á s p r e c i s i ó n que es 
el centro u ombligo le l a nueva comunidad. A partir de este 
punto f i jo dividieron l a s t i e r r a s de labor en una zona de a r r i b a 




na zona ;Ie abajo o kechwa, ie atinada al cul t ivo permanente le 
ma íz . O sea, se mantuvo l a d iv i s ión e s t r u c t u r a l -le l a pobla-
ción en dos m i t a i c s y l a dualidad le zonas g e o g r á f i c a s , de p lan-
tas y de t é c n i c a s . E s t a d ivis ión no quedó a l l í , Los- ind ígcnaG 
volvieron a G u b d i v i d i r l a s zonas a g r í c o l a s en dos mitades cada 
una, correspondiendo a l a s dos var iedades predominantes de 
m a í z y a l a s dos de papas respec t ivamente . De este modo e s -
tablecieron un nuevo equi l ib r io , una nueva s í n t e s i s , bajo e l " i -
i c a l " andino i e que cada f a m i l i a tenga acceso a un m á x i m o de 
pisos eco lóg icos y asegure e l autoabastecimiento f a m i l i a r . 
L o s ind*genas in tensi f icaron e l trueque de pro luctos, durante 
l a Colonia , pa ra t r ibu ta r en espec ies , cumpl i r con l a obliga-
c ión de "pasa r " f i e s t a s , ins t i tucional izadas con e l s i s t e m a de 
v a r a y o s , y pa ra regu la r l a e c o n o m í a de autoabastecimiento f a -
m i l i a r . E s dec i r , l a s comunidades que h a b í a n perdido de f in i -
tivamente e l cont ro l le l o s d iversos pisos e c o l ó g i c o s , durante 
los s iglos colonia les y republicanos, encontraron en e l trueque 
un mecanismo ef ic ien te pa ra r e g u l a r i z a r nuevamente el ideal 
de l a complemcntar ida '1 e c o l ó g i c a . 
Loo campesinos le l a Uechwa y de l a j a l ka t o d a v í a i n t e r c a m -
bian sus productos durante l a s cosechas . E n este caso e l t r u c -
í 
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que vp. precedido de " r o b a l o s " mutuos l l amado yawasinakuy y 
va combinado con f o r m a s de t r aba jo , t ^ i j D a k u y y al lapakuy , se -
gún como se e s t é cosechando m a í z o papas en l a kechwa o en l a 
j a l ka respecTivamente . T a l ini 'erca-Uibi ' j l i a 5 i la reforzado con 
l a i n s t i t u c i ó n del compadrazgo que sÉjue constituyendo en l a s c o -
munidades t radic ionale s una ex tens ión de l a r ec ip roc idad l e í s i s -
tema f a m i l i a r . 
P e r o , son cada vez mayores l a s evidencias le que l a s normas 
cu l tu ra les leí trueque son manipuladas con f ines de luc ro per -
sonal . E s decir, a l a vez que sigue siendo un regulador l e í 
autoabastecimiento f a m i l i a r es t a m b i é n una v ía e c o n ó m i c a de 
c o e r c i ó n de los campes inos medios y pobres , en l a medida en 
que l a s reglas del yawas inakuy , l a hospi ta l idad t rad ic iona l y l a s 
equivalencias de los productos es tab lec idas s egún e l unay-p rec io , 
son u t i l i zadas en provecho personal de los negociantes y a c a p a r a -
dore s . 
3, E l s is tema le va rayoc , impuesto durante l a Colonia , fue a s i m i -
lado por loe i n d í g e n a s en r e l a c i ó n a l a v i e j a t r a d i c i ó n del yupana-
kuy. 3egún es ta t r a d i c i ó n l a s autoridades son elegidas por tu r -
nos y elcargr- de mayor j e r a r q u í a ocupa e l centro del s i s t ema s e -
guido le las autoridades menores , manteniendo s iempre l a s i m e -
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t r í a y l a represen ta t iv idad ie l o s dos b a r r i o s le l a comun i . l a i . 
L a costumbre i e " p a s a r " ca rgos , en l a s comuni.la.Ies t r ad i c io -
na les , t o d a v í a se considera como una obligatoriedad de s e r v i r 
a l a comunidad, aunque en muc has" comunidades ha sido abolida 
e l s i s t ema de v a r a y o s por los m i s m o s comuneros pa ra e v i t a r 
que l a s autoridades p o l í t i c a s y r e l i g i o s a s , representantes de 
l a s c l a s e s dominantes, 3igan explotando a l a s autoridades t r a -
dicionales bajo e l pretexto de que los v a r a y o s f o r m a n parte de 
l a e s t r u c t u r a p o l í t i c a y r e l i g i o s a de l a sociedad g lobal . 
4 . E l mayor incremento de obligaciones entre los campesinos pa-
r a con sus comunidades, como consecuencia de l a adopc ión de 
un sistema de ca rgos c i v i l - r e l i g i o s o s sumamente costosos y r i -
gurosamente j e r a rqu i zado , ha enriquecido con una mayor v a r i e -
dad de elementos c u l t u r a l e s l a s r e l ac iones de rec iproc idad y 
de r e d i s t r i b u c i ó n . L o s ingresos obtenidos de l a venta de pro-
ductos agropecuar ios se dest ina a l a a d q u i s i c i ó n de pro ductos 
de origen f a b r i l indispensables pa ra l a subs i s tenc ia f a m i l i a r y 
le c i e r tos a r t í c u l o s c o n s i d é r a l o s como "derechos" inevi tables 
en e l in tercambio r e c í p r o c o de s e r v i c i o s . A s í como también 
l o s ingresos provenientes del t raba jo en los centros i n í u s t r i a l e s 
son g á s t a l o s en f i e s t a s patronales , ma t r imonios , c o n s t r u c c i ó n 
de c a s a s , pagar deudas, educar a los h i j o s , e tc . 
i 
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£1 w a j e - w a j e mantiene cu objetivo t rad ic iona l en l a medida en 
que los s e r v i c i o s a i n t e r cambia r se ( t rabajo y especies) son con-
s i d e r a o s como equivalentes y como c o s a s - i d é n t i c a s . E n c a m -
bio l a mink a fue largamente u t i l í z a l a por hacendados y "me-st-i-
z o s " pa ra imponer obligaciones s e r v i l e s a los i n d í g e n a s ; pero 
pa ra loe comuneros sipjue significando l a c o o p e r a c i ó n comunal 
en el a r reg lo le los caminos de he r r adu ra , en l a l i m p i a de ace -
quias , c o n s t r u c c i ó n le l oca l e s e sco la re s y comunales , aper tu-
r a de c a r r e t e r a s , obras de i n f r a e s t r u c t u r a que s imbol izan los 
ideales de "progreso" . Minka es t a m b i é n e l pago en espec ies , 
"derechos" y "cumplimientos" a los parientes, amigos y vecinos 
que par t ic ipan en el barbecho, s e m b r í o de m a í z , " h e r r a n z a " y en 
el techado de c a s a . 
L a e s f e r a m e r c a n t i l , en l a s comunidades t r ad ic iona les , s i g n i f i -
c a l a p a r t i c i p a c i ó n l i m i t a d a de los campesinos en l a c o m e r c i a -
l i z a c i ó n de sus productos en mercados loca les res t r ing idos , P e -
ro es cada vez mayor e l convencimiento de los campesinos de to-
dos los sec tores que l a manera m á s r á p i d a para ampl ia r su capa -
cidad le compra es recurriendo al trabajo estacional en los cen t ro 
indus t r i a les y, a l a ocupac ión eventual en los negocios. E n este 
sentí lo , el s e r negociante se considera como una nueva fuente le 
pres t ig io . E s t a s i tuac ión e x p l í c a l a continuidad de l a s normas 
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cul turales t rad ic iona les en l a ag r i cu l tu r a , l a a s i m i l a c i ó n por los 
campesino s Xe l o s patrones de comportamiento "mes t i zo" y " c r i o -
11o", l a m i g r a c i ó n ie jóvenes a los centros indus t r i a les , l a r e s i s -
tencia de l03 rnmnr\Pifvo-lf> - f f " ^ t " P 1 i r i n-^ j p p ^ i t ^ r n i r a ^ p n 
l a ag r i cu l tu ra y l a p e r s i s t e n c i a de intermediar ios y acaparadores 
de productos agropecuar ios en l a s á r e a s r u r a l e s del p a í s . 
L»a c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a agr icu l tura e3 posible en regiones con 
t i e r r a s f é r t i l e s , aguas de riego permanente y exentos del pel igro 
le he la . l as ; a d e m á s exige de los campes inos , e l leminio de l a s 
t é c n i c a s modernas de producción y l a capacidad pa ra o rgan iza r 
l a p r o d u c c i ó n con m a y ^ r regular idad, destinada a un mercado 
c a l a vez m á s se lec t ivo . P e r o aun en l a s comunidades conside-
radas como l a s m á s modernas del p a í s , l a ag r i cu l t u r a c o m e r c i a l 
y l a c r i a n z a de an imales siguen constituyendo una sola t é c n i c a 
agropecuar ia . L o s campos a g r í c o l a s son u t i l i zados , una vez 
s a l i í a s l a s cosechas , como pas t i za les , bajo un s i s t ema ro ta t i -
vo en e l que prevalecen lo s pr inc ip ios comunales antes que l a s 
decisiones ind iv idua les . 
E l proceso le d i f e r e n c i a c i ó n campes ina se sustenta, antes que 
en el g r a l o de c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a ag r i cu l tu r a , en l a mayor 
o menor p a r t i c i p a c i ó n en l a e s f e r a m e r c a n t i l . E s verdad que 
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los p e q u e ñ o s gana Je ro G in via rían sus cap i ta les én l a indust r ia 
de l a g a n a d e r í a , a l a vez que acaparan t i e r r a s en los d iversos 
pisos e c o l ó g i c o s pa ra dedicarse a l a a g r i c u l t u r a c o m e r c i a l ; pe-
- (  i f r . - . j . y . v f n n j T - , ~ r . r ~ i ~ ^ ~ ^ r ^ r ^ r i - , n Hp^a i n v e r s i ó n de capitales 
en p e q u e ñ a s t iendas c o m e r c i a l e s , del acaparamiento de produc-
tos agropecuario y Je l o s c r é d i t o s u s u r a r i o s . E n regiones i o n -
de hasta hace algunas d é c a d a s l o s campesinos t o d a v í a man ten ían 
el acceso a los d ive r sos r e c u r s o s de l a comunidad y t e n í a n un 
n ive l le v i l a m í n i m ^ , c r e c e el n ú m e r o le campes inos que aban-
donan sus comunidades pa ra r a d i c a r s e con sus m u j e r e s e h i jos 
en l o s cen t ros industr iales y le j o r n a l a r o s a g r f c i U s , d e s p o s e í -
dos de l a t i e r r a , lepen dientes pa ra su subsistencia de los campe-
sinos "pudientes". E s dec i r , l a ac t iv idad m e r c a n t i l , monopo-
l i z a d a has ta hace poco por los comerciantes " m e s t i z o s " , ha sido 
ins t i tuc iona l izada al i n t e r i o r de l a s comunidades por l o s campe-
sinos "pudientes". E s t a ac t ividad sigue f u n d á n d o s e en el c a p i -
t a l c o m e r c i a l , en la e x p o r t a c i ó n de los ingresos y en l a c a n a l i -
z a c i ó n del C r é d i t o u s u r a r i o . 
8. E l s is tema de cargos c i v i l - r e l i g i o s o s es ta eruatizan lo l ? s d i f e r en -
c i a s soc ia les entre lns comuneros. Los campes inos r i c o s desem-
p e ñ a n cargos le autoridades porque hablan cas te l l ano , saben l e e r 
y e s c r i b i r y tienen l i b r e t a e l ec to ra l o han se rv ido en el e j é r c i t o ; 
i 
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mien t ras quelos campo sirios me i-ios y pobres, analfabetos en 
su ¡gran m a y o r í a , sod o pueden d e s e m p e ñ a r s e como varayos o 
subordina los le l ^ s pr imeros E s t a s ü f e r e n c i a s se m a n i f i e s -
-tan-en e l conf l ic to s o c i a l entre "pu l i e n t e s " ident i f icados como 
" innovadores" y pobres y medios, identificados como " c o n s é r -
va lo r e s " , conf l ic to que es causante c a s i s i empre l e í f r a c a s o 
de los p rogramas Je desa r ro l lo comunal d i r ig idos a innovar 
l a s t é c n i c a s agropecuar ias , 
9. L a r e f o r m a a g r a r i a representa una amenaza p a r a los c a m p e s i -
nos de regiones donde el minifundio es predominante y no e x i s -
te posibi l idades de e x p a n s i ó n . L o s campes inos "pudientes" 
consolidan su poder e c o n ó m i c o , s o c i a l y poli t ico en base a l a c a -
paramiento le t i e r r a s en los diversos pisos e c o l ó g i c o s ; los c a m -
pesinos medios t o d a v í a a lcanzan e l autoabastecimiento f a m i l i a r 
mediante l a s r e l ac iones de reciprocida l j m i e n t r a s que los po-
b re s dependen, para su sustento, de los m á s "pudientes", o m i -
gran con sus m u j e r e s e h i jos en busca de t raba jo permanente y 
m e j o r remunerado. 
P e r o , pa ra l a s comunida des ubicadas en regiones con pre l o m i -
nio de la t i fundios , l a r e f o r m a a g r a r i a es l a s o l u c i ó n al proble-
m a de l a t i e r r a . E n es tas regiones los comuneros se organizan 
/ 
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en sindicatos ag ra r io s y en grupos p r © c o o p e r a t i v o s para tener 
en p r i m e r tugar el control i e l o s r e c u r s o s y luego e x i g i r a los 
Pe Je r e s del Es tado l a l e g a l i z a c i ó n o e x p r o p i a c i ó n Je es tas t i e ­
r r a s . A t r a v é s i e estas organizaciones no só lo r e f u e r z a n l a 
so l idar idad de grupo y conse rvan l a unidad de p r o d u c c i ó n , sino, 
exigen en trato directo con e l Gobierno Cent ra l (evitando l a l a ­
bor de i n t e r m e d i a c i ó n de los " m e s t i z o s " ) l a o r i e n t a c i ó n t é c n i ­
c a y l a ayuda c r e d i t i c i a . P e r o t ra parte se aseguran que l a s 
cosechas sean colocadas en los mercados con m e j o r e s prec ios 
y que l a s ganancias sean r e inve r t idas en el incremento Je l a 
p r o d u c c i ó n ; finalmente el p lacer de t r a b a j a r juntos, de c o n v i ­
venc ia mutua y del i n t e r é s c o m ú n vuelve a r e n a c e r en l a o rga ­
n i z a c i ó n de l a s cooperat ivas comunales. 
E s un hecho innegable que l o s campesinos aun de l a s comunida­
des m á s t radic ionales e s t é n dispuestos a cambia r . E l apren­
d iza je le l a l e c t u r a y e s c r i t u r a s ignif ica p a r a e l los e l conoci­
miento de l a s normas legales que r igen l a s r e l ac iones le t r aba ­
jo , l a s e s c r i t u r a s p ú b l i c a s de compra y venta de bienes, l a s l e ­
ga l izac iones notar ia les le testamentos, c a r t a s de poder, o de 
lo s expel ientes a seguir en ca sos de de man las j u d i c i a l e s . T a l e s 
menes te res to i a v f a son una p r o f e s i ó n rentada pa ra los "mes t i ­
z o s " l o c a l e s . 
2 2 1 
L o s bienes y a no son posesiones por cons ide rac iones de status 
sir.o a base del t rabajo persona l como ag r i cu l t o r e s provee .lores 
a l mercado, a sa l a r i ados , i n t e rmed ia r io s y acaparadores . L a 
Hn-rm i r t f Hm-m-V, r- r> mán iin v?1r-r le t r a n s a c c i ó n eco-
n ó m i c a y su p o s e s i ó n y e x p l o t a c i ó n , en ca l idad de propie tar ios , 
e s t á acentuando l a s d i fe renc ias soc ia les entre grupos i e campe-
sinos "pudientes", a r r enda ta r ios y jo rna le ros a g r í c o l a s . P e r o , 
debilo a l predominio de l a a g r i c u l t u r a de subs i s tenc ia , l a s r e l a -
ciones l e rec ip roc idad y de r e d i s t r i b u c i ó n siguen prevaleciendo 
en l a o r g a n i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n , l a s comunidades t o d a v í a se 
r e s e r v a n e l derecho de d i s t r i b u i r t i e r r a s "vacan tes" entre los 
campes inos que ca recen de suficiente t i e r r a s . E n ot ras pala-
b r a s , l a i n t r o d u c c i ó n de l a e c o n o m í a mone ta r i a en l a s comuni -
dades aún no ha dislocado los s i s t emas de c o o p e r a c i ó n social 
c ^ l e deben S e r tomadQsen cuenta en l a o r i e n t a c i ó n de p rog ra -
mas de desa r ro l l o comunal . 
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